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Op de volgende 2 pagina's vindt u voor één of meer ruilverkavelingsprojecten in uw provincie: 
- een beschrijving van de problematiek van het ruilverkavelingsproject, 
- liet streekplanbclciJ ten aanzien vin dit project 
Vraag 1. Andere nota's dan het streekplan, inzake 
het provinciaal ruimtelijk beleid, zijn 
onder andere: 
Kelke andere nota's zijn nog van belang 
voor het provinciaal ruimtelijk beleid ? 
Nota's planologische uitgangspunten pet: ruilverkaveling; 
Notitie's planologisch kader per ruilverkaveling; 
Provinciaal Fietspadenplan; 
Richtlijnen bestemmingsplannen buitengebied (19'70) 
• Vraag 2. Indien een nota richtlijnen bestemmingsplan buitengebied aanwezig is, hoe worden dan deze 
richtlijnen in de praktijk toegepast ? (aankruisen wat van toepassing is) 
Richtlijnen inzake de zonering bij be-
stemmingsplannen buitengebied 
Richtlijnen inzake nieuwbouw of uit-
breiding van agrarische bedrijfsge-
bouwen 
Richtlijnen aangaande overige be-
bouwing in het buitengebied 
Richtlijnen inzake aanlegvergunningen 
Richtlijnen over de afstemming van 
ruilverkaveling en bestemmingsplan 
vrijblijvend, alleen dienstverlenend 
aanbevolen 
dringend aanbevolen 
vrijblijvend, alleen dienstverlenend 
aanbevolen 
dringend aanbevolen 
vrijblijvend, alleen dienstverlenend 
aanbevolen 
dringend aanbevolen 
vrijblijvend, alleen dienstverlenend 
aanbevolen 
dringend aanbevolen 
vrijblijvend, alleen dienstverlenend 
aanbevolen 
dringend aanbevolen 
•Vraag 3. Wilt u de beschrijving van de problematiek van het ruilverkavelingsproject kritisch door-
lezen, en zo nodig voorzien van opmerkingen (aanvullingen of verbeteringen) in de daarvoor 
bestemde kolom ? 
-Vraag 4. Wilt u de beschrijving van het streekplanbeleid ten aanzien van het ruilverkavelingsproject 
kritisch doorlezen, en zo nodig voorzien van opmerkingen (aanvullingen of verbeteringen) in 
de daarvoor bestemde kolom ? 
-Vraag 5. Welke onderwerpen van afstemming kunt u Mogelijke onderwerpen: 
aangeven op grond van de problematiek 
van het ruilverkavelingsproject (zie 
vraag 3) en de aard van het streekplan 
(zie vraag 4)?Aankruisen wat van toe-
passing is. 
- ligging Relatienotagebieden 
- nieuwbouw boerderijen 
- waterbeheersing 
- overige : 
Projectanalyse 1. Vervolg Ruilverkaveling: Midden C^sterland 
Problematiek ruilverkavelingsproject Midden Opsterland 
Bronnen: advies ex art. 32 0972), rapport ex art. 34 (1983) 
Ruimte voor het maken van opmer-
kingen 
Samenvatting problematiek 
Dit gebied, deels gelegen in de Veenpolders, deels in de Friesche 
Wouden wordt geheel als grasland geëxploiteerd. De waterbeheersing is 
onvoldoende en de ontsluiting en verkaveling laat ook te wensen over. 
Recreatief gezien is het gebied van meer dan lokale betekenis. Kavel-
inrichtingswerken komen in conflict met het houtwallenlandschap in de 
Friesche Wouden. Natuurwetenschappelijk gezien dient het gebied rond 
het Koningsdiep beschermd te worden door middel van reservaatsvorming; 
voor ruim 10% van de cultuurgrond speelt de Relatienota. 
Toelichting 
De ruilverkaveling Midden Opsterland, 8800 ha groot, heeft een 
zeer heterogene bodem. Het westelijk deel, gerekend tot de 
Veenpolders, heeft een veenbodem deels met een dun kleidek. Het 
overige deel behoort tot de Friesche Wouden. In het oosten is 
een coulissenlandschap op zandgrond te zien, in het zuidelijke 
deel de veenontginningsgrpnden. Belangrijk is ook de stroom van 
het Koningsdiep. Alle 7400 ha cultuurgrond is als grasland in 
gebruik. De 196 bedrijven hebben een gemiddelde omvang van 29 ha. 
De verkaveling, 4 kavels van 7,4 ha per bedrijf, is niet opti-
maal. De huisbedrijfskavel omvat 41% van de cultuurgrond. De 
interne afstand is 1700 m. 
De agrarisch effectieve verharde weglengte is 9,5 m'/ha. De 
helft van de wegen is smaller dan 3,5 m. Kwantitatief is 45% 
slecht. De toegang tot de erven is ook slecht. 
Van alle cultuurgrond is 66% te nat; de afwatering is deels on-
voldoende en de sloten en drains leveren veel problemen op. • 
Recreatief gezien is het een aantrekkelijk gebied en is het van 
meer dan lokale betekenis. De verblijfsrecreatie is niet ont-
wikkeld. 
De schaalvergroting die de ruilverkaveling met zich mee zal 
brengen komt in conflict met het landschap, voornamelijk het 
houtwallengebied rond Beesterzwaag. Voor het natuurwetenschap-
pelijk waardevolle gebied rond het Koningsdiep is intensivering 
en ontwatering een bedreiging. De rust en hoge peilen met kwali-
tatief goed water zijn er van belang in verband met botanische 
en faunistische waarden. Als weidevogelgebied geldt het als 
zeer belangrijk, ook internationaal gezien. 
Het gebied rond Beesterzwaag valt binnen de Grote Landschaps 
Eenheid 'Friesche Wouden'. De Relatienota speelt voor ±10% van 
cultuurgrond, namelijk 471 ha reservaats- en 291 ha beheers-
gebied. 
Projectanalyse 1. Vervolg. Streekplan: Friesland 
Streekplanbeleid ten aanzien van ruilverkaveling Midden-Opsterland 
Bronnen: streekplan priesland (1982) 
Ruimte voor het maken van 
opmerkingen. 
Kaart 
Voor de ruilverkaveling Midden Opsterland geeft de streekplankaart 
aan: 50Z landbouwgebied met ondergeschikte natuur- en recreatiefunc-
tie 
302 landbouwgebied met belangrijk natuurfunctie (daarbij een 
aanduiding dat GAS voor dit gebied een afwijkingsbevoegd-
heid heeft) 
102 landbouwgebied met belangrijke natuur- en recreatiefunctie. 
Planbeschri jving 
Lange termiinplan voor de landelijke gebieden 
Uiteenlegging van functies wordt niet wenseljk geacht 
Onderscheid is gemaakt in: primaire functies, toegevoegde func-
ties en landschappelijke waarden 
Landbouw_is naas^ £8.LuHr_eJi reç_reat^e een £rimaire functie en 
daar waar de omstandigheden voor de landbouw verbeterd moeten 
worden zal het beleid gericht zijn op landinrichting. De daarbij 
gehanteerde normen zullen in eerste instantie ontleend worden 
aan de wensen die voortkomen uit de agrarische bedrijfsvoering. 
In gebieden waar landbouw wordt uitgeoefend die mede gericht is 
de zorg voor natuur en landschap, zijn deze nonnen tevens ont-
leend aan het te voeren natuur en landschapsbeheer. 
M.b.t. de landscha£p£lijke_waaj:de_n wordt gesteld dat bij de aan-
passingen tbv. kavelinrichting waterbeheersing en ontsluiting 
het streven gericht moet zijn op het behoud en zo mogelijk ver-
sterken van de beelddragende aspecten van het landschap (bijge-
voegd, een kaart met "dragers van de landschapstructuur") 
In een hoofdstuk Ruimtelijk Patroon worden deze beleidslijnen 
gebiedsgewijs bijeengebracht en omschreven m.b.v. een functiebe-
schrijving en een verwevings- en landschapsstrategie. 
De functietypering brengt het relatieve gewicht van de 3 hoofd-
functies t.b.v. ruimtelijke ontwikkelingen per gebied tot uit-
drukking. Acht typen gebieden worden onderscheiden waarin hetzij 
landbouw hetzij natuur een hoofdfunctie vervult. Per gebied wor-
den algemene richtlijnen geformuleerd m.b.t. de hoofd- en ne-
venfuncties in de vorm van een verwevingstrategie en een land-
schapstrategie (bijgevoegd, een kaart met functietypering per 
landschapelijke gebiedseenheden en een met de verweving en sch. 
strategie en een met landschapstrategie). De instrumentele uit-
werking wordt in belangrijke mate bepaald door het beleidsstand-
punt dat buiten de 13000 ha RNC het aanlegvergunningstelsel "be-
perkt" zal worden toegepast, Daarnaast blijkt in principe dat de 
waterhuishouding "niet langer" kan worden opgenomen in een aan-
legvergunningstelsel waardoor bij de vaststelling van r.n.g. het 
accent zal worden gelegd op de laag gelegen gebieden (die uit 
een oogpunt van natuur en landschapsbeheer waardevol zijn). De 
vaststelling van r.n.g. in een aantal ruilverkavelingsprojecten 
(niet Midden-Opsterland) zal worden heroverwogen om een "even-
wichtige spreiding ove de provincie" te bereiken. G.S. zullen de 
ruimtelijke reservering van de 15.000 ha nader uitwerken. 
Korte termijnplan voor de landelijke gebieden 
Het gaat hier om accenten van het beleid voor de komende 5 jaar, uit-
gewerkt, in vrij globale bewoordingen, voor de hoofdfuncties en ge-
biedsgewijs. Bij de gebiedsgewijze accenten: prioriteit voor verwe-
venheid van landbouw en natuur in het midden en zuidwesten van de 
provincie, (ontwikkeling van een herinrichtingsplan voor het geheel 
van de gebieden Eestrum, Hoogzand, Twijzel, Drogeham, Rohel-Sur hui-
zumer Mieden en ruilverkaveling met eenvoudige procedure voor de ge-
bieden Oostermeer en Buitenpost (Twijzel) zie ook de kaartaanduidin-
gen. 
Beleid per sector, landbouw 
"Voor gebieden waar de voorbereiding tot ruilverkaveling al is ge-
start wordt aangenomen dat m.b.t. de vorm van landinrichting uit de 
landinrichtingswet de ruilverkaveling aan de toegekende functies en 
waarden voldoende recht kan doen", voor het herinrichtingsgebied zo-
als boven aangegeven zal een algemeen ruimtelijk kader worden opge-
steld waarbinnen landinrichting kan plaatsvinden. 
Toelichting 
In de toelichting komen aan de orde (hoofdst. 3): grondslagen en doel-
stellingen van het beleid in het landelijk gebied, de gehanteerde metho-
diek en per sector een overzicht van: ontwikkelingen tot nu toe, de 
huidige situatie, knelpunten, het ruimtelijk beleid. Een aparte para-
graaf over het ruimtelijk patroon (zonering), par. 3.5 is aanwezig. Het 
beleid is voorzichtig en globaal geformuleerd; van afweging van priori-
teiten is slechts zelden sprake. 
Projectanalyse 2. Methodiek planontwikkeling streekplanzonering landelijk gebied Streekplan: Friesland 
Op de volgende pagina volgt een overzicht van de methodiek voor de zonering van het landelijk gebied in één 
of meer streekplannen in uw provincie. Aangegeven zijn abstraction veau en hardheid van de zonering. Daarbij zijn de 
volgende afkortingen en begripsomschrijvingen gehanteerd. 
Abstractieniveaus : 
Abs. ond. : abstractiniveau van de onderbouwing van de toedeling (plaatsbepaling op kaart) 
globaal : -niet aan de hand van deelgebieden, of 
-relatief globale kennis over deelgebieden met een gemiddelde grootte van meer dan 5000 ha 
(de oppervlakte van een klein ruilverkavelingsblok) 
concreet : -relatief gedetailleerde kennis over deelgebieden met een gemiddelde grootte van meer dan 
5000 ha, of 
-relatief globale kennis over deelgebieden met een gemiddelde grootte kleiner dan 5000 ha 
zeer 
concreet : - relatief gedetaileerde kennis over deelgebieden met een gemiddelde oppervlakte kleiner 
dan S000 ha 
Abs. pres. : abstractiniveau van de presentatie van de zonering op kaart 
globaal : -onduidelijke ondergTond, en/of grove aanduiding van de zonegrenzen (grove arcering, vlak-
ken) 
exact : -duidelijke ondergrond, en exacte aanduiding zonegrenzen (fijne arcering, vlakken) 
Abs. bel. : abstractieniveau van het beleid in de zoneringscategorieën 
globaal : -geen concrete maatregelen/randvoorwaarden voor maatregelen, bijv. 'het scheppen van voor-
waarden voor, het bevorderen van' en globale voorwaarden bij toepassing 
concreet : -concrete (randvoorwaarden voor) maatregelen, bijv. boerderijverplaatsing, meer globale 
voorwaarden bij toepassing, of 
-geen concrete (randvoorwaarden voor) maatregelen, meer duidelijkheid over toepassing; 
ook de concrete formulering van te behouden en te ontwikkelen waarden en al dan niet toe-






streekplanherziening vereist; komt overeen met: categorie a 
uitspraak PS vereist; komt overeen met: categorie b 
afwijking is verantwoordelijkheid van GS, waarbij soms de PPC, of bijv. de Commissie 
Ruimtelijke Ordening van PS, moeten worden gehoord;komt overeen met:categorie c en d 
Hardheid mate van voorkomen van de hardheidsgraden bij de beleidsuitsnraken (in afnemende mate van voorkomen). 
• Vraag 1. Wilt u de beschrijving van de methodiek op de volgende pagina kritisch doorlezen, en zonodig voorzien 
van opmerkingen (aanvullingen en verbeteringen) in de daarvoor bestemde kolom ? 
•Vraag 2-a. Is het voorontwerp (uitgewerkt plan) 
ten aanzien van dé zonering voor het lan-
delijk gebied te beschouwen als een uit-
werking van het plan in hoofdlijnen, of 
voegt het voorontwerp een geheel nieuwe 
zonering, of onderdelen van een zonering 
toe ? (aankruisen wat van toepassing is) 
Voorontwerp bouwt voort op plan in hoofdlijnen 
Voorontwerp is gelijk aan plan in hoofdlijnen 
Voorontwerp heeft (gedeeltelijk) nieuwe opzet/inhoud 
Niet van toepassing (geen plan in hoofdlijnen aanwezig) 
•Vraag 2-b. Idem ten aanzien van de relatie tussen 
voorontwerp en ontwerp-streekolan, ten 
aanzien van de zonering voor het lande-
lijk gebied (aankruisen wat van toe-
passing is) 
Ontwerp-streekplan bouwt voort op voorontwerp 
Ontwerp-streekplan is gelijk aan voorontwerp 
Ontwerp-streekplan heeft (gedeeltelijk) nieuwe opzet/ 
inhoud 
• Vraag 3- Is in de stapsgewijze werkwijze voor de 
zonering landelijk gebied, het formuleren 
van het beleid dat hoort bij de verschillen-
de zoneringscategorieën, voorafgegaan aan de 
toedeling (plaatsbepaling categorieën op 
kaart), of gelijktijdig geweest, of is toe-
deling voorafgegaan aan beleidsformulering ? 
N.B. Bij de stapsgewijze werkwijze is in 
de meeste gevallen voorlopig aangeno-
men dat de beleidsformulering heeft 
plaatsgevonden na de toedeling 
(aankruisen wat van toepassing is) 
Zonering landelijk ge-






beleidsformulering v6ór toedeling 
gelijk 
toedeling vóór beleidsformulering' 
beleidsformulering v66r toedeling! 
gelijk 
toedeling voor beleidsformuleringj 
beleidsformulering v6ór toedeling 
gelijk 
toedeling vóór beleidsforrculering 
beleidsformulering vóór toedeling 
gelijk 
toedeling vóór beleidsformulering 
beleidsformulering vóór toedeling 
gelijk 
toedeling vóór beleidsformulering 
Projectanalyse 2, vervolg Streekplan Friesland 
Kfethodiek zonering landelijk gebied streekplan Friesland (375 300 ha) 
Bronnen: Streekplan Friesland (1982), gesprek PPD 
Werkwijze in 
hoofdlijnen 
Stapsgewijze werkwijze Aard en bronnen gegevens/ 
abstractieniveau en hard-
heid zonering 







Keuze van 182 deelgebieden op grond van land-
schapsecologische overwegingen t.b.v. alle 
deelbelangen (gem. grootte is 2062 ha) 
Per deelgebied: meting voorkomen (actuele 
situatie, 1979) van landbouw, natuur en re-
creatie, en medegebruik, via de oppervlakte 
en de mate van medegebruik (gering, matig, 
groot) 
Per deelgebied inschatten van de verwachte 
ontwikkelingen met inbegrip van voorgestelde 
(ruimtelijke) plannen 
Landbouw: CBS, LEI, NLG, 
Structuurschema voor de land-
inrichting, Stiboka 
Natuur: milieu-onderzoek ISP 
Inventarisatie natuurterreinen, 
PPD 
Recreatie: structuur watersport, 
Oranjewoud, 1979, 
Economische betekenis openlucht-
recreatie in Friesland, 1979, 
recreatiebalans PPD, 1977, NLG 
Opstellen 4 Onderscheiden worden landbouwgebieden, natuur-
zoneringsca- gebieden en (in principe ook) recréâtiegebie-
tegorieën den, met belangrijke of ondergeschikte neven-
functies (weer landbouw, natuur, recreatie) 
Toedeling 5 Berekening van de hoofdfunctie per deelge-
zoneringsca- bied; de hoofdfunctie moet tenminste qua 
tegorieën ruimtebeslag de beide andere primaire func-
ties overtreffen 
6 Vaststellen van de functietypering voor de 
andere primaire functies door bespreking in 
projectgroep (herhaald doorspreken van alle 
deelgebieden). Aan deze functies kan veel 
betekenis of een beperkte betekenis worden 
toegekend 
7 Toevoegen van andere dan de primaire func-
ties: grotere boscomplexen, waterwingebieden 
en militaire oefenterreinen, recreatie-ele-
menten van groot formaat 
Beleid in 8 Voor landbouw, recreatie, natuur en toege-
de zone- voegde functies afzonderlijk, dus niet voor 
ringscate- landschap, per zoneringscategorie: 
gorieè'n a. beschrijving van de huidige toestand 
b. beschrijving van de hierin voorkomende 
knelpunten (per deelbelang, b.v. voor de 
landbouw t.a.v. waterbeheersing, ontslui-
ting, verkaveling en perceelsgrootte) 
c. formulering beleid per functie: inhoude-
lijke voorwaarden en richtlijnen 
Randvoor- 9 Per landschapsecologisch deelgebied (zie 
waarden van- stap 1): 
uit het a. beschrijving van de huidige toestand 
landschap b. knelpuntsignalering door confrontatie van 
beleid voor de primaire en toegevoegde 
functies en de kwaliteiten van het land-
schap (8c versus 9a): gevoeligheidskaart 
c. formulering richtlijnen voor de inpas-
sing van functies in het landschap 
Concreti- 10 Opstellen categorieën en daarmee beleid 
sering voor deze categorieën 
zonering - landschapsstrategie: landschap primair 
(richtinggevend), ontwikkeling functies 
primair (landschap randvoorwaarde stellend) 
- verwevingsstrategie: scheiding of verweving 
tussen landbouw en natuur of recreatie, 
en tussen natuur en recreatie 
11 Toedeling categorieën per landschapsecologisch 
deelgebied door bespreking in projectgroep 
(herhaald doorspreken van alle deelgebieden). 
Overweging is dat de knelpunten in de huidige 
situatie zeker niet minder zullen worden. 
De hardheid is die van algemeen richtinggeven-
de beginselen, waarbij niet vooruit wordt ge-
lopen op de concrete afweging in b.v. bestem-
mingsplannen 
Abs. ond.: zeer concreet 
Abs. pres.: exact 
Hardheid : hard (meer dan 50%), 
minder hard 
Abs. bel.: globaaT/cöricrëet 
Hardheid: 
-landbouw: zeer hard (circa 50%), 
minder hard, hard 
-natuur: minder hard/zeer hard 
-landschap: hard (mmer dan 501 






Bügel/Van Dijk, 1979 
Abs. ond.: zeer concreet 
abs. pres.: exact 
Abs. bel.: concreet/exact 
Hardheid: minder hard (100'.) 
Projectanalyse 3. Provinciale organen, samenstelling en taken. Provincie: Friesland 
Op Je volgende 3 pagina's vindt u: 
- Je bij één of twee streekplannen betrokken provinciale organen, hun samenstelling en hun algemene 
taken; 
- taken van provinciale organen inzake het streekplanwerk (voor de gehele provincie); 
- taken van provinciale organen inzake ruilverkavelingsprojecten (voor de gehele provincie). 
üe gebruikte afkortingen zijn hieronder weergegeven. 
AMVB : Algemene Nederlandse Wielrijders Bond 
B.O. : Bedrijfs Ontwikkeling 
CBTB : Christelijke Boeren en Tuinders Bond 
CD. : Cultuurtechnische Dienst 
C.N.B. : Consulent Natuur Behoud 
C.O.L.R.: Consulent OpenLucht Recreatie 
CR. : Consulent voor de Rundveehouderij en 
de akkerbouw 
CT. : Consulent voor de Tuinbouw 
C.V.P. : Consulent voor de Varkens- en Pluim-
veehouderij 
D.B.O. : Direkteur Bedrijfsontwikkeling 
DL. : Dienst Landinrichting 
E.T.I. : Economisch-Technologisch Instituut 
F..N.P. : Friese Nationale Partij 
G.S. : Gedeputeerde Staten 
H.A.D. : Handel Ambacht en Diensten 
H.I.D. : Hoofdingenieur Direkteur 
I.T.R. : Instituut voor Tourisme en Recreatie 
I.R.O. : Inspecteur Ruimtelijke Ordening 
K.V.K. : Kamer Van Koophandel 
LAGR0B0 : LAndinrienting, GROnd en BOsbeheer 
L.D. : LandinrichtingsDienst 






















Open Lucht Recreatie 
Provinciale Diensten (PPD, PWS, PLD) 
Provinciale Economisch Technologische Dienst 
Provinciale Griffie 
Provinciaal Opbouworgaan Noord-Brabant 
Provinciaal Opbouw Orgaan Stichting Zeeland 
Provinciale Planologische Commissie 
Provinciale Planologische Dienst 
Provinciale Staten 




Rijks Universiteit (Groningen) 
Rijkswaterstaat 
StaatsBosBeheer 
Stichting voor Maatschappelijk Opbouwwerk 
Voorbereidingscommissie 
VolksHuisVesting 
Vereniging van Nederlandse Gemeenten 
Volksgezondheid, belast met het toezicht op 
het Mlliieu 
Verontruste PvdA Socialisten 
Vraag: Wilt u de tabellen kritisch bekijken en, zonodig, voorzien van opmerkingen (aanvullingen of 
verbeteringen), in de daarvoor bestemde kolom ? 







bij streekplan Samenstelling (anno iy?H) 
Dagelijks bestuur Voorbereiden en uit-
voeien van de be-

















-medewerken aan de 
uitvoering van wetten 
en algemene maatrege-







ning en recreatie 
CDA 23, PvdA 22, W D t> 
D'66 2, FNP 2 
Adviseren aan Provin-





werkgroep u i t PPC 











Stuurgroep Begeleiden en of 







PG (voorz. • secr.) + PW, 
ETIF, GS leden 
Toetsingsgroep 
Projektgroep 
Bewaken van de in-
houdelijke kwalitei t , 
(.bijv. door het toetsen 























dragen over een bepaal-
de sector of een be-
paald facet 
kerngroepen (4à5) PPD(voorz,secr),PG,PWS 
Overleggroep oplossen van inhoude-
lijke knelpunten 
Inspraakcoramissie verzorgen of coördi-





-verzorgen van inspraak 
-rapporteren naar Ce-





Projectanalyse 3, vervolg Provincie: Friesland 
Taken van provinciale organen inzake Streekplanwerk 
Bronnen: wet op de ruimtelijke ordening, besluit on de ruimtelijke orde-
ning, gesprek: PPD, streekplan Friesland;'1982. 
Ruimte voor het maken 
van ODmerkineen 
Organen Wettelijke taken Aanvullende taken 
Gedeputeerde Staten -voorbereiden 
-overleg 











Provinciale Staten -vaststellen 
-behandelen bezwaren 
.vaststellen plan in 
hoofdlijnen 





2.1. Commissie voor r.o. 
en recreatie 






-adviseren bij : voorbe-
reiding streekplan, 
aanwij zingen 




Inspecteur van de Ruim- -lidmaatschap PPC 
telijke Ordening -toezicht op naleving 
voorschriften W.R.O. 
Provinciale Planolo- .coördineren ambtelijke 
gische Dienst voorbereiding 
.leveren deelbijdragen 
.voortgangsbewaking 
Projectanalyse 3, vervolg Provincie : Friesland 
Taken van provinciale organen inzake ruilverkavelingsprojecten 
Bronnen: ruilverkavelingswet (1954), gesprekken LD/AMP, 
Ruimte voor het maken 
van opmerkingen 
organen wettelijke taken aanvullende taken 
I Gedeputeerde Staten -goedkeuren „advies ex art.32 
-goedkeuren advies ex art.34 
-benoemen P.C. 
-definitief vaststellen plan 


















3 I Commissie 
3.2 Commissie 




.lid V.C. en P.C.als 
ambtelijk deskundige 
Projectanalyse 4. Fasering streekplanproces, Streekplan:Friesland 
functies en organen. 
Op de volgende pagina vindt u in tabelvorm fasering, 
functies en verantwoordelijke organen bij het streekplanproces voor 
één of twee streekplannen in uw provincie. 
Bij de fasering worden planstadia onderscheiden; een planstadium 
geeft aan hoever een plan zijn definitieve vorm is genaderd, of is 
gerealiseerd. 
De tabel is gedeeltelijk ingevuld. 
-Vraag. Wilt u de tabel verder invullen en het reeds ingevulde 
controleren en zonodig verbeteren? 
Projectanalyse 4, vervolg Streekplan: Friesland 
Fasering streekplanproces, functies en organen (stand van zaken per 1 juni 1984) 

























































































delen van het 
streekplan 
Titels rapportages 




werkwijze 1 t/m 5 
inspraak 















plan Friesland ('79) 
-notagrondslagen ba-
sisbeslissingen s t r . 
?ln.Fries land(nov'79) 




-Vastgesteld s t r .p in . 
Fr.(27 jan 1982) 
•Uitwerking ruimtel. 
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Projectanalyse 5 




Op de volgende pagina volgt een beschrijving van hoe de afstemming 
is verlopen in een of twee projecten in uw provincie. Daarbij is de afstem-
ming ook gekarakteriseerd en gewaardeerd. 
Bij de "karakterisering" zijn als definities gehanteerd: 
- richtinggevend: plan a is richtinggevend voor plan b, indien plan a als 
uitgangspunt wordt genomen voor de planvorming van plan b; 
- wisselwerking: twee plannen, a en b, verkeren in wisselwerking, indien 
bij de planvorming vanplan a rekening wordt gehouden met plan b (voorzover 
gereed), en omgekeerd; 
- bovengeschikt: plan a is bovengeschikt aan plan b, indien de voor plan a 
verantwoordelijke instantie bepaalt, hoe de doorwerking van plan a in plan b 
gestalte krijgt; 
- nevengeschikt: twee plannen, a en b, zijn nevengeschikt, indien in onderling 
overleg wordt besloten, hoe de doorwerking van plan a in plan b gestalte 
krijgt; er is dan ruimte voor compromissen. 
Vraag 1. Wilt u de beschrijving van de afstemming op de volgende pagina 
kritisch doorlezen en zonodig voorzien van opmerkingen, aanvullingen 





Uit de beschrijving blijkt 
dat de afstemming betrek-
king had op: 
Welke andere onderwerpen 
zijn er nog bij de af-
stemming behandeld ? 
Richtlijnen van de provin-
cie over de afstemming met 
ruilverkaveling zijn te 
vinden in: 
Welke andere stukken zijn 
nog van belang? 
Project Midden-Opsterland 
Relatienotatoepassing (streekplan) 
-Landinrichting en Ruimtelijke Ordening: 
de relatie landinrichting -bestemmings-
plan(concept),voorstel HID-Lagrobo 1983 
Projectanalyse 5, vervolg. Ruilverkaveling: Midden-Opsterlar.J 
Beschrijving afstemming ten aanzien van ruilverkavelingsplan Midden-Opsterland 
Bronnen: gesprekken PPD, LD/AMP, rapport ex art ikel 34 (1983) 
Ruimte voor het maken 
van opmerkingen 
1. Fasering streekplan, bestemmingsplan-ruilverkavelingsplan. 
Bij het samenstellen van het voorontwerp-ruilverkavelingsplan was nog geen vastgesteld 
bestemmingsplan aanwezig. Het provinciaal beleid voor de ruilverkaveling was vastge-
steld in de Nota Planologische Uitgangspunten. 
Ruilverkavelingsplan lag derhalve voor op het streekplan. 
De gemeente Opsterland had een vastgesteld bestemmingsplan natuurgebied, dat groten-
deels is goedgekeurd door de Kroon; een bestemmingsplan buitengebied wordt (1983) 
voorbereid. Smallingerland had een bestemmingsplan buitengebied, dat eveneens groten-
deels is goedgekeurd door de Kroon. De bestemmingsplannen van Heerenveen en Utingera-
deel zijn gedeeltelijk door GS goedgekeurd. Derhalve merendeels bestemmingsplannen 
voorafgaand aan ruilverkavelingsplan. 
2. Beschrijving afstemmming. 
De afstemming met het provinciaal ruimtelijk beleid betrof vooral de Relatienotatoe-
passing. De globale aanwijzing gaf vooral de betekenis voor weidevogels aan. Als 
onderdeel van de ruilverkavelingsvoorbereiding is de concrete begrenzing vastgesteld, 
met meedenken van de PPD via haar lidmaatschap van de Voorbereidingscommissie. Het 
streekplan nam daarna deze begrenzing over. 
Nu zijn er problemen ontstaan doordat er problemen zijn ten aanzien van de waterbe-
heersing: om het lagere peil in stand te houden is een hydrolische bufferzone nodig; 
dit past echter niet in het inmiddels vastgestelde streekplan, dat aangeeft dat 
buiten Relatienotagebieden geen beperkingen aan de landbouw mogen worden opgelegd. 
Een mogelijke oplossing is een verlegging van het Relatienotagebied, maar ook dit is 
in strijd met het streekplan, en voorts ook met bestemmingsplannen buitengebied. 
Een andere mogelijkheid is om de begrenzing te handhaven maar de functietypering van 
het streekplan (was : natuur met nevenfunctie landbouw) te veranderen in landbouw met 
nevenfunctie natuur. De CCC treedt bemiddelend op en zoekt naar een bestuurlijke op-
lossing. Ten aanzien van de afstemming met het bestemmingsplan geldt, dat de gemeen-
telijke plannen en voornemens mede leidraad zijn geweest bij de opstelling van het 
ruilverkavelingsplan. Voorts is in het rapport ex artikel 34 de zin is opgenomen, dat 
de gemeenten bij positieve stemmingsuitslag, voornemens zijn mede te werken aan het 
aanpassen van de bestemmingsplannen buitengebied. 
3. Karakterisering afstemming. 
In de afstemming provinciaal ruimtelijk beleid/streekplan-ruilverkavelingsplan, is het 
ruilverkavelingsplan richtinggevend geweest; met medeweten van de provincies is het 
Relatienotagebied concreet begrensd en dit is uiteindelijk overgenomen in het streek-
plan. Derhalve was het ruilverkavelingsplan bovengeschikt. 
In de relatie ruilverkavelingsplan-bestemmingsplan geldt het ruilverkavelingsplan als 
wisselwerking en bovengeschikt. 
4. Beoordeling afstemming. 
Door ID/AMP wordt de afstemming als heel mooi beoordeeld, omdat in onderling overleg, 
en goed onderbouwd de Relatienotagebieden concreet zijn begrensd; dit wat betreft het 
eerste deel van het verhaal. Het vervolg, de problemen van de hydrologische buffer-
zone of een verlegging van het Relatienotagebied, maakt het project extra interessant. 
Ook vanuit de provincie werd het project als interessant naar voren gebracht. 
I 
BiJlsSe 1.3. Voorbeeld exeniplssr enouete voor de LendinrichtinSsdierist 
(p-rovincisle kantoren) 
Projectanalyse 1. Problematiek ruilverkavelingsproject Ruilverkaveling: Midden Qpsterlan. 
Onderstaand en eventueel op de volgende pagina(s) vindt U een beschrijving van de problematiek 
van één of meer ruilverkavelingsprojecten in Uw provincie. 
Vraag : Wilt U de beschrijving van de problematiek kritisch doorlezen, en zonodig voorzien 
van opmerkingen (aanvullingen of verbeteringen) in de daarvoor bestemde kolom? 
Problematiek ruilverkavelingsproject Midden Opsterland 
Bronnen: advies ex art. 32 (1972), rapport ex art. 34 (1983) 
Ruimte voor het maken van opmer-
kingen 
Samenvatting problematiek 
Dit gebied, deels gelegen in de Veenpolders, deels in de Friesche 
Wouden wordt geheel als grasland geëxploiteerd. De waterbeheersing is 
onvoldoende en de ontsluiting en verkaveling laat ook te wensen over. 
Recreatief gezien is het gebied van meer dan lokale betekenis. Kavel-
inricht ing s werk en komen in conflict met het houtwallenlandschap in de 
Friesche Wouden. Natuurwetenschappelijk gezien dient het gebied rond 
het Koningsdiep beschermd te worden door middel van reservaatsvorming; 
voor ruim 10% van de cultuurgrond speelt de Relatienota. 
Toelichting 
De ruilverkaveling Midden Opsterland, 8800 ha groot, heeft een 
zeer heterogene bodem. Het westelijk deel, gerekend tot de 
Veenpolders, heeft een veenbodem deels met een dun kleidek. Het 
overige deel behoort tot de Friesche Wouden. In het oosten is 
een coulissenlandschap op zandgrond te zien, in het zuidelijke 
deel de veenontginningsgronden. Belangrijk is ook de stroom van 
het Koningsdiep. Alle 7400 ha cultuurgrond is als grasland in 
gebruik. De 196 bedrijven hebben een gemiddelde omvang van 29 ha. 
De verkaveling, 4 kavels van 7,4 ha per bedrijf, is niet opti-
maal. De huisbedrijfskavel omvat 41% van de cultuurgrond. De 
interne afstand is 1700 m. 
De agrarisch effectieve verharde weglengte is 9,5 m'/ha. De 
helft van de wegen is smaller dan 3,5 m. Kwantitatief is 45% 
slecht. De toegang tot de erven is ook slecht. 
Van alle cultuurgrond is 66% te nat; de afwatering is deels on-
voldoende en de sloten en drains leveren veel problemen op. 
Recreatief gezien is het een aantrekkelijk gebied en is het van 
meer dan lokale betekenis. De verblijfsrecreatie is niet ont-
wikkeld. 
De schaalvergroting die de ruilverkaveling met zich mee zal 
brengen komt in conflict met het landschap, voornamelijk het 
houtwallengebied rond Beesterzwaag. Voor het natuurwetenschap-
pelijk waardevolle gebied rond het Koningsdiep is intensivering 
en ontwatering een bedreiging. De rust en hoge peilen met kwali-
tatief goed water zijn er van belang in verband met botanische 
en faunistische waarden. Als weidevogelgebied geldt het als 
zeer belangrijk, ook internationaal gezien. 
Het gebied rond Beesterzwaag valt binnen de Grote Landschaps 
Eenheid 'Friesche Wouden'. De Relatienota speelt voor ±10% van 
cultuurgrond, namelijk 471 ha reservaats- en 291 ha beheers-
gebied. 
Projectanalyse 2. Methodiek planontwikkeling ruilverkavelingsplan Ruilverkaveling:Midden-
Opsterland 
Op de volgende pagina volgt een overzicht van de methodiek voor de planontwikkeling van het ruilverkavelings-
plan in één of meer projecten in uw provincie. De stapsgewijze werkwijze strekt zich uit over de planstadia schetsont-
werp, voorontwerp en rapporten ex artikel 34. 
Voorzover deze planstadia nog niet zijn voltooid is een hypothetische werkwijze aangegeven. 
-Vraag 1. Wilt u de stapsgewijze werkwijze controleren en zonodig voorzien van opmerkingen (aanvullingen of verbete-
ringen) in de daarvoor bestemde kolom ? Project 
M.-O 
Schetsontwerp 







•Vraag 3a!Is het voorontwerp (één plan of alternatieven) te beschou-
wen als een uitwerking van het schetsontwerp (één plan of 
alternatieven), of voegt het voorontwerp een geheel nieuw 
plan, of planonderdelen cq. alternatieven toe ? 
Voorontwerp bouwt voort op schetsontwerp 
Voorontwerp is geheel nieuw van opzet 
Voorontwerp is gedeeltelijk nieuw van 
oozet 
Rapport ex artikel 34 bouwt voort op 
voorontwerp •Vraag 3b.Idem, ten aanzien van de relatie tussen voorontwerpen 
rapport ex artikel 34. Rapport ex artikel 34 is geheel nieuw van 
opzet 
Rapport ex artikel 34 is gedeeltelijk 
nieuw van opzet 
-Vraag 4 .In welk stadium van de voorbereiding is, methodisch gezien, 




Rapport ex artikel 54 
Streekplan" 
•Vraag S. Is bij de oplossing van knelpunten in het schetsontwerp, 
voorontwerp of rapport ex artikel 34 gebruik gemaakt van 
streekplan of bestemmingsplannen ? 
Schetsontwerp 
Voorontwerp 






•Vraag 6. Zijn er nog nadere analyses 
uitgevoerd of hoeft er nog 
aanvullende gegevensverza-
meling plaatsgevonden (na 
de deeladviezen), voor het 
opstellen van respectieve-
lijk schetsontwerp, voor-
ontwerp en rapport ex arti-




















uitgebreide nieuwe regioset LEI (agrarisch 
sociaal-economische ge.qevensi 






landbouwkundige evaluatie van verschil-
lende inrichtingsniveaus 
overige, nl. 
uitgebreide nieuwe regioset LEI (agrarisch 
sociaal-economische gegevens 




L.D.-set (agrarisch sociaal-economische 
gegevens) 




Projectanalyse 2, vervolg Ruilverkaveling: Midden OpsterlanU 
Methodiek planontwikkeling ruilverkavelingsplan 
Bronnen: rapport ex artikel 34, ICW-nota, 1449 f1983) 
Planstadium Werkwijze in hoofdlijnen 
I. Varianten (voor al le 
deelbelangen één variant) 





1. Hoofdlijnen deeladviezen. 
I. Knelpuntensignalering 
(niet gelokaliseerd) 
2. Signaleren van de knelpunten tussen de deeladvie-
zen (verbaal, niet gelokaliseerd). 
i. Voorontwerp (één plan) Tl Signaleren van de knelpunten tussen deeladviezen 
«n planologisch kuder (verbuul, niut gcluk.il isucrü) 
4. Landbouwkundige analyses t.a.v. houtwallen, wind-
singels en waterbeheersing. 
5. Gevolgen bepaling van ingrepen in de kavelinrich-
ting en de waterbeheersing, voor natuur en land-
schap. 
6. Op basis van stap 4 en 5: peiladvies en advies 
boerderijverplaatsing. 
Opstellen van uitgangspunten voor het plan van 
voorzieningen (ontsluiting, waterbeheersing, ver-
kaveling, kavelinrichting, landschap en natuur, 
openlucht-recreatie) met behulp van stap 3 en 6. 




L. Voorlichting, inspraak 
en overleg over vooront 
werp 
a . Voorlichting en'inspraak bevolking op voorontwerp 
(toetsen haalbaarheid). 
10. Voorlichting en overleg met Rijk, provincie, ge-
meenten, waterschappen etc. (toetsen voorontwerp 







//. Informatie uit de inspraak en overleg inbrengen in 
de planvorming, bv. eventuele aanvullende wensen 
t.a.v. deelbelangen. 
IX. Signaleren van knelpunten 
13. Uitwerken in één plan, ook tegemoet komen aan 
wensen uit inspraak, die op zich geen knelpunt op-
leveren, en eventueel signaleren resterende knel-
punten. 
g. Ruilverkavelingsplan II/. Eventueel nader onderzoek, gegevensanalyse, tussen 
tijdse evaluatie, nl.: 
)£. Uitwerken één plan. 
Projectanalyse 3. Ruilverkavelingsorganen, samenstelling en taken Ruilverkaveling: Midden-Opsterland 
Op deze en de volgende pagina vindt u twee tabellen: 
- de samenstelling van het bij één of meer ruilverkavelingen betrokken projectteam. 
- de taken van ruilverkavelingsorganen inzake streekplannen (voor één of meer streekplannen) en inzake be-
stemmingsplannen buitengebied (voor de gehele provincie). 
De tabellen zijn gedeeltelijk ingevuld. 










Medewerkers afd. Onderzoek L.D. 
S.B.B. 
D.B.L. 
Consulent openlucht recreatie 
Kadaster en Openbare Registers 
Waterschap 
Prov. Directie Bedrijfsontwikkeling 
Mirt-Onsterland 
VC 
Overige, namelijk: | 
rc 
Projectanalyse 3, vervolg Streekplan: Friesland 
Provincie : Friesland 
Taken van ruilverkavelingsorganen inzake streekplannen en bestemmingsplannen buitengebied. 
Bronnen: gesprekken PPD en Lü/AMP (1983), notitie min.Landbouw en Visserij No. O&E 83/726 (1983) 
Taken inzake streekplannen 
(aankruisen wat van toepssing is) 
Informâtieverschaffen 
(gegevens en wensen 
deelbelangen) 
Medesamenstellen van sector-
of facetnota's ten behoeve 
van het streekplan 
Mede opstellen van beleid 
over het landelijk gebied in 
het streekplan 
Uitbrengen van advies over te 
voeren beleid over het lande-








ïaken inzake bestemmingsplannen buitengebied voor 
w gehele provincie 
(aankruisen wat van toepassing is) 
Informatie verschaffen 
Uitbrengen van advies aan gemeenten over 
agrarische bouwaanvragen 
Leveren van inbreng ten behoeve van advies van 
HID Lagrobo/Directeur LK, Directeur LAVO, over 
bouwaanvragen 
Uitbrengen van advies ten behoeve van door GS af 
te geven verklaringen van geen bezwaar 
Leveren van inbreng ten behoeve van advies in het 
artikel 8 overleg van HID Lagrobo/Directeur LK, 
Directeur LAVO, over bestemmingsplannen 
Beoordelen bestemmingsplannen/uitbrengen van 
advies in het artikel 8 overleg 
Beoordelen ontwerp-bestemmingsplannen ten behoeve 
van behandeling in PPC 
Beoordelen vastgestelde bestemmingsplannen ten be-










































































Projectanalyse 4 Fasering Ruilverkavelingsproces Ruilverkaveling:Midden 
Opsterland 
Op de volgende pagina vindt u in tabelvorm fasering en 
functies bij het ruilverkavelingsproces voor één of meer ruilverkave-
lingen in uw provincie. 
Bij de fasering worden planstadia onderscheiden; een planstadium 
geeft aan hoever een plan zijn definitieve vorm is genaderd, of is ge-
realiseerd. 
De tabel is gedeeltelijk ingevuld. 
Vraag 1. Wilt u de tabel verder invullen en het reeds ingevulde 
controleren en zonodig verbeteren? 
Vraag 2. Wordt/is de HELP-eva-
luatie verricht bij 
de afsluiting van 
schetsontwerp, voor-
ontwerp, rapport ex 
artikel 34? 










Projectanalyse 4, vervolg Ruilverkaveling: Midden Opsterland 
Fasering ruilverkavelingsprocessen, functies planstadia (stand van zaken per 1 juni 1984) 
Bronnen: gesprekken LD/AMP, Centraal Secretariaat C.C.C. 
Plans tad ia 
•la.Conceptrapport 












u i tges te ld 
~rt ex a r t . 5 2 
Landbouw-
s t r u c t u u r -
vies 











- . V 
i-app 
onceptrapport 
r t i k e l 34 
i v i e s ex 
,;el 34 
a s t g e s t e l d 
o r t ex a r t . 3 4 
o.Uitvoering 
wegen, wa te r lo -
pen , landschap 
7a.Voorstel d e f i -
n i t i e f plan wegen, 
water lopen, land-
schap 
7b.Advies d e f i n i -






8a.Voorstel r i c h t -
l i j nen plan van 
toedel ing 
Sb.Vastgestelde 
r i c h t l i j n e n plan 
van toedel ing 
9a.Conceprplan 
van toedel ing a 
âb.Conceptplan 
van toedel ing b 




plan van toe -
del ing 
11.Tweede scha t -
t i n g , ge lde l i j ke 
regel ingen 
Typering p l a n s t a d i a 
Hoofdlijnen na t e 
s t reven ontwikkelingen. 
Doe l s t e l l i ng van de 
ru i lve rkave l ing 
WensenprogTamma's, 
landbouw, r e c r e a t i e , 
landschap. 
Wetenschappelijke ad-
v i s e r i n g t en aanzien 
van gewenste maatre-
gelen ten behoeve van 
beheer n3tuur en 
landschap 
Schetsmatig aangegeven 
i n r i c h t i n g s a l t e m a -
ven 
Uitgewerkte i n r i c h t i n g s -
a l t e r n a t i e v e n , nauwkeu-
r i g ge loka l i see rd 
Uitgewerkt i n r i c h t i n g s -
p l an , nauwkeurig ge lo-
k a l i s e e r d : p lan wegen 
en waterlopen en land-
schapsplan, 
p lan van toede l ing 
Kaart met t o e l i c h t i n g 
van de voor de r u i l v e r -
kavel ing nodige wegen 
en waterlopen, land-
schapsplan. 
Regeling van eigendom, 
beheer en onderhoud 
( a r t i k e l 79) 
Uitgangspunten en rand-
voorwaarden voor he t 
plan van toedel ing 
Kavelindel ing en - t o e -
de l ing ; pachtverhou-
dingen, zake l i jke rech-
t e n , r ech t van huur en 
op het onroerend goed 
rustende l a s t e n ; Bepa-
l ingen inbezitneming 
Waardeveranderingen agv 




r u i l v e r k a v e l i n g : 
Midden Opsterland 
26-5- '72 
j a n . '81 
13-4- '82 
27-5- '83 








l i n g 
het maken 
van essen-
t i ë l e 
keuzen 
toe t s ing 
door 
UO/CCC 
bezwa-| over ige , 
renbe-j n l . : 
hande-, 


















Afstemming ten aanzien van het ruil-
verkavelingsplan 
Ruilverkaveling:Midden-
Ops ter land 
Op de volgende pagina volgt een beschrijving van hoe de afstemming 
is verlopen in een of twee projecten in uw provincie. Daarbij is de afstem-
ming ook gekarakteriseerd en gewaardeerd. 
Bij de "karakterisering" zijn als definities gehanteerd: 
- richtinggevend: plan a is richtinggevend voor plan b, indien plan a als 
uitgangspunt wordt genomen voor de planvorming van plan b; 
- wisselwerking: twee plannen, a en b, verkeren in wisselwerking, indien 
bij de planvorming vanplan a rekening wordt gehouden met plan b (voorzover 
gereed), en omgekeerd; 
- bovengeschikt: plan a is bovengeschikt aan plan b, indien de voor plan a 
verantwoordelijke instantie bepaalt, hoe de doorwerking van plan a in plan b 
gestalte krijgt; 
- nevengeschikt: twee plannen, a en b, zijn nevengeschikt, indien in onderling 
overleg wordt besloten, hoe de doorwerking van plan a in plan b gestalte 
krijgt; er is dan ruimte voor compromissen. 
Vraag 1. Wilt u de beschrijving van de afstemming op de volgende pagina 
kritisch doorlezen en zonodig voorzien van opmerkingen, aanvullingen 
of verbeteringen in de daarvoor bestemde kolom ? 
Vraag 2. 
Vraag 3. 
Uit de beschrijving blijkt 
dat de afstemming betrek-
king had op: 
Welke andere onderwerpen 
zijn er nog bij de af-
stemming behandeld ? 
Richtlijnen van de provin-
cie over de afstemming met 
ruilverkaveling zijn te 
vinden in: 
Welke andere stukken zijn 
nog van belang? 
Project Midden-Opsterland 
Relatienotatoepassing (streekplan) 
-Landinrichting en Ruimtelijke Ordening: 
de relatie landinrichting -bestemmings-
plan(concept).voorstel HID-Lagrobo 1983 
Projectanalyse S, vervolg. Ruilverkaveling: Midden-Opsterlar.d 
Beschrijving afstemming ten aanzien van ruilverkavelingsplan Midden-Opsterland 
Bronnen: gesprekken PPD, ID/AMP, rapport ex artikel 34 (1983) 
Ruimte voor het maken 
van opmerkingen 
1. Fasering streekplan, bestemmingsplan-ruilverkavelingsplan. 
Bij het samenstellen van het voorontwerp-ruilverkavelingsplart was nog geen vastgesteld 
bestemmingsplan aanwezig. Het provinciaal beleid voor de ruilverkaveling was vastge-
steld in de Nota Planologische Uitgangspunten. 
Ruilverkavelingsplan lag derhalve voor op het streekplan. 
De gemeente Opsterland had een vastgesteld bestemmingsplan natuurgebied, dat groten-
deels is goedgekeurd door de Kroon; een bestemmingsplan buitengebied wordt (1983) 
voorbereid. Smallingerland had een bestemmingsplan buitengebied, dat eveneens groten-
deels is goedgekeurd door de Kroon. De bestemmingsplannen van Heerenveen en Utingera-
deel zijn gedeeltelijk door GS goedgekeurd. Derhalve merendeels bestemmingsplannen 
voorafgaand aan ruilverkavelingsplan. 
2. Beschrijving afstemmming. 
De afstemming met het provinciaal ruimtelijk beleid betrof vooral de Relatienotatoe-
passing. De globale aanwijzing gaf vooral de betekenis voor weidevogels aan. Als 
onderdeel van de ruilverkavelingsvoorbereiding is de concrete begrenzing vastgesteld, 
met meedenken van de PPD via haar lidmaatschap van de Voorbereidingscommissie. Het 
streekplan nam daarna deze begrenzing over. 
Nu zijn er problemen ontstaan doordat er problemen zijn ten aanzien van de waterbe-
heersing: om het lagere peil in stand te houden is een hydrolische bufferzone nodig; 
dit past echter niet in het inmiddels vastgestelde streekplan, dat aangeeft dat 
buiten Relatienotagebieden geen beperkingen aan de landbouw mogen worden opgelegd. 
Een mogelijke oplossing is een verlegging van het Relatienotagebied, maar ook dit is 
in strijd met het streekplan, en voorts ook met bestemmingsplannen buitengebied, 
lien andere mogelijkheid is om de begrenzing te handhaven maar de functietypering van 
het streekplan (was: natuur met nevenfunctie landbouw) te veranderen in landbouw met 
nevenfunctie natuur. De CCC treedt bemiddelend op en zoekt naar een bestuurlijke op-
lossing. Ten aanzien van de afstemming met het bestemmingsplan geldt, dat de gemeen-
telijke plannen en voornemens mede leidraad zijn geweest bij de onstelling van het 
ruilverkavelingsplan. Voorts is in het rapport ex artikel 34 de zin is opgenomen, dat 
de gemeenten bij positieve stemmingsuitslag, voornemens zijn mede te werken aan het 
aanpassen van de bestemmingsplannen buitengebied. 
3. Karakterisering afstemming. 
In de afstemming provinciaal ruimtelijk beleid/streekplan-ruilverkavelingsplan, is het 
ruilverkavelingsplan richtinggevend geweest; met medeweten van de provincies is het 
Relatienotagebied concreet begrensd en dit is uiteindelijk overgenomen in het streek-
plan. Derhalve was het ruilverkavelingsplan bovengeschikt. 
In de relatie ruilverkavelingsplan-besteimdngsplan geldt het ruilverkavelingsplan als 
wisselwerking en bovengeschikt. 
4. Beoordeling afstemming. 
Door ID/AMP wordt de afstemming als heel mooi beoordeeld, omdat in onderling overleg, 
en goed onderbouwd de Relatienotagebieden concreet zijn begrensd; dit wat betreft het 
eerste deel van het verhaal. Het vervolg, de problemen van de hydrologische buffer-
zone of een verlegging van het Relatienotagebied, maakt het project extra interessant. 
Ook vanuit de provincie werd het project als interessant naar voren gebracht. 
Bijlage 2. Tabellen proJectanalyses 
Bit Streekplan functies volgens streekplanteksten in relatie tot wettelijke 
en daarvan afgeleide functies 
B2t Streek.planbeleid ten aanzien ven het landelijk gebied per landinrichtings-
project 
B3t Voorbeelden ven beleidsuitspraken in de onderzochte streekplannen» net 
verwijzing nsar interessante voorbeeldprojecten 
B4i Beleid in de zoneringscategc-ieen volgens streekplan Utrecht-Oost 
F5t Omvang en abstractieniveau van de (beleids)uitspraken ten aanzien van 
landinrichtingsprojecten en relstienotetoepassing 
Bét Begripsomschrijving van omvang en abstractieniveau van de (beleids)-
uitspraken ten aanzien van landinrichtingsprojecten 
B7t Begripsomschrijving van omvang en abstractieniveau van de (beleids)-
uitspraken ten aanzien van relatienotatoepassing 
B8. Voorkomende abstractieniveaus van presentatie zonering landelijk gebied 
en beleid in zoneringscateaorieen 
B9t Voorkomende hardheden van presentatie zonering landelijk gebied 
en beleid in zoneringscategorieen 
BlOt Nota's inzake het provinciaal ruimtelijk beleid (uitgezonderd het 
streekplan) 
Bilt Nota's en brieven en dergelijke waarin procedureregels voor afstemming met 
landinrichting zijn opgenomen 
B12t Het hanteren ven nota's richtlijnen bestemmingsplannen buitengebied 
B13. Relatie omvang en abstractieniveau van streekplanuitspraken ten aanzien 
van de landbouwkundige randvoorwaarden voor landinrichting» en de ernst 
van de landbouwkundige problematiek 
B14, Oppervlakte-aandeel ven voorkomende zoneringscetegorieen per land-
inrichtingsproject 
B15t Relatie knelpunten tussen lendbouw en natuur en landschap en waarde-
bepalende natuur en landschapskenmerken per landinrichtingsproject» en 
het voorkomen van zoneringscategorieen landelijk gebied 
Blét Methodiek planontwikkeling streekplenzonering landelijk gebied per 
streekplan 
B17t Methodische aspecten »et betrekking tot het naatschappelijk draagvlak 
van de zonering landelijk gebied 
B18. In de afweging van de zonering expliciet betrokken deelbelangen en de 
gegevensverzameling ten aanzien van de deelbelangen 
B19. Hoofdstappen ven de methodiek voor 21 zoneringen landelijk gebied 
B20. Aard en bronnen gegevens per streekplan 
B21t Aanpak van de afweging in methodische zin biJ de toedeling zonerings-
categorieen 
B22t BiJ de toedeling genoemde overwegingen 
B23. Voorkomende abstractieniveeus en hardheidsgraden van toedeling en beleid 
zoneringscetegorieen» in relatie tot het abstractieniveau ven de 
onderbouwing 
B24t Provinciale orgenen» samenstelling ten tiJde ven de vaststelling ven het 
streekplan» en algemene taken 
B25t Taken van provinciale organen inzake streekplanwerk 
B2&. Taken van provinciale organen inzake ruilverkavelingsproJecten 
B27t Titels en date van rapporteges» welke in de loop ven het streekplanproces 
zijn/worden geproduceerd (geplaetst per planstedium) 
B28. Aanwezigheid van planstadia» overwegend verantwoordelijke organen» en 
functies van de planstadia 
B29. Data en proceduretiJdstippen vsn enkele planstadia uit het streekplan-
proces 
B30. Problematiek per landinrichtingsproject 
B31. Landbouwkundige verbeteringsbehoefte per landinrichtinSsproJect 
F32. Waerdebepalende kenmerken van natuur en landschap en relatienotetoepassins 
B33. De mate waarin de waarden ven natuur en landschap zouden worden aangetest 
door de landbouwkundig gewenste maatregelen 
B34. Aard en ernst ven de knelpunten tussen landbouw en natuur en landschap 
B35. Hethodiek planontwikkeling per landinrichtingsplan 
B36. Stapsgewijze werkwijze in hoofdlijnen van 18 landinrichtingsprojecten 
B37. Landinrichtingsprojecten met keuze mogelijkheden ten aanzien van varianten 
en/of alternatieven» onderscheidende factoren 
B38. Gegevens en analyses (inclusief tussentijdse evaluaties) uit methodiek 
planontwikkeling per landinrichtingsplan 
B3C. De meest gebruikelijke« in opdracht te verzamelen» gegevens 
B40. Verrichte analyses in 18 landinrichtingsprojecten per Planstadium 
B41• Tijdstip van besluitvorming» methodisch gezien» over relatienotagebieden 
in relatie tot de aanwezigheid ven de planstadia 
B42. Gebruik van streekplan en bestemmingsplan biJ de oplossing van knelpunten 
in de onderscheiden planstadia» in relatie tot de aanwezigheid van de 
planstadia en de volgorde van streekplan» bestemmingsplan ten opzichte van 
landinrichtingsplan 
B43. De relatie tussen onderscheidende factoren en onderwerpen waarover 
afstemming heeft plaatsgevonden» en analyses ten behoeve van de land-
inrichtingsplanvomiirig 
B44. Samenstelling Voorbereidingscommissie of Landinrichtingscommissie en 
Plaatselijke Commissie» dd Juni 1984 
B45, Samenstelling proJectteam/ambteliJk overleg» dd Juni 1984 
B46. Taken van enkele lendinrichtingsorganen inzake streekplannen (voor en na 
de reorganisatie van 1983) 
B47. Taken van enkele landinrichtingsorganeri inzake bestemmingsplannen (voor 
en na de reorganisatie van 1983) 
B48. Voorkomen en date planstadia in 18 landinrichtingsprojecten en hun 
functies» dd Juni 1984 
B49. Planstadia van de landinrichtingsvoorbereiding en proceduretiJden (in 
maanden) 
B50. Beschrijving afstemming per project 
B51. Richtlijnen ten aanzien van de afstemming ruimtelijke ordening en land-
inrichting» en samenhang richtlijnen - prektiJkkarakteriseringen 
B52. Afstemmingsonderwerpen per project 
B53. De karakterisering van de afstemming» in relatie tot de fasering ven 
streekplan en landinrichtingsplan 
B54. De karakterisering van de afstemming» in relatie tot de fasering van 
bestemmingsplan en landinrichtingsplan 
B55. Onderwerpen van afstemming in relatie tot de karakterisering van de 
afstemming over die onderwerpen 
B56. Onderwerpen van afstemming OP basis inhoud streekplan en problematiek 
landinrichtingsproject» en onderwerpen waarover afstemming heeft Plaats-
gevonden per project 
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Tabel B2» Streek.Planbeleid ten aanzien V3n het landelijk gebied per 
landinrichtingsproject 
Provincie î Groningen 
Streekplan : Groningen STR/INH 
Ruilverkaveling î Sauwerd GR - GR 
GR - SA 
Bronnen? Streekplan Groningen (1978) 
Kaart/zonering 
OP de streekplankaart is het westelijke deel (52%) van de ruilverkaveling 
landbouw gebied in zeer kwetsbaar landschap en tevens ecologisch kwetsbaar« 
Het oostelijke gedeelte is landbouwgebied* ten dele ecologisch kwetsbaar (2?X>. 
Het centrale en het noordelijke gedeelte (21%) is te kenschetsen als ecolo-
gisch kwetsbaar landbouwgebied in een landschap »et kwetsbare hoofdstructuur, 
Beleid voor landbouw 
BiJ het streven naar gelijkwaardige leef- en werkomstandigheden binnen en 
buiten de landbouw zal de situatie in de landbouw in enkele gebieden 
moeten worden verbeterd. De verbeteringsmaatregelen moeten echter in 
samenhang met de belangen van natuur en landschap en recreatie beschouwd 
worden. 
Het gebied wasrin het ruilverkavelingsblok ligt (Centrale Weidestreek) wordt 
gekenmerkt door een vrij slechte inkomenssituatie* een geringe bedrijfs-
omvang (in SBE's)» een geringe bedrijfSOP*.? een matige tot slechte 
waterbeheersing« vaak een te kleine huisbedriJfskavel» te kleine 
percelen en onregelmatige perceelsvormen. 
Beleid voor natuur en landschap 
In par.1.2 van de streekplanbeschrijving handelend over het milieu wordt 
gesteld dat overgebleven natuurgebieden (ook kleine) en cultuurhistorische 
waarden behouden dienen te blijven. 
Bescherming van natuurlijke waarden in het ruilverkavelingsblok betreffen 
met name de Meeden en het Reitdiepdal. 
De essentiële kenmerken van het landschap mogen niet aangetast worden. 
In de streek.plantoelichting (par.2.1) worden de ontwikkeling tot nu toe» 
de huidige toestand en waarden» de doelstellingen» mogelijke ontwikkelingen» 
en randvoorwaarden vanuit andere sectoren weergegeven. 
Beleid voor recreatie 
Het zuidelijke gedeelte van het Reitdiepdal kan voor de extensieve 
recreatie dienen. Dit is het zuidwestelijke gedeelte van het ruilverkave-
3 ingsblok. 
Van belangrijke recreatieve ontwikkelingen dient te worden afgezien 
in verband met de cultuurhistorische betekenis. 
Landinrichtingsprojecten 
In par,1,3 van de streekplenbeschriJving wordt t.a.v. laridinrichtingsplannen 
gesteld det zowel de knelpunten in de landbouw als het effect van verbete-
ringen OP natuur en landschap en recreatie aandacht dient te krijgen. 
In het streekplanprograroma is aangegeven dat de voorgestelde fasering 
van de ruilverkavel ins in voorbereiding Sauwerd tot 1990 loopt. 
Als instrumenten komen in sännerkingî de ruilverkavelingswet» de 
Relstienots en hei bestemmingsplan. De planvorming van het 
ruilverkavelingsproJect hangt samen met de planvorming t.a.v. 
de projecten Reitdiepdal en de Meeden (Relatienota) en Groningen-
Winsum (wegverbinding) . 
In par.3.4 van de toelichting vindt een afweging van natuur- en land-
schapsbelangen plaats die als richtlijn voor landinrichtinäsplannen, 
dient. In landbouwgebied wet kwetsbare landschappelijke hoofdstructuur 
is het beleid gericht OP het handhaven van het verkavelingspatroon 
en de verkaveling. In landbouwgebied in zeer kwetsbaar landschap ziJn 
slechts ondergeschikte aanpassingen toegestaan. 
OP afbeelding 3.1-5 van de toelichting ziJn de ruilverkavelingen die 
aangevraagd» in voorbereiding» in uitvoering» gereed gekomen en 
gereed gekomen en opnieuw aangevraagd ziJn» aangegeven. 
Relstienotatoepassing 
In het streekplanprogramma is aangegeven dat 5000 ha als beheers-
of reservaatsgebied ziJn toegezegd aan de provincie. De wens van 
de provincie is maximaal 7000 ha. 
Het Reitdiepdsl en het gebied ten oosten van Sauwerd/Winsu» komen in 
aanmerking voor maatregelen in het kader van de Relatienota. 
In de voorbereidingscommissie ziJn drie modellen aan de orde geweest 
met oppervlakten vsn resp. 425 ha» 700 ha en 1090 ha. 
Indien niet voldoende middelen beschikbaar komen voor compensatie en 
schadevergoeding zal dit doorwerken in de hantering van de afweging. 
De concrete begrenzing van het genoemde Relatienotagebied dient omstreeks 
1986/1987 vastgesteld te ziJn. 
Beleid in de zoneringscategorieen 
De ruimtelijke conseouenties ziJn datï 
-in het grootste gedeelte van het streekplangebied de herstructurering 
zonder beperkingen doorgezet kan worden» maar rekening houdend met de 
landschspszorg, 
-in gedeelten van gebieden met een kwetsbare hoofdstructuur of ecologisch 
kwetsbare gebieden enkele beperkingen aan de landbouw kunnen worden opgelegd, 
-in landschappelijk zeer kwetsbare of ecologisch kwetsbare gebieden 
kunnen meer beperkingen aan de landbouw worden gesteld of kan zelfs 
een andere ontwikkelingsrichting worden voorgestaan. 
Peleid per deelgebied 
Het ruilverkavelingsblok komt overeen »et de deelgebieden 14 en 15 
(kaart 3.4-2). 
In de toelichting is het beleid per deelgebied aangegeven voor de afweging 
natuur en landschap tegenover landbouw. 
In deelgebied 14 is het toegestaan om bestaande wegen te verbeteren» 
percelen te vergroten (met behoud van het patroon) en boerderijen 
te verplaatsen. In deelgebied 15 is toegestaan: boerderijverplaatsing 
nieuwe watergangen aan te leggen en te normaliseren. 
Niet toegestaan is in gebied 14 een verlaging van de waterstand en het 
rechttrekken van percelen en in gebied 15 eveneens het verlagen van 
de waterstand en verder kaveldraaiing. 
Provincie 5 Groningen 
Streekplan J Herziening Streekplan Groningen STR/INH 
Ruilverkavel ing : Sauwerd GR - GRH 
GR - SA 
BronnenÎ Voorontwerp Herziening streekplan Groningen (1984) 
Kaart/zonering 
Het voorontwerp herziening streekplan Groningen geeft voor de ruil-
verkaveling Sauwerd de volgende zonering aan? 
-landelijk gebied IJ 24% 
-landelijk gebied I met natuurwaarden AJ 40% 
-landelijk gebied I met natuurwaarden B5 2% 
-landelijk, gebied III met natuurwaarden AÎ 22% 
-landelijk gebied III met natuurwaarden Bt 12% 
De invloed van landschappelijke aspecten neemt toe van landelijk gebied I 
naar landelijk gebied III. Natuurwaarden B ziJn kwetsbaarder dan natuur-
waarden A. 
Beleid voor landbouw 
Het beleid is gericht OP het nastreven van zodanige ruimtelijke voor-
waarden dat een bedrijfseconomisch verantwoorde uitoefening van de 
landbouw wordt bevorderd en dat de leef- en werkomstandigheden 
(inkomensssituatie) gelijkwaardig ziJn aan die buiten de landbouw. 
Dit wordt mede gerealiseerd door landinriching (par.1.2.1 van de 
beschrijving). 
In de streek.plantoelichting is geen aanvullend beleid t.a.v. de landbouw 
aangegeven. 
Beleid voor natuur en landschap 
Alle natuurgebieden dienen in beginsel beschermd en beheerd te worden. 
Het verwerven van natuurgebieden door instellingen wordt bevorderd als 
voor de instandhouding ervan een actief beheer noodzakelijk is. 
Verder richt het beleid zich OP het behouden en ontwikkelen van de 
kwaliteit en verscheidenheid van natuurwaarden in agrarische cultuur-
landschappen. De omgeving van natuurgebieden en van gebieden met 
nevenaanduiding A of B dienen een zodanige bestemming» inrichting en 
beheer te krijgen dat schadelijke invloeden zoveel mogelijk worden 
vermeden. 
Het beleid t.a.v. het landschap is gericht OP het beschermen en 
bevorderen van de essentiële kenmerken van de verschillende land-
schappen. De essentiële kenmerken betreffen de wegen» de waterlopen» 
het verkavelingspatroon» borg- en kloosterterreinen» kerk-» voet-
en Jaagpaden» historische grenzen» waardevolle dijken» het open karakter 
en de aard en de vorm van de verdichtingen. 
Landschapsbouw wordt bevorderd om locale ingrepen (t.b.v. wonen» recrea-
tie» industrie) zo goed mogelijk ruimtelijk in te passen en vorm-
gevend te begeleiden (par.1.2.2 van de beschrijving). 
In de streekplantoelichting ziJn criteria aangegeven om tot een priori-
teitenstelling te komen biJ de verwerving van natuurgebieden door 
natuurbeschermirigsinstellingen. Verder ziJn de criteria aangegeven voor 
de bepaling van de kwaliteit en verscheidenheid van natuurwaarden 
in het agrarisch cultuurlandschap. 
Het behoud ven natuurwaarden dient zo mogelijk vis het bestemmingsplan 
te geschieden. Het instrumentarium voor het weren van schadelijke 
invloeden in de omgeving van natuurgebieden en van agrarische gebieden 
met natuurwaarden is de Wet RO» zonering en de vorming van buffer-
zones door het afsluiten van beheersovereenkomsten. Het belanäriJkste 
instrument om de essentiële kenmerken van landschappen te behouden 
is het bestemmingsplan. Instrumenten ter realisering van landschapsbouw 
zijn de Herinrichtingswet Oost-Groningen en Gronings-Drentse veen-
koloniën en de Landinrichtingswet. 
Beleid voor recreatie 
Het beleid is gericht OP behoud» verbetering en realisering van nieuwe 
openluchtrecrestievoorzienirigeri» zowel voor de eiäen bevolking als voor 
de van buiten komende dag- en verbliJfsrecreanten. Aan de noordzijde 
ven de stad Groningen moeten nieuwe regionale recreatiegebieden 
worden ontwikkeld. 
Voor de gehele provincie dient het recreatieve medegebruik te worden 
bevorderd? met inachtneming van de randvoorwaarden vanuit natuur? 
landschap en landbouw (aanleg van fiets- en wandelpaden). 
Gestreefd wordt naar uitbreiding van de verbliJfsrecreatieve capaciteit 
bij voorkeur nabiJ de woonkernen (per.1.2.3 van de beschrijving). 
In de toelichting wordt het beleid voor enkele vormen van openlucht-
recreatie nader uitgewerkt. 
Landinrichtingsprojecten 
In par.1.2.1 'landbouw' van de streekplanbeschriJving is aangegeven 
dat men in het kader van landinrichting streeft naar een verbetering 
van de waterbeheersing» de ontsluiting en de verkaveling. 
Aangegeven wordt of en wanneer (tot 1990» na 1990) integrale land-
inrichtingsprojecten noodzakelijk ziJn of dat volstaan kan worden 
met landinrichtingsprojecten OP kleine schaal. Voor Sauwerd wordt 
ruilverkaveling aangegeven voor de periode tot 1990. 
In par.1.2.2 'natuur en landschap' is aangegeven dat in het kader van 
landinrichtingsprojecten natuurbouw bevorderd dient te worden in 
potentieel waardevolle gebieden. Hierbij dient tevens rekening 
gehouden te worden met visueel landschappelijke en cultuurhistorische 
kenmerken. 
In par.1.2.4 'plettelandswegen' is aangegeven dat verbeteringen van 
het huidige plattelandswegennet mogelijk is indien dit structurele 
verbeteringen t.b.v. de landbouw oplevert. De verbetering of aanleg 
van plattelandswegen en landinrichting dienen onderling afgestemd 
te worden. 
De streekplantoelichting vermeldt dat biJ wijziging van het EG beleid 
in de richting van produktiebeheersing de baten gevormd zullen 
worden door besparing van de produktiekosten, Het accent komt dan 
meer te liggen OP een verbeterde verkaveling dan OP waterbeheersings-
maatregelen. 
Relatienotatoepassing 
In par.1.1 ven de streekplanbeschrijving handelend over het ruimtelijk 
beleid in hoofdlijnen is aangegeven dat delen van gebieden »et neven-
aanduiding natuurwaarden F onder de werking van de Relatienota 
gebracht dienen te worden. 
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In de toelichting is vermeld dat voor de in het kader van de Relatienota 
te maken verdel ins! beheerssebied/reserveetsgebied in de eerste plaats de 
te behouden waarden en de agrarische inpasbaarheid van de hiervoor 
benodigde beschermingsmaatregelen maetäevend ziJn. Als de beschermings-
maatregelen niet inpasbaar ziJn zal tot reservaatsvorming dienen te 
worden overgegaan. Als om financiële redenen de aldus verkregen 
verdel ins! niet haalbaar blijkt te ziJn dan zal het beschermingsniveau 
van de te behouden en te ontwikkelen waarden worden heroverwogen. 
OP afbeelding 1.9 'natuurwaarden in het agrarisch gebied' ziJn ook de 
Relatienotagebieden aangegeven. 
Beleid in de zoneringscateäorieen 
-landelijk gebied It Als enis beleidspunt wordt aangegeven het handhaven 
van essentiële kenmerken van het landschap 
-landelijk äebied lit Dit ziJn gebieden waarin het relief in samenhang 
met de hoofdstructuur kwetsbaar is. Het beleid is naast het beleid 
in landelijk gebied I gericht OP het behoud van het relief. 
-landelijk äebied IIIÎ Dit ziJn äebieden met een kwetsbare opstrekkende 
of mozaiekverkevelins» een hoäe dichtheid aan beplantinäselewenten 
en de aanwezigheid van relief. Het beleid is naast het beleid in 
landelijk äebied I äericht OP het behoud ven schaal? relief en patroon 
van het landschap. 
Het is ongewenst om in streekplanverbend uitspreken te doen over 
de concrete afweäing van belangen in deze categorie. Dit dient 
bepaald te worden biJ het opstellen ven het bestemmingsplan 
buitengebied. 
-natuurwaarden AÎ Het beleid in de open gebieden is gericht OP het 
behoud van rust en openheid. Ongewenst ziJn nieuwe agrarische 
bebouwing? nieuwe doorgaande verbindingen» nieuwe eardäasputten en 
intensieve dag- en verblijfsrecreatie. Het beleid in besloten gebieden 
is gericht OP het handhaven van beplantingselementen zoals houtwallen» 
singels en bosjes. Het beleid dient de bescherming van weidevogels» 
genzen en watervogels. 
-natuurwaarden Bi Het beleid in open äebieden richt zich OP het behoud 
van rust» openheid» waterhuishouding» bodemopbouw» relief en verkave-
linäspetroon. Maatregelen ter beinvloeding van het agrarisch beheer 
en de beniestinästoestand zullen niet in planologisch kader gereali-
seerd worden. In de besloten gebieden is het beleid gericht OP de 
handhaving van rust» waterhuishouding en dichtheid van beplantings-
elementen. De gebieden in deze categorie ziJn van betekenis voor 
broedvogels en/of planten» in het bijzonder gaat het om zeer kwets-
bare weidevogelSebieden. 
Beleid per deelgebied 
Het streekplangehied is ingedeeld in 13 regio's. Het ruilverkavelings-
blok Sauwerd list voor het westelijke gedeelte in de regio Reitdiep-
Middaä-Humsterlend en voor het oostelijke gedeelte in het Centraal 
KleiSebied. 
-Reitdiep-Middag-Humsterland 
Gestreefd wordt naar een plaatselijke verbetering van de landbouw-
kundige situatie door verbetering van de waterhuishouding» de 
ontsluiting en een beperkte perceelsvergroting met handhaving van 
de natuurlijke waterlopen. Het wierdenlandschap dient zo Soed mogelijk 
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behouden te worden. 
-Centraal Kleiäebied 
In hei kader ven het landinrichtingsproject in voorbereiding (Sauwerd) 
wordt gestreefd naar verbetering van waterhuishouding» verkaveling 
en ontsluiting» FiJ het opruinen en aanleggen ven sloten en plattelands-
wesen wordt de hoofdstructuur van het landschap in de vorm van opstrekkende 
(meeden-verkaveling) 20 veel n.oäeliJk ontzien. Ten noordoosten van de 
stad Groningen (buiten het ruilverkavelingsblok) vindt landschapsbouw 
plaats. 
Provinci*? Î Friesland 
Streekplan Î Friesland PTR/INH 
Ruilverkaveling 5 Midden-Opsterland FR - FP 
FR - MO 
Bronnen: Streekplan Friesland (1982) 
Kaart'zonering 
De streekPlankaart geeft voor de ruilverkaveling Midden-Opsterland de 
vollende functietypering voor het landelijke gebied} 
60% landbouwgebied met ondergeschikte natuur- en recreatiefunctie 
11% landbouwgebied met belangrijke natuur- en recrestiefunctie 
13% landbouwgebied met belangrijke natuurfunctie 
14% natuurgebied inet belangrijke landbouwfunctie 
2% natuurgebied met belangrijke recreatiefunctie 
Naast een functietypering kent het streekplan Friesland de landschaps-
en de verwevingsstrategie. 
In het landbouwgebied met een ondergeschikte natuur- en recreatiefunctie 
(60%) is het landschap randvoorwaardestellend (functies primair). 
Waar sprake is van een belangrijke natuur- en recreatiefuctie is ten dele 
scheiding en ten dele verweving aangegeven. In landbouwgebied »et belangrijke 
natuurfunctie en in natuurgebied »et belangrijke landbouw- dan wel recreatie-
functie is het landschap richtinggevend (landschap primair) en wordt verweving 
voorgestaan, 
Beleid voor landbouw 
De landbouw wordt als een van de pri»aire functies in het landelijke 
gebied aangegeven (par, 3,2 van de streekplanbeschrijving). 
Ten aanzien van de ontwikkeling in de bedrijfsvoering bestaan echter in veel 
gebieden slechte externe omstandigheden. Het beleid blijft» ter verbetering van 
deze omstandigheden» gericht OP de uitvoering van landinrichtingswerken. De 
daarbij te hanteren normen zullen in eerste instantie ontleend worden san de 
wensen die voortkomen uit de agrarische bedrijfsvoering. 
In agrarische gebieden die »ede zorg dragen voor natuur- en landschap zijn dez*> 
normen tevens ontleend aan het te voeren natuur- en landschapsbeheer. OP korte 
termijn (5 jaar) zal het beleid erop gericht blijven de positie van de landbouw 
te handhaven en zo mogelijk te versterken vanwege de grote betekenis voor de 
Friese economie. 
Beleid voor natuur en landschap 
Net als de landbouw wordt ook de natuur als een primaire functie in het lande-
lijk gebied beschouwd. De mogelijkheden tot veiligstelling van de natuurlijke 
kwaliteiten d.m.v. bestemming» inrichting en beheer dienen te worden benut. 
Voor de korte termijn liât de hoogste prioriteit bij de hslfnatuurliJke gras-
landen alsmede cultuurgraslanden met een belangrijke functie voor de 
weidevogels. 
De landschappelijke waarden zijn in par,3.4 van de beschrijving weergegeven. 
Het veiligstellen van landschappelijke kenmerken met een grote zeldzaamheid 
geniet een hoge prioriteit en stelt voorwaarden aan de diverse gebruiks-
functies. Bij de aanpassing ten behoeve van kavelinrichting» de waterbeheer-
sing en de ontsluiting dient het streven gericht te zijn OP het behoud en zo 
mogelijk een versterking van de beelddragende aspecten van het landschap. 
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Beleid voor recreatie 
Ook de recreatie is als primaire functie in het landelijk gebied aangegeven. 
Het recreatief medegebruik van landschappelijke elementen waarvan het behoud of 
herstel wenselijk is dient bevorderd te worden. Ten aanzien van de aanleg van 
voorzieningen moet terughoudendheid worden betracht indien het beelddragende 
karakter van de landschapselementen verstoord wordt. 
OP korte termijn is het beleid gericht OP het verbeteren van de »ogeliJk-
heden voor landrecreatie in de omgeving van de grootste kernen. 
OF de globale kaart (3.2.3-1 van de streekplantoelichting) is aangegeven 
dat het ruilverkavelingsblok goede mogelijkheden biedt voor extensieve 
vormen van landrecreatie. 
Landinrichtingsprojecten 
Er wordt een groot belang gehecht aan de uitvoering van landinrichtings-
werkeri. Aanpassingen ten behoeve van kavelinrichting« waterbeheersing 
en ontsluiting dienen tevens gericht te ziJn OP het streven naar behoud 
en zo mogelijk versterking van de beelddragende aspecten van het landschap. 
Voor gebieden waar de voorbereiding voor de ruilverkaveling al gestart is wordt 
aangenomen dat met betrekking tot de vorm van landinrichting uit de landinrich-
tingswet de ruilverkaveling aan de toegekende functies en waarden voldoende 
recht kan doen. 
Voorts geldt voor de komende vijf Jaar dat in gebieden waar meerdere 
cultuurtechnische factoren te wensen overlaten en waar de functies en 
waarden in onderlinge samenhang zeer belangrijk en complex zijn» her-
inrichting als vorm van landinrichting wordt voorgestaan. Dit betreft 
de gebieden Eestrum» Hoogzand« Twijzel« Drogehem en Rohel-Surhuizer 
Mieden. Voor de gebieden Oostermeer en Buitenpost/TwiJzel is een besluit 
genomen tot het in voorbereiding nemen van een ruilverkaveling met 
vereenvoudigde procedure. 
OP kaart 3.2.1-11 van de toelichting is de stand van zaken m.b.t. de 
ruilverkavelingen aangegeven (tot stand gekomen» in uitvoering» 
in voorbereiding of aangevraagd). 
Relatienotatoepassing 
Pe totale reservering van landbouwgrond als relatienotagebied is gebonden 
aan 13000 ha, GS zullen de ruimtelijke reservering van deze 13000 ha 
nader uitwerken. 
Pe toewijzing van de Relatienota in een aantal ruilverkave-
lirigsprojecten (niet Midden-Opsterland) zal worden heroverwogen om 
een evenwichtige spreiding over de provincie te bereiken. 
Peleid in de zoneringscategorieen (ruimtelijk patroon) 
In het hoofdstuk ruimtelijk, patroon van de streekplanbeschriJving worden 
functietypering» verwevings- en landschapsstrstegie aangegeven. 
Pe instrumentele uitwerking wordt in belangrijke mate bepaald door het 
beleidsstandpunt dat buiten de 13000 ha Relatienotagebied het eanleg-
vergunningen 'beperkt' zal worden toegepast. Daarnaast blijkt in 
principe dat de waterhuishouding 'niet langer' kan worden opgenomen 
in een aanlegvergunningenstelsel waardoor bij de vaststelling van 
het Relatienotagebied het accent zal worden gelegd OP de laag gelegen 
gebieden (die uit oogpunt van natuur- en landschapsbeheer waardevol zijn). 
Beleid per deelgebied 
Niet al?, zodanig aangegeven, 
Provincie l Drenthe 
Streekplan J Midden-Drenthe STR/INH 
Ruilverkaveling Î ~ DR - MPR 
Streekplanbeleid Midden-Drenthe (1981) t.a.v. voor landinrichting relevante 
onderwerpen 
Beleid voor landbouw 
De kernpunten van het beleid ter handhaving en versterking van de positie 
van de landbouw zijnî goede leef- en werkomstandigheden» het zoveel 
mogelijk handhaven van de werkgelegenheid» het scheppen van werkgelegen-
heid voor diegenen die de landbouw verlaten en het creëren van goede 
externe produktieomstandigheden (par.2.3 van de beschrijving). 
Door de gevolgen voor niet-landbouwkundige belangen kunnen de produktie-
omstandigheden niet in elk gebied in dezelfde mate gewijzigd worden 
(par.2.7.2 van de toelichting). 
In psr.2.7.5 van de toelichting is voor 22 deelgebieden de landbouwkundige 
situatie (stand ruilverkavelingen? bedriJfstype» bedrijfsgebouwen» 
verkaveling» afwatering» ontsluiting) en een beschrijving van de waardevolle 
elementen van de cultuurlandschappen (per zoneringscategorie) aangegeven. 
Incidenteel is aanvullend beleid aangegeven voor de cultuurtechnische 
inrichtingsfactoren. 
Voor de instandhouding van waardevolle natuur- en landschapswaarden 
ziJn voorwaarden aangegeven, 
Beleid voor natuur en landschap 
Het beleid voor natuur en landschep is aangegeven bij de zoneringscate-
gorieen. GS zullen het tot stand konen van een landschapsstructuurschets 
bevorderen. Deze zal sis toetsingskader dienen voor plannen wser 
landschappelijke aspecten mede een rol spelen (par.2.7. beschrijving). 
OP de kaarten OP blz.159 en 161 van de toelichting ziJn de rustgebieden» 
weidevogelgebieden» besloten gebieden en bos- en woestegronden aangegeven. 
Beleid voor recreatie 
BiJ de beoordeling van de toelaatbaarheid van recreatieve voorzieningen 
zal zowel biJ de vestiging van nieuwe voorzieningen als bij de 
uitbreiding van de bestaande uitgegaan worden van een kwalitatieve 
benadering, 
Pe stichting van nieuwe complexen en voorzieningen is niet toegestaan 
in bos- en natuurgebieden. Ook uitbreiding van tweede woningen is 
niet gewenst. Voorzieningen voor de weekendrecreatie en intensieve 
dagrecréât ie zullen biJ Assen en Hoogeveen geconcentreerd moeten worden, 
De extensieve recreatie richt zich OP het aanleggen en behouden van 
fiets- en wandelpaden» het behouden van zandwegen en de aanleg van 
hengelsportvoorzienirigen. 
De kanalen ziJn bestemd voor de kleine watersport (par.2.5.beschrijving). 
Landinrichtingsprojecten 
In par,2.7.2 van de toelichting zijn enkele uitgangspunten ».b.t. de 
externe produktieomstandigheden geformuleerd. 
-Voor de waterbeheersing (en de detailontwatering) geldt dat deze voor 
het grootste gedeelte van het plangebied reeds verbeterd is» dankzij 
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uitvoering van enkele ruilverkavelingen of A2 werken (Hooghalen>. 
In gedeelten ven de ruilverkaveling in voorbereiding Smilde kan de 
waterbeheersing nog verbeterd worden. 
BiJ het opstellen van waterbeheersingsplannen dient men ook rekening 
te houden »et de mogelijkheid van watertoevoer. 
-Grondverbetering is mogelijk voor het akkerbouwgebied rond Smilde. Het 
gast vooral om het wegnemen van storende lagen en het vergroten van 
het vochthoudend vermogen ven het profiel. 
Hierbij dient wel met de gevolgen voor natuur en landschap rekening 
gehouden te worden. 
-De ontsluiting kan plaatselijk verbeterd worden bij Spilde» Laaghalen» 
en Tiendeveen. Daarnaast kan verzwaring van het bestaande ontsluiting;-
net in akkerbouwgebieden noodzakelijk zijn. 
-Ook de verkavelingssituatie kan plaatselijk verbeterd worden rond 
Smilde« Tiendeveen en Laaghalerveen. 
-PiJ een eventuele boerderijverplaatsing zal rekening gehouden moeten 
worden met de aanwezige landschappelijke waarde. Erfbeplanting is 
dan van groot belang« 
Relatienotatoepas sing 
In de zoneringscategorie 'agrarisch gebied met hoge landschappelijke 
en natuurwetenschappelijke waarde' is toepassing van de Relatienota 
mogelijk. 
Peleid in de zoneringscategcieen 
Waar het mogelijk en zinvol is dient een zorgvuldige verweving van 
landbouw en natuur en landschap nagestreefd te worden. Als san de 
agrarische ondernemers speciale eisen worden gesteld t.b.v. natuur-
en landschapsbehoud dan dient daar een redelijke vergoeding tegen-
over te staan. 
De volgende categorieën worden onderscheiden! 
-agrarisch gebiedt 
De inrichting van dit gebied kan aangepast worden aan de behoeften 
van de landbouw» met inachtneming van een goede landschappelijke 
verzorging. 
De uitbreiding en nieuwvestiging van bedrijven» zowel grondgebonden 
als niet-grondgebonden is in het algemeen mogelijk, 
-agrarisch gebied met landschappelijke waarde! 
Naast de bestemming voor agrarische doeleinden dient in dit gebied 
gestreefd te worden naar de instandhouding van de aanwezige land-
schappelijke» cultuurhistorische en/of natuurwetenschappelijke 
elementen en waarden, 
Vestiging van grondgebonden bedrijven is ir» het algemeen mogelijk. 
Vestiging van niet-grondgebonden bedrijven is alleen in bijzondere 
gevallen toegestaan. Voor bestaande bedrijven geldt deze beperking 
in het algemeen niet. 
-agrarisch gebied met hoge landschappelijke en natuurwetenschappelijke 
waarde? 
Naast de agrarische doeleinden dient bijzondere zorg besteed te 
worden aan de aanwezige landschappelijke» natuurwetenschappelijke 
en cultuurhistorische elementen en waarden, 
De vestiging van nieuwe agrarische bedrijven is niet toegestaan? 
in bijzondere gevallen ken voor een grondgebonden bedrijf een uit-
zondering gemaakt worden. Uitbreiding van bestaande bedrijven is 
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alleen toegestaan voor het grondgebonden gedeelte. 
Door gebruik te maken van hun uitwerkingsbevoegdheid zullen GS 
tussen 700 en 1000 hs landbouwgrond aanwijzen sis F'elatienotagebied 
(beheersgebied of réservent). 
OP pag.17? ven de toelichting zijn de gebieden genoemd die welke biJ 
voorrang voor toepassing van de Relatienota in aanmerking komen, 
In eerste instantie gaat het om ongeveer 530 ha. 
Hiervoor gelden de volgende regelingen; 
-In beheersgebieden dient de agrarische bedrijfsvoering mede 
gericht te worden OP behoud» herstel en/of ontwikkeling van de 
aanwezige landschappelijke» natuurwetenschappelijke en cultuurhistorische 
elementen en waarden. In reservaten worden de inrichting en het beheer 
geheel gericht OP de doeleinden van natuur- en landschapsbehoud» 
-Voor de versterking van de elementen en waarden kunnen beheersovereen-
komsten worden afgesloten of gronden worden aangekocht» Ook in 
de omgeving van deze gronden kunnen maatregelen getroffen worden om 
schadelijke invloeden buiten deze gronden tegen te gaan. 
-Wanneer bliJkt dat de onderhouds- en beheersvergoedingen geen passende 
beloning bieden voor de door de boeren te leveren prestaties dan 
dient GS de verrichte aanwijzing opnieuw te bezien (blz.178 toelichting). 
-Voor historische boerderijen ziJn enkele subsidiemogelijkheden 
aangegeven (blz.188 toelichting'», 
-bosgebiedï 
Kleine bosgebieden dienen in het algemeen in stand te worden gehouden 
als natuurgebied en/of landschappelijk element binnen het agrarisch 
gebied of als recreatief element in de woonbebouwing» 
Pe inrichting en het beheer van het bosgebied dient afgestemd te worden 
OP de meervoudige functie (houtteelt» recreatie? natuur- en landschaps-
behoud) die aan dit gebied is toegekend. 
GS zal bevorderen dat er een overlegstructuur komt die het ruimtelijk 
beleid en het sectoraal beleid coördineert (dit geldt ook voor de 
hiernavolgende categorie), 
-natuurgebied 
Pe kleine natuurgebieden dienen in het algemeen in stand te worden 
gehouden. De inrichting en het beheer van het natuurgebied dient 
afgestemd te ziJn OP het behoud en herstel van de aldaar voorkomende 
natuurwaarden. Ook in de omgeving van natuurgebieden kunnen regelingen 
getroffen worden om schadelijke invloeden van buiten het natuurgebied 
tegen te gaan, 
Pe bos- en natuurgebieden Diever-Appelsche en Dwingeloo-Ruinen dienen 
deel uit te maken van de in te stellen nationale parken. Nadere 
uitwerking (omgrenzing? regeling) door GS volgt. 
Beleid per deelgebied 
Niet als zodanig aangegeven 
Ruinen resp. 




DR - Hft 





Provincie Î Drenthe 
Streekplan t Zuid-West-Drenthe 
Ruilverkaveling î Havelte en Ruinen 
Bronnen î Streekplan Zuidwest-Drenthe (1980) 
Kaart/zone ring 
De streekplankaart geeft t.s.v. de ruilverkaveling 
de volgende zonering sen î 
- agrarisch âehied I 
- agrarisch gebied met landschappelijke waarde? 
- agrarisch äebied met hoge landschappelijke en 
natuurwetenschappelijke waarde? 17% resp. 21% 
- agrarisch äebied »et hoge landschappelijke en 
natuurwetenschappelijke waarde waar de 
Relatienota van toepassing is'. 23% resp. 10% 
- natuur- en bosgebiedï 1% resp. 3% 
Beleid voor landbouw 
Er wordt in beginsel gestreefd naar de bevordering van een goede econo-
mische ontwikkeling van de landbouwbedrijven en naar verbetering van 
de produktie- en werkomstandigheden (par. 2.7* ven de beschrijving'». 
Wanneer de inkomensvorming in de landbouw achterblijft door onderhoud 
aan landschappelijke» natuurwetenschappelijke en cultuurhistorische 
elementen dient de overheid te zorgen voor een volledige vergoeding 
van de geleverde prestaties. 
In de toelichting wordt het beleid sporadisch verder uitgewerkt. 
De vestiging van ni et-grondgebonden agrarische bedrijven is beperkt tot 
bijzondere gevallen. Dit betekent dat in bestemmingsplannen terzake een 
verbodsbepaling moet worden opgenomen« teneinde wijziging voläens art. 11 
van de Wet R0 onmogelijk te maken. 
Beleid voor natuur en landschap 
Gestreefd dient te worden naar het behoud van de meest waardevolle delen 
van het cultuurlandschap in Zuidwest-Drenthe en van de karakterbepalende 
elementen van het cultuurlandschap als geheel (par. 2.7 van de beschrij-
ving). 
De inrichting en het beheer ven het natuurgebied dient afgestemd te zijn 
op handhaving en/of versterking van de aanwezige waarden. 
In par, 2.7.3 ven de toelichting komen de äeomorfologische structuur? de 
plantengroei- de dierenwereld en het landschap en cultuurhistorie 
uitgebreid aan de orde. 
Beleid voor recreatie 
De recreatie wordt in par. 2.6 van de beschrijving apart behandeld en 
niet bij de indeling van het landelijk gebied. 
In het streekplangebied kan een bescheiden ontwikkeling van de verblijfs-
recreatie plaats vinden. Nadruk ligt O P uitbreiding van bestaande 
com^leMen. Daärecreatieve voorzieningen dienen geconcentreerd te worden 
rond de steden Meppel en Hooäeveen. 
Ten aanzien van de recreatieve medegebruik vermeldt de toelichting 
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(biz,118) dat deze kan vervallen sis dit in het kader van eon ruil-
verkaveling of een ander landinrichtingsplan» uit het oostpunt van een 
doelmatige herverdeling» noodzakelijk mocht zijn. 
Landinrichtingsprojecten 
In per.2.3.1 van de toelichting is aangegeven dat men in streekplanverband 
het realiseren van een aantel landinrichtingsprojecten van belang acht. 
Hiertoe behoren ook de ruilverkavelingsblokken Ruinen en Hevelte. 
In par.2.7.2 zijn de verbeteringen genoemd die door uitvoering van de 
diverse landinrichtingsprojecten tot stand gebracht moeten worden. 
Voor Havelte ziJn dit de deteilontwaterirg« de grondverbetering en de 
verkaveling en voor Ruinen de grondverbetering» de ontsluiting en de 
verkaveling. 
Relatienotatoepassing 
Pij Statenbesluit van 22-12-1976 is bepaald dat in 20% van de cultuur-
grond bijzondere zorg moet worden besteed aan natuur en landschap, 
Hiervan valt 5344 ha» dit is ongeveer 10»5% onder de voorrangsinventa-
risatie Reletienotagebieden, De locatie hiervan is exact OP kaart aan-
gegeven. 
Behalve de rijksbijdrage voor de Relatienota worden nog enkele provin-
ciale vergoedings- en beloningsregelingen genoemd die tegemoet komen 
aan de beperkingen die aan de landbouwers worden opgelegd (blz.141 toel.) 
In par,2.7 van de beschrijving wordt gesteld dat bij een gebrek aan middelen 
voor de uitvoering van het Relatienotabeleid voor het betreffende gebied 
een heroverweging van de bestemming dient plaats te vinden. 
Beleid in de zoneringscategorieen 
In agrarische gebieden kan de inrichting aan de behoeften van de landbouw 
worden aangepast. De vestiging van agrarische bedrijven en uitbreiding 
van bebouwing t.b.v. bestaande bedrijven is in het algemeen mogelijk. 
In agrarische gebieden wa3r de natuur-» landschap«- en cultuurhistorische 
waarden groter worden zijn vestiging van niet-grondgebonden bedrijven 
in het algemeen niet meer mogelijk» maar ziJn uitbreidingen van bestaande 
bedrijven t.b.v. het grondgebonden bedrijfsgedeelte wel mogelijk. 
Bij het beheer van het landschappelijke en/of natuurwetenschappelijk 
waardevolle gedeelte ven het agrarisch gebied dient in beginsel uitgegaan 
te worden van de landbouwactiviteit in dat gebied. 
Kleine bosgebieden dienen in het algemeen in stand gehouden te worden als 
natuurgebied en/of als landschappelijk element binnen het agrarisch 
gebied of als recreatief element in de woonbebouwing. 
Beleid per deelgebied 
Niet als zodanig aangegeven 
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Provincie 5 Overijssel 
Streekplsn 5 IJsselvallei STR/INH 
Ruilverkaveling Î Salland-West OV - U U 
w - su 
Bronnen: Streekplan IJsselvellei (1979) 
Kaart/zonering 
De streekplankaart geeft voor de ruilverkaveling Salland-West de volgende 
zone rins asn', 
-landelijk gebied I J 32% 
-landelijk âebied II : 562 
-landelijk âebied III : 4% 
-landelijk âebied IV : 82 
De zones hebben in de genoemde voläorde een afnemende landbouwkundige 
en een toenemende natuur- en landschapsfunctie. 
Beleid voor landbouw 
In pa'-.3.4 'Werken' worden ten aanzien van de landbouw de volâende 
beslissingen vermeld? 
-het ontwikkelen en instandhouden van rendabele vormen van bedrijfsvoering in 
de landbouw d.ni.v. structuurverbetering (essentiële beslissing) 
-mede ter verbetering van de agrarische productiestructuur zal de totstandko-
ming van landinrichtingsprojecten worden bevorderd (belangrijke beslissing) 
-er' zal gestreefd worden naar vervangende werkgelegenheid ter plaatse 
om de in de landbouw wegvallende arbeidsplaatsen OP te vangen. 
Beleid voor natuur en landschep 
In het planonderdeel ruimtelijke hoofdstructuur is o.a. als essentiële 
beslissing aangegeven de bescherming van natuur- en landschapskwaliteiten. 
Hierbij worden bepaalde gebieden met name genoemd (afbeelding 2). 
Als maatregel oi»i deze bescherming te waarborgen brent men een zonering 
ven het landelijk gebied aan en past men de Relatienota toe. 
Ten aanzien van het landschap wordt als indicatieve richtlijn äeäeven 
dat biJ vernieuwing in het kader van landinrichtingsprojecten de 
differentiatie OP regionale schaal tenminste gehandhaafd dient te worden. 
De landschapskwaliteiten die voor de deelgebieden als te behouden 
aangegeven ziJn dienen als uitgangspunt voor de vormgeving gehanteerd 
te worden. 
Met kenmerken die voor de deelgebieden als te behouden ziJn aangegeven 
dient rekening te worden gehouden biJ de planvorming in landinrichtings-
projecten en bestemmingsplannen (tabel At gebiedskenmerken die de kwaliteit 
bepalen). 
Beleid voor recreatie 
Als belangrijke beslissing wordt genoemd (in par.3.7.1. van de beschrij-
ving) de uitbreiding voor de accomodatie voor verblijfsrecreatie. 
Voor Sal land-West is van belang dat deze uitbreiding kan plaatsvinden 
rondom WiJhe en Raalte« met inachtnane van de recreatiezonering (afb.4). 
Als indicatieve beslissing is aanäeäeven dat er enkele eenvoudiëe 
voorzieningen voor de watersport konen bij WiJhe. 
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Landinrichtingsprojecten 
Mede ter verbetering van de agrarische productiestructuur zal de tot-
standkoming van landinrichtingsprojecten worden bevorderd* 
Ruilverkaveling zei voorsl worden toegepast in de zones I en II. 
In de zone II kan» maar in zone III zsl herinrichting sis vorm van 
landinrichting voorgestaan worden. Als voorstel om in voorbereiding te 
nemen wordt aangegeven herinrichting voor het gebied Olst-Alferinkshoek» 
Het beleidsprogramma voor het landelijk gebied (per.4,2.9) geeft ssn dst 
de voorbereiding van o.a. de ruilverkaveling Sslland-West als een nood-
zakelijke flieatregel wordt beschouwd. 
Relatienotatoepassinä 
In par,4.2.9 van de beschrijving wordt de toepassing van de Relatienota 
in enkele voorrangsgebieden als noodzakelijke maatregel beschouwd. 
Het gaat om de gebieden die OP afbeelding 8 zijn aangegeven (dit komt 
globaal overeen met zone III van de streekplankaart). 
Geen van de aangegeven Relatienotagebieden bevindt zich in de ruil-
verkaveling Sal land-West* 
Als wenselijke maatregel is aangegeven dat na 1981 nieuwe toepassingen 
van de Relatienota ook in zone III worden aangegeven. 
Beleid in de zoneringscategorieen 
In par,3.9 van de beschrijving is een omschrijving van de vier zones 
aangegeven. 
-In de zone landelijk gebied I staat het agrarisch gebruik en de ont-
plooiing daarvan voorop. Daar waar structuurverbeteringen nodig ziJn 
zullen deze worden bevorderd. Incidenteel voorkomende kleine elementen 
met natuur- en landschapswaarde zullen beschermd worden mits dat met 
een doelmatig agrarisch gebruik te verenigen is. Landschapsbouw vindt 
plaats in samenhang met de ontwikkeling in het agrarisch gebruik. 
-In de zone landelijk gebied II zijn de natuur- en landschapswaarden 
groter dan in zone I »aar de agrarische productiefunctie blijft 
belangrijk. Ook hier zullen» indien nodig» structuurverbeteringen 
aangebracht worden. Natuur- en landschapswaarden worden zoveel mogelijk 
als verenigbaar is met de primaire landbouwbelangen beschermd. 
-In de zone landeli-ik gebied III worden nadelige gevolgen voor natuur 
en landschap in beginsel voorkomen door de inrichting» bestemming» 
en beheer van de landbouwgronden beter daarop af te stemmen . 
De Relatienota kan hiertoe een beleidsmiddel ziJn naast met name 
regeling in het bestemmingsplan. 
-De zone landelijk gebied IV omvat (natuur)gebieden die voor een groot 
deel zeer belangrijke natuur- en/of landschapskwaliteiten bezitten. 
Beleid per deelgebied 
Niet als zodanig aangegeven 
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Provincie î Overijssel 
Streekplan Î Twente STR/INH 
Ruilverkaveling : — OV - TW 
Streekplanbeleid voor landinrichting relevante onderwerpen» 
Beleid voor landbouw 
Voor het stadsrandgebied geldt dat het beleid gericht is OP het behoud van 
de ontwikkelingsmogelijkheden van de bedrijven. Pit komt mede ten goede 
san het beheer van het landschap waarin de landbouw de belangrijkste rol 
speelt (par.2.6.2 beschrijving). 
In het landelijk gebied is het beleid eveneens gericht OP het in stand 
houden en ontwikkelen van rendabele vormen van agrarische bedrijfsvoering 
met daarnaast een evenwichtig samengaan met de belangen van landschap» 
natuur» milieuhygiëne» recreatie en bosbouw. Indien voor beperkingen in de 
bedrijfsvoering voor land- en tuinbouw vanwege de belangen van natuur en 
landschap geen voldoende financiële compensatie gegeven kan worden» dan 
dient dit te leiden tot het matigen van de beperkingen. 
In par.3.9.2.2.1 van de toelichting zijn voor de gewenste ontwikkeling 
van de landbouw drie toekomstmodellen beschreven, het trendmodel» 
het landbouwmodel en het theoretisch model. Onderlinge vergelijking van 
deze modellen voor enkele landbouwkundige kengetallen geeft aan dat 
verbetering van de Produktieoi'standigheden van grote betekenis is. 
Beleid voor natuur en landschap 
Het beleid in de stadsrand richt zich OP het extra beschermen van het 
natuurlijk milieu vanwege de veelzijdigheid van ruimteclaims door andere 
functies (par.2.6.2). Bossen» natuurterreinen en cultuurlandschappen 
met veel begroeiingselementen als houtwallen en singels» die elkaar 
gunstig beinvloeden dienen niet van elkaar te worden gescheiden of 
versnipperd (per.2.8.2 toelichting). 
In het landelijk gebied is het beleid gericht OP de instandhouding 
danwei verbetering van de kwaliteit van natuur en landschap. 
Voor delen van Twente waar zowel belangen van de landbouw als ven natuur 
en landschap aanwezig ziJn» wordt de landbouw beperkt ontwikkeld en 
de kwaliteit van natuur en landschap in stand gehouden (par.2.7,2). 
Met kenmerken die voor de deelgebieden als- te behouden zijn aangegeven 
dient rekening te worden gehouden bij de planvorming in landinrichtings-
projecten en bestemmingsplannen (tabel 25» gebiedskenmerken). 
Beleid voor recreatie 
Het beleid in de stadsrand is vooral gericht OP verhoging van de mogelijk-
heden voor recréâtie-f medegebruik. Verhoging van de kwaliteit van het 
gebied staat hierbij centraal. Naast landschapsbouw en bosbouw zijn 
maatregelen in de vorci van aanleg V3n kleinere recréâtiesteunpunten 
en fiets- en wandelpaden van belang. 
Voor het landelijk gebied ziJn de volgende beslissingen genomen? 
verblijfs recréâtiet 
-nieuwe voorzieningen koppelen aan reeds bestaande (en alleen dan als 
de behoefte aantoonbaar is. 




-voor nieuwe voorzieningen vindt reservering plaats ten zuiden van Almelo-
Wierden (de Leemslagen). 
-behoefte sen nieuwe voorzieningen moet aantoonbaar ziJn. 
-kleinere voorzieningen kunnen gerealiseerd worden aan de buitenrand 
van het centraal stedelijk gebied. 
In de toelichting is aangegeven (par.3.9.3.4.2) dat eerst nagegaan »eet 
worden of het stadsrandgebied aan de taakstelling kan voldoen» daarna 
moet pas bezien worden in hoeverre het landelijk gebied taakstellingen 
kan vervullen of als zodanig kan overnemen. 
Landinrichtingsprojecten 
Voor het stadsrandgebied ziJn drie verschillende ontwikkelingen aangegeven 
in 12 deelgebieden! 
-behoud van de bestaande situatie met als kenmerk voor de landbouw 
aanpassingsinricht ing en voor de recreatie het medegebruik (Borne-Noord 
en -West» Hengelo-Oost» Enschede-Noord» Enschede-Zuid). 
-ontwikkelen van een van de functies landbouw en recreatie afhankelijk van het 
karakter van de stadsrand? voor de landbouw» kavelruil/ruilverkaveling 
Hengelo-Zuid en -West» Enschede-Zuidoost en Glanerbrug)» voor de recreatie» 
de inrichting van kleinere terreinen (Almelo-Noord» Wierden en Almelo-West). 
-in een dynamische stadsrand met verweving van landelijke en stadsrand-
vormen ven grondgebruik vindt herinrichting plaats (Almelo-Zuid en -Oost» 
Borne-Zuid en -Oost» Hengelo-Noord» Enschede-West). 
Het beleidsprogramma voor het landelijk gebied (par.3.5) dient nader uit-
gewerkt en geconcretiseerd te worden door een verbinding te leggen met het 
Jaarlijkse voorbereidingsschema. 
Ruilverkavelingen» weterschapswerken en andere cultuurtechnische maat-
regelen worden in de eerste plaats uitgevoerd in de zones landelijk, gebied 
I en II (zie beleid in de zoneringscategorieen)» herinrichting in de 
eerste Plaats in landelijk gebied III en incidenteel in II. 
De ruilverkavelingen Weerselo-Dulder» Haaksbergen» Den Ham» Rossum-Oost 
en Saasveld-Gammelke ziJn in voorbereiding. In Tubbergen ziJn raamplannen 
voor de wegen en waterlopen in uitvoering. 
Moor de cultuurtechnische factoren is de volgende ruimtelijke inrichting 
gewenst (par.3.9.2.2.1 toelichting): 
-ontsluiting? alle bedrijfsgebouwen en -kavels dienen ontsloten te worden 
door een verharde weg met een breedte van tenminste 3.50m, 
-waterbeheersing? in Noordoost- en Oost Twente is verbetering van het stelsel 
van af- en ontwateringsmiddelen nodig (behalve in de reeds tot stand 
gekomen ruilverkavelingen). In het westen van Twente is plaatselijk de 
detsilontwatering een probleem dat echter door de uitvoering van 
ruilverkavelingen grotendeels opgelost kan worden. In het zuiden van 
Twente dient de af- en ontwatering verbeterd te worden. 
-verkaveling? voor een groot gedeelte van Twente is de gemiddelde 
perceelsoppervlakte te klein. 
OP peg.17? van de toelichting is de verbeteringsbehoefte voor ontsluiting-
waterbeheersing en verkaveling per gemeente aangegeven. 
Relatienotatoepassing 
In het beleidsprogramma voor het landelijk, gebied is aangegeven dat OP 
grond van de voorrangsinventarisatie het Dinkeldal» delen van de ruilver-
kaveling Weerselo-Dulder en Haaksbergen onder de Relatienotaregelingen 
kunnen vallen (een P33r duizend ha» nader te detailleren). 
De Relatienota wordt toegepast in de eerste plaats in landelijk gebied III 
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en incidenteel in de zones landelijk gebied II en IV* 
Er is een evaluatieonderzoek gedaan ne=r het Relatienotainstrumentarium 
vanuit de optiek van de boer waaruit o.a. bleek dat het een onevenwichtig 
zwaar middel is gelet OP de negatieve gevolgen voor het bedrijf en de 
emotionele weerstand enerzijds en de financiële kosten en het door 
boeren te verwachten effect voor de natuur anderzijds» De bevindingen 
uit het onderzoek kunnen aanleiding zijn tot het ontwikkelen van een 
anders gericht instrumentarium? niet algemeen-globaliserend en strak 
ma = r individueel gericht (par.3.9,? toelichting). 
Feleid in de zoneringscsteaorieen 
De zonering van het landelijk gebied is globaal en is als zodanig richting-
gevend voor de uitwerking OP bestemmingsplanniveau en in sectorplannen. 
De zones kunnen als volst worden omschreven? 
-landelijk gebied T 
Dit ziJn gebieden waar het agrarisch gebruik en de ontplooiing daarvan 
voorop staan. Daar waar structuurverbeteringen nodig ziJn zullen ze 
aangebracht worden. Landschapsbouw vindt plaats in samenhang met de 
ontwikkeling in het agrarisch gebruik, 
-landelijk gebied II 
Ook in deze gebieden staat het agrarisch gebruik en de ontplooiing daarvan 
voorop» maar de natuur- en landschapswaarden ziJn belangrijker dan in 
zone I. Het concrete onderscheid tussen zone I en II is de ligging buiten 
resp. binnen het concentratiegebied/aandachtszone voor landschapszorg, 
Indien nodig zullen structuurverbeteringen aangebracht worden en land-
schapsbouw plaatsvinden. De in deze zone voorkomende bossen hebben behalve 
een landschappelijke ook een productiefunctie, 
-landelijk gebied III 
Gebieden in het algemeen in landbouwkundig gebruik» echter met grote 
natuur- en landschapskwaliteiten. het verschil met zone II is de complexe 
kwaliteit van natuur en landschap tegenover de enkelvoudige en/of het 
voorkomen van probleemgebieden. 
Nadelige gevolgen voor natuur en landschap dienen biJ wenselijke veran-
deringen uit landbouwkundig oogpunt in beginsel voorkomen te worden. 
Bescherming kan plaatsvinden o.a. door regeling in bestemmingsplannen« 
in het kader van landinrichtingsprojecten en toepassing van de 
Relatienota. 
Het multifunctionele karakter van bossen wordt in stand gehouden, 
-landelijk gebied IV 
Gebieden met voor een groot deel zeer belangrijke natuur- en/of landschaps-
kwaliteiten. De bescherming van deze kwaliteiten staat prinair en dient 
plaats te vinden d.m.v. bestemmingsplannen» door aankoop» door toepassing 
van de Relatienota of andere beleidsmiddelen. 
Bossen hebben vooral een te handhaven natuurwetenschappelijke functie. 
Beleid per deelgebied 
Niet als zodanig aangegeven, 
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Provincie I Gelderland 
Streekplan : Oost-Gelderlend STR/INH 
Ruilverkaveling ? Borculo en WinterswiJk-West GL - OGL 
GL - BO 











de zones neiïien de natuur 
Kaart/zonerins 
De streekplankaart Seeft voor de ruilverkaveling Borculo resp. de 
ruilverkavel ins Winterswijk-West de volgende zonering aan? 
-landelijk Sebied I ? 0% 
-landelijk Sebied II ? 4% 
-landelijk Sebied III? 16% 
-landelijk Sebied IV ? 78% 
-landelijk Sebied V ? 2% 
In de genoemde volsorde van em - en landschapsbelansen 
af en de landbouwbelanSen toe! 
Beleid voor landbouw 
Het beleid ten aanzien van de landbouwkundige ontwikkel ins (par.2.3.2 van 
de beschrijving) is gericht OP het bevorderen van een zodanige produktie-
structuur dat een acceptabel inkomen en goede leef- en werkomstandigheden 
voor de agrarische bevolking worden bereikt. 
In hoofdzaak wordt hierbij gedacht aan vergroting van de bedriJfsopper-
vlskte maar ook aan de uitvoering van verbeteringswerken voor de externe 
produktieon>standighederi> het vrijwaren van landbouwkundig hoger gekwali-
ficeerde gebieden van niet-aSrarische ontwikkeling en het tegengaan van 
versnippering van aaneengesloten landbouwgronden. 
Beleid voor natuur en landschap 
Uit een oogpunt ven landschapsbeheer dient de landbouwkundige ontwikkeling 
zodanig te geschieden dat bestaande natuurgebieden intact blijven en 
landschappelijk waardevolle gebieden hun landelijke karakteristiek 
behouden. Tevens van belang is het behoud van kleine afzonderlijke natuur-
gebieden» bosJes» de min of meer natuurlijke beken en de steilranden 
van de essen. 
Het beleid t.a.v. het landschapsbeheer is enerzijds gericht OP het handhaven 
en beheren van waardevolle structuren en anderzijds OP de inpassing van 
nieuwe ontwikkelingen d.m.v. landschapsbouw. 
Landschapsbouw zal veelal uitgevoerd worden in samenhang met landinrich-
tinSsproJecten, 
Beleid voor recreatie 
Het beleid voor de daSrecreatie is erop Sericht dat de behoefte van de 
eiSen bevolking bepalend is voor de te ontwikkelen daSrecreatieve 
projecten en dat de voorzieningen voor de extensieve recreatie bevorderd 
worden, 
pe verblijfsrecreatie kan tot 1986 nog uitbreiden (80 ha voor het streek-
plangebied) . 
In par.6.7 ven de toelichting is aanSeSeven dat de inrichtinS van het 
landelijk sebied voor recreatievoorzieninsen afSestemd dient te worden 
OP de landelijke karakteristiek van Oost-Gelderland (natuur» landschap-
rust en kleinschaliSheid). 
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Landinrichtingsprojecten 
Voer de verdere ontwikkel ins van de landbouwbedrijven dienen landinrich-
tingswerken gestimuleerd te worden. In het streekplanprogramniB worden 
seht ruilverkavelingen waaronder Borculo en WinterswiJk-West genoemd« 
waar verbetering van de externe Produktieomstandigheden dient Plaats 
te vinden. Hierbij is een indicatie opgenomen van de uitvoeringsver-
sntwoordeljkheid en de kostenverdeling. 
Het gaat hoofdzakelijk OUI verbetering vsn de waterbeheersing« de verka-
veling en de externe ontsluiting vsn de bedrijven (P3r,2.3.2 vsn de 
beschrijving). 
In par.6.2.2 van de toelichting is de stand vsn de ruilverkavelingen 
(gereed» in uitvoering« in voorbereiding) aangegeven en tevens een 
cultuurtechnische beoordeling (4 categorieën van goed tot slecht) vsn de 
ruilverkavelingen in voorbereiding en de gebieden waar nog geen ruilverka-
linä heeft plaatsgevonden. 
Relatieriotstoepsssing 
In het streekplsngebied zijn tot 1981 3000 ha bij voorrang aangewezen 
als Relatienotaäebied. Het betreft gebieden van een bijzonder karskter zoals 
het gebied rond Winterswijk (ca.300 ha)« De Graafschep« het gebied rond Rekken 
en het Needse Achterveld. 
Beleid in de zoneringscategorieen 
Het landelijk gebied in ingedeeld in een vijftal categorieën, Deze indeling 
is gebsseerd OP de landbouwkundige en OP de ecologische wsardering ven 
de onderscheiden delen. 
Volgens de streek.planbeschri jving is het beleid in het landelijk gebied I 
vooral gericht OP natuurbehoud en bosbeheer. Er dienen »satregelen voor 
het instandhouden ven de aanwezige natuurwetenschappelijke kwaliteiten 
genomen te worden (veelal bos- en natuurgebieden). 
Onder landelijk gebied II vallen landbouwgebieden wei grote natuurweten-
schappelijke en landschappelijke kwaliteiten. Natuur en landbouw zijn in 
deze gebieden sterk verweven» Het beleid is vooral gericht ont met behoud 
van de agrarische produktie het behoud en de vergroting ven natuurweten-
schappelijke en landschappelijke kwaliteiten te waarborgen. 
In het lsndeliJk gebied III komen landbouwgebieden van uiteenlopende 
betekenis voor. Het beleid is gericht OP het creëren van optimale 
omstandigheden voor een verdergaande landbouwkundige ontwikkeling. 
Daarnaast richt het beleid zich OP het behoud van natuur en landschap 
en OP de bevordering van de extensieve openluchtrecreatie. 
In het landelijk gebied IV richt het beleid zich OP het creëren van 
goede omstandigheden voor een verdergaande landbouwkundige ontwikkeling 
waarbij bestaande natuurlijke en landschappelijke kwaliteiten zoveel 
»•oSeliJk behouden dienen te worden. 
Voor het landelijk gebied V geldt hetzelfde als voor gebied IV. 
Gebieden van categorie V komen echter eerder in aanmerking voor niet-
agrarische ruimteclaims. 
Beleid per deelgebied 
In psr.2.3.4 'bijzondere gebieden' worden els zodanig aangegeven? 
rlontferland« het gebied rond Winterswijk« De Grsafschep« het Needse 
Achterveld en het gebied rond Rekken en de uiterwaarden. 
Voor de ruilverkavelingen Borculo en WinterswiJk-West ziJn resp. 
De Graafschap en het gebied rond Winterswijk van belang. 
In De Graafschap is het beleid erop gericht het karakteristieke 
landschapstype van de landgoederen in stsnd te houden. Voor de 
uitvoering van een geintegreerd beleid kan zowel ruilverkaveling 
als de Relatienota els instrument gebruikt worden. 
Het beleid voor het gebied rond Winterswijk is erop gericht o» de 
integratie van landbouw« landschap? natuur en recreatie te 
bevorderen4 De landbouw kan zich verder ontwikkelen binnen de 
grenzen die bescherming van natuur en landschap met zich meebrengen. 
De externe produktieoinstandigheden zullen d.m.v. ruilverkavelingen 
en andere cultuurtechnische maatregelen worden bevorderd» 
Problemen bij de afweging tussen landbouw en natuur en landschap 
kunnen zich voordoen bij de aanpassing ven de waterhuishouding 
en de schaalvergroting, Ten aanzien van de nog resterende gave 
beken en beeksystemen is het beleid gericht OP het voorkomen 
van niet passende agrarische en/of recreatieve ontwikkelingen 
in de beekdalen. 
Toepassing van de Relatienota in mogelijk voor sommige delen van het 
agrarisch gebied. Het zal nodig zijn beschermde zones aan te geven. 
Als voorbeeld kan gelden de hydrologische bufferzone voor het 
Vragender-» Korenburger- en Meddosche Veen. Voor de instandhouding 
van dit gebied zullen OP basis van een integraal onderzoek de 
gewenste inrichtingsmaatregelen (o.a. bufferzones) in het kader 
ven de ruilverkaveling Winterswijk-West worden aangegeven, 
- *?? 
Provincie î Utrecht 
Streekplan î Utrecht-Oost STR/INM 
Ruil verkavel ins î Eemland UT - UTD 
UT - EL 
Bronnen* streekplan Utrecht-oost (1978) 
Kaart/zonering 
De streekplanksart geeft voor de ruilverkaveling Eemland de volgende 
zonering aanî 
-agrarisch gebied (A)î 88X 
-agrarisch gebied met landschapsecologische waarde (An)î 82 
-agrarisch gebied met recreatieve waarde (Ar)î 2% 
-natuurgebied (N)î 27. 
Beleid voor landbouw 
De gebieden die thans landbouwkundig minder goed functionerent maar met rela-
tief geringe kosten (in verg. tot de baten) verbeterd kunnen worderif dienen als 
zodanig ontwikkeld te worden. Hiertoe behoort het Eemland. Het no pay-no cure 
principe (geen beperkingen aan de landbouw t.b.v. natuur en landschap als er 
geen vergoeding tegenover staat) is van toepassing. 
Voor het Eemland leidt dit tot de volgende gewenste ontwikkelingen' 
-verbetering van de ontwatering» de verkaveling en de ontsluiting 
o.a. door peilverleging? kavelruil en boerderijbouw. 
-extensivering van het grondgebruik in bepaalde gebieden is alleen mogelijk 
indien er voor de betrokken bedrijven in ruilverkavelingsverband een overbede-
ling tegenover staat. Ook gerichte aankoop is hiervoor een mogelijkheid, 
-het voorkomen van niet-functioneel verkeer OP de in stand te houden 
piattelandswegen. 
In de toelichting is geen aanvullend beleid aangegeven. 
Beleid voor natuur en landschaF 
In par.III.1 van de beschrijving zijn de gewenste ontwikkelingen 
ten aanzien van natuur en landschap aangegeven. 
Voor het Eemland betekent ditï 
-ontmenging van functies om zoveel mogelijk aan peilverlagingen 
met nadelige gevolgen voor de weidevogelgebieden te ontkomen, 
-agrarisch beheer van het weidevogelgebied (An gebied) 
-bedrijfsbeëindiging en boerderijverplaatsing om extensivering mogelijk te 
maken en om het verkrijgen van bedrijven met ontwikkelingsmogelijkheden 
-landschappelijke verandering door boerderijbouw is mogelijk 
(groepsgewijze bouw om openheid zoveel mogelijk in stand te houden) 
-opstellen van een inrichtings- en beheersplan 
In de streekplantoelichting wordt geen aanvullend beleid gegeven. 
Beleid voor recreatie 
Het streekplangebied heeft in het algemeen een zeer grote betekenis 
voor zowel de intensieve els extensieve vormen van recreatie. 
Het Eemland biedt mogelijkheden voor extensieve vormen van land-
en oeverrecreatie bijv. wandelen» fietsen en vissen, Uitbreiding 
van de capaciteit visplaatsen langs de Eem is nodig. De waterrecreatie 
en de verblijfsrecreatie dienen geen verdere uitbreiding te ondergaan, 
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Landinrichtingsprojecten 
In het OF te stellen landinrichtingsplan voor het Eenland zal tot 
uitdrukking dienen te komen datï 
-er redelijke bedrijfseconomische mogelijkheden voor de agrarische bedrijven 
zullen ontstaan, Hiertoe dienen bedrijven verplaatst te worden (biJv. naar de 
Usselmeerpolders) en ook te worden beëindigd, 
-er voldoende grond beschikbaar is in en buiten de gebieden die 
ziJn aangeduid sis N~ of An-gebied. 
OP afbeelding 28 van de toelichting is aan de hand vsn een inventarisatie 
de toestand van de externe productieomstandigheden aangegeven (Sklassen» 
vsn onvoldoende tot goed). Afbeelding 29 geeft het investerinäseffect 
van de voorgestelde agrarische verbeteringswerken weer (relatief weinig 
kosten» gemiddelde kosten» relatief hoge kosten). 
Relatienotatoepassing 
In het kader van het landinrichtingsplari zal onderzocht moeten worden of in de 
als N- en An- aangeduide äebieden? toepassing van de Relatienota moäeliJkheden 
biedt voor het behoud van bestaande natuurwaarden. In het An-äebied is peilver-
laäinö onäewenst doch zal van äeval tot äeval moeten worden beoordeeld hoe het 
aärarisch nut in verhoudinä staat tot een vermindering van de schakerinä van de 
fauns. 
Peleid in de zonerinäscateäorieen 
-In het aärarisch äebied (A) dienen de bestaande en/of potentiële landbouw- en 
bosbouwkundige kwaliteiten gehandhaafd en/of bevorderd te worden. Het is 
gewenst een äoede waterhuishouding» verkaveling en externe ontsluiting na te 
streven. 
-Het aärarisch gebied »et recreatieve waarde (Ar) heeft primair een landbouw-
functie doch door de visuele aantrekkelijkheid tevens een zekere recreatieve 
functie» Naast de wenselijkheid van een goede waterhuishouding» verkaveling en 
ontsluiting ziJn het behoud van laanbeplantingen en kavelgrensbeplantinäen en 
het bevorderen van erfbeplantingen van belang. 
-In het agrarisch gebied met landschapsecologische waarde (An) dient biJ de 
verbetering van de verkaveling door kavelruil de landschapsecologische struc-
tuur gehandhaafd te blijven. Natuur- en landschapsbouw moeten worden bevorderd 
OP gronden met hoge potentiële waarde. 
De intensieve veehouderij dient binnen aanvaardbare perken gehouden te worden. 
-De aanduiding natuurgebied (N) is gegeven aan bestaande en/of potentieel 
aanwezige waardevolle gebieden van een bepaalde omvang. In deze gebieden is 
het wenselijk dat er geen uitbreiding van infrastructurele voorzieningen 
plaatsvindt» de peilen ven het oppervlaktewater aan landschapsecologische 
situaties blijven aangepast en dat eventueel agrarisch gebruik gericht is OP 
behoud en ontwikkeling van de kwaliteiten van natuur en landschap. 
OP paä. 39 is een samenvatting gegeven van de wenselijkheid en toelaatbaarheid 
van twintig ontwikkelingen (o.a. peilwiJziging» verbetering waterlopen» 
agrarische ontsluiting» verbetering verkaveling» intensieve veehouderij» 
glastuinbouw» afgraven» ophogen» egaliseren en beheerscontracten) in de 
diverse zonerinäscstegorieen. 
Beleid per deelgebied 
Niet als zodanig aangegeven, 
Provincie ? Noord-Holland 
Streekplan ? Waterland STR/INH 
Ruilverkaveling 5 Waterland NH - WL 
NH - UL 
Bronnen? streekplan voor Waterland (1974) en het uitwerkingsplan 
inzake het Nationaal Landschap Waterland <1982) 
Kaart/zonering 
In het streekplan is de vollende zonering aangegeven ten aanzien 
van het Nationaal Landschap Waterland? 
-agrarisch bedrijf? 35% 
-natuurbehoud ? 55% 
-dagrecreatie ? 10% 
In het steekplan is een schatting gemaakt van de bij de uitwerking 
van het Nationale Landschap Waterland aan te geven zonering? 
-natuurgebied-kerngebied î 267. 
-natuurgebied-randgebied ? 23% 
-overige agrarische gebieden? 51% 
In de streekplanuitwerking zijn deze percentages ongeveer gevolgd» 
zij het dat het agrarisch gebied iets groter is geworden. 
Beleid voor landbouw 
In par.1,7,2 van het streekplan over de Bieest gewenste ontwikkeling 
t»a,v. de werkgelegenheid in de landbouw wordt vermeld dat door het 
opheffen van bedrijven en door de uitvoering van het noodzakelijke 
landinrichtingsplan een aanzienlijke afname van de werkgelegenheid 
in de agrarische sector te verwachten is, 
Voor het beheer en het onderhoud van natuurterreinen is voor een 
aantal agrarische bedrijven echter een duidelijke taak weggelegd, 
In par,2,2,1 komt naar voren dat voor een goede bedrijfsvoering 
alsmede voor de afvoer van melk goede 1andbouwwegen nodig zijn. 
Nieuwe veredelingsbedrijven zijn in Waterland niet wenselijk, 
Voor de bestaande moet in het kader van de landinrichting een 
oplossing gevonden worden, 
In per. 1,8.2. is een toelichting OP de eerste streekplankaart 
aangegeven met beperkte aanwijzingen over het opstellen van 
bestemmingsplannen« In de streekplanuitwerking (1982) is het 
beleid voor de landbouw aangegeven in de zoneringscategorieen 
Beleid voor natuur en landschap 
Het beleid is gericht OP het zoveel mogelijk, behouden van het 
huidige natuurlijke milieu (par, 1,7.7), Voorwaarden hiervoor zijn? 
handhaven van het huidige waterpeil? verbetering van de waterkwa-
liteit« het voorkomen ven intensief recreatief gebruik» het hand-
haven van het bestaande extensieve gebruik van de aanwezige 
graslanden en het concentreren van doorgaande verkeersverbindingen 
in een zone. Het is wenselijk een nadere studie te verrichten 
voor een doeltreffend gebruik van geldelijke middelen voor 
aankoop» beheer en exploitatie van de verschillende natuurgebieden. 
De landschappelijke verzorging zal gericht dienen te zijn OP 
het behoud van het huidige landschapsbeeld. Hiertoe zullen hoog-
bouw en infrastructurele werken zoveel mogelijk beperkt moeten 
worden of in het landschapsbeeld ingepast. 
BiJ het ontwerpen van het landinrichtingsplan voor het Nationale 
Landschep zal de landschappelijke verzorging tiJdig in het 
geheel geintegreerd moeten worden, 
In deel 4» resultaten van onderzoek» is een overzicht van in 
natuurwetenschappelijk opzicht belangrijke terreinen in het 
streekplangebied opgenomen. 
In de streekplanuitwerking (1982) is het beleid voor natuur 
en landschap aangegeven in de zoneringscategorieen, 
Beleid voor recreatie 
BiJ het tot stand komen van een aantal recreatievoorzieningen 
van voldoende omvang en gehalte dient de kwaliteit van het 
oorspronkelijke landschap in Waterland zoveel mogelijk te 
worden behouden (par.1.7.6. van de hoofdlijnen van de gewenste 
ontwikkeling). Het Twiskeäebied (650 ha) zal ingericht moeten 
worden voor de daärecreatie, Men streeft naar een zo natuurlijk 
mogelijk milieu. 
Uitbreiding van de accomodaties voor de kleine watersport ziJn 
slechts OP beperkte schaal en dan nog alleen aan de randen van het 
Nationale Landschep toelaatbaar. verbliJfsrecreatieve objecten 
dienen geweerd te worden. 
In de streekplanuitwerking is geen specifiek beleid voor de 
recreatie aangegeven, 
Landinrichtingsprojecten 
Het streekplan dient als uitgangspunt voor het bepalen in welke 
delen van het gebied de voorwaarden voor de agrarische bedrijfs-
voering (veehouderij) zullen moeten worden verbeterd. Voor deze 
verbetering is de uitvoering van cultuurtechnische werken zoals 
het aanleggen van nieuwe en het verbeteren van bestaande wegen» 
bedriJfsvergroting en boerderijbouw strikt noodzakelijk. 
Het meest complexe probleem biJ het maken van plannen voor de 
inrichting van Waterland is de aanleg en de verbetering van 
wegen aan de oostzijde van het Noordhollandsch Kanaal. 
Hierbij spelen maatschappelijke» landbouwkundige» natuurweten-
schappelijke» recreatieve en landschappelijke overwegingen» 
die soms met elkaar in striJd ziJn» een rol. 
In deel 3 van het streekplan (beleid tot 1985) worden de finan-
ciële conseouenties van de inrichting van Waterland aangegeven. 
BiJ de herinrichting kunnen naast bedriJfsvergroting en verbete-
ring van de ontsluiting ook aanpassingen van de waterbeheersing 
en van de kavelvorm plaatsvinden. 
In de streekplanuitwerking voor Waterland is aangegeven dat in 
het kader van de landinrichting een oplossing gevonden dient te 
worden voor agrarische bedrijven die geheel of gedeeltelijk in 
een reservaatsgebied liggen» o.a. door bedrijfsverplaatsing of 
door uitruil ven gronden, 
Reletieriotstoepassing 
In de streekplanuitwerking (1982) ziJn de natuurgebied-randgebieden 
als beheersgebied en de natuurgebied-kerngebieden als reservaten 
aangegeven. Deze gebieden ziJn aangegeven OP de uitwerkingskaart. 
Het beleid is aangegeven in de zoneringscategorieen. 
Beleid in de zoneringscategorieen 
De aanduidingen OP de eerste streek.plankaart geven de vollende 
gewenste ontwikkel ins aanî 
-agrarisch bedrijf 
Verspreide woningen voor zover deze niet te beschouwen ziJn sis 
hoofdwoning bzJ een agrarisch bedrijf dienen zoveel mogelijk 
te worden geweerd. PiJ bestemmingsplan kunnen bij uitzondering 
voorzieningen voor sport en spel aangegeven worden, 
-natuurbehoud 
In deze landschappelijk en/of natuurwetenschappelijke bijzondere 
gebieden is in het algemeen geen bebouwing toegestaan, 
Bij bestemmingsplan kunnen delen van deze terreinen voor landbouw 
bestemd worden voor zover de belangen van natuurbehoud en 
landshspsbouw daardoor niet geschaad worden, 
-daSrecreatie 
Deze gebieden dienen« els ze OP grotere afstand van de bebouwing 
gelegen zijn» niet benut te worden voor sportterreinen en volks-
tuinen, Pij bestemmingsplan worden de plaats« aard en omvang 
van gebouwen en overige werken (beplantingen« wegen» paden» 
wateren) nader geregeld en maatregelen getroffen waardoor het 
landschappelijke aspect en de milieuhygiëne niet geschaad 
worden, 
In de streekplanuitwerking is aangegeven dat bij de voorstellen van 
de begrenzing van de categorieën de volgende overwegingen een rol 
hebben gespeeld, de reeds verworven eigendommen van natuurbescher-
mingsorganisaties« topografische grenzen« de wens om geen woonbebou-
wing in de reservaatsgebieden te hebben en de mogelijkheden om het 
beheer van reservaatsgebieden door boeren te laten verrichten, 
De belangrijkste uitgangspunten voor de drie zoneringscategorieen 
ziJnJ 
-natuurgebied-kerngebieden? het primair stellen van het natuur-
beschermingsbelang« het vermijden van aanleg van wegen en 
bebouwing» het behouden van een vochtige zone en beheer door 
natuurbeschermingsorganisaties 
-natuurgebied-randgebieden? de aanleg van enkele doorlopende 
wegen ter ontsluiting is aanvaardbaar» agrarische bebouwing is 
toegestaan mits het passend is in het landschap en voorts kan 
de waterhuishouding waar mogelijk afgestemd worden OP de 
agrarische exploitatie. 
Deze gebieden liggen als beschermende zone rondom de kerngebieden, 
-overig agrarisch gebied? landschappelijk en agrarisch belangrijk 
gebied« zodanig ingericht dat recht wordt gedaan aan de soms 
tegenstrijdige belangen, Agrarische belangen zijn primair voor 
zover deze het huidige 3gr?rische grondgebruik betreffen. 
Beleid per deelgebied 
Niet els zodanig aangegeven, 
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F'rovincip Î Noord-Holland 
Ctreek.plan î Noord-Kermemerland STR/INH 
Ruilverkaveling Î Limmen-Heiloo NH - NK 
NH - LH 
Prönnen; streekplan Noord-Kennemerland (1982) 
Kaart/zonering 
De streekplankaart geeft voor de ruiverkaveling Limmen-Heiloo de 
volgende zonering aan', 
-agrarische gebieden! 91% 
-stedelijke en dagrecreatieï IX 
-natuurgebieden? 8% 
Beleid voor landbouw 
Het beleid is gericht OP de bevordering van de bestaansmogelijkheden 
van de agrarische bedrijven en de daarmee samenhangende werk-
gelegenheid door het behoud van agrarische gebieden en het scheppen 
vsn ontwikkelingsmogelijkheden voor agrarische en daarmee verbonden 
activiteiten (par.2.5 doelstellingen). 
In par,3.4 van de toelichting is het instrumentarium aangegeven om 
deze doelstellingen te réalisèrent landinrichting resp» ruilverka-
ling« de regeling met betrekking tot de zgn, A2-werken» kavelruil 
de werkzaamheden van de Provinciale Stichting ter Verbetering van 
de Agrarische Structuur in Noord-Holland (Stivas). 
Beleid voor natuur en landschap 
Men streeft naar het zoveel mogelijk handhaven en opnieuw ontwikkelen 
van de veelzijdigheid en samenhang van natuur en landschap. 
Hierbij is het van groot belang bestaande karakteristieke contrasten 
in de vorm van openheid» hoogteligging en gebiedsontsluiting te 
handhaven, Bij belangrijke ingrepen in het landschap zal plaatselijk 
gestreefd worden naar een zekere mate van natuurbouw. De beleids-
middelen die de provinciale en gemeentelijke overheid biJ het natuur-
en landschapsbehoud momenteel ter beschikking staan bieden voorna-
melijk mogelijkheden voor een passief beschermend beleid« nl. 
aanlegverguriningen en verordeningen (par,2.3 toelichting). 
Ten aanzien van de nieuwe ontwikkeling van de hoofdstructuur van het 
landschap zal het streven gericht dienen te zijn OPÏ 
-het zoveel mogelijk handhaven van landschappelijke eenheden (polders? 
strandwallen« droogmakerijen) 
-het niet verder verkleinen van de open ruimten 
-handhaving van de visuele relaties tussen de open ruimten en 
belangrijke zichtlijnen (psr.3.3 toelichting) 
Beleid voor recreatie 
Ten aanzien van de openluchtrecreatie zal de nadruk o.a. gelegd worden 
OP voorzieningen in of in de nabijheid van de woonkernen zodat een 
bijdrage aan de kwaliteit van het leefmilieu ontstaat. 
Door de relatief sterk groeiende bevolking en de wenselijkheid tot 
vermindering ven de recreatieve druk OP het duingebied zal de inrich-
ting van nieuwe recreatieve concentratiegebieden en het recreatieve 
medegebruik van het landelijk gebied moeten worden bevorderd. 
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In de toelichting wordt de huidige stand van zaken geinventariseerd 
en worden de toekomstige ontwikkelingsmogelijkheden vsn de diverse 
vormen van recreatie aangegeven (res>=. par.2.6 en 3.6). 
Landinrichtingsprojecten 
Een belangrijk onderdeel vsn het te voeren beleid is het scheppen ven 
betere mogelijkheden voor een economisch verantwoorde bedrijfsvoering 
en voor betere arbeidsomstandigheden in de landbouw. Als instrumen-
tarium dient de landinrichtingswet (par.3.5 hoofdlijnen van het beleid). 
De globale opzet ven het uitvoeringsprogramma âeeft de prioriteiten 
voor de uitvoering van de ruilverkavelingen in het streek.plangëbied aan, 
De uitwerking van Linken-Heiloo loopt tot 1991. 
Doelstelling van de ruilverkaveling Limmen-Heiloo is o.a. 
het verbeteren van de verkevelingssituatie? de ontsluiting? de 
waterbeheersing en waar mogelijk het behoud respectievelijk het versterken van 
natuur en landschep <par.3»4 toelichting). In ruilverkavelingsverband 
zul en nadere voorstellen m.b.t. omvang en plaats van reservaten en 
beheersgebieden gedaen worden. 
Relatienotatoepassing 
In par.3.4 van de beschrijving is een kaart opgenomen die een globale 
aanduiding geeft waar het wenselijk is de agrarische bedrijfsvoering 
mede OP natuurbehoud te richten. Als instrument hiertoe dient de 
Relatienota. 
(Toelichting OP) het beleid in de zoneringscategorieen 
De streek.plankaart heeft een indicatief karakter. Begrenzingen bijv. 
dienen OP bestemmingsplanniveau te worden uitgewerkt. Zeer beknopt 
worden enkele inhoudelijke en procedurele richtlijnen gegeven. 
Beleid per deelgebied 
In hoofdstuk 4 van de beschrijving worden de hoofdlijnen van het beleid 
nader uitgewerkt in beleidslijnen per deelgebied. Daartoe zijn drie 
deelgebieden onderscheiden! het westelijke» het midden en het oostelijke 
deelgebied. De begrenzing is globaal. De ruilverkaveling Limmen-Heiloo 
ligt in het middengebied dat gekenmerkt wordt door duinranden en 
strandwallen met tussengelegen graslandpolders. 
Het beleid is gericht OP het zoveel mogelijk handhaven van de gevarieerde 
natuurlijke gesteldheid en van de structuur en de richting van de 
verkaveling. Handhaving c o . instelling van een bij deze situatie 
behorend polderpeil is ter plaatse van belang. Bij de voorbereiding 
van de ruilverkaveling Limmen-Heiloo moet met deze uitgangspunten 
rekening gehouden worden. De agrarische functie van goed ontwaterde? 
hoger gelegen graslanden in het ruilverkavelingsblok kan door 
kavelruil? ontsluiting en dergelijke worden verbeterd. Het veilig-
stellen van de terreinen bij het LimmertJeveen? het Die en Dorregeest 
zal in het kader van de Relatienota worden voortgezet. De gevarieerd-
heid van het bodemgebruik van duinrand naar graslandpolder voegt 
aan de oost-west zonering een extra dimensie toe en dient daarom te 
worden gehandhaafd. 
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Provincie J Zuid-Holland 
Streekplan Î Zuid-Holland-Oost/Uitwerking Meije-Oude RiJn STR/IMH 
Ruilverkaveling Î Bodegraven-Noord ZH - ZHO 
ZH - MOR 
Bronnen: Streekplan Zuid-Holland-oost (1978) ZH - BN 
Streekplanuitwerkinä Zuid-Holland-oost voor het gebied 
tussen de Mei Je en de Oude RiJn (1983) 
Kaart/zonering 
De streek.pl ankaart geeft voor de ruilverkaveling Bodeäraven-Noord 
de volSende zonering aan5 
-veenweideäebied. 92% 
-boerderijstrookt BX 
De streekplanuitwerking geeft aan. 
-veenweidegebiedt 57% 
-veenweideäebied met ärote landschappelijke en/of 
natuurwaarde î 273! 
-boerderijstrook met ärote landschappelijke en/of 
cultuurhistorische waarde. 8% 
-natuurgebied (land)5 4% 
-concentratie van ärote natuurwaarden? 4'/. 
Beleid voor landbouw 
In het streekplan is aangegeven dat in het veenweideäebied äeen 
bijzondere beperkingen aan de ontwikkelingsmogelijkheden voor de 
landbouw gesteld zijn. Het veenweideäebied tussen de MeiJe en de 
Oude RiJn dient nader uitäewerkt te worden (par 1*1*2 verhouding 
landbouw tot het milieu). 
In par, 3.3.1 van de streekplantoelichtinä zijn de wenselijke maat-
reäelen m.b.t de landbouw aangegeven? verbetering van de inrichting 
van landbouwgebieden (door kavelruil en bedrijfsverplaatsinä) t.b.v. 
een verbetering van het inkomen en de werkomstandigheden en verder 
peilverlaäinä waar de bodemgesteldheid dit toelaat. 
De uitbreiding van de intensieve veehouderij zal aan stringente 
bepalinäen gebonden moeten ziJn. Dit geldt zowel voor de bestaande 
als de nieuw te vestigen bedrijven. 
De streekplanuitwerking geeft als aanvullend beleid dat bij het streven 
naar inkomensverbetering die oplossingen gekozen moeten worden die 
zoveel mogelijk bijdragen tot het behoud van werkgelegenheid. 
Ook kan een aangepaste bedrijfsvoering door beheersactiviteiten 
bijdragen tot inkomensverbetering» 
Beleid voor natuur en landschap 
In par.1.1.2 van de beschrijving is aangegeven dat gebieden met de 
meest waardevolle vegetatie? de hoogste weidevogeldichtheid en de 
hoogste landschappelijke waarde zijn uitgesloten van het onbeperkt 
doorvoeren van landbouwkundige verbeteringen. Verdere veiligstelling 
dient te geschieden door het afsluiten van beheersovereenkomsten. 
Als richtlijn (R28/29) is aangegeven dat gebieden met grote natuur-
en/of landschappelijke waarde in bestemmingsplannen als zodanig 
bestemd moeten worden, 
In par.4,9,3 van de toelichting zijn de gewenste beheersmaatregelen 
aangegeven van de verschillende typen natuurgebieden. T.a.v het 
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landschap wordt in par.4.10 els wenselijkheden aangegeven! het 
behoud vsn de openheid van het landelijk gebied» de restauratie 
van agrarische bebouwing (boerderijstroken) en beplantingen 
en het tot stand brengen van landschapsbouw. 
In de streekplanuitwerking voor het gebied tussen de MeiJe en de 
Oude RiJn is aangegeven dat onvermijdelijke verliezen van actuele 
natuurwaarden Gecompenseerd moeten worden door gebruik te maken 
van potentiële waarden. 
Nieuwbouw in boerderijstroken moet zorgvuldig in beschouwing 
genomen worden, 
Beleid voor recreatie 
Het buitengebied dient zoveel mogelijk geschikt gemaakt te worden 
voor extensieve vormen van daärecreatie (wandelen»fietseri»vissen). 
Hiervoor moet de ontsluiting verbeterd worden. De mogelijkheden 
die het gebied heeft voor recreatie van bovenregionaal niveau 
(watersport) dienen zoveel mogelijk benut te worden. 
De streekplan-uitwerking vermeldt dat voor de extensieve recreatie 
geen aparte terreinen aangelegd worden. 
Wel wordt gedacht aan een fietspad (zonder aanvullende beplanting 
erlangs vanwege de openheid van het landschap) en aan enkele 
eenvoudige voorzieningen voor sportvissers. 
Landinrichtingsprojecten 
De richtlijnen en aanbevelingen (R17fbeschriJving? par,II.4.2? 
uitwerking) bieden de volgende beleidslijnen t.a.v. landinrich-
tingsprojecten Î 
-ontsluiting 
Zorg dragen dat door aanleg en verbetering van landbouwontsluitings-
wegen geen ander gemotoriseerd verkeer wordt aangetrokken. In ge-
bieden met cultuurhistorische en landschappelijke waarden dient 
verbetering van de wegkwaliteit aantasting van deze waarden te 
voorkomen. Landschappelijk aangepaste ontsluitingswegen dienen in het 
landinrichtingsplan exact vastgesteld te worden. 
-bouwwerken 
Uitbreiding van bebouwing is toegestaan vanuit het oogpunt van noodzaak 
voor de agrarische bedrijfsvoering» echter intensieve veehouderij 
moet tegengegaan worden. Dit moet in bestemmingsplannen worden vastge-
legd. 
-waterbeheersing 
Peilverlsging in natuurgebieden is niet toegestaan. Het in het kader 
van de landinrichting OP te stellen plan van wegen en waterlopen dient 
zoveel mogelijk uit te gaan van bestaande watergangen. Wijzigingen 
zijn gebonden aan een aanlegvergunning? voorgeschreven in een 
bestemmingsplan. 
Als aanvulling vermeldt de streek.planuitwerking. 
-bescherming natuur- en landschapswaarden 
De in de plsnbeschriJving genoemde beplantinäselementen dienen als 
uitgangspunt biJ de totstandkoming van het landinrichtingsplan en 
dienen daarna verwerkt te worden in bestemmingsplannen. In het 
kader van de landinrichting dienen de mogelijkheden tot reconstructie 
c.o. de aanplanting van de MeiJekade te worden bezien. 
-milieuhygiëne 
PiJ opstelling van het landinrichtingsplan dient handhaving van het 
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stiltegebied naäestreefo' te worden, 
-grondwaterwinning 
Uitbreiding van de grondwaterwinning t.b.v, de drinkwatervoorziening 
moet getoetst worden san de landbouwkundige verbeteringsmaatregelen 
en de gevolgen voor natuur en landschap. 
N.B. De uitwerkingsregels van de doelstellingen voor landbouw en 
milieu ziJn van procedurele aard. De uitwerking dient te worden 
voorbereid in zo nauw mogelijke samenhang met de voorbereiding 
van laridiririchtingsplerinen. Indien met de voorbereiding voldoende 
snel voortgang gemaakt wordt dan dient de uitwerking samen met de 
uitgangspunten van de landinrichtingsprojecten samengevoegd te 
worden met het laridinrichtirigsprogramnia inclusief inspraak en 
overleg. Als de voorbereiding geen snelle vooruitgang boekt dan dienen 
aparte procedures gevolgd te worden. 
Relatienotatoepassing 
De streekplsnbeschriJvinä vermeld dat in veenweidegebied met grote 
landschappelijke en/of natuurwaarde beheersovereenkomsten kunnen 
worden afgesloten. Voor het ruilverkavelingsblok Bodegraven-Noord 
is deze zoneringscategorie echter (nog) niet aangegeven. 
Voor het gehele streekplangebied ziJn 12000 ha voorgesteld om onder 
werking van de Relatienota gebracht te worden (par.3.6.2 van de 
toelichting). 
In de streekplanuitwerking is aangegeven dat in het kader van de 
landinrichting de natuurgebieden als reservaatsgebied ingericht 
kunnen worden en in de globale aanduiding 'concentratie van grote 
natuurwaarden' beheersovereenkomsten of reservaatsgebieden inge-
steld kunnen worden. Als instrument dient de Relatienota. 
Beleid in de zoneringscategorieen 
In het streekplan is geen beleid aangegeven voor de categorieën 
'veenweidegebied' en 'boerderiJstrook', Wel is het beleid aan-
gegeven voor de categorieën 'veenweidegebied met grote landschappelijke 
en/of natuurwaarde' (R18) en 'boerderiJstrook met grote landschappelijke 
en/of cultuurhistorische waarde' (R22). Voor de ruilverkaveling 
Bodegraven-Noord volgde echter nog een nadere uitwerking van het 
streekplan. BiJ de uitwerking blijken deze laatste categorieën dan wel 
aanwezig te ziJn. 
In grote lijnen houdt het uitwerkingsplan een ruimtelijke zonering 
in» waarbij in het centrum van het gebied de natuurwaarden prevaleren 
en in de richting van de begrenzing van het gebied de agrarische 
ontwikkeling meer mogelijkheden krijgt. De begrenzing van de zonerings-
categorieen is indicatief» in de toelichting is de categorie 'veenweide-
gebied met grote landschappelijke en/of natuurwaarde' concreter begrensd. 
Deze zonering is ontstaan els oplossing voor de knelpunten die ontstaan 
biJ de confrontatie van de ruimtelijke mogelijkheden voor de verbetering 
van de ontsluiting» verkaveling en waterbeheersing enerzijds en het 
behoud van natuur- en landschapswaarden anderzijds (toelichting uitwerking 
par,III.4). Hoofdknelpunt is de doelstelling t.a.v. kaveldiepte en 
grondwaterstand tegenover de doelstelling van extensief beheer, 
-In het 'veenweidegebied' is peilverlaging en boerderijbouw toegestaan» 
ontsluiting d.m.v. insteekwegen» 
-Voor het 'veenweidegebied met grote landschappelijke en/of natuurwaarde' 
worden beperkingen aan de inrichting gesteld? handhaven van de openheid 
vsn het landschap? äeen verdere verbeterinä vsn de ontsluiting» slleen 
dan toestaan vsn kavel verbeter inäswerk.en en peilverlaäinä indien de 
nstuurwssrden niet per ssldo achteruitgaan. Compensatie moet dan elders 
in deze zone Gerealiseerd worden door het afsluiten ven beheersovereen-
komsten of reserv33tsvorinirig; saldoreäelinä. 
-De 'boerderijstroken »et ärote landschappelijke en/of cultuurhistorische 
waarde' moeten een bijdrage leveren aan de landschappelijke structuur. 
Aanvullende bebouwing is toegestaan, 
-In het 'natuurgebied' maä Seen peilverleäinä plaatsvinden. In het kader 
van de Relatienota moet dit äebied worden veiliggesteld als reservaets-
gebied. 
Beleid per deelgebied 
Niet als zodanig aangegeven, 
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Provincie ! Zuid-Holland 
Streekplan t Zuid-Holland-Zuid STR/INH 
Ruilverkaveling ! Hoeksche Wasrd-Oost ZH - ZHO 
ZH - HUO 
Bronnen! streekplan Zuid-Holland-Zuid (1982) 
Kaart/zonering 
De streekplankaart geeft voor de ruilverkaveling Hoeksche Waard-oost 
de volgende zonering aan! 
-agrarisch gebied! 70% 
-agrarisch gebied met natuur- en/of landschapsbehoud! 30% 
Beleid per deelbelang 
Het beleid per deelbelang is weergegeven in hoofdstuk B3 beleidsstrategie en 
structurerende elementen (S)» in hoofdstuk B4 hoofdlijnen» kernpunten (K). 
richtlijnen (R) en aanbevelineen (A) en in hoofdstuk B6 het indicatieve uit-
voeringsprogramma. Het hardheidsniveau van het beleid neemt sf in de genoemde 
volgorde. 
Beleid voor landbouw 
Het beleid is gericht OP het behoud en het versterken van de agrarische functie 
(S) door uitvoering van ruilverkavelingen» waaronder Hoeksche Waard-oost» en 
een beperkte ontwikkeling van de bestaande (glas)tuinbouw. De mogelijkheden 
die de ruilverkaveling biedt om natuur- eh landschapswaarden veilig te stellen 
dienen optimaal benut te worden« bijv. door beperkingen in het agrarisch 
gebruik van het Oudelsnd van StriJen (K). In bestemmingsplannen moet geregeld 
worden dat voor bepaalde landbouwkundige ontwikkelingen aanlegvergunningen 
nodig zijn (R). In par.4.6 van de toelichting is het beleid verder uitgewerkt. 
Het betreft de verbeteringsmaatregelen voor akkerbouw» veehouderij en tuinbouw 
in de diverse deelgebieden. 
Beleid voor natuur en landschap 
Het beleid richt zich OP het afdoende beschermen van alle gebieden »et natuur-
en/of landschapswaarden» waaronder het Oudeland van StriJen (K). In gebieden 
met natuur als hoofdfunctie is agrarisch en/of recreatief medegebruik mogelijk» 
indien er geen ontoelaatbare schade veroorzaakt wordt (R). De natuur- en 
landschapswaarden dienen geinventariseerd te worden en door een adeouete 
bestemningsregelinä te worden beschermd (R). Het verdient aanbeveling dat 
gebieden die grenzen aan een natuurgebied een zodanige bestemming krijgen dat 
de waarde van het natuurgebied gehandhaafd blijft (A). 
In landschappelijk kwetsbare gebieden als het Oudeland van StriJen staat het 
behoud van het open karakter voorop» waarbij kenmerkende landschapsstructure-
rende elementen (dijken» kreken» beplantingen) veiliggesteld dienen te worden 
(K). De uitvoering van de landschapsplannen in het kader van de ruilverkave-
lingen is van belang (K). Landschapsbouw dient vooral gericht te zijn OP 
beplanting van laridscha^sstructurerende diJken (K). 
In per.4.7 van de toelichting is vermeld dat OP basis van natuurwaarden 
van het graslandgebied voor het Oudeland van StriJen een inrichtings-
model opgesteld moet worden waarin de plaats van de beheers- en 
reservsatsäebieden kunnen worden aangegeven. OP deze wiJze kan de 
conipensatiegedachte geëffectueerd worden (zie ook Relatienotatoepassing). 
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Beleid voor recreatie 
Het beleid ten aanzien vean de recreatie is gericht OF- een reguleerde 
ontwikkeling? afgesteld OP de leefbaarheid in de kernen en inspelend 
OP natuur en landschapswaarden (S). 
In hoofdlijnen betekent dit f dat intensieve recréâtievormen zo dicht 
moëeliJk bij de steden gesitueerd dienen te worden. Voor de recreatieve 
ontwikkeling van landelijke gebieden geldt het verspreid tot stand 
komen van voorzieningen voor extensieve recreatie en recreatief 
medegebruik (K). PiJ voorrang geldt dit o.a. voor het gebied rondom 
de BinnenbediJkte Maas. 
In per.4.5 van de toelichting is aangegeven dat het gebied rond de 
BinnenbediJkte Maas in de toekomst geschikt moet worden gemaakt 
voor matig intensieve recreatie (speel- en ligweiden» sportvoorzie-
ningen). In de hele Hoeksche Uaard zijn fietspaden nodig. 
Landinrichtingsprojecten 
Rekening houdend met andere belangen ken de landbouw zich verder 
ontwikkelen door de uitvoering van o.a. de ruilverkaveling 
Hoeksche Waard-oost (K). Zowel voor de akkerbouw als voor de 
veeteelt ziJn verbeteringen mogelijk. 
Een volledige uitvoering van landschapsplannen ven de ruilverkavelingen 
is geboden (K). 
In par.4.6 van de streekplantoelichting wordt het beleid verder uit-
gewerkt. Voor de veehouderij betekent dit dat in het Oudeland van 
StriJen kavelruil» kavelconcentratie en een beperkte verbetering van 
de wegen zijn toegestaan, Ingrepen als de verlaging van het slootpeil» 
boerderijverplaatsing langs de rand van het Oudeland en intensieve 
kavel inrichting dienen te worden uitgesloten i.v.m. te verwachten 
schade aan natuur- en landschapswaarden. 
In akkerbouwgebieden moeten ingrijpende maatregelen als verbreding 
van dijkwegen zorgvuldig afgewogen worden met de landschappelijke 
gevolgen. 
OP kaart 16 ziJn de begrenzingen van de ruilverkavelingsgebieden 
aangegeven. 
Relatienotetoepassing 
In het Oudeland van StriJen geldt dat het agrarisch gebruik afgestemd 
moet worden OP het natuur- en landschapsbehoud. Indien nodig kunnen 
reservaats- of beheersgebieden worden ingesteld» ter compensatie van 
achteruitgang van natuurwaarden (K). 
In de toelichting is aangegeven dat het Oudeland van Strijen voor 
ma:;. 860 ha als Reletienotagebied kan worden opgenomen in de voorrangs-
inventarisatie. Globaal is de verhouding 2/3 beheersgebied en 
1/3 reserveet. 
Beleid in de zoneringscategorieen/ruimtelijke hoofdstructuur 
Het ruimtelijke beleid ten aanzien van het landelijk gebied is gericht 
OP het behouden en versterken van de differentiatie» uiteenlopend 
van een stricte scheiding tot een verweving van functies» afhankelijk 
van de mate waarin de functies elkaar verdragen. Aldus kan de 
specifieke kwaliteit van het landelijk gebied zo goed mogelijk worden 
benut (K). 
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In het ruilverkavelingsgebied is de hoofdfunctie landbouw» waarbij in 
30% van het gebied tevens natuur en/of landschapswaarden ziJn 
aangegeven. Voor laatstgenoemd äebied geldt dat» indien de belangen 
vsn natuur en landschap zich niet verdragen net die van de landbouw 
scheiding van functies noodzakelijk zal ziJn (biJv. reservaatsvorining). 
In andere gevallen zal onder bepaalde voorwaarden verweving van 
functies mogelijk blijven. 
Beleid per deelgebied 





Zuid-Hol 1 and/Ri Jnmond 
Zuid-Holland-Zuid/RiJnmond 
IJsselmonde 
Bronnen! Streekplan Zuid-Hol1 and-Zuid (1982) 
Integrale herziening streekplan Rijnmond? nota 4 
planningsruimte en oplossingsstrategieën (1982) 
Kaart/zonering 
De streekplankaert Zuid Holland-zuid geeft voor de ruilverkaveling 
IJsselmonde de volgende zonering aan! 
-agrarisch gebied/kerngebied bufferzoneî 41% 
-agrarisch gebied/ontwikkelingszone geleding stedelijk gebied? 20% 
-ontwikkelingszone recreatiegebied; 17% 
-ontwikkelingszone recreatiegebied met natuurbehoud en/of land-
schapsbouw! 4% 
-ontwikkelingszone bosgebied! 10% 
-natuurgebied? te beschermen! 8% 
Ongeveer 307. van het landinrichtingsproject IJsselmonde ligt in het 
streekplangebied Zuid Holland-zuid. Het overige gedeelte ligt in 
het streekplangebied Rijnmond. De zonering in Rijnmond is als volgt' 
-agrarisch gebied! 4% 
-agrarisch gebied met beperkingen t.a.v. staand glas! 33% 
-landschappelijk en biologisch waardevol agrarisch gebied! 35% 
-gebied voor openluchtrecreatie! 28% 
Voorts is ven belang de bufferzone Oost-IJsselmonde. Deze ligt in 
het ruilverkavelingsblok» juist aan weerszijden van de grens van 
beide streekplangebieden. De oppervlakte van de bufferzone in 
Rijnmond is beperkt» in het streekplangebied Zuid Holland-zuid 
behoort circa 2/3 deel van het ruilverkavelingsblok tot de 
bufferzone. Daarnaast is er sprake van een stedelijke geledingszone» 
deze beslaat het resterende deel van de ruilverkaveling in Zuid Hol-
land-zuid. 
Beleid voor landbouw 
De hoofdlijnen van het beleid in het streekplan Zuid-Holland-zuid 
richten zich t.a.v de bufferzone Oost-IJsselmonde OP voortzetting 
van het agrarisch gebruik. De vestiging van nieuwe glastuinbouw-
bedrijven in de kern van de bufferzone moet worden uitgesloten. 
In Rijnmond is het beleid gericht OP structuurverbeterende 
maatregelen (betreffende een verbetering van verkaveling» ontsluiting» 
en ontwatering) en het scheppen van mogelijkheden voor een beperkte 
intensivering van de landbouw» met als doel een rendabele bedrijfs-
voering met zo mogelijk behoud van het huidige niveau van werk-
gelegenheid (hoofdstuk 3 beleidsmogelijkheden). In het streekplan 
zal een globale aanduiding worden gegeven van de plaatsen waar aan de 
behoefte voor uitbreiding van het tuinbouwareaal kan worden voldaan. 
In het kader van het landinrichtingsproject IJsselmonde zal een nadere 
uitwerking moeten plaatsvinden (hoofdstuk 5 ruimtebehoeften). 
Beleid voor natuur en landschap 
STR/IWH 
ZH - ZHZ 
RIJ -RIJ 
ZH - U M 
In het streekplan Zuid-Holland-zuid is aangegeven dat de nog resterende 
natuurgebieden en -elementen OP Oost-IJsselmonde alle dienen te worden 
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veiliggesteld. De verbetering van de reconstructie van het landschap 
(landschapsbouw) krijgt in Oost-IJsselmonde bijzondere aandacht (accen-
tuering van landschapselementen langs Uaalr Devel en Oude Maas). 
Dit gebeurt in het kader van het bufferzonebeleidi De natuurgebieden 
langs de Devel en de Oude Maas vormen met de polders Groote en Kleine 
Lindt en HeerJansdam deze bufferzone. Delen van de polder Strevelshoek» 
de Devel en de Hoge Nespolder komen in aanmerkins voor natuurbouw 
(par 4.7.2 van de toelichting). Om landschapselementen veiliS te stellen 
is afscherming nodis door aanleS van boscomplexen in de polder Sandelin-
genambacht en om het eventuele Soederencentrum Kijfhoek (par.4.8.2 van 
de toelichting). 
In het streekplan Rijnmond ziJn t.a.v. natuur en landschap twee beleids-
opties van belangt 
-het treffen van maatregelen die de bestemming en het daarmee gepaard 
Sasnde beheer beinvloeden. 
-aankoop van de omliggende gebieden om een goed beheer mogelijk te 
maken. 
Het gebruik van het omringende gebied dient zo te worden gekozen dat de 
natuurwaarden in een bepaald Sebied ook OP langere termijn kunnen 
worden verzekerd. Landschapsbouw is gewenst in overgangsgebieden tussen 
bebouwing en open landschap (o.a. in de bufferzone), 
Beleid voor recreatie 
Het streekplan Zuid-Holland-zuid vermeld als kernpunt voor de recrea-
tieve ontwikkeling van de bufferzone Oost-IJsselmonde» het tot stand 
komen ven een samenhangend Seheel ven fiets- en voetpaden en klein-
schalige recreatie-elementen (par.4.5 van de beschrijving). 
Van de 100 ha recreatievoorzieningen in de zone Hendrik-Ido-Ambacht/ 
Zwijndrecht worden 50 ha aaneengesloten als bovenlocaal project en 
50 ha als geledingsstroken langs de stadsranden (par.4.5 van de 
toelichting). 
In de herziening van het streekplan Rijnmond zijn twee globale ont-
wikkelingsmogelijkheden aangegevenÎ 
-de aanleg ven nieuwe terreinen voor openluchtrecreatie en waar 
mogelijk de intensivering van bestaande terreinen 
-verwezenlijken van mogelijkheden voor recreatief medegebruik van 
het landelijke Sebied (betere ontsluiting »et name voor fietsers 
en aanleg kleinschalige recreatieve voorzieningen), 
Voor IJsselmonde-West is aangegeven dat een Sebied van 100 ha voor 
recreatieve voorzieningen in voorbereiding is. 
Landinrichtingsprojecten 
In de streekplanbeschriJving van Zuid-Holland-zuid is aangegeven dat 
in het kader van het landinrichtinSsproJect IJsselmonde er zowel 
verbeteringen voor de weide- en akkerbouw als de tuinbouw mogelijk 
zijn. 
De bestaande tuinbouwbedrijven dienen veiliggesteld te worden door 
het verbeteren van de Produktieomstandisheden en een actief ver-
plaatsingsbeleid. De geleidelijke herinrichting dient te geschieden 
volgens een plan waarin inrichting* fasering? financiering en 
hervestiginSsmogelijkheden geconcretiseerd worden. 
De bufferzone van het landelijk Sebied in Oost-IJsselmonde moet 
worden veiliSSesteld door het opstellen van een integraal herinrich-
tingsplan met als uitgangspunten! 
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-behoud van het open landelijk ksrskter van het centrale gebied in 
de bufferzone (kerngebied) 
-handhaven ven het landelijke karakter van kleine kernen en buurt-
schappen 
-versterking landschepsstructurerende elementen 
-terugdringen van de visuele invloed van de verstedelijking door 
landschapsbouw 
-samenhang met de rond de bufferzone te ontwikkelen groene geledings-
zone 
De inrichting zal in het kerngebied voornamelijk extensief en langs 
de randen »eer intensief van karakter moeten zijn en vooral gericht 
OP landbouw? recreatie? landschapsbouw» natuurbehoud en bosbouw 
(per.4.1 ruimtelijke hoofdstructuur en inrichting). 
De bufferzone als onderdeel van de groenstructuur Drechtsteden dient 
een ruimtelijke zonering te krijgen van functies met intensief 
gebruik? via tussenvormen als verweving en strategie neer volledige 
rust in niet toegankelijke natuurgebieden. 
Ten aanzien van het functioneren van de geledingszone dienen biJ 
planvorming de volgende aspecten integraal aan de orde te komenï 
-ruimtelijke verbinding van 'groene' functies 
-functionele en ruimtelijke scheiding van stedelijke zones 
-recreatieve inrichting en goede bereikbaarheid van de geledingszone 
-bescherming in bestemmingsplannen 
In de toelichting wordt het beleid verder uitgewerkt? vergroting van 
de landschappelijke aantrekkelijkheid t.b.v, extensieve recreatie? 
behoud ven de agrarische functie? beperkingen sen de tuinbouw 
(2 ha regeling)? handhaven van de 90 a 100 ha tuinbouwgebied en 
bedriJfsverpleetsing. 
In nota 4 t.b.v. de herziening ven het streekplan Rijnmond wordt bij 
de inrichting van het landelijke gebied met twee beleidsopties 
rekening gehoudent 
-het zo klein mogelijk houden van het beslag? dat uitbreiding ven 
stedelijke functies OP het landelijke gebied legt 
-het aanwijzen en als zodanig inrichten van bufferzones en het 
ontwikkelen van een Rendstedgroenstructuur. 
Voor de grondverwerving? inrichting en beheer van de gebieden zijn de 
volgende beleidsinstrumenten van belang} ruilverkaveling? herinrichting? 
Rendstadgroenstructuurregelingen en het bufferzonebeleid. 
De volgende ruimtelijke uitgangspunten voor het landelijke gebied 
zijn van belang voor landinrichtingsprojecten (hoofdstuk 10 
planningsruimte)Î 
-multifunctioneel grondgebruik 
-inrichting gebaseerd OP efficient energiegebruik 
-overgengszones rond stedelijke gebieden 
-bufferzones tussen stedelijke gebieden 
-aansluiting ven recreatieve voorzieningen OP stedelijke gebieden 
-geen gebruiks- en bestemmingswijziging in natuurgebieden 
-recreatief medegebruik in landschappelijk waardevolle gebieden 
-behoud van het karakter van landschappeliw'ke en natuurweten-
schappelijk waardevolle gebieden 
-concentratie ven de tuinbouwgebieden 
-geen bijzondere beperkingen aan land- en tuinbouw 
Reletienotatoepassing 
In het streekplan Zuid-Hollend-zuid is voor het landinrichtingsgebied 
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U s sel monde geen beleid in het kader van de Relatienota aangegeven. 
Voor Rijnmond worden twee beleidsopties aangegeven? 
-het treffen van maatregelen die bestemming en beheer van waarde-
volle gebieden beinvloeden 
-aankoop van o»liegende äebieden om het beheer mogelijk, te »aken 
Beleid in de zoneringscategorieen'ruimtelijke hoofdstructuur 
Het beleid t.a.v. de zoneringscategorieen in het streekplan Zuid-
Hol land-zuid? voor wat betreft de herinrichting Usselmonde is 
aangegeven biJ 'Landinrichtingsprojecten'. Het betreft nl. een 
nadere toelichting OP de invulling van de bufferzone. 
In hoofdstuk 10 'landelijk gebied ruic-teli jke uitgangspunten' 
van nota 4 van de herziening streekplan Rijnmond zijn de volgende 
beleidslijnen vermeld! 
-agrarische gebieden', geen bijzondere beperkingen aan de landbouw 
en de vollegrondstuinbout-i 
-landschappelijk en biologisch waardevol agrarisch gebiedt 
tegengaan van activiteiten die het karakter van het gebied 
aantasten en stimuleren ven het recreatief medegebruik 
Beleid per deelgebied 
Niet als zodanig aangegeven. 
Beleid per deelgebied 
Voor Rijnmond is voor verschillende deelgebieden het ruimtelijke 
beleid aangegeven (par.10.5 oplossingsstrategieën). 
Voor het deelgebied Usselmonde (overeenkomend met het ruilverkave-
lingsblok in Rijnmond) resulteert dit in de volgende uitspraken? 
-West en Midden Usselmonde 
- het gebied ten westen van Rhoonî bedrijfsterrein in de Gadering« 
geen opslag van baggerspecie? het resterende gebied inrichten 
?ls bufferzone van regionale betekenis 
- het gebied tussen Rhoon en Koedood (landschappelijk en biologisch 
waardevol gebied)? behoud van landschappelijke waarden» klein-
schaligheid en afwisselend grondgebruik 
- het gebied tussen Koedood en Barendrechtî dit gebied biedt beperkte 
mogelijkheden tot kassenbouw. In het gebied tussen Koedood en 
Smitshoek vindt een recreatieve inrichting met landschapsbouw 
plaats. Langs de Oude Maas krijgt het gebied een natuur en 
recreatieve functie. Be zuidoosthoek van de Zuidpolder krijgt 
een recreatieve bestemming 
-Bufferzone Oost-IJsselmonde 
De exacte begrenzing en definitieve aanwijzing is in 1982 aangegeven. 
Het riviertje de Uaal zal geaccentueerd worden. Zowel de oevers als 
het achterland (polder Rijsoord en Strevelshoek) van de Waal worden 
recreatief benut. Ten zuiden van de spoorlijn moet een open agrarische 
verbindingszone tot stand komen tussen Oost-IJsselmonde en het open 
gedeelte van Midden-IJselmonde. Het gebied tussen Ridderkerk en 
de Waal is gedeeltelijk voor intensieve recreatie bestemd. Het reste-
rende gedeelte dient de huidige agrarische functie te behouden. Moor 
de inrichting van de Nieuwe PeiJerswaard leeft de gedachte van een 
geconcentreerde ontwikkeling van de glastuinbouw. 
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Provincie . Zeeland 
Streekplan : Midden-Zeeland < PTR/INH 
Ruilverkaveling Î Yerseke Moer en Walcheren ZL - MZL 
ZL - YM 

















De streekplankaart geeft voor de ruilverkaveling Yerseke Moer resp. 
Walcheren de volgende zonering aanî 
-landelijk gebiedt 
-open landelijk gebiedt 
-scheidende zone (landbouw/natuur en landschap)! 
-natuurbehoud 5 
-recréâtieconcentratie. 
Beleid voor landbouw 
Het beleid m.b.t. de landbouw dient gericht te ziJn O P het scheppen 
van zodanige voorwaarden dat een rendabele bedrijfsvoering mogelijk is. 
In gebieden waar de agrarische bedrijfsvoering versterkt kan worden 
kan het wenselijk ziJn om te streven naar het tot stand komen van een 
ruilverkavelinä. 
Het onttrekken van aärarische gronden aan de landbouw t.b.v, niet-
aärarische doeleinden dient zoveel mogelijk te worden beperkt en dan 
nog bij voorkeur O P arenden die voor de landbouw minder geschikt ziJn. 
Beleid voor natuur en landschap 
De hoofddoelstelling ven het beleid is gericht O P het handhaven van 
het karakter en het bevorderen van de kwaliteit van natuur en landschap. 
Natuurwetenschappelijk waardevolle vegetaties en belangrijke vogel-
broedterreinen dienen waar mogelijk behouden te blijven of eventueel 
zelfs uitgebreid te worden. Het behoud van vochtige graslanden 
en oever-» moeras- en watervegetaties in kreekresten» inlagen en 
welen is van belang. Voorts is bescherming äewenst van bestaande 
voorbeelden van blokverkavelinä» een kronkelend weäenpatroon en noä 
bestaande binnendijken. 
Het karakter van de verschillende cultuurlandschappen en elementen 
van cultuurhistorisch belang dienen waar mogelijk behouden en 
beschermd te worden. Activiteiten van landschapsbouw dienen zoveel 
mogelijk gericht te ziJn OP de versterking van het karakter van het 
gebied. OP Walcheren wordt landschapsbouw gerealiseerd in het kader 
van het landinrichtingsproject. OP de kaartbiJlagen fig. 19 en 20 
ziJn resp. de natuurgebieden/natuurwetenschappelijk waardevolle 
äebieden en de visueel-landschappeliJk waardevolle gebieden 
aangegeven» Bescherming van deze gebieden is »oäeliJk door aankoop» 
toepassing van de Relatienota en regelingen in bestemmingsplannen. 
Beleid voor recreatie 
BiJ het beleid ten aanzien van de recreatie dient gestreefd te 
worden naar concentratie en differentiatie van recreatieve 
voorzieningen en naar een efficient gebruik van de beschikbare 
recreatieruimte. 
De voorzieningen van landgebonden dagrecreatie dienen» binnen de 
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moëe1iJkheden» uitgebreid te worden? met name in de nabijheid 
ven de steden Middelburg* VlissinSen en Goes. 
Er dient zoveel mogelijk Sestreefd te worden neer recreatief medeSebruik ven 
Sebieden met sis hoofdfunctie landbouw en natuurbehoud* Indien verblijfsvoor-
zieningen» in äebieden waar deze ongewenst worden geecht» gesaneerd worden. 
dient elders in het streekplangebied naar ruimte voor condensatie gezocht te 
worden. 
Landinrichtingsprojecten 
In per.3.6.1.2 ziün de landbouwkundige verbeteringsmeetregelen aangegeven die 
voor de diverse ruilverkavelingen in het streekplangebied nodig worden äeecht. 
De ruilverkavel ins Yerseke Moer zei Sericht moeten ziün OP verbeterinS ven de 
verkavel ins (opheffen versnippering» vergroting perceelsoppervlakte* verbete-
rinS perceelsvorni)» echter met inachtneming van het behoud van het karakter en 
de herkenbaarheid ven het Sebied. Voorts zei de waterbeheersins insrijpend 
verbeterd moeten worden (polderpeil'drainaSe) en t»b.v. de ontsluitinS 
is verbeterinS van het bestaande weSenstelsel van belans. 
Aan het centraal SeleSen leSe greslandSebied worden zeer Srote natuurweten-
schappelijke» historisch-landscheppelijke en SeomorfoloSische waarden toeSe-
kend. Ten behoeve ven het behoud van deze waarden zullen cultuurtechnische 
meetreSelen niet of slechts in beperkte mate moSen plaatsvinden. 
De landbouwkundig sewenste verbeterinSen OP Weicheren betreffen de 
verkavelinsstoestand» de eenpessins van het polderpeil en de deteilontweterins 
en de kwaliteit van het bestaande weSennet voor de landbouw. De 
SraslandSebieden bezitten een lendscheppelijke en/of natuurwetenschappelijke 
weerde waarmee rekenins moet worden Sehouden. Voorts moet gebruik gemaakt 
worden van de mogelijkheden tot verbeterinS V3n het recreatieve medegebruik. 
Fr worden acht criteria genoemd waarmee de bij de toepassing ven 
landinrichting OP Walcheren rekening moet worden gehouden» 
Dit zijrû handhaven van het karakteristieke landschapsbeeld» 
aanwijzing van twee SreslandkernSebieden (200 ha)» behoud ven open-
heid en rust in weerdevolle Sebieden» bijzondere landschapsbouw» 
handhaving ven de huidiSe structuur en afmetingen van plettelands-
wegen alsmede van de weSbeplantinsen» Seen insrijpende wijzigingen 
van het hoofdwaterlopenstelsel» geen inrichtingsmaatregelen in 
natuurgebieden en de onttrekking van 300 a 350 ha aan de landbouw 
ten behoeve van recreatief natuur en landschap» wegen en waterlopen. 
Relatienotetoepassins 
Ten aanzien ven het gebied ven de Yerseke Moer is voorgesteld ongeveer 
400 ha in aanmerking te laten komen voor een aanSepast beheer door 
af te zien ven cultuurtechnische maetreSelen en door een extensief 
eSrerisch gebruik. De desbetreffende gronden hebben Srote botenische 
en cultuurhistoriche weerden» OP Weicheren kan de Reletienote worden 
toegepast in de graslendkerngebieden indien de gewenste beheersmaat-
regelen niet in het bestemmingsplan kunnen worden opgenomen (dus in 
het geval dat het normale egrerische gebruik bij de actuele bedrijfs-
voering niet mogelijk is). 
De reserveetsgebieden in het kader van de voorrangsinventerisatie 
ziJn in figuur 19 voor het hele streekplengebied nader aangeduid. 
In tabel 7 (blz.65) is het gewenste beheer aanseseven van de diverse 
veSetatietypen en terreintypen in het streek.planSebied. 
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Feieid in de zoneringscategorieen/ruimtelijke aspecten 
In agrarische gebieden met hoofdfunctie landbouw (el dan niet open 
landelijk gebied) dient een agrarische bedrijfsvoering »ogeliJk 
gemaakt te worden» Ook aan intensieve veeteeltbedrijven en 
glastuinbouwbedrijven dienen zo min mogelijk beperkingen te worden 
opgelegd. Voor de glastuinbouw dienen concentratiegebieden 
aangewezen te worden. Agrarisch aanverwante niet-grondgebonden 
bedrijven en tuinbouwveredelingsbedrijven dienen een Fleets te 
vinden OP bedrijfsterreinen. 
In Bareriscbe gebieden »et belangrijke landschappelijke en/of 
natuurwetenschappelijke betekenis (met name scheidende zones) 
ziJn nieuwe agrarische vestigingen alleen toegestaan indien blijkt 
dat deze vanuit het landbouwkundig gebruik strikt nodig zijn. 
In het kader van bestemmingsplannen moet worden bezien waar de 
vestiging van nieuwe bedrijven al dan niet kan plaatsvinden. 
Vestiging van intensieve veeteeltbedrijven en glastuinbouw is 
niet aanvaardbaar. 
Beleid per deelgebied 
Niet als zodanig aangegeven. 
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Provincie J Noord-Brabant 
Streekplan Î Midden- en Oost-Brabant STR/INH 
Ruilverkaveling î Alphen-Riel en St.Oedenrode NBR-MOPR 
NBR - AR 
Bronnen: streekplan Midden- en Oost-Brabant (1978) NPR - SO 
partiele streekplanherziening (1982) 
Kaart/zonerinä 
De streekplankaart geeft voor de ruilverkaveling Alphen-Riel resp, 
St.Oedenrode de vollende zonerinä aanî 
-agrarisch gebiedt 57X resp. 48% 
-visueel open agrarisch gebied met land- I 
schappelijke waarde l> 34% resp. 25% 
-agrarisch gebied met landschappelijke l> 
en/of cultuurhistorische waarde ! 
-agrarisch gebied/bosgebied met natuurwaarde! 5% resp. 21% 
-natuurgebied! 4% resp. 6'/. 
Voor de ruilverkaveling Alphen-Riel geldt dat 67. van het blok 
buiten de streek.plangrens van Midden- en Oost-Brabant valt. 
Naast bovenstaande zoneringscategorieen worden in het streekplan 
nog onderscheiden? landschappelijk te ontwikkelen zones» indicatie 
Nationaal Park en indicatie Groot Natuurreservaat. In de beide 
ruil verkavelingsproJecten komen deze echter niet voor. 
Beleid voor landbouw 
In hoofdstuk 2 uitgangspunten is vermeld dat in gebieden met een 
agrarische functie gestreefd »toet worden naar een zodanige inrichting 
dat de mogelijkheden voor een doelmatige bedrijfsvoering gewaarborgd 
ziJn. Ook in agrarische gebieden met andere belangrijke kwaliteiten 
staat een verantwoorde agrarische ontwikkeling voorop (par.4.3). 
Als een doelmatige agrarische bedriJfvoering in het gedrang komt 
door de bescherming van kwaliteiten van natuur en landschap dan dienen 
hier passende maatregelen tegenover te staan. 
Beleid voor natuur en landschap 
In hoofdstuk 2 uitgangspunten is aangegeven dat de landschappelijke 
basisstructuur gehandhaafd dient te worden en dat de natuurwaarden moeten 
worden ontzien. Landschapsbouw dient afgestemd te ziJn OP het functionele 
gebruik van de ruimte. Het provinciaal bestuur zal aankoop» zonering 
en andere maatregelen bevorderen die ten doel hebben het behoud 
en/of de ontwikkeling van kwaliteiten van natuur en landschap. 
Voorts is het streven gericht OP continuiteit door nieuwe ontwikke-
lingen zorgvuldig in de historisch gegroeide situatie in te 
passen (par.4.3 van de beschrijving), 
In par,4.3.1.2 natuur van de streekplsntoelichting is aangegeven dat 
t.a.v. natuurgebieden het streven gericht is OP het verkrijgen van 
middelen zodat het mogelijk is om landbouw? bosbouw en openlucht-
recreatie aan te passen aan de wensen van een goed natuurbeheer» 
Beleid voor recreatie 
In het landelijk gebied is een extensief recreatief gebruik mogelijk. 
Dit is te beschouwen als een vorm van medegebruik van de ruimte 
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naast landbouw ? bosbouw en natuur- en landschapsbeheer. 
De ontwikkeling van bescheiden recreatieve voorzieningen zoals wandel-
en fietspaden is verspreid mogelijk. Intensief en geconcentreerd 
recreatief gebruik is niet toegestaan» uitgezonderd in de directe 
omgeving van de woonkernen, Ten aanzien van de vestiging of 
uitbreiding van verbliJfsrecreatieve accoitiodaties is een selectief 
en zorgvuldig beleid noodzakelijk (par,4,4 van de beschrijving), 
In par,4.4,4»? van de toelichting is een recreatieve zonering 
aangegeven voor het gehele streekplangebied» deze draagt geen 
taakstellend kerekter »aar geeft mogelijkheden aan, Ten aanzien van 
het landelijk gebied relevante categorieën zijn (voor beide ruil-
verkevelingsproJecten)Î zones »et extensief recreatief gebruik 
(vooral medegebruik) en landelijk gebied met vrijwel geen recreatief 
gebruik (vanwege kwetsbaarheid of geschiktheid voor medegebruik), 
Landinrichtingsprojecten 
Een actief beleid m.b.t. landinrichtingssctiviteiten kan een belang-
rijke bijdrage leveren aan een goed functionerend landelijk gebied. 
De plannen van de thans in uitvoering zijnde ruilverkavelingen 
worden in het streekplan als een gegeven aanvaard. 
Moor de concrete planvorming van de ruilverkavelingen in voorbereiding 
(waaronder Alphen-Riel en St,Oedenrode) vormt het streekplan het 
toetsingskader. 
Voor het dal van de Dommel» welke o.a. door het ruilverkavelingsblok 
St.Oedenrode loopt kent het streekplan aan GS de bevoegdheid toe een 
uitwerkingsplan (art8»lid4 WRO) OP te stellen, 
De hoofddoelstelling is het behouden en/of versterken van het karakter 
van het beekdal landschep ven de Dommel in al zijn facetten. 
De afgeleide doelstellingen komen neer OP het handhaven en ontwikkelen 
van natuurlijk» landschappelijk en/of cultuurhistorisch waardevolle 
delen van het Dommeldal in wisselwerking met een zo goed mogelijke 
landbouwkundige situatie (par,4,3,3 ven de toelichting), 
Reletienotetoepassing 
Beheersovereenkomsten dienen OP vrijwilligge basis afgesloten te worden» 
6S zal geen goedkeuring hechten aan in bestemmingsplannen opgenomen 
regelingen die naar hun aard via beheersovereenkomsten tot stand zullen 
moeten komen. In gebieden die als natuurgebied zijn aangeduid zijn de 
middelen om tot een gewenst beheer te komen? provinciale subsidies 
een stichtingen en natuurverenigingen» de Relatienota en de Natuur-
beschermingswet. 
Beleid in de zoneringscateaorieen 
De zonerinäscategorieen worden aangeduid als planelementen. De hardheid 
van het beleid (afnemend van I tot en met IV) in elke zone is els 
categorie aangeduid! Alle plenelementen vallen in categorie III» behalve 
de natuurgebieden die als categorie II aangeduid worden. 
Voor het landelijk gebied zijn de volgende planelementen ven beleng 
(volgens de partiele streekplanherziening bij gestelde omschrijving), 
-agrarisch gebied 
Het beleid is gericht OP het behouden en zo mogelijk versterken van de 
agrarische functie door te streven neer een zodanige inrichting det 
een doelmatige bedrijfsvoering gewaarborgd is. Landschapsbouw efstemmen 
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OP de agrarische functie. Kwaliteiten van natuur en landschap dienen 
OF het niveau van bestemmingsplannen aandacht te krijgen. 
In de partiele herziening van het streekplan is aangegeven dat bij de 
opstelling van bestemmingsplannen buitengebied» de nota Inrichting 
Bestemmingsplan Buitengebied sis richtlijn in acht dient te worden 
genomen. Aan vestiging en uitbreiding van agrarische bedrijven 
worden in het algemeen geen beperkingen gesteld (uitgezonderd de 
agrarische mammoetbedrijven). 
-visueel open agrarische gebieden met landschappelijke waarde 
Het beleid richt zich OP het behoud en zo mogelijk versterking van de 
agrarische functie in samenhang net de aanwezige visuele openheid 
van het gebied. De plaatskeuze van de bouwelementen en infrastructuur 
moet aansluiten biJ de reeds bestaande bebouwing. Verder moet de 
mogelijkheid geboden te worden van een doelmatige bedrijfsvoering 
voor de agrarische bedrijven. 
De partiele streekplanherziening vermeldt ook in dit verband het in 
acht nemen van de nota Inrichting Bestemmingsplan Buitengebied. 
Voor nieuw- en hervestiging van agrarische bedrijven kan het 
systeem van vrije vestiging niet worden toegepast. Er dient een 
afweging te komen tussen deze belangen en het belang van de visuele 
openheid. 
-agrarisch gebied met landschappelijke en/of cultuurhistorische waarde 
Het beleid is erop gericht de aanwezige landschaps- en'of cultuur-
historische waarden in nauwe relatie met het functionele gebruik 
te beschermen en waar mogelijk en wenselijk verder te ontwikkelen. 
Voorts is het beleid gericht OP het mogelijk maken van recreatief 
medegebruik in stadsregionaal uitloopgebied. 
De partiele herziening van het streekplan vermeldt als aanvullend 
beleid het afstemmen van de ontwikkeling van natuurlijke waarden 
en landschapsbouw OP het functionele gebruik. Indien een doelmatige 
agrarische bedrijfsvoering leidt tot ongewenste gevolgen voor 
natuur en landschap dan dient toepassing van de Relatienota te 
worden overwogen. Als richtlijn voor de nota Inrichting 
Bestemmingsplan Buitengebied geldt; geen vestiging van agrarische 
bedrijven? de waarden van het gebied dienen afgewogen te worden 
tegen de overige belangen. 
-agrarisch gebied/bosgebied met natuurwaarde 
De aanwezige natuurwaarde dient in nauwe relatie »et het functionele 
gebruik te worden beschermd en waar mogelijk en wenselijk verder 
te worden ontwikkeld. Uitgangspunt is het weren van nieuwe bebouwing. 
Waar dit in verband met het doelmatig grondgebruik nodig is en in 
relatie tot de natuurwaarde OP aanvaardbare wijze te realiseren is« 
is het verplaatsen of nieuwvestigen van agrarische bedrijven een 
mogelijkheid die opengehouden dient te worden. 
Afhankelijk van de ligging en kwetsbaarheid kunnen deze gebieden 
tevens een functie voor de openluchtrecreatie vervullen. 
De partiele streekplanherziening noemt toepassing van de 
Relatienota als mogelijkheid voor situaties waar de doelmatige 
agrarische bedrijfsvoering in strijd is met een behoorlijk 
natuur- en landschapsbeheer. 
Als richtlijn voor de nieuw- en hervestiging van agrarische bedrijven 
dient het gestelde in de nota Inrichting Bestemmingsplan Buiten-
gebied. Intensieve veehouderij» champignonteelt en glastuinbouw 
mogen niet opgezet of verder ontwikkeld te worden. 
-natuurgebied 
Het beleid is gericht OP het behoud« bescherming en ontwikkeling 
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van de aanweziäe natuurwaarden. Rustverstorende invloeden dienen 
te worden äeweerd. Dit leidt tot het toelaten van slechts zeer 
extensieve vormen van openluchtrecreatie. De bescherniins dient 
SereSeld te worden in hesteniniinësplannen, Het verwerven vsn 
natuurgebieden door natuurbescheririinSsoräanisaties verdient 
sterke aanbeveling. 
De partiele streekplanherzieninä Seeft als aanvullend beleid 
de wenselijkheid in veel äevallen natuurgebieden te isoleren 
t.b.v. een afdoende bescherming. Het gestelde in de nota 
Inrichting Bestemmingsplan Buitengebied dient als richtlijn in 
acht genomen te worden. 
Beleid per deelgebied 
Niet als zodanig aangegeven. 
.--V 
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Provincie Î Limburg 
Streekplan Î Noord- en Midden-Limburg STR/INH 
Ruilverkaveling î Beesel-Swalmen LB - W O 
LP - PS 
Bronnenî Streekplan Noord- en Midden-Limburg (1982) 
Werkschrift natuurlijk milieu en landschep Moord-
en Midden-Limburg (1981) 
Kaart/zonering 
De streekplankaart 1 'Ruimtelijke indeling' geeft voor de ruilverkavel ing 
Beesel-Swalmen de volgende zonering aan? 
-gebieden met overwegend landbouw! 31% 
-gebieden met waardevolle natuurwaarden en landbouw in 
onderlinge verweving; 47% 
-gebieden met overwegend zeer waardevolle natuurwaarden; 22X 
Beleid per deelbelang 
Het beleid voor de afzonderlijke deelbelangen is aangegeven in 
hoofdstuk 3 'beleidsoverwegingen' en in hoofdstuk 4 'overzicht van 
beleidslijnen en beleidsprogramma' van de streekplanbeschrijving. 
In de streekplantoelichting worden de ontwikkelingen tot nu toe 
en de huidige toestand aangegeven. Voorts nog enkele speciale 
aspecten van de afzonderlijke deelbelangen (waaronder de inpasbaar-
heidsmatrix). Aanvullend beleid is niet aangegeven. 
Beleid voor landbouw 
De beleidslijnen vermelden dat rekening gehouden dient te worden 
met de aanwezige agrarische bedrijven bij het situeren van andere 
functies in het landelijk gebied. Niet-egrarische activiteiten dienen 
zo geconcentreerd mogelijk plaats te vinden om versnippering van de 
cultuurgrond tegen te gaan. 
De vestiging van mammoetbedrijven wordt slechts toegelaten OP 
zorgvuldig gekozen plaatsen met een specifieke bestemming. 
De glastuinbouw moet behouden en versterkt worden in de vierhoek 
Wel1-Horst-Helden-Beesel. 
De onderlinge afstemming van de functies in het buitengebied dient 
te geschieden OP het niveau van het bestemmingsplan conform de 
modelregeling 'Peel en Maas'. 
Het beleidsprogramma voor de agrarische structuur van het streekplan-
Sebied noemt toepassing van de Wet RO en de Landinrichtingswet!« 
de Relatienota en toetsing van bestemmingsplarmen buitengebied 
aan de modelregeling 'Peel en Maas'. 
Beleid voor natuur en landschap 
De beleidslijnen zijn gericht OP het handhaven van de verscheidenheid 
en samenhang in het natuurlijk milieu. Gebieden met zeer waardevolle 
natuurwaarden dienen veiliggesteld en aangepast beheerd te worden. 
Dit geldt ook voor de rand- en overgangszones en enclaves. 
De verscheidenheid en samenhang in het landschap moet gewaarborgd 
worden door het veiligstellen van landschapsstructurerende eenheden 
(beek- en rivierdalen). 
Nieuwe ingrepen voortvloeiend uit de ontwikkeling van ruimtelijke 
- 48 
functies dienen te worden ingepast middels hantering van een 
inpesbaarheidsmatrix en van de modelregeling 'Peel en Maas'. 
De inpasbaarheidsmatrix is weergegeven in het Werkschrift natuurlijk 
milieu en landschap Noord- en Midden-Limburg (hoofdstuk 13) en 
in de streek.plantoelichting (par.3.4), Deze matrix geeft de uiteinde-
lijke confrontatie tussen mogelijke voorzieningen en gebruiksvormen 
enerzijds en de aanwezige waarden van natuur en landschap anderzijds. 
Afzonderlijke elementen in het landschap van natuurwetenschappelijke? 
visueel landschappelijke en/of cultuurhistorische waadde dienen te 
worden veiliggesteld? OP basis van een landschapsplan, 
Het beleidsprogramma geeft als maatregelen aan dat waardevolle 
cultuurlandschappen door Natuurbeschermingswet» Natuurschoonwet» 
Monumentenwet• Boswet en Landinrichtingswet beschermd worden en dat 
de rand- en overgangszones van natuurgebieden de bestemmingen 
conform de modelregeling 'Peel en Maas' krijgen, 
Beleid voor recreatie 
In het buitengebied worden slechts extensieve vormen van recreatie 
toegestaan, Intensieve vormen van recreatie dienen in de nabijheid 
van de stedelijke kernen gesitueerd te worden. 
Uitbreiding van bestaande verblijfsrecreatieve accomodaties hebben 
de voorkeur boven nieuwvestiging. Als er toch nieuwvestiging plaats-
vindt« dan dient deze biJ voorkeur te worden aangesloten aan de 
woonkernen. 
Landinrichtingsprojecten 
De hoogste prioriteit hebben de gebieden waar door verbetering van de 
inrichting achterstandssituaties in inkomens en werkomstandigheden 
kunnen worden verminderd. 
De reconstructie van de bestaande wegenstructuur krijgt de voorkeur 
boven de aanleg van nieuwe wegen, 
Nader bezien zal worden welke gebieden onder de Landinrichtingswet 
gebracht dienen te worden. 
Het beleidsprogramma geeft als richtlijn voor een flexibele 
planvorming het tot stand komen van landschapsbouw. 
Relatienotatoepassing 
Het beleidsprogramma voor land- en tuinbouw geeft aan dat het tot 
stand komen van beheersovereenkomsten om te komen tot gebruiks-
beperkende maatregelen zoveel mogelijk, wordt gestimuleerd. 
Ten aanzien van de aankoop van reservaatsgebieden zal medewerking 
worden verleend binnen de financiële mogelijkheden van de 
provincie, 
Het beleidsprogramma voor het landschap en het natuurlijk milieu 
geeft aan dat de belangrijkste beek- en rivierdalen als reservaat 
of als beheersgebied voorgesteld worden, 
Beleid in de zoneringscategorieen 
Expliciet beleid voor de verschillende zoneringscategorieen volgens 
streekplankaert 1 'ruimtelijke indeling' wordt niet aangegeven. 
Voor de ondersteuning ven het beleid is de inpasbaarheidsmatriM 




3sn voor de zonerinäscateäorieen van streek.plankaart 2 'natuur en 
landschep'. Voor elke catégorie ziJn van de voorzieningen en 
gebruiksvonrien t.b.v. zeven functies (waaronder landbouw en recreatie) 
de mate vsn inpasbaarheid (wel» moeilijk of niet) aangegeven. 
Ook is de mate van inpasbaarheid aangegeven voor samengevoegde 
zoneringscategorieen (hoofdcategorieën), 
N.B. Pe matrix geeft een indicatie van de draagkracht van een gebied 
en niet van de attractie voor een bepaalde voorziening. 
Feieid per deelgebied 
Niet als zodanig aangegeven, 
Tabel BU. Voorbeelden van beleidsuitspraken in de onderzochte streekplannen, met verwijzing naar interessante voorbeeldprojecten 
Rubrieken van tabel B2, met onderverdelingen 
Voorbeelden van beleidsuitspraken in de onderzochte streekplannen 
extreem globaal/beperkt/passief extreem concreet/verstrekkend/act ie f 
Belt'id voor landbouw 
- Richtdoelen ten aanzien van de landbouw 
Gewenste landbouwkundige ontwikkelingen 
en instrumentarium 
Gewenste maatregelen ter bescherming 
Gewenste maatregelen ter verbetering van 
de landbouw 
Randvoorwaarden vanuit andere deelbe-
langen 
- Beperkingen aan de landbouw 
Compensatie voor beperkingen aan de 
landbouw 
- Goede externe produktie-omstandigheden 
- Een goede agrarische produktie-structuur 
- Behoud van agrarische gebieden 
Goede landbouwwegen zijn nodig voor onder 
andere de afvoer van melk 
De verbeteringsmaatregelen moeten in sa-
menhang met de belangen van natuur, land-
schap en recreatie, beschouwd worden 
In bestemmingsplannen moet geregeld worden 
dat voor bepaalde landbouwkundige ontwik-
kelingen aanlegvergunningen nodig zijn 
Een aangepaste bedrijfsvoering door 
beheersactiviteiten kan bijdragen aan inko-
mensverbetering 
- Verbetering van de externe produktie-om-
standigheden, waar de landbouwkundige 
knelpunten met relatief geringe kosten 
kunnen worden opgeheven (UTO) 
- Scheppen van mogelijkheden voor een be-
perkte intensivering van de landbouw 
- Vrijwaren van landbouwkundig hoger gekwan-
tificeerde gebieden van niet-agrarische 
ontwikkeling (OGL) 
- Uitgewerkt beleid betreffende de verbete-
ringsmaatregelen voor akkerbouw, veehoude-
rij en tuinbouw in diverse deelgebieden 
(ZHZ over HWO) 
- Behalve voorwaarden vanuit de landbouw 
tevens normen ontleend aan het te voeren 
natuur- en landschapsbeheer 
- De vestiging van niet-grondgebonden agra-
rische bedrijven is beperkt tot bijzonde-
re gevallen. Dit betekent dat in bestem-
mingsplannen terzake een verbodsbepaling 
moet worden opgenomen, teneinde wijziging 
volgens artikel 11 van de WRO, onmogelijk 
te maken (ZWDR) 
- Wanneer de inkomensvorming in de landbouw 
achterblijft door onderhoud van natuur en 
landschap, dan dient de overheid zorg te 
dragen voor een volledige vergoeding van 
de geleverde prestaties (ZWDR) 
Beleid voor natuur en landschap 
- Richtdoelen ten aanzien van natuur en 
landschap 
- Te beschouwen en of te ontwikkelen waarden 
van natuur en landschap 
- Maatregelen gericht op waardevolle elemen-
ten en aangrenzende bufferzones 
Maatregelen gericht op het landschap als 
geheel 
Randvoorwaarden vanuit natuur en landschap 
bij verweving met landbouw 
- Instrumentarium 
Compensatie voor aantasting van natuur en 
landschap 
Behouden en ontwikkelen van kwaliteit en 
verscheidenheid 
Criteria voor het bepalen van de kwaliteit 
en verscheidenheid van natuurwaarden in het 
agrarisch cultuur landschap (GRH) 
De inrichting en beheer van het natuurge-
bied dient afgestemd te zijn op handhaving 
en of versterking van de aanwezige waarden 
(ZWDR) 
Landschapsbouw dient afgestemd te zijn op 
het functionele gebruik van de ruimte 
Het niet onbeperkt doorvoeren van landbouw-
kundige verbeteringen in gebieden met veel 
natuur- en landschapswaarden 
Gebieden met grote natuur- en landschaps-
waarden dienen in bestemmingsplannen als 
zodanig te worden beschermd 
Onvermijdelijke verliezen van actuele na-
tuurwaarden moeten gecompenseerd worden 
door gebruik te maken van potentiële 
waarden (ZMO/MOR) 
Handhaven van de landschappelijke basis-
structuur en ontzien van natuurwaarden 
Opsomming van aanwezige waarden (MDR, 1JV) 
Bossen, natuurterreinen en cultuurland-
schappen met bijvoorbeeld veel houtwallen 
en singels, die elkaar gunstig beïnvloe-
den dienen niet van elkaar te worden 
gescheiden of te worden versnipperd (TW). 
Gebieden die grenzen aan natuurgebied 
dienen liefst een zaderige bestemming te 
krijgen dat de waarde van het natuurge-
bied gehandhaafd blijft (ZHZ over HWO) 
Landschapsbouw vooral ten aanzien van 
beplanting van landschapsstructurerende 
dijken 
Met kenmerken die voor de deelgebieden 
als te behouden zijn aangegeven dient 
rekening te worden gehouden bij de plan-
vorming in landinrichtingsprojecten en 
bestemmingsplannen; tabel gebiedsken-
merken (UV, TW). 
Nieuwe ingrepen dienen te worden inge-
past middels hantering van de inpasbaar-
heidsmatrix (NMLB) 
Het instrumentarium voor het weren van 
schadelijke invloeden in de omgeving van 
natuurgebieden, en van agrarische gebie-
den met natuurwaarden is de WRO, de zone-
ring en de vorming van bufferzones door 
het afsluiten van beheersovereenkomsten 
(GRH) 
Effectuering van de compensatiegedachte 
door het opstellen van een inrichtings-
model op basis van de natuurwaarden van 
het graslandgebied in het Oude Land van 
Strijen (ZHZ over HWO) 
ï.ibcl lij. Vervolg 1 
Rubrieken van cabel B2, net onderverdelingen 
Voorbeelden van beleidsuitspraken in de onderzochte streekplannen 
extreem globaal/beperkt/passief extreem concreet/verstrekkend/actief 
Uclcid vuor recreatie 
- Richtlijnen ten aanzien van de recreatie 
- Gewenste recreatieve ontwikkeling 
- Maatregelen ten behoeve van de recreatie 
- Randvoorwaarden vanuit andere deelbelangen 
- Beperkingen aan de recreatie 
- Compensatie voor beperking aan de recreatie 
Voor de ontwikkeling van dagrecreatieve 
projecten dient de behoefte van de eigen 
bevolking bepalend te zijn 
De mogelijkheden die het gebied heeft voor 
recreatie van bovenregionaal niveau (water~ 
sport) dienen zoveel mogelijk benut te 
worden 
Nieuwe voorzieningen dienen gekoppeld te 
worden aan bestaande voorzieningen en de 
behoefte dient aangetoond te worden 
Recreatieve uitloopmogelijkheden mogen ver-
vallen als dit in het kader van een landin-
richtingsproject, uit het oogpunt van een 
doelmatige herverkaveling noodzakelijk 
mocht zijn 
Intensief en geconcentreerd recreatief 
gebruik is niet toegestaan, uitgezonderd 
in de directe omgeving van de woonkernen 
Indien verblijfsvoorzieningen in gebieden 
waar dit ongewenst wordt geacht, gesaneerd 
worden, dient elders in het streekplange-
bied naar ruimte voor compensatie gezocht 
te worden 
Behoud, verbetering en realisering van 
nieuwe openluchtrecreatievoorzieningen, 
zowel voor de eigen bevolking als voor de 
van buitenlandse dag- en verblijfsrecrean-
ten 
Het recreatief medegebruik van landschappe-
lijke elementen waarvan het behoud of her-
stel wenselijk is, dient bevorderd te wor-
den (FR) 
Verdeling van 100 ha recreatievoorzieningen 
in een bovenregionaal project en in gelei-
dingsstreken langs de stadsranden 
Voor uitbreiding van recreatieve voorzie-
ningen dient de recreatieve zonering (IJV) 
vanuit natuur en landschap (GRH) in acht te 
worden genomen 
De stichting van nieuwe complexen en voor-
zieningen is niet toegestaan in bos- en 
natuurgebieden. Ook uitbreiding van tweede 
woningen is niet gewenst 
Niet aanwezig 
Landinrichtingsprojecten 
- Voorwaarden voor plaatsing van projecten 
op voorbereidingsschema (prioriteiten van 
gebieden) 
- Keuze (ander) instrumentarium 
- Keuze herinrichting/ruilverkaveling 
- Integrale doelstellingen voor landinrich-
tingsprojecten 
Wensen vanuit de landbouw 
Wensen vanuit natuur en landschap 
- Wensen vanuit recreatie 
- Fasering landinrichtingsprocedure ten opr 
ziehte van andere planningsprocedures 
Het beleidsprogramma voor het landelijk 
gebied dient nader uitgewerkt te worden 
door een verbinding te leggen met het voor-
bereidingsschema (TW) 
Ruilverkaveling, kavelruil en recreatief 
instrumentarium, afhankelijk van de in de 
stadsrand aanwezige functies 
Keuze ruilverkaveling/herinrichting is 
gekoppeld aan de zoneringscategorieën 
Doelstelling van de ruilverkaveling Limmen-
Heiloo is onder andere het verbeteren van 
de landbouwkundige situatie en waar moge-
lijk het behoud respectievelijk het ver-
sterken van natuur en landschap 
Gestreefd wordt naar verbetering van de 
waterbeheersing ontsluiting en verkaveling 
Bij landbouwkundige verbeteringen dient 
rekening te worden gehouden met de gevolgen 
voor natuur en landschap 
Natuurbouw dient bevorderd te worden in 
potentieel waardevolle gebieden (GRH) 
Gebruik dient te worden gemaakt van de 
mogelijkheden van recreatief medegebruik 
(MZL) 
De planvorming van het ruilverkavelingspro-
ject komt samen met de planvorming ten aan-
zien van de projecten Reitdiepdal en de 
Meeden (Relatienota) en de wegverbinding 
Groningen-Winsum 
Prioriteiten op basis van gebreken in 
dere cultuurtechnische factoren (FR) 
Aangegeven wordt of en wanneer integrale 
landinrichtingsprojecten noodzakelijk zijn, 
of dat volstaan kan worden met landinrich-
tingsprojecten op kleine schaal (GRH) 
De keuze voor één van beide in specifieke 
projecten (FR) 
Zeer concrete uitgangspunten voor landin-
richtingsprojecten zijn onder andere gege-
ven t.a.v. IJM (vanuit ZHZ en RIJ) en 
t.a.v. WA (vanuit MZ) 
Aangegeven wordt de mate waarin verbete-
ring van verkaveling, waterbeheersing en 
ontsluiting gewenst zijn (MDR, ZWDR, TW, 
UTO, WL, ZHO/MOR, ZHZ, MZL, NMLB) 
In het lage graslandgebied zullen cultuur-
technische maatregelen niet of slechts in 
beperkte mate mogen plaatsvinden (MZL) 
De genoemde beplantingselementen dienen als 
uitgangspunt bij de tot stand koming van 
het landinrichtingsplan (ZHO/MOR) 
De bufferzone als onderdeel van de groen-
structuur. Drechtsteden dient een ruimte-
lijke zonering te krijgen van functies met 
intensief grondgebruik, via tussenvormen 
als verweving, naar volledige rust in 
niet-toegankelijke gebieden (ZHZ over IJM) 
De streekplanuitwerking dient te worden 
voorbereid in zo nauw mogelijke samenhang 
met de voorbereiding van landinrichtings-
plannen. Indien met de voorbereiding vol-
doende snel voortgang wordt geboekt, dan 
dient de uitwerking samen met de uitgangs-
punten van het landinrichtingsproject 
samengevoegd te worden met het landinrich-
tingsprogramma, inclusief de inspraak en 
het overleg. Als de voorbereiding geen 
snelle voortgang boekt dan dienen aparte 
procedures gevolgd te worden (ZHO/MOR) 
Tabel B3. Vervolg 2 
riubrieken van tabel B2, net onderverdelingen 
Voorbeelden van beleidsuitspraken in de onderzochte streekplannen 
extreem globaal/beperkt/passief extreem concreet/verstrekkend/actief 
Relatienotatoepassing 
- Keuze (ander) instrumentarium 
Gebiedsaanduiding 
- Verdeling beheers-/reservaatsgebied 
- Heroverweging relatienotatoepassing 
Ervan uitgaande dat het agrarisch gebruik 
afgestemd moet worden op het natuur* en 
landschapsbehoud, kan relatienotatoepassing 
nodig zijn 
Delen van gebieden in bepaalde zonerings-
categorieën (onder meer agrarisch gebied 
met hoge landschappelijke of natuurweten-
schappelijke waarde), worden aangemerkt als 
in aanmerking komend voor relatienotatoe-
passing 
Voor deze verdeling dienen in eerste in-
stantie de te behouden waarden en de agra-
rische inpasbaarheid maatgevend te zijn. 
Bij niet inpasbaar dienen reservaatsgebie-
den te worden ingesteld. Als dit om finan-
ciële redenen niet mogelijk is, dan zal 
het beschermingsniveau van de te behouden 
en te ontwikkelen waarden worden herover-
wogen 
Indien niet voldoende middelen beschikbaar 
komen voor compensatie en schadevergoe-
dingen, zal dit doorwerken in de hantering 
van de afweging (GR) 
GS zal geen goedkeuring hechten aan in be-
stemmingsplannen opgenomen regelingen die 
naar hun aard via beheersovereenkomsten tot 
stand moeten komen. Mogelijke instrumenten 
zijn provinciale subsidies aan stichtingen 
en natuurverenigingen, de Relatienota en de 
Natuurbeschermingswet 
Exacte locatie op kaart van relatienota-
gebieden (ZWDR) 
De verdeling is als zodanig op kaart aange-
geven (WL). Globale verhouding (2/3 beheers 
gebied, 1/3 reservaatsgebied) is als zoda-
nig aangegeven (ZHZ over HWO) 
Bij gebrek aan middelen voor de uitvoering 
van het relatienotabeleid voor het betref-
fende gebied, dient een heroverweging van 
de bestemming plaats te vinden (ZWDR) 
Beleid in de zoneringscategorieen 
- Doel van de zonering Niet aanwezig 
Toelaatbare activiteiten en randvoorwaarden 
vanuit natuur en landschap in de categorie 
agrarisch gebied 
Toelaatbare activiteiten en randvoorwaarden 
vanuit natuur en landschap in agrarisch 
gebied met landschappelijke, recreatieve 
en of natuurwaarden 
Toelaatbare activiteiten en randvoorwaarden 
vanuit natuur en landschap in agrarisch 
gebied met grote landschappelijke recrea-
tieve en of natuurwaarden 
Toelaatbare activiteiten en randvoorwaarden 
vanuit natuur en landschap in natuurgebied 
Compensatie voor beperkingen aan de land-
bouw 
Instrumentarium 
Geen beperkingen aan de vestiging van be-
drijven en de verbetering van de externe 
produktie-omstandigheden. Incidenteel voor-
komende kleine elementen zullen beschermd 
worden mits dit te verenigen is met de ont-
wikkeling van de landbouw 
Indien nodig zullen structuurverbeteringen 
voor de landbouw worden aangebracht. Vesti-
ging van grondgebonden bedrijven is in het 
algemeen wel mogelijk; vestiging van niet-
grondgebonden bedrijven alleen in bijzonde-
re gevallen. Specifieke aandacht voor land-
schapszorg en landschapsbouw. De agrarische 
belangen zijn primair voorzover deze het 
huidige agrarische grondgebruik betreffen 
Agrarische bebouwing is toegestaan mits het 
passend is in het landschap en voorts kan 
de waterhuishouding waar mogelijk afgeremd 
worden op de agrarische exploitatie. Hand-
haven van de essentiële kenmerken van het 
landschap. In principe dient uitgegaan te 
worden van landbouwactiviteiten bij het 
beheer van het gebied 
Kleine natuurgebieden dienen in het alge-
meen in stand te worden gehouden binnen 
het agrarisch gebied; ook in de omgeving 
van natuurgebieden kunnen regelingen getrof-
fen worden om schadelijke invloeden van 
buiten het natuurgebied tegen te gaan 
Als aan agrarische ondernemers speciale 
eisen worden gesteld ten behoeve van natuur 
en landschapsbehoud, dan dient daar een re-
delijke vergoeding tegenover te staan 
Concrete belangenafweging in het streekplan 
is ongewenst; hiertoe dienen bestemmings-
plannen buitengebied te worden opgesteld. 
De streekplanzonering is daarbij richting-
gevend 
• Het ruimtelijk beleid ten aanzien van het 
landelijk gebied is gericht op het behou-
den en versterken van de differentiatie, 
uiteenlopend van een strikte scheiding tot 
een verweving van functies afhankelijk van 
de mate waarin de functies elkaar verdra-
gen. Aldus kan de specifieke kwaliteit van 
het landelijk gebied zoveel mogelijk wor-
den benut 
- Beperking van de vestiging van mammoet-
bedrijven, verder aan de vestiging van de 
intensieve veehouderij zo min mogelijk 
beperkingen. Peilverlaging en boerderij-
bouw zijn toegestaan, ontsluiting moet 
alleen worden verbeterd door insteekwegen 
• Handhaven van de essentiële kenmerken van 
het landschap (zie ook bij agrarisch ge-
bied met landschappelijke, recreatieve en 
of natuurwaarden) 
Geen vrije vestiging voor nieuw- en her-
vestiging van agrarische bedrijven in het 
kader van het bestemmingsplan. Behoud van 
rust en openheid maken dat ongewenst zijn: 
nieuwe agrarische bebouwing, nieuwe door-
gaande verbindingen, nieuwe aardgasputten 
en intensieve dag- en verblijfsrecreatie. 
Handhaven van de essentiële kenmerken van 
het landschap (zie ook bij agrarisch 
gebied). Scheiding van functies als de 
belangen van natuur en landschap niet te 
verenigen zijn met die van de landbouw 
• De vestiging van nieuwe agrarische bedrij-
ven is niet toegestaan; in bijzondere 
gevallen is een uitzondering mogelijk voor 
grondgebonden bedrijven. Handhaven van de 
openheid van het landschap, geen verdere 
verbetering van de ontsluiting. Het behoud 
van rust en openheid waterhuishouding en 
dichtheid van beplantingen, schaal, reliëf 
en patroon. Natuurwaarden prevaleren. 
Geen uitbreiding van infrastructurele voor-
zieningen; eventueel agrarisch gebruik is 
gericht op behoud en ontwikkeling van de 
kwaliteiten van natuur en landschap; pei-
len van oppervlaktewater blijven aange-
past aan landschapsecologische situaties. 
Natuurbescherming is primair 
Buiten relatienotagebieden zal het aanleg-
vergunningenstelsel slechts beperkt worden 
toegepast; zo kan de waterhuishouding niet 
langer worden opgenomen in het aanlegver-
gunningenstelsel 
GS zal bevorderen dat er een overlegstruc-
tuur komt die het ruimtelijk beleid en het 
sectoraal bos- en natuurbeleid coördineert-
(MDR) 
Tabel B3. Vervolg 3 
Voorbeelden van beleidsuitspraken in de onderzochte streekplannen 
Rubrieken van tabel B2, met onderverdelingen -
extreem globaal/beperkt/passief extreem concreet/verstrekkend/actief 
Beleid i>cr deelgebied 
- Toelaatbare activiteiten en randvoorwaarden - Per deelgebied aangeven van de ontwikkeling - Per deelgebied aangeven welke landbouwkun-
vanuit natuur en landschap van voorkeur voor de verschillende functies dige maatregelen wel en niet zijn toege-
en hiervoor te benutten instrumentarium (TW) staan en of de randvoorwaarden voor natuur 
en landschap die daarbij in acht genomen 
moeten worden (GR, GRH, OGL, NK, RIJ) 
Tabel B4. Beleid in de zoneringscategorieën volgens streekplan Utrecht-Oost 
^*"*v- Gebied met 
> v aanduiding 
Nieuwe ^ " ^ " - ^ ^ """ 
1 ontwikkelingen ^ ^ ^ _ ^ 
1, agrarische goede water-
huishouding (= peilwijzigingen) 
2. cultuurtechnisch te verbeteren 
waterlopen en beken 
3. agrarisch goed wegennet 
(• goede externe ontsluiting) 
4. goede verkaveling (± 60% van 
grond bij boerderij) 
S. aaneengesloten agrarisch gebied 
geen versnippering door wegen 
6 nlel-agrahsch grondgebruik 
7. Intensieve veehouderij en 
tuinbouw 
B. glastuinbouw 
9. nieuwe bouwpercelen 
10. grootte van bouwpercelen 
11. mogelijkheden op bouwperceel 
b.v. bouwhoogte 
12. bouwmogelijkheden buiten 
bouwperceel 
13. afgraven, ophogen, egaliseren 
14. diepere ontgrondingen 
1$ bevorderen natuurbeheer 
b.v. beheerscontract 
16 kamperen bij de boer 
17. afsluiten bestaande (on)verharde 
wegen voor motorisch verkeer 
18. flets-en ruiterpaden 
19. herplanlen bos 
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Tabel B8. Voorkomende abstractieniveaus van presentatie zonering landelijk gebied en 
beleid in zoneringscategoriën 
Abstractieniveaus 
Presentatie zonering lan- globaal 
delijk 
exact 
Beleid in de zonerings- globaal (komt overeen met 
categoriën globaal van tabellen B6,7) 
globaal/concreet 
conreet (komt overeen met 
concreet en vrij concreet 
van tabellen B6,7) 
Streekplannen 
HGR, IJV, IJV1, TW, TW1, OGL, 
V, WL*, NK, ZHO, ZHZ, MZL, 
MZL1, MOBR 
1 
GR, FR, FR , MDR, ZWDR, UTO, 
WL*, RW, MOR, KW, RIJ, MZL2, 
NMLB, NMLB1 
MDR, IJV, TW, UTO, WL, NK 
RIJ, MZL1, MZL2, MOBR 
HGR, FR, OGL, V, ZHO, MZL, 
NMLB* 
GR, FR1, ZWDR, TW1, IJV1, RW, 
MOR, KW, ZHZ, NMLB*, NMLB 
: hoofdzonering 
: concretisering 
: indeling in meerdere delen van de tabel 
NMLB 
1 2 
NMLB of NMLB co zonering 1 of 2 
NMLB* 





minder hard FR, FR1 , IJV, IJV1 , TW,. TW1 , 
OGL, ZHO, ZHZ, MOBR, NMLB, 
NMLB1 
hard 
hardheid niet aangegeven GR, HGR, MDR, ZWDR, V, UTO, 
WL, NK, MOR, RW, KW, RIJ, 
MZL, MZL1, MZL2 




hardheid niet aangegeven 
GR*, FR*, MDR*, ZWDR*, IJV, 
IJV1, TW, TW1, OGL*, UTO*, 
ZHO , ZHZ*, MZL*, MZL*1, 
MZL*2, MOBR, NMLB* 
GR*, FR*, MDR*, ZWDR*, OGL*, 
UTO*, ZHZ*, MZL*, NMLB* 
HGR, V, WL, NK, RW, MOR, KW, 
RIJ, MZL*1, MZL*2, NMLB1 
hoofdzonering 
concretisering 
: indeling in meerdere delen van de tabel 
MZL 
1 2 
MZL of MZL : zonering 1 of 2 
MZL* 
- 1 
Tabel BIO. Nota's inzake het provinciaal ruimtelijk beleid 
(uitgezonderd het streekplan) 
Provincie Î Groningen 
STR/INH 
Richtlijnen bestemmingsplannen buitengebied provincie Groningen (1980) GR -
Integraal Structuurplan Noorden des Lands 
Interprovinciale structuurschets Waddenzee 
Nota natuur en landschap 
Ontärondinäennota 
Raamplan waterwegen 
Beleisnota personenverkeer en vervoer 
Beleidsnota goederenvervoer 
Integraal fietspadenplan 
Nota Kleine Kernen 
Provincie J Friesland 
STR/INH 
Richtlijnen bestemmingsplannen buitengebied (1970) FR -
Provinciaal fietspadenplan 




Waterwingebieden en potentiële waterwingebieden 
Provinciale verkeers- en vervoersplannen 
Provincie • Drenthe 
STR/INH 
Richtlijnen inzake toepassing van de W.R.O. (1982)(weinig relevant DR -
voor gebieden waarvoor een recent streekplan aanwezig is) 
Beleidsnota verkeer en vervoer 
Afvalstoffen plan 
Provincie * Overijssel 
STR/INH 
Richtlijnen bestemmingsplannen buitengebied (1976) OM -
Fietspadenplan 
Plan huishoudelijk afvalstoffen 
Uoonwagenplan 
Provincie Î Gelderland 
STR/INH 
Richtlijnen bestemmingsplannen buitengebied (1983) GL -
Bestemmingsregeling voor bedrijven in bestemmingsplannen (24-4-1978) 
Nota evaluatie streekplannen in hoofdlijnen (1984) 
Model kampeer- en recreatieverordening (29-1-1980) 
Bescherming Gelderse waterwingebieden (4-1-1978) 
Beleidsnota land- en tuinbouw 
Nota toepassing van de Relatienota in Gelderland 
T.R.O.P. 
? -
Provincie î Utrecht 
STR/INH 
RichtliJnermota bestemmingsplannen buitengebied UT -
Herziening richtlijnennota (augustus 1984 nog niet gereed) 
Recréâtiebasisplsnnen 
Provinciaal fietspadenplan (1978) 







Provincie Î Noord-Holland 
STR/INH 
Richtlijnen voor het ontwerpen van bestemmingsplannen voor NH -
landelijke gebieden in Noord-Holland 
Nota verblijfsrecreatie 
Fietspadenplan 
Nota provinciaal beleid landgoederen (1981) 
Provincie Î Zuid-Holland 
STR/INH 
RichtliJnermota bestemmingsplan buitengebied + aanvullende ZH -
hoofdstukken (o.a. windturbines) 
Nota grondverwerving voor de glastuinbouw d.nuv. onteigening 
en de bijbehorende brieven (1982 - 1984) 
PAAS-nota'st - bollenstreek 
- Zuid-Hollandse eilanden 
- sierteelt 
- Barendrecht-driehoek 
Provincie î Rijnmond 
STR/INH 
RichtliJnermota bestemmingsplannen buitengebied (1977) RIJ -
Nota buitenstedenJke recreatie (1980) 
Nota agrarische aangelegenheden (oktober 1981) 
De stadsgewestelijke groenstructuur Rijnmond (december 1983) 
Fietspadenplannen voor het gebied van Rijnmond 
Beleidsnota natuur 
Provincie * Zeeland 
STR/INH 
Gebundelde notities m.btt» richtlijnen bestemmingsplannen ZL -
buitengebied 
Discussienota recreatie 
Ontwerp-provinciaal beleidsplan voor recreatie en toerisme (augustus 1984) 
Nieuwe inrichtingsschets Grevelingen 
Beleidsplan voor de Oosterschelde 
Beleids- en beheersplan Veerse Meer 
Nota bewoningspatroon 
3 -
Provincie J Noord-Brabant 
STR/INH 
Inrichting bestemminäsplan buitengebied? herziene versie (1981)f NBR -
aanvullend hoofdstuk V» concept (1982) 
Meerjarenplan Openluchtrecreatie deel IIf en uitwerkinäsplan (concept) 
TROF' 
Nota relatienotaäebieden (concept) 
Verordeninä waterwinäebieden* en uitwerkinäsplan 
Provinciaal weäenplan» en uitwerkinäsplan (voorontwerp) 
Gewestelijke dorpenplannen» tevens uitwerkinäsplan 
Woonwaäenplan Noord-Brabant? en uitwerkinäsplannen 
Afvalstoffenplan» en uitwerkinäsplan 
Beleidsplan Milieuhyäiene (voorontwerp) 
Provincie Î Limburä 
STR/INH 
Modelreäelinä 'Peel en Maas' (1976) LB -
Reäelinä knelpunten in bestemmingsplannen buitenäebied (eerste 
knelpuntennota)» brief GS aan gemeentebesturen (1981) 
Herzieninä modelregeling 'Peel en Maas' (voorzien eind 1984) 
- 1 -
Tabel Bil. Nota's of brieven en deräeliJke waarin procedureregels voor 
afstemminä »et landinrichtinä ziJn opäenomen 
Provincie Î Groninäen 
STR/INH 
PPD Î Beleidsprogramma streekplan Groninäen (1978) î de faserinä GR -
van bestemmingsplannen voor het landelijk äebied 
(p. 1.7 en verder) 
LD Î Idem PPD 
Provincie l Friesland 
STR7INH 
PPIi 1 äeen nota's vermeld FR -
LD ï Landinrichtinä en ruimtelijke ordeninä î de relatie 
landinrichtinä-besternntiriäsplan (concept)»voorstel HID-Laäobo 1983 
Planoloäische uitäanäspunten voor de ruilverkavelinä .... (nota Provin-
ciaal bestuur) 
Provincie * Drenthe 
STR/INH 
PPD 5 äeen nota's vermeld DR -
LD • äeen nota's vermeld 
Provincie î Overijssel 
STR/INH 
PPD î äeen nota's äenoemd 0V -
LD ' äeen nota's äenoemd 
Provincie * Gelderland 
STR/INH 
PPD î Richtlijnen bestemminäsplannen buitenäebied (1983) GL -
Nota evaluatie streekplannen in hoofdlijnen (1984) 
LD t Richtlijnen bestemminäsplannen buitenäebied (1983) 
Provincie t Utrecht 
STR/INH 
PPD • Brief van Gedeputeerde Staten aan äemeenten over de UT -
totstandkoming van bestemminäsplannen buitenäebied 
d.d. 14 mei 1980 (782R0/1Ó79) 
LD • äeen nota's äenoemd 
Provincie î Noord-Holland 
STR/INH 
PPD î Richtlijnen voor het ontwerpen van bestemminäsplannen voor NH -
landelijke äebieden in Noord-Holland (1977) 
Streekplan Noord-Kennemerland (streekplanbeschrijvinä? p. 50 en 51) 
Streekplan Waterland (streekplanuitwerkinä) 
LD î Idem PPD 
Provincie Î Zuid-Holland 
STR/INH 
PPD Î Streekplan Zuid-Holland-Oost (streekplanbeschrijvinä ZH -
p, B56 tot en »et B58) 
Streekplan Zuid-Holland-Oost (streekplanuitwerkinä) 
[Procedure-schema Hechteid de Jonäh» niet officieel vastäesteld» 
wel wordt er zo äewerktH 
LD t Streekplan Zuid-Holland-Oost (streekplanbeschrijvinä» 
p. P56 tot en met B58) 
Streekplan Zuid-Holland-Oost (streekplanuitwerkinä) 
Streekplan Zuid-Holland-Zuid 




Provincie 5 Rijnmond 
STR/INH 
OLR ! äeen nota's äenoemd RIJ -
LD Î Streekplan Rijnmond 
Provincie * Zeeland 
STR/INH 
PPD « äeen nota's äenoemd ZL -
LD ! äeen nota's äenoemd 
Provincie ' Noord-Brabant 
STR/INH 
PPD • Nota inrichtinä bestemminäsplan buitenäebied provincie NBR -
Noord-Brabant (1981) 
Aanvullinä OP nota inrichtinä bestemminäsplan buitenäebied? 
hoofdstuk V (1982) 
Streekplan Midden- % Oost-Brabant» voor de streekplanuitwerkinä Sint-
Oedenrode (1978)» inmiddels vervallen 
Streekplan Midden- i Oost-Brabant» partiele herzieninä» voor de streek-
planuitwerkinä Dommeldal (1982) 
LD • Nota inrichtinä bestemminäsplan buitenäebied provincie Noord-Brabant 
(1981) 
Streekplan Midden- I Oost-Brabant» voor de streekplanuitwerkinä Sint-
Oedenrode (1978) 
Provincie Î Limburä 
STR/INH 
PPD t Reäelinä knelpunten in bestemminäsplannen buitenäebied LB -
(brief GS aan äemeentebesturen» 1981) 
LD Î Voorschriften model Peel en Maas (1982) 
Herzieninä voorschriften model Peel en Maas (1983) 
Tabel BI2. Het hanteren van nota's richtlijnen bestemmingsplannen buitengebied 






ding van agrarische 
bedrij fsgebouwen 
Richtlijnen aangaande 

































































1) richtlijnennota's in herziening 
2) richtlijnen na binnenkort vast te stellen herziening 
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Legenda bij tabel BI 5 
natuurgebied (IV) 
agrarisch gebied met grote landschappelijke, recreatieve en/of 
natuurwaarden (III) 
agrarisch gebied met landschappelijke, recreatieve en/of natuur-
waarden (II) 
agrarisch gebied (I) 
1) zie tabel B31 
2) volgens streekplan GR 
3) volgens streekplanherziening GRH 
4) volgens streekplan ZHZ 
5) volgens streekplan RIJ 
6) zie tabel B33 en B34 
7) zie tabel B32 










GR - GR 
Werkwijze in 
hoofdlijnen 
- hard» in streekplan aangeduid als hard» meest 
essentieel f structurerend 
- minder hard? in streekplan aangeduid als hard? 
overig? variabel? indicatief 
Streekplan Groningen (1978) 
Gesprek PPD (1983) 
Enctuete (1984) 
Stapsgewijze'werkwijze Aard en bronnen gege-
vens/Abstractieniveau 







a.(keuze) gemeente als inventarisatie-één-
heid 
b.inventarisatie externe produktiefacto-
ren« per gemeente' niet voor ruilverkave-
lingen die in uitvoering ziJn. Beoorde-
ling kwaliteit? goed? matig» slecht 
c.inventarisatie landbouwkundige inkomens-
achterstand per gemeente 
d.inschatting reële verbeteringsmogelijk-
heden van de externe produktiefactoren? 
per gemeente (verbale benadering) 
2.Cultuurhistorie 
a»(keuze) inventarisatie-eenheden t.b.v. 
de cultuurhistorie 
b.inventsriesatie cultuurhistorie. Beoorde-
ling in gave en verstoorde landschappen 
c.analyse van effecten van mogelijke ingre-
pen van binnen of van buiten de landbouw 
OP de cultuurhistorische waarden (verbaal) 
d.kwetsbaarheid van en daarmee impliciet 




b.inventarisatie waardevolle flora» vege-
tatie en fauna (kaart 213/12) 
c.analyse van de effecten van mogelijke in-
grepen van binnen of buiten de landbouw 
OP de natuurwaarden (verbaal) 
d.per deelgebied (80 stuks? gemiddelde 
grootte is 3726 ha) de kwetsbaarheid van 
natuur en landschap door combineren en 
globaliseren kwetsbaarheid voor 
cultuurhistorie (2d)? aanwezige natuur-
waarden (3b) en bedreiging voor de natuur 








bouw van streekplan 
Oost-Groningen en 




















de randvoorwaarden vanuit natuur en land-
schap» Hiermee zijn tevens de zoneringsca-
tegorieen omschreven* o.a. ecologisch 
kwetsbare gebieden» kwetsbaar landschap 
met bijzondere kenmerken. 
Knelpunten- 4.KnelPunterisignaleririg door confrontatie 
signalering van de landbouwkundige wensen (per gemeen-
te) en de kwetsbaarheid voor natuur en 
landschap (ld versus 3d) per deelgebied 
(80 stuks) 












6.Keuze van 44 voor landbouw en natuur en 
landschap te hanteren deelgebieden (gemid-
delde oppervlakte is 6775 ha) 
7.Per deelsebied (meer gedetailleerd dan 
biJ stap 1) de reële verbeteringsmogelijk-
heden van de externe produktiefactoren 
(verbale benadering) 
8.Per deelgebied de kwetsbaarheid voor na-
tuur en landschap voor mogelijke land-
bouwkundige verbeterinäsmaatregelen 
(verbaal) 
9.Per deelgebied vermelding overige aspec-
ten? dijken» wegen? verandering water-
stand» egaliseren» speciale gebieden 
10.Afweging of een bepaalde landbouwkundige 
ingreep wel of niet mag plaatsvinden» per 
deelgebied (44). Als eerste gedachtenbe-
paling i.v.fh. gebrek aan gedetailleerde 
gegevens 
11.Samenstelling zoneringskaart OP basis 
van de kwetsbaarheid voor natuur en land-
schap (stap 3d)» gecorrigeerd met de af-
weging van stap 10 en feitelijke omstan-
digheden (b.v. een ruilverkaveling die 
al in uitvoering is). Begrenzing OP basis 
van de 80 deelgebieden van stap 3d en de 













Beleidsformu- 12.Formulering beleid voor de diverse ca- -Abstractieniveau 
lering in de tegorieen» en aanvulling OP basis van de beleid, concreet 
zonerinäs- afwegingsstaat -Hardheid beleid, 
categorieën «natuur en landschap. 
minder hard (meer 
dan 50%)» hard 
.landbouw' minder 
hard (»eer dan 50%). 
hard 
N.B. De stappen 6 tot en met 10 worden samengevat in de zogeheten 
afwegingsstaat. 
Provincie Î Groningen 
Streekplan 5 Herziening streekplan Groninäen STR/METH 






niet van toepassing 
Voorontwerp herziening streekplan Groninäen (1983) 
Gesprek PF'D (1983) 
Enouete (1984) 
Stapsgewijze werkwijze Aard en bronnen äeäe-
vens/Ahstractieniveau 











1.Keuze van overwegend homogene deelge-
bieden (80) en regio's (12) OP grond van 
landschapsecologische en landbouwkundige 
kenmerken. Gemiddelde grootte deelgebie-
den: 3726 ha» regio's! 24 842 ha 
2.Landbouwkundige wensen t.a.v. verbete-




5.Natuur en landschap 
a.Inventarisatie waarden natuur en land-
schap 
b.per reSio (biJ benadering landbouwkundig 
homogeen) signaleren welke maatregelen 
van invloed ziJn OP natuur en landschap 
c.per regio en per deelgebied kwetsbaar-
heid natuur en lamdschap voor de maat-
regelen van stap 5b. Hiermee ziJn de 
randvoorwaarden vanuit natuur en land-
schap aangegeven 
é.KnelPunterisignaleririg door confrontatie 
van de wensen van landbouw» recreatie en 
delfstoffenwinning met de kwetsbaarheid 
van natuur en landschap (stappen 2» 3 en 
4 versus 5) 
7.De categorieën OP basis van kwetsbaar-
heid (stap 5c)» o.a. 
-landelijk gebied I (landbouwgebied» al 
dan niet in landschap met kwetsbare 
hoofdstructuur) 
-landelijk gebied II (landbouwgebied 
met kwetsbaar kleinschalig relief) 
-landelijk gebied III (landbouwgebied 
in zeer kwetsbaar landschap) 
-landelijk gebied met natuurwaarden A 
(rustgebied» met voorkomen van weide-
vogels en niet-broedvogels» in getrek-
keliJk geringe mate) 
-externe Produktie-
factoren 
.De land- en tuin-












-landelijk gebied met natuurwaarden B 
(waardevolle kwetsbare weidevoäeläe-
bieden» en botanisch waardevolle 
gebieden) 
Toedeling en 8.Per regio! afweging of bepaalde in-
beleidsformu- grepen wel of niet mogen plaatsvinden 
lering zone- ?.Samenstelling zoneringskaart OP basis 
rings cateäo- van kwetsbaarheid natuur en landschap 
rieen (stap 5c)t en de afweging per regio 
(stap 8) 
10,Formulering beleid voor de diverse 
categorieënf en aanvulling OP basis 
van afweging» Per regio ontwikkelings-
mogelijkheden en randvoorwaarden,De 
hardheid van dit beleid wordt niet 
aangegeven net hardheidsgraden? maar 
door verschil in formulering, B,v, in 
principe »,,,» biJ voorkeur ,,,, , 
-Abstractieniveau 
onderbouwing toede-



















- hard» in streekplan aangeduid sis categorie s 
- minder hard» in streekplan aangeduid als categorie b» c» d 
Streekplan Friesland (1982) 
Gesprek PF'D (1983) 
Enouete (1984) 
Werkwijze in Stapsgewijze werkwijze 
hoofdlijnen 
Aard en bronnen gege-
vens/Abstractieniveau 













1.Keuze van 182 deelgebieden OP grond van 
landschappelijke overwegingen t.b.v. alle 
deelbelangen (gemiddelde grootte is 2062 
ha) 
2.Per deelgebied! netinä voorkomen (actuele 
situatie* 1979) van landbouw» natuur» en 
recreatie en medegebruik» via de opper-
vlakte en de mate van gebruik (gering? 
matig» groot) 
3.Per deelgebied inschatting van de ver-
wachte ontwikkelingen met inbegrip van 
voorgestelde (ruimtelijke) plannen 
-voorkomen van land-
bouw» natuur» recre-





























tuurgebieden» en (in principe ook) recrea-
tiegebieden» met belangrijke of onder-
schikte nevenfunctie (weer landbouw» na-
tuur» recreatie) 
5.Berekening vsn de hoofdfunctie per deel- -Abstractieniveau 
gebied» de hoofdfunctie moet tenminste onderbouwing toede-
Qua ruimtebeslag de beide andere primaire ling* zeer concreet 
functies overtreffen -Abstractieniveau 
6.Vaststelling van de functietypering voor presentatie zone-
6 -
de andere primai re functies in project-
groep (herhaald doorspreken van alle 
deelgebieden). Aan andere functies kan 
veel betekenis of een beperkte betekenis 
worden toegekend 
7.Toevoeging van andere dan primaire func-
ties' grotere boscomplexen* waterwingebie-
den en militaire oefenterreinen!" recre-
atieve elementen van groot formaat 
8.Beleidsformulering voor landbouw* na-
tuur» recreatie en toegevoegde functies 
afzonderlijk* dus niet voor landschap» 
per zoneringscategorie* 
a.beschrijving van de huidige toestand 
b.beschrijving van de hier in voorkomende 
knelpunten (per deelbelang? bv. voor de 
landbouw tav. waterbeheersing* ontslui-
ting* verkaveling en perceelsgrootte) 
c.formulering beleid per functie? inhoude-
lijke voorwaarden en richtlijnen. Beleids-




9.Beleidsformulering» per landschappelijk 
deelgebied (zie stap l)t 
a.beschrijving van de huidige toestand 
b.knelpuntsignalering door confrontatie van 
beleid voor de primaire en toegevoegde 
functies en de kwaliteiten van het land-
schap (8c versus 9a)* gevoeligheidskaart 
c.formulering richtlijnen voor de inpassing 
van functies in het landschap. Beleidsfor-
»ulering in samenhang met de toedeling en 
het beleid voor de primaire en toegevoeg-






(circa 50%)* minder 
hard 





hard (meer dan 
50%)* hard 
• ruimtelijk, patroon 
(mengbestemmingen)ï 
minder hard (meer 









Buegel/ Van DiJk* 
1979 
Concretise- 10.Opstel ling categorieën en daarmee formu-
ring» opstel- lering beleid voor deze categorieën 
ling zone- -landschapsstrategie* landschap primair 
ringscatego- (richtinggevend)» ontwikkeling fundties 
rieen en be- primair (landschap randvoorwaarden stel-
leidsformule- lend) 
ring zone- -verwevingsstrategie' scheiding of verwe-
ringscatego- ving tussen landbouw en natuur of recre-





Concretise- 11.Toedeling categorieën per landschappe-
ring zone- liJk deelgebied door bespreking in pro-
ring» toede- Jectgroep (herhaald door spreken van 
ling zone- alle deelgebieden). Overweging is dat de 
ringscateäo- knelpunten in de huidige situatie zeker 
rieen niet minder zullen worden. 
De hsrdheid is die van algemeen richting-
gevende beginselen? waarbij niet vooruit 
wordt gelopen OP de concrete afweging 
in bv. bestemmingsplannen 
-Abstractieniveau 
onderbouwing toede-














DR - HDR 
- hard? in streekplan aanäeduid als structurele 
elementen c3teäorie 1 
- minderhard» in streekplan aangeduid als structurele 
elementen categorie 2.» variabele elementen* indicatieve 
elementen 
Streekplan Midden-Drenthe <1981) 
Gesprek PPD (1983) 
Enouete (1984) 
Werkwijze in Stapsäewijze werkwijze 
hoofdlijnen 
Aard en bronnen äeäe-
vens/Abstractieniveau 







a.inventarisatie actuele landbouwkundige 
situatie. Probleem daarbij is dat inventa 
risatieeenheden van CBS/ LEI niet aan-
sluiten bij de wensen van de PPD 
b*formulerinä verbeterinäswensen 
2.Natuur 
a.inventarisatie actuele natuurwaarden 
b»formulering randvoorwaarden äericht OP 
behoud van waarden 
3.Landschap 
a»inventarisatie actuele landschappelijke 
waarden 





b«for»ulerinä wensen äericht OP behoud 

















Knelpunten 5»KnelPuntensiäri3lerinä per deelaebiedï 
siänalerinä worden natuur- en landsch3P5W33rden si 
dan niet bedreiäd door te verwachten 
landbouwkundige verbeterinäswaarden 











6.Omschrijving zoneringscategorieen. De 
zoneringscategorieen ziJnî 
-agrarisch gebied 
-agrarisch äebied met landschappelijke 
wsarde 
-agrarisch äebied »et hoäe landchap-




7.Formulering beleid. Het beleid bestaat 
uit inhoudelijke richtlijnen en 
randvoorwaarden 
8.Toedeling zoneringscategorieen 
Bespreking in werkgroepsverband per deel-
gebied - indeling» weergave OP kaart (1 Î 
100 000)» met äebiedskennis werkgroepsle- • 
den. Landschappelijk waardevol gebied kan 
toch als "agrarisch gebied' worden bestem-
peld» indien geen landbouwkundige verbete- • 
ringsmaatregelen te verwachten zijn. In oa. 
bestemmingsplannen is een nadere detaille-
ring gewenst ivm. het voorkomen van land-




minder hard (meer 




















- hard? in streekplan aangeduid sis structurele 
elementen categorie 1 
- minderhard? in streekplan aangeduid als structurele 
elementen categorie 2t variabele elementen* indicatieve 
elementen 
Streekplan Zuidwest-Drenthe (1980) 
Gesprek PPD (1983) 
Eneuete (1984) 
Stapsgewijze werkwijze Aard en bronnen gege-
vens/Abst rsct i eni vesu 

















Inventarisatie actuele landschappelijke 
waarden 
4»Cultuurhistorie 
Inventarisatie actuele cultuuurhistorische 
waarden 
5«Onderscheiden zijn de volgende catego-
rieën? 
-agrarisch gebied (1) 
-agrarisch gebied met landschappelijke 
waarde (2) 
-agrarisch gebied met hoge landschappe-
lijke en natuurwetenschappelijke 
waarde (3) 
-agrarisch gebied met hoge landschappe-
lijke en natuurwetenschappelijke waar-
de» waar de Relatienota van toepassing 
is (4) 























ó»Formulering van inhoudelijke voorwaar-
den en richtlijnen 
7.Gebieden 3 en 4 volgens besluit PS (22-
12-1976) (= voläens commissie Zuidwest-
Drent he) 
8.Toedeling in werkgroepsbespreking OP grond 
van de volgende criteria? 
-mogelijke optimale bedrijfsvoerinä 
-gaafheid cultuurhistorische elementen 
-samenhang ivnu landschapsbeeld 
In 03. besteiwiingsplannen buitengebied is 
een nadere detaillering gewenst ivm. het 





minder hard (meer 






ring l exact 
-Hardheid toedeling! 
niet aangegeven 
Provincie Î Overijssel 
Streekplan î IJsselvallei STR/METH 




- minder hard» in streekplan aangeduid als essen-
tiële? belangrijke en indicatieve beslissingen 
Streekplan IJsselvallei (197?) 
Gesprek PPD (1983) 
Enouete (1984) 
Werkwijze in Stapsgewijze werkwijze 
hoofdlijnen 
Aard en bronnen gege-
vens/Abstractieniveau 







a*(keuze) gemeenten en landbouwkundige 
deelgebieden als inventarisatie-eenheid 
b.bedrijfseconomische kerncijfers per deel 
gebied als indicatie van os. type bedrij-
ven» bedrijfsomvang 
c.per gemeente de kwaliteit van een groot 
aantel produktiefactoren (goed? matig* 
ed.)» en de beoordeling (voldoende of 
niet) 
2.Natuur en landschap 
a.inventarisatie van actuele? te behouden 
waarden van flora en fauna (oa. belang-
wekkende weidevogelgebieden). Abstractie-
niveau globaal (globale grenzen OP duide-
lijke ondergrond) 
b.bepeling van de kwetsbaarheid (gevoelig-









selvallei» PPD» 1975 
-actuele waarden van 










.Natuur en landschap 
IJsselvallei» PPD» 
1977 
•De visuele beleving 
van het landschaps-
beeld door recrean-









3.KnelPuntensign3lering door confrontatie 
van de landbouwkundige wensen met de te 
behouden waarden van flora en fauna (stap 
lc versus 2b) 
4.De categorieën zijnf 1 (landbouw pri-
mair)» 4 (natuur primair)» 2 (accent OP 
landbouw)» 3 (accent OP natuur).Het aan-
trekkelijke van categorie 1 en 4 is de 
grote duidelijkheid. 
5.Formulering beleid» inhoudelijke en pro-
cedurele voorwaarden em richtlijnen voor 















6.Bepaling van de effecten van eventuele 
landbouwkundige gewenste ingrepen OP 
waarden natuur en landschap (03i mbv. 
stap 2b) 
7.Nazoeken recent beleid tav. knelpunten 
8.In overleggroep afweging tav. knelpunten« 
oa. met informâtie van de stappen 5 en 6» 
en toedeling zoneringscategorieen.Oa. ge-
let OP vergelijking van de conseouenties 
van het al dan niet beperken van de land-
bouw« en voorst gelet OP de mogelijkheden 
voor de landschapsbouw 
9.Deelgebieden met specifieke natuur en 
landschapswaarden 
minder hard <iOOZ>? 











categorie 1 en 4? 
minder hard? catego-







lO.Keuze nader te concretiseren deelgebie-
den (ongeveer 1/3 van het streekplan ge-
bied) (45 stuks» grotendeels in categorie 
2 en 3 — > gemiddelde oppervlakte is C3 
850 ha). Doel is om de verscheidenheid 
binnen 1 categorie ten aanzien van 
de kenmerken van natuur en 
landschap tot uitdrukking brengen. 
11.Signaleren van te behouden« actuele 
waardebepalende kenmerken van natuur en 
















12.Bij de afweging in bestemmingsplannen en -Abstractieniveau 
landinrichtingsplarmen dient rekening te 
worden gehouden met de kenmerken volgens 
de tabel gebiedskenmerken.Bij de lokale 














- minder hard» in streekplan aangeduid sis essen-
tiële» belangrijke en indicatieve beslissingen 
Voorontwerp streekplan Twente - toelichting (1982) 
Gesprek PPD (1983) 
Enouele (1984) 
Werkwijze in Stapsgewijze werkwijze 
hoofdlijnen 
Aard en bronnen gege-
vens/Abstractieniveau 









3f(keuze) gemeente als inventarisatie-
deelgebied 
b»inventarisatie huidige toestand* per 
äemeente 
c.opstellen van drie varianten tav. de 
gewenste ontwikkeling dandbouwmodel» 
trendmodel» model compensatie voor na-
tuur en landschap) 
d«aangeven OP kaart van de verbeterings-
behoefte tav» afwatering en ontwatering 
(per gemeente) 
e»aangeven OP kaart van verbeterings-
behoefte percelering (per gemeente) 
2.Natuur en landschap 
a.keuze landschapsecologische deelgebieden 
b.inventarisatie actuele» aan hoge grond-
waterstand gebonden waardevolle ecosyste-
men en landschappelijke elementen (per 
landschapsecoloäisch deelgebied) 
c.inventarisatie actuele» aan kleinschali-
ge percelering gebonden groenstructuren 
(per landschapsecologisch deelgebied) 
3.Globale knelpuntensignaleririg door con-
frontatie van te behouden natuur- en land-
schapswaarden en landbouwkundige verbete-
ringsbehoefte tav» 
-afwatering en ontwatering (ld versus 2b) 




























4»Indeling knelpunten nsar aard (3 orden) 
en signalering ven 16 probleemgebieden 
orde lî knelpunten biJ verbetering 3f- en 
ontwatering 
orde 2' knelpunten bij verbetering perce-
lering 
orde 3Î knelpunten biJ verbetering van 








5.Onderscheiden van 4 categorieën» 1 (land-
bouw primair)» 4 (natuur primair)? 2 (ac-
cent OP landbouw)» 3 (accent OP natuur) 
6.Formulering beleid? inhoudelijke voor-












7.Toedel ing van gebieden zonder knelpunten -Abstractieniveau 














de 16 pro 
bleemgebie-
den) 
8.Keuze landschapsecologische deelgebieden 
(van stap 2a) als gemeenschappelijke 
grondslag 
9.1nrichtingswensen landbouw per probleem-
gebied» bij optimale ontwikkeling 
10.Te behouden« actuele waardebepalende 
elementen van natuur en landschap» per 
probleemgebied 
Knelpunten 11.Concrete knelpunten signalering door 
signalering confrontatie van te behouden natuur- en 
2 (concreet) landschapselementen» en landbouwkundige 





-globale waarden van 
natuur en landschap 
.zie bij stap 2 
Knelpunten 12.Indeling knelpunten naar aard (3 typen) 
analyse type A' gemiddeld gewenste grondwater-
standsdaling 20 cm» incidenteel 
perceleringsproblemen» vrijwel 
geen relatie met natuur of bos 
type B' wel een relatie met natuur of 
bos» tevens reliefrijk» overigens 
?ls type A 
type C. gemiddelde gewenste grondwater-
standsdaling 10 a 15 cm» per-
ceelsvergroting gewenst» ver-
weven met natuur of bos» welke 






voor de 16 
probleemge-
bieden 
13.Toedeling van probleemgebieden» die biJ -Abstractieniveau 
de concrete uitwerking geen knelpunten 














14.Inrichtingswensen landbouw» biJ 3 -externe produktie-
varianten? voortbouwend OP de varianten factoren 
van stap lc dandbouwmodel» trendmodel? .äebiedskennis 
model compensatie voor natuur en landschap) projectteam 
15.Bepaling opbrengstdepressies voor de 
landbouw voor de drie varianten 
16.Bepaling nadelen voor natuur en land-
schap biJ de landbouwkundige verbeterings-
maatreâelen voor de drie varianten 
17.Bepaling kosten landbouwkundige verbete-























18.Toedeling van de resterende probleem-
gebieden aan de categorieën 1? 2? 3 en 4. 
Keuzemogelijkheden ziJn aangegeven (in 
het voorontwerp) tav. 
-gebied oostelijk van Oldenzaal ( of in 
categorie 2? waarin accent OP landbouw? 
of in categorie 3? accent OP natuur) 
-detaillering van categorie 4 door het 
aangeven van boscomplexen groter dan 
25 ha. 
19.Opstelling zoneringscategorieen? deel-
gebieden met specifieke landschaps-? 
cultuurhistorische en ecologische waarden 
20.Keuze deelgebieden OP basis van land-
schappelijke» cultuurhistorische en 
ecologische grenzen (292 — > gemiddeld 
oppervlakte 493 ha) Randvoorwaarden per 
deelbelang. Signalering van te behouden? 
actuele? waardebepalende kenmerken van 
natuur en landschap» per deelgebied? de 
tabel gebiedskenmerken 
21.BiJ de afweging in bestemmingsplannen 
en landiririchtingsplanneri dient rekening 
te worden gehouden met de kenmerken 



















van natuur en 
landschap 






Provincie Î Gelderland 
Streekplan Î Oost-Gelderlsnd STR/METH 
GL - OGL 
Voorkomende 
hsrdheidsgraden . - hard? in streekplan aangeduid als essentiële 
hoofdlijnen 
- Hinder hard» in streekplan sangeduid als belangrijke 
en overige hoofdlijnen 
Bronnen î Streekplan Oost-Gelderland (1979) 
Nota alternatieve voorontwerpen (1975) 
Gesprek diensten ROV en LSL (1983) 
Enouete (1984) 
Merkwijze in StspsgewiJze werkwijze Aard en bronnen gege-
hoofdliJnen vens/Abstrsctieniveau 
en hardheid zonering 
Inventari- 1,Landbouw -actuele produktie-
satie a.inventarisatie actuele produktie-omvang omvang in SBE» situ-
waarden per agrarische bedrijven en cultuurgrond* per atie 1972» 1973 
deelbelang deelgebied in standaardbedriJfseenheden «LEI/ CBS 
(sbe) .PPD 
b»indeling in 5 klassen van uitstekend .PLD 
tot onvoldoende en matig 
2.Ecologie (natuur) -actuele natuurweten-
atkeuze deelgebieden (300 stuks — > gemid- schappelijke kwsli-
delde oppervlakte 480 ha)? OP basis van teiten» situatie 
landschapsecologie» de basistypering 1975 
b.inventarisatie actuele natuurwetenschap «KU Nijmegen en PPD 
peliJke kwaliteiten (vooral weidevogels 
en hogere planten) 
c.indeling in 5 waarde klassen van ecolo-
gisch uiterst belangrijk tot geen ecolo-
gische waarde bekend 
3»Cultuurhistorie -actuele cultuurhis-
34keuze lsndschspsecologische deelgebieden torische wssrden» 
sis inventarisatie-eenheid (van stsp 2s) situatie 1975 
b4inventarisatie van actuele cultuurhisto- 4gebiedskennis PPD 
rische waarden 4Stibok3 
c.indeling in drie wsarde klassen OP bssis 
vsn gaafheid» lsndeliJke zeldzaamheid» 
hoeveelheid cultuurhistorische informatie 
(waardevol» zeer waardevol» niet waarde-
vol) 
4 4Landschap -voorkomende land-
34keuze lsndschapsecologische deelgebieden schappen en land-
ais inventarisatie-eenheid (van stap 2a) schspselementen» 
b4inventarisatie vsn voorkomende lsndschsp- situstie 1975 
pen en landschapselementen .Stiboka 
c.indeling in wasrdevolle en niet-wasrde- 4KU NiJiaegen en PPD 
volle gebieden» OP basis vsn diversi-
teit» zeldzaamheid» stedelijke invloed» 
openheid 
18 
Opstelling 5.De categorieën ziJnî 
zonerinäs- 3.landbouw ondergeschikt-
categorieën b.natuur ondergeschikt 
le gedeelte c.landbouw en natuur nevengeschikt 
Toedeling 6.Opstellen van 3 alternatieve sleuteluistri-
zonerinäs- ces. In de sleutelmatrices staan de 5 klas-
categorieen sen van landbouw (stap lb) en de 5 klassen 
van ecologie (stap 2c)? van elk van de 25 
matrixhokJes wordt aangegeven of landbouw 
dan wel natuur ondergeschikt ziJn of dat ze 
nevengeschikt ziJn (de categorieën van stap 
5). Bv. een uitstekende produktie-omvang 
(landbouw) en geen natuurwaarden bekend 
ecologie) zal leiden tot de catégorie! 
natuur ondergeschikt? als bijvoorbeeld 
ecologische en landbouwwaarde beide hoog 
ziJn is de beslissing moeilijker. De 3 al-
ternatieve sleutelmatrices leggen een 
verschillend accent en ziJn te karakteri-
seren als een natuur-alternatief» een 
landbouw-alternatief en een neutraal 
alternatief 
7.Toedel ing van de zoneringscategorieen aan 
de 300 deelgebieden» mbv. de 3 sleutelma-










8.Correctie voor de markante essen. Volgens 
de sleutelmatrices horen deze in natuur 
ondergeschikt? ze ziJn geplaatst in natuur 
en landbouw nevengeschikt (NB, invoering 
van een landschappelijk criterium mbv» 
stap 4) 
9.Keuze uit alternatieve zoneringen? geko-
zen is een combinatie» het landbouwalter-
natief voor het grootste deel van het 
streekplangebied en het neutrale alterna-
tief voor het gebied rond Winterswijk 
Opstelling 10.Toegevoegd wordt en puur-natuur-catego-
zonerings- rie» en landbouw nevengeschikt wordt ge-
categorieen splitst in 2 categorieën (3 en 4 onder), 
(aanvulling) Aldus ziJn de categorieën; 
1) vooral natuur- en bosgebieden» natuur 
en biosbeheer ziJn hoofdzaak 
2) landbouwgebieden met grote natuurweten-
schappelijke/ landschappelijke kwalitei-
ten? natuur/ landschap is hoofdzaak 
3) landbouwgebieden met enige natuurweten-
schappelijke/ landschappelijke kwali-
teit? natuur/ landschap en landbouw ziJn 
1? -
even belangrijk 
A) landbouwgebieden» landbouw is hoofdzaak 
5) landbouwgebieden met uiteenlopende 
agrarische» natuurwetenschappelijke en 
landschappelijke betekenis? bevordering 
van de landbouw en een goede landschaps-
structuur 
Toedeling 11.Verfijning toedeling van stap 9? OP 
zonerings- grond van bekende informatie (oa. de 
categorieën 5 * 5 klassen Isndbouwecologie) 
(verfijning) 
12.Correctie voor gebieden ten oosten van 
Vordert» dat oorspronkelijk in categorie 5 
was geplaatst. Om landschappelijke en cul-
tuurhistorische redenen (inbr. stap 3 en 









Beleids- 1.3»Formulering beleid per categorie' proce-
formulering durele en inhoudelijke voorwaarden en 
zonerings- richtlijnen. Oa. in categorie 2* landbouw-
categorieen kundige ontwikkelingen ziJn mogelijk» mits 







hard (»eer dan 502)» 
hard 
.deelgebieden* 
minder hard (100%) 
.sectoren* 










GL - v 
Werkwijze in 
hoofdlijnen 
- hard? in streekplan aangeduid sis essentiële 
planelementen 
- minder hard? in streekplan aangeduid als overige 
planeleinent en 
Evaluatie streekplannen in hoofdlijnen (1984) 
Gesprek diensten ROV en L8L (1983) 
Enouete (1984) 
Stapsgewijze werkwijze Aard en bronnen ste-
vens/Abstractieniveau 











1.Keuze deelgebieden met een homogene pro-
blematiek» gemeenschappelijke deelgebieden 
voor landbouw» recreatie? natuur en land-
schap? bv4 voor streekplangebied Veluwe 
15 deelgebieden 
2.Landbouw? per deelgebied 
a.beschrijving bestaande toestand.» kwali-
teiten 
b.knelpunten voor de landbouw met het oog 
OP de toekomstige ontwikkeling van de 
landbouw en het rijksbeleid — > inrich-
tingswensen 
3»Recreatie» per deelgebied 
a»beschrijving bestaande toestand 
b.toekomstige uitbreidingswensen 
4 fNatuur ? per deelgebied 
Beschrijving aanwezige en te behouden of 
te ontwikkelen waarden 
5.Landschap (inclusief cultuurhistorie)» 
per deelgebied. Beschrijving aanwezige en 
te beschermen of te ontwikkelen waarden 
6.Signaleren knelpunten tussen de deelbe-
langen door onder meer confrontatie van de 
landbouwkundige wensen en de aanwezige en 
te behouden waarden van natuur en land-
schap (stap 2 en 3 versus stap 4 en 5) 
7.Onderscheiden hoofdfuncties ziJnt 
-agrarisch gebruik met verspreide natuur-
waarden 
-verweving agrarisch gebruik en natuur-
waarden 

























-waterberging (indien gewenst) 
Overige aanduidingen betreffen* 
-landschap 
-recreatie 
















8.Per deelgebied worden de zoneringscate-
gorieen toegedeeld OP basis van beleids 
overwegingen. (bv» bestaande landbouwbe-
drijven ontwikkelingsmogelijkheden bieden» 
en een sterke bescherming van natuur en 
landschap) 
9.Per deelgebied inhoudelijke en procedure-
le beleidslijnen. Het abstractieniveau is 
overwegend globaal» met concrete uitschie-













-Hardheid beleid? nog 
onbekend (voor zul-
len komen» hard 









- hard» in streekplan aangeduid als essentiële 
elementen 
- minder hard» in streekplan aangeduid als variabele 
en indicatieve elementen 
Streekplan Utrecht-Oost (1978) 




Stapsgewijze werkwijze Aard en bronnen gege-
vens/Abstractieniveau 







a»inventarisatie actuele situatie externe 
produktiefactoren per (deel van) dorpsbe-
horen. Beoordeling kwaliteit? van goed 
tot onvoldoende 
b.inventarisatie Produktieomvang (sbe) 
per (deel van) dorpsbehoren 
c.bepsling investeringseffect voorgestelde 
ingrepen» van relatief weinig tot 
relatief veel 
d.schatting van mogelijk te bereiken verbe-
tering van de externe produktiefactorenf 
OP basis van de actuele kwaliteit (stap 
la)f het investeringseffect (stap le) en 
de actuele produktie-omvang (stap lb) 
e.formuleren wensen (kaart) (veehouderij) 
Kaart 31 
2.Natuur en landschap 
a»inventarisatie natuurwaarden ahv. land-
schapsecologische deelgebieden» Abio-
tische elementen» flora en fauna. Kaarten 
18 t/m 22 (informatie per arid van 500 * 
500 i») 
b.landschap en cultuurhistorie 
-inventarisatie cultuurhistorische ele-
menten» verandering in bodemgebruik» 
ruimtewerking (informatie per arid van 
1000 * 1000 ro) 
c.beschrijving ontwikkeling tav. natuur 
en landschap» en de knelpunten en bedrei-
gingen 
d.formulering wensen (kaart) natuur en 
landschap» gericht OP behoud en herstel» 
per deelgebied. Kaart 27 
3.Recréât ie 
a.per deelgebied inventarisatie van de ca-
paciteit voor oeverrecreatie» landrecre-
atie» verblijfsrecreatie en watersport 


















ring» PW» 1976 
•Geomorfologie» PU» 
1976 
.Flora en vegetatie 
in Eemland» 1975 
.Be waarden van de 
uiterwaarden» Stibo-








tiele capaciteit voor openluchtrecreatie 
(Kaart 35f 36) 
c.bepalinä vsn de vraaä 
d.forinuleririä wensen (kaart). Kaart 37 
Knelpunten 4.KnelPuntensiänaleririä 
siänalerinä a.keuze deeläebieden (bemiddelde ärootte 
1 km#2) als gemeenschappelijke basis 
b.confrontatie wensen landbouw» recreatie» 
en natuur en landschap (de stappen Ie» 
2d en 3d) 
Opstellinä 5.Onderscheiden zijn. 
zonerinäs- -aärarisch äebied (A) 
cateäorieen -aärarisch äebied met recreatieve 
waarde (Ar) 
-aärarisch äebied met landschapsecolo-
äische waarde (An) 
-natuurgebied (N) 
-nstuuräebied met militair medeäebruik 
-recreatieäebied (R) 
Beieids- 6 »Formulering, beleid in de zonerinäscateäo-
formulerinä rieen 
zonerinäs- Het beleid bestaat uit inhoudelijke richt-




in Utrecht» ITS» 
1976 
•Hensen OP zondaä» 
CBS» 1965 
»Vrije tiJd buiten» 
Wippler» 1966 
•Openluchtrecreatie 
in Zeeland en het 
zuidelijk deel van 
Zuid-Holland» ITS 
.Vakantie-onderzoek 
CBS» 1966 tot 1975 
Toedelinä 7.Behandelinä knelpunten per deeläebied in 
zonerinäs- ambtelijk overleM (ca. 6 personen) 
cateäorieen a.oplossinä van een aantel knelpunten? toe-
delinä zonerinäscateäorieen 
b.resterende knelpunten monden uit in 3 al-
ternatieven (voorontwerpstadium). land-
bouwmodel» natuur- en landschapsmodel » 
tussenmodel 
c.hiertoe opstellinä van drempelkaarten van-
uit natuur en landschap (äeäevens van stap 
2a zijn hierbij niet vollediä äebruikt)» 
en vanuit landbouw, welke Srenzen moäen 
niet worden overschreden. Kaart 4 
d»keuze landbouwmodel. toedelinä zonerinäs-
























Streekplan Waterland U974) 
Gesprek PPD (1983) 
Enouete (1984) 
STR/METH 
NH - WL 
Werkwijze in 
hoofdlijnen 
StapsäewiJze werkwijze Aard en bronnen äeäe-
vens/Abstractieniveau 
en hardheid zonerinä 
Fomulerinä 1.Landbouw 
wensen/ Formulerinä wensen voor een optimale ont-
randvoor- wikkelinä 
waarden per 2.Recreatie 





b«formulerinä randvoorwaarden tav« behoud 
van natuurterreinen 
4,Cultuurhistorie 
a.inventarisatie van cultuurhistorische 
wssrden en srcheoloäische vindplaatsen 
b.formulerinä rsndvoorwsarden tav« behoud 
van cultuurhistorische en srcheoloäische 
elementen 
5.Landschap 
a.inventarisatie van landschsppelijke 
waarden (open landschsp) 
b.formulerinä rsndvoorwsarden tsv. behoud 
en versterkinä van landschappelijke 
elementen 
•bronnen niet te 
achterhalen 













•bronnen niet te 
achterhslen 
Knelpunten o.Knelpuntensiänslerinä in smbtelijke 
siänslerinä werkäroep 
Opstellinä 7.De zonerinäscsteäorieen zijnî 
zonerinäs- -särsrisch bedrijf 
cateäorieen -särsrisch bedrijf met verblijfsrecreatie 
-särsrisch bedrijf met bijzondere voor-
zien inäen 
-aärarisch bedrijf met natuurbehoud 
-uitwerkinäsäebied Nationesl Landschap 









8.Keuze begrenzing gebied Nationaal 
Landschap (zeer concreet) 
9.Behandelinä knelpunten in werkgroep 
lO.Indelinâ van het gebied in zones 
(globaal) 
11.In houdeliJke en procedurele voor-
waarden en richtlijnen (zeer beknopt» het 
beleid is grotendeels vastgelegd in de 
sectorbeschriJving). Deze beleidsformule-
ring vind plaats in samenhang met de toe-
deling zoneringscategorieen» Oa. streek-
planuitwerking voor het Nationaal Land-
schap* waarin een indeling in natuurge-
bieden (rand- en kerngebieden) en 
overige gebieden, BiJ de uitwerking heeft 
samenwerking plaatsgevonden van Voorbe-
reidingscommissie en provincie. 
-Abstractieniveau 
onderbouwing toede-






















Streekplan Noord-Kennemerlsnd (1982) 




NH - NK 
Aard en bronnen geäe-
vens/Abstractieniveau 







a.keuze van 3 deelgebieden (gemiddelde 
grootte 132 66? ha) 
b.inventarisatie actuele toestand en toe-
komstige ontwikkeling tav. agrarische 
structuur en externe produktiefactoren 
c.signalering landbouwkundige knelpunten 
d.formulering van inrichtingswensen tav. 
de landbouw 
2.Recreatie 
a.inventarisatie voorzieningen voor dag-
en verblijfsrecreatie 
b.signalering recreatieve knelpunten 








3.Natuur en landschap 
a»keuze landschapsecologische deelgebieden-
kaart 2,3,1 (22 --> gemiddelde grootte 
18 091 ha) 
b.inventarisatie actuele natuurlijke en 
landschappelijke situatie (bodem» geomor-
fologie» visueel-ruimteliJke aspecten» 
diJken» verkavelingspatroon» flora en 
fauna) 
c,bepaling knelpunten voor natuur en land-
schap» agv, andere functies 
d,formulering randvoorwaarden vanuit na-
tuur en landschap» gericht OP de wense-
lijke ontwikkeling van natuur en landschap 











Holland» PPD» 1979 
.Onderzoek Noordzee-





















-agrarisch äebied met functie voor de re-
creatie (te realiseren tussen 1982 en 
1992/ reserveringen) 
-stedelijke-/ en dsärecrestie (bestaand» 
te realiseren tussen 1982 en 1992/ reser-
veringen) 
-natuurgebied (bestaand) 
-glastuinbouwgebied (bestaand? te reali-
seren tussen 1982 en 1992/ reserveringen 
-natuurgebied in agrarisch gebied 
6.Behandel ing knelpunten in ambtelijke 
werkgroep» toedeling zoneringscategorieen 
(lokatie OP kaart) 
7.Formulering inhoudelijke en procedurele 
voorwaarden en richtlijnen (zeer beknopt» 
hoofdzaken van het beleid staan in de 
deelgebiedenbeschrijving)» Deze beleids-
formulering vind plaats in samenhang met 






















ZH - ZHO 
Werkwijze in 
hoofdlijnen 
- minder hard? in streekplan aangeduid als essen-
tieelf niet essentieel»richtlijnen en aanbevelingen 
bestemmingsplannen buitengebied 
Streekplan Zuid-Holland-Oost (1978) 
Gesprek PPD (1983) 
Enouete (1984) 
Stapsgewijze werkwijze Aard en bronnen ëeae-
vens/Abstactieniveau 









Bepaling landbouwkundige wensen t.a.v. 
verbeteringen (peilverlaginë- boerderij-
verplaetsingf slootdeinping» ontsluitinäf 
silo- en stallenbouw). Kaart 3-2 en 3-5. 
2.Natuurf landschap en milieuhygiëne 
a.inventarisatie natuurwaarden veenweide-
gebieden (weidevogelsf rijke vegetaties). 
Kaart 3-3 
b,inventarisatie karakteristieke (en dus 
te behouden) landschappelijke kenmerken. 
Kaart 3-4 
c.inventarisatie milieuhygiëne 
d.bepaling gevolgen van landbouwkundig ge-
wenste maatregelen voor milieuhygiëne f 
natuur en landschap. Verbale benadering 
enigszins gelokaliseerd. Knelpuntensigna-
lering landbouwkundige wensen - waarden 
milieu. 
e.formulering randvoorwaarden vanuit na-
tuur t.a.v. peilverlagingf nieuwe ont-
sluitingf boerderijverplaatsing» bemes-
ting en veebezetting. 
f»formulering randvoorwarden vanuit het 
landschap t.a.v. boerderijverplaatsing 
boerderijnieuwbouwf onderhoud boerderijen 
en het dempen van sloten. 
g.formulering maatregelen t.a.v. milieu-
hygiene (3 categorien gebieden) 
3.Confrontâtie landbouwkundige wensen en 
de wensen vanuit natuur» landschap en 





















4.0P de streekplankaart komen voorî 
- veenweideäebied 
- veenweideäebied met ärote landschap-
pelijke en/ of natuurwetenschappelijke 
waarden (mogelijk Relatienotatoepassinä) 
- natuurgebied 
5.Inhoudelijke en procedurele richtlijnen 
en voorwaarden» o.a. streekplanuitwerkinä 
(aie aparte stapsäewijze werkwijzes)» en 
begrenzing Relatienotaäebieden (procedu-
reel aangeduid) 
o.Afweäinä van belangen van landbouw» en 
natuur en landschap» weergegeven OP toe-
del inäskaart 3-7 
Criteria o.a.5 
- goedgekeurde of uitgevoerde ruilverkave-
linäsplanen worden overgenomen 
- achter boerderiJbouw stroken is peilver-
laäinä toegestaan» behalve in de Krisipe-
nerwaard en het gebied ten zuiden van de 
Meae 
- het dempen van sloten is toeäestaan in de 
Krimpenerwaard 
- in kleine äebieden äaan milieubelangen 
voor 
7.Vertaling kaart 3-7 in zonerinöskaart 
Alle OP kaart 3-7 als 'bij voorranä vei-
liä te stellen waardevolle äebieden'» 
worden als veenweideäebied met ärote land-






.deeläebieden 1» 2 
en 3? minder hard 


















Provincie { Zuid-Holland 
Streekplan J Streekplanuitwerking voor het gebied tussenReeuwiJk en STR/METH 






Gesprek PPD (1983) 
Ennuete (1984) 
Werkwijze in Stapsgewijze werkwijze 
hoofdlijnen 
Asrd en bronnen gege-
vens/Abstractieniveau 







a.beschrijving bestaande toestand en ont-
wikkel irustendensen t.a.v» externe cul-
tuurtechnische omstandigheden 
b,aangeven van mogelijk gewenste verbete-
ringsmaat regelen» b.v. 'peilverlaging 
zou gewenst kunnen zijn'. Globaal aange-
geven. 
2.Milieuhygiëne 
s.beschrijving bestaande toestand en ont-
wikkel ingstendensen t.a.v. waterkwali-
teit» geluidshinder en afvalstoffen 
b.aangeven van mogelijk te stellen rand-
voorwaarden 
3.Natuur 
Beschrijving bestaande toestand en ont-
wikkelingstendensen t.a.v, vegetatie (op-
name van 800 percelen? Piste van beweiding 
en bemesting? eultuurdruk slootkanten)» 
5 beheerstypen (van zeer voedsel rijke 
weide tot matig voedselarme hooi landen)? 
de laatste drie van deze beheerstaken zijn 
als natuurwetenschappelijk waardevol aar-
gemerkt (van voedsel rijke wisselweide tot 
matig voedsel arme hooilanden)? ruimte-
lijke elementen met bijzondere natuurwaar-
den (geriefbosjes e.d.)» avifauna 
4.Landschap 
Beschrijving van de bestaande toestand en 
ontwikkelingstendensen t.a.v. ruimtelijke 
opbouw» boerderijstroken» weg- en overige 
beplanting» overige cultuurhistorische 
elementen 
5.Recreatie 
Signaleren van het belang van de exten-
sieve recreatie in de vorm van recreatief 
medegebruik met en functie voor de eigen 
bevolking en voor de bevolking van een 












bieden en elementen 
met bijzondere na-
tuurwaarden 
-mate van bemesting 
-avifauna 
.Végétâtiekartering 
PPD» 1976 - 1?77 
-ruimtelijke opbouw 
boerderijstroken» 






land» PPD» 197* 
-behoefte recreatief 
medegebruik 
.De voorkeur voor 
intensieve en exten-
sieve openlucht-









6.Formulering streekplandoelstelling per 
deelbelang gemaximaliseerd? inet in acht-
neming van boven verkregen inzichten. B,v. 
bepaalde natuurwaarden ziJn slechts te 
handhaven door continuering extensief be-
heer waar al natuurwaarden ziJn? en niet 
door de extensivering. 
Landbouw» milieuhygiëne? natuur? land-
schap? recreatie (deel 2 par, 3) 
7,Concretisering/ formulering ruimtelijke 
mogelijkheden voor de gewenste verbete-
ringsmaatregelen per deelbelang, Uitgangs-
punt ziJn hierbij de in stap 6 verkregen 
doelstelling? maar biJ de uitwerking wordt 
zo mogelijk rekening gehouden met ds? 
wensen van andere deelbelangen, Keuzemoge-
lijkheden ziJn geformuleerd t.s»v, land-
schapsbehoud versus landschapsbouw? boer-
deriJbouwstroken? ontsluiting» peilverla-
girig 
Landbouw (ontsluiting? verkaveling? 
waterhuishouding) 
Milieuhygiëne (geluidshinder? boerderiJ-
bouw? afval stort ? afvalwater) 
Natuur en landschap (beheer? waterhuishou-
ding? landschap) 
8.Signaleren van knelpunten tussen de deel-
belangen OP basis van stap 7, 
Opstelling? 9,Onderscheiden van 57 deelgebieden (gem, 
toedeling grootte 130 ha) 
en beleids- 10,Beleidskeuze (een plan) 
fotmulering Behandeling van de knelpunten per deelge-
zonerings- bied? beleidskeuzen ten dele afhankelijk 
categorieën gesteld van de uitwerking in landinrich-
tingsverband, Afweging gaat uit van het 
bieden van äeliJke mogelijkheden voor het 
realiseren van de doelstellingen van 
landbouw en die van milieu. 
11,Uitwerking beleidskeuze in zonering 
landelijk gebied. 
Onderscheiden ziJn? 
-veenweidegebied (bestaande toestand) 
-veenweidegebied met grote landschappelij-
ke en/ of natuurwaarde (verlaging water-
peil niet toegestaan)? 900 ha« waarvan 
100 ha als reservaat te realiseren 
-veenweidegebied met verspreid voorkomen-
de grote landschappelijke en/ of natuur-
waarden (verlaging waterpeil in het kader 
van landinrichting nader te beoordelen) 
-Abstractieniveau 
onderbouwing toede-













-sierteelt (bestaande toestand en gewenste 
ontwikkelinä) 
-älastuinbouw (bestssnde toestand en 
äewenste ontwikkeling) 
-natuuräebied 
Voorts ziJn boerderijstroken al dan niet 
Biet ärote landschappelijke en/ of cultuur-
historische waarde (bestaande en äewenste 
ontwikkelinä)? äewenste beplsntinästroken 
aanäeäeven. Bv. de boerderiJstroken ziJn 
als indicatief aanäewerHr de zonering 
van het veenweideäebied als essentieel. 
Voor de realiserinä wordt o.a< Relatie-
notetoepassinä aanäeäeven (100 ha reser-
vaetsäebied en 900 ha beheersäebiedi, 
Voorts vele procedurele en inhoudelijke 
richtlijnen, 
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Provincie J Zuid-Holland 
Streekplan « Streekplanuitwerkinä voor het gebied tussen de 








Concept ontwerp streekplanuitwerkinä 





Aard en bronnen gege-
vens/Abstractieniveau 
en hardheid zonering 
Formulering 1.Landbouw 
beleid en a.beschriJvinä bestaande toestand en ont-
randvoor- wikkel iriästendensen t.a.v. externe pro-
waarden per duktiefactoren en bedriJfsstructurele 
deelbelanä 1 aspecten 
b.aanäeven van raoäeliJk äewenste verbete-
rinasmaatreaelerij b.v. peilverlaäinä zou 
gewenst kunnen ziJn. Globaal aanäeäeven, 
2.Milieuhygiëne 
a.beschriJvinä van de bestaande toestand 
en ontwikkelingstendensen t.a.v. water-
winninäf waterkwaliteit en stilteäebieden 
b.aanäeven van TioäeliJk te stellen rand-
voorwaarden 
3.Natuur 
a.beschriJvinä bestaande toestand en ont-
wikkel iriästendensen t.a.v. veäetatie (OP-
narae van 350 percelen? mate van beweiding 
en bemestinä? cultuurdruk slootkanten)? 
7 categorieën? 1.waardevolle oever- en 
slootveäetaties en graslanden 
en äoede tot zeer äoede waterkwaliteit-t 
5.slechts waardevolle oevervegetaties 
ziJn aanwezig? 7.slechts waardevolle 
araslanden ziJn aamwezig 
b.ruimtelijke elementen met bijzondere 
natuurwaarden (äeriefbosJes e.d.)» 
avifauna 




.LEI-CBS? 1971» 1976 
.Advies ex artikel 32 
van de Ruilverksve-




.Rapport van de drie 
Hollandse landbouw-
organisaties. De 
structuur van dp 
landbouw in het 
veenweideäebied ten 
noorden van de Oude 





























Beschrijving van de bestaande toestand 
en ontwikkelingstendensen t.a»v. ruimte-
lijke opbouw» boerderijstroken ? beplan-
tingen en overige landschappelijke as-
pecten 
5.Recréât ie 
Signaleren van het belang van de exten-
sieve recreatie in de vorm van recreatief 
medegebruik met een functie voor eigen be-
volking en voor de bevolking van een veel 
groter gebied 
6.Formulering streekplandoelstellingen per 
deelbelang gemaximaliseerd? met in acht-
neming van boven verkregen inzichten F.v. 
bepaalde natuurwaarden zijn slechts te 
handhaven door continuering extensief be-
heer waar al natuurwaarden zijn» en niet 
door extensivering. 
Landbouw» milieuhygiëne» natuur« landschap? 
recreatie (deel III» par. 3) 
7.Concretisering/ formulering ruimtelijke 
mogelijkheden voor de gewenste verbete-
ringsmaatregelen per deelbelang. Uit-
gangsspunten hierbij zijn de in stap 6 
verkregen doelstellingen» maar bij de uit-
werking wordt zo mogelijk rekening ge-
houden met wensen van andere deelbelangen. 
Keuzemogelijkheden zijn geformuleerd 
t.s.v. landschapsbehoud versus landschaps-
bouw» boerderijbouwstroken» onsluiting» 
peilverleging 
Landbouw (onsluiting» verkaveling» water-
huishouding) 
Milieuhygiëne (geluidshinder» boerderij-
bouw» afvalstort» afvalwater) 
Natuur en landschap (beheer» waterhuis-
houding» landschap) 
8.Signaleren van knelpunten tussen de deel-
belangen OP basis van stap 7. 
9.Beleidskeuze (een plan) 
Behandeling van de knelpunten per deel-
gebied» beleidskeuze ten dele afhankelijk 
van de uitwerking in landinrichtingsver-
band. Afweging gaat uit van het bieden 
van gelijke mogelijkheden voor het 
realiseren van de doelstellingen van 







land» PPD» 1979 
-behoefte recreatief 
medegebruik 
.De voorkeur voor 
intensieve en ex-
tensieve openlucht-
recreatie» ITS» 1978 
- 35 
10.Uitwerkinä beleidskeuze in zonering -Abstractieniveau 
lsndeliJk gebied onderbouwing toe-
Onderscheiden ziJn? deling? zeer con-
- veenweidegebied creet 
- veenweideäebied met grote landschap^e- -Abstractieniveau 
liJke en/ of natuurwaarde (OP bssis vsn presentatie zone-
stap 35 de categorieën 1 t/n 5 vallen in ring? exact 
deze zoneringscategoriç) -Hardheid toedeling? 
- natuurgebied niet aangegeven 
Voorts ziJn boerderiJstroken met grote -Abstractieniveau 
landschappelijke en/ of cultuurhistorische beleid? concreet 
wssrde aangegeven. Voor de realisering -Hardheid beleid? 
wordt o.s. de Relatienotatoepassing aange- niet aangegeven 
geven (beheersgebied)? voorts de saldo-
regeling» d.w.z.ï 'de verbetering van de 
agrarische infrastructuur (ontsluiting, 
boerderijbouwf peilverlaging) in de veen-
weidegebieden met grote landschappelijke 
en/ of natuurwetenschappelijke waarde mag 
slechts plaatsvinden wanneer de natuur-
waarden per saldo niet achteruit gaan". 
Tenslotte vele procedurele en inhoude-
lijke richtlijnen 
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Provincie Î Zuid-Holland 
Streekplan 5 Streekplanuitwerking Krimpenerwaard (ca 12 500 ha>» 







Discussienota streekplanuitwerking Krimpenerwaard (1983) 
Gesprek PPD (1983) 
Enauete (1984) 
Werkwijze in Stapsgewijze werkwijze 
hoofdlijnen 
Aard en bronnen gege-
vens/Abstractieniveau 
en hardheid zonering 
Formulering 1. Landbouw 
beleid/ a«inventarisatie actuele situatie en ver-
randvoor- wachte ontwikkelinä 
waarden per b.formulering van gebreken in gebiedsont-
deelbelang sluiting» interne ontsluiting» bedriJfs-
grootte en -structuur» verkavelingstoe-
stand 
c.wensbeeld landbouw? boerderiJverplaat-
sing» waterbeheersing» kavelruil en 
ontsluiting 
2«Milieuhygiëne 
a.inventarisatie huidige toestand en moge-
lijke ontwikkelingen onder invloed van 
bepaalde factoren, 
b.wensbeeld milieuhygiëne (o.a. gierkel-
ders bij nieuw te bouwen boerderijen» 
waterkwaliteit van nog schoon water» 
zo houden) 
3.Natuur 
a.inventarisatie van actuele natuurwaar-
den? vegetatietypen van het agrarisch 
cultuurgebied (ingedeeld in 4 waarde-
klassen)» weidevogels (3 waardeklassen)» 
overige vogels 
b.wensbeeld natuur! te handhaven en moge-
lijk te handhaven en te ontwikkelen 
vegetaties» idem weidevogelgebieden 
4,Landschap 
a.inventarisatie en waardering actuele 
landschappelijke waarden 
b.wensbeeld landschap* concrete wensen 
t.a.v. veilig stellen» herstellen en be-




















.Végétât ie-onderzoek ? 




overwinteraars in de 
KriniPenerwaard» Der< 








elementen? SBB? 1976 
.PPD» 1980» OP basis 
van luchtfoto-inter-
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elementen en versterking ruimtelijke 
structuur f algemene richtlijnen t.a.v. 
inpassing ven nieuwe elementen (uit-
gewerkt biJ stap 7) 
5.Recreatie 
3.inventarisatie van bestaande recreatieve 
mogelijkheden (land-? oever-? water- en 
verblijfsrecréâtie) 












Knelpunten 6.Onderscheiden van deelgebieden OP basis 
signalering van Cultuurtechnische Inventarisatie 
7»Signaleren van knelpunten en niet-knel-
punten t.s»v. landbouw? milieuhygiëne? 
recreatie? natuur en landschap (onder-
deel relatiestudies) 
Knelpunten 8»Bestudering knelpunten? aangeven van moge-
analsse lijke oplossingen via bepaald beheer of 
bepaalde inrichting. Aangeven van niet? 
matige en ernstige conflicten (onderdeel 
relatiestudies) 
Opstelling 9.Onderscheiden ziJnî 
en beleids- - veenweidegebieden met verspreid voor-
formulering komende landschappelijke en/ of natuur-
zone rings- waarden (model 1 en 2) 
categorieën - idem met grote landschappelijke en/ of 
natuurwaarde? boerderijbouw onder voor-
waarden toegestaan (model 1) 
- idem? boerderijbouw toegestaan (model 1) 
- idem? dus gewoon veenweidegebied 
(model 2) 
- natuurgebied (model 1 en 2^ 
- natuurgebied met recreatief medegebruik 
(model 1 en 2) 
- natuurgebied met agrarisch beheer 
(model 2) 
- dagrecreatiegebied (model 1 en 2) 
- ontwikkelingszone dagrecreatie (model 
1 en 2) 
- boerderijstrook met grote landschappe-
lijke en/ of cultuurhistorische waarde 
(model 1 en 2) 
- nieuwe ontsluitingsweg toegestaan 






Toedelinä 10.OF-lossen vsn simpele knelpunten (door 
zonerings- specifieke beheer/ inrichting) 
categorieën 11.Beleidskeuze t.a.v. de knelpunten 
tussen landbouw en recreatie- en natuur 
en recreatie 
12»Formuleren van 2 keuze mogelijkheden 
voor de knelpunten tussen landbouw en na-
tuur» samenstellen van 2 pakketten keuzen 
13.Toetsing van de 2 pakketten aan de wens-
beelden van landbouw en natuur (ter ver-
duidelijking) 
14.Opstellen van 2 alternatieven (combinatie 
van de stappen ?» 10 en 11» o.a. als principe 
de saldoregeling) î scheidingsalternatief 
(500 ha beheers- en 500 ha reservaatsgebied) 
en verwevinasalternatief (geen Relatienota-
toepassing) 
lS.Bevolkingsinsprsak en overleg over beide 
alternatieven 
16»Opstellen een plan 













Zuid-Hol1 and-Zuid STP./KETH 




- hard? in streekplan aanäeduid als essentieel 
- minder hard? in streekplan aangeduid als belangrijk; 
indicatief 
Streekplan Zuid-Holland-Zuid (1982) 
Gesprek PPD (1983) 
Enouete a984) 
Werkwijze in Stapsgewijze werkwijze 
hoofdlijnen 
Aard en brennen äeäe-
vens/Abstract•ieniveau 









a.Inventarisatie bestaande toestand? ont-
wikkel inäen en problemen 
b.Formulerinä inrichtinäswensen landbouw 
(voorkeurslokatie tuinbouw) 
2.Natuur 
a.Inventarisatie actuele toestand en ont-
wikkeling van natuurwaarden (komen 
vooral buitendijks voor) 
b.Formulerinä wensen t.a.v. behoud en 
ontwikkelinä natuur 
3.Landschap 
a»Inventarisatie actuele toestand en ont-
wikkel inä van landschapswaarden 
b.Formuleren wensen t.a.v. behoud en ont-
wikkelinä landschap 
4.Recreatie 
a«Inventarisatie recreatieve waarden 
b.Formulerinä wensen 
S.Ten behoeve van Goeree-Overflakkee en 
Hoeksche Waard. Knelpuntensiänalerinä 
landbouw - natuur en landschap 
-behoefteraming en 
voorkeurslokatie 









schets voor de Gre-
velinäen? PIJP en 
PPD 
.Harinävlietplan na-
tuur en recréai ie 
»Voäelstand in de 
noordelijke Delta-








land-Zuid? PPD? 1980 
.Harinävlietplan na-
tuur en recreatie 
.Nieuwe inrichting?-
schets voor de Gre-
velinäen? RIJP? PPD 
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Opstelling ó.Opstelling zonerinSscateSorieen; 
zonerings - recreatiegebied 
categorieën - recreatieterreinen met natuur- en/ of 
landschapsbehoud 
- recreatieterreinen met natuurbehoud en/ 
of landschapsbouw 
- agrarisch gebied 
- agrarisch gebied «net nstuur en/ of land-
schapsbeheer 
- beschermd natuurgebied 
- beschermd natuurgebied met agrarisch 
medegebruik 









7.ToedelinS en beleidsformulering voor het 
Sebied Drechtstedenî 
a»ToedelinS in werkgroepsverband? per 
deelsebied (poldereenheden) 
b.Per deelsebied en per sector formule-
rins van beleid» inhoudelijke en proce-
durele randvoorwaarden 
7.ToedelinS en beleidsformulerinS voor 
Goeree-Overflakkee en Hoeksche-Waardt 
a.ToedelinS en beleidsformulerinS buiten-
dijkse Sronden OP basis van de inventari-
satie natuurwaarden (stap 2)ï overweSend 
natuurSebied. 
b.ToedelinS en beleidsformulerinS 
recreatieï 
- Toetsins van de wensen (stap 4) aan 
natuurwaarden (stap 2). 
- ToedelinS en beleidsformulerinSï menS-
bestemminSen recreatie met al dan niet 
natuur-ZlandschaPsbehoud en -ontwik-
kel ins 
c.ToedelinS en beleidsformulerinS 
landbouw'. 
- UitSanSspunt was landbouw is hoofd-
functie 
- KnelpuntensiSnalerinS landbouw versus 
natuur en landschap — > knelpunt in de 
kop van Goeree en het Oude Land van 








































- Toedeling en beleidsformulerinë! sak-
risch äebied waar äeen knelpunten zijn? 
agrarisch äebied met natuur en/ of land-
schapsbeheer* wa3r wel knelpunten zun. 
Het beleid bevat inhoudelijke en procedure-
le randvoorwaarden 
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Provincie ' Zuid-Holland/Rijnmond 
Streekplan J Rijnmond STR/METH 
ZH - RIJ 
Voorkomende 
hardheidsgraden Î - herd« in streekplan aangeduid als essentiële 
elementen 
- minder hard? in streekplan aangeduid sis overige 
elementen 
Bronnen 5 Nota 4Î Plannings ruimten en oplossingsstrategieën (1982) 




Stapsgewijze werkwijze Aard en bronnen gege-
vens/Abstractieniveau 
en hardheid zonering 
Formulering 1.Wonen 
wensen/ a.(keuze) (deel-) gemeenten als inventari-
randvoor- satie-eenheid 
waarden per b4bepaling woningbehoefte 
deelbelang c.bepaling additioneel ruimtebeslag 
2.Economie 
a»bepaling werkgelegenheidsontwikkeling 








mond f 1980 
»Nota bevolkingsont-
wikkeling» woningbe-
hoefte en capaciteit 










pecten van het ruig-




»De ontwikkeling van 
de bevolking van 
Rijnmond naar oe-vang 
en samenstelling in 
de periode 1980/ 










1975 en 2000t her-
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3.verzorging 
a.bepaling» behoefte aan educatieve-» 
zorg en recreatieve voorzieningen 
b»bepaling ruimtebeslag 
4.Nutsvoorzieningen en technische infra-
structuur 
s.keuze Rijnmond als inventarisatie-
heid 
b.bepaling behoefte aan energie en tech-
nische infrastructuur voorzieningen 
(kaart 7» 8» nota 4) 
Cfbepalinä (additioneel) ruimtebeslag 
5.Openluchtrecréâtie 
a.Bepaling behoefte ssnî extensieve en 
intensieve landrecreatie» oeverrecreatie? 
sportvisseriJ en watersport 
b.bepalinä (additioneel) ruimtebeslag 
é.Natuur 
a»inventarisatie bestaande natuurgebieden 
(nota 4» kaart 8) 
7.Landschap 
a.inventarisatie landschappelijke waarden» 
stilte-gebieden en monumenten (kaart 8) 
zieningen» CPB- 1980 
.Tussen hollen en 
stilstaan» prognose 
»et het äoederen-




pecten van het ha-
vengebied in Rijn-
mond? 1981 
.Pendel in Rijnmond? 
1981 
-behoefte aan educa-






















.Een analyse van de 
vraag waar en het 
aanbod van voorzie-




















3.bepaling van} additionele behoefte aan 
tuinbouwareaal 
9.Verkeer en vervoer 
3.inventarisatie bestaande systemen 
b.bepaling knelpunten 























verkeer en vervoer 
«RiJkswegenplan 
.Mobiliteitsondes-
zoek , 1981 
»Een nieuwe toekomst 
voor de luchthaven 
Rotterdam. 1981 
11.Bureau regionale plannen onderhandelt 
met sectoren (PPD- ambtenaren) over het 
terugbrengen van de (in de stappen 1 t/m 9 
per sector geoptimaliseerde) claims en 
plaatskeuze. Hierna worden resterende 
knelpunten gesignaleerd. 
Opstelling 12.De zoneringscategorieen uit het bestände 
zonerings- streekplan worden overgenomen« Deze ziJnï 
categorieën -agrarisch gebied« 
-agrarisch gebied met bepalingen tav. 
staand glas« 
-landschappelijk en biologisch waardevol 
agrarisch gebied« 
--natuurgebied« 
-natuurgebied met recreatief medegebruik 
- 4^ 
Toedelinä 13« Toedel ins: door bureau regionale plannen -Abstractieniveau 
zonerinäs- in overleä met andere afdelinäen onderbouwing toede-
cateäorieen linät älobaal 
en beleids- -Abstractieniveau 
formulering presentatie zone-
zonerinäs- ring? exact 
catesiorieen -Hardheid toedeling? 
niet aangegeven 
14.Formulering van het biJ de verschillen- -Abstractieniveau 
de zoneringscategorieen behorende beleid. beleidï globaal 
Deze beleidsfornnjlerinä vindt plaats in -Hardheid beleid? 











- hard? in streekplan aangeduid als procedure 1 
- minder hard? in streekplan aangeduid als procedure 
2? 3 en 4 
Streekplan Midden-Zeeland (1982) 
Gesprek PPD (1983) 
Enouete (1984) 
Werkwijze in Stapsgewijze werkwijze 
hoofdlijnen 
Aard en bronnen gege-
vens/Abstract ienivesu 
en hardheid zonering 
Formulering 1.Landbouw 
wensen/ a.keuze van (voormalige) rui 1 verkavelinës-
randvoor- blokken als inventarisatie-eenheden 
waarden per b.inventarisatie gebreken in de externe 
deelbelang produktiefactoren? en daarmee de verbete-
ringswensen van de landbouw 
2.Natuur 
a»inventarisatie flora? fauna? hydrobiolo-
gie en geomorfologie 
b.signalering bedreigingen van deze waar-
den (verbale benadering) 
c.wensen tav. te beschermen natuurgebieden 
en natuurwetenschappelijke waardevolle 




heid? kleinschaligheid» cultuurhistorie 
b.wensen tav. zoveel mogelijk te behouden 
en te ontwikkelen visueel-landschsppe-
liJke waarden 
4»DiJken 
a.inventsrisstie dijken met natuur- en 
landschsppeliJke betekenis 
b.wensen tsv. zoveel mogelijk te behouden 
en te beheren dijken met lsndschappe-
liJke betekenis 
Knelpunten- 5.Knelpuritensigri3lering (verbale benade-
sigri3lering ring). Confrontatie landbouw met natuur« 
landschap en dijken 
Opstelling 6.Als hoofdfuncties worden aangemerkt! 
zonerings- -landelijk gebied 
categorieën -open landelijk gebied 
-recreatieve scheidingszones? met lichte 



















Beieids 7.Formulering beleid (os. waar wel of 
formulering niet vriJe vestiging van nieuwe land-
zonerings- bouwbedrijven toegestaan is). Pus inhou-
categorieen deliJke richtlijnen» Als geen hardheids-
graad is aangegeven» dan geldt procedure 





minder hard (meer 
dan 50%). 
hard beleid (mbt< 
landbouw? recreatie-






















8.Aangegeven zijn (kaart 20) 
-open gebied met bijzondere visuele en 
cultuurhistorische waarden 
-kleinschalig gebied met bijzondere visu-
ele en cultuurhistorische waarden 
-waardevol binnenduinrand- en kustland-
schap 
-bijzondere landschapsbouw gewenst 
9.Toedeling na behandeling knelpunten in 
projectgroep? 
•specifieke benadering landschap (kaart 
20). Hiermee worden waarden aangegeven 
die bij de opstelling van het bestemmings-
plan buitengebied moeten worden ontzien» 
bv» door een zorgvuldige lokatiekeuze 
van nieuw te vestigen agrarische bedrij-
ven» Dit zelfde geldt voor de bij stap 2 
(natuur) en 4 (dijken) gesignaleerde 
waarde 
10»Aangegeven zijn (figuur 19)5 
-natuurgebieden 
-agrarische gebieden met geomorfologische 
en botanische waarde 
-agrarische gebieden met ornithologische 
waarde 



















Concretise- ll.ToedelinS na behandelinS in proJectsroep 
rins zone- .specifieke benadering natuur (fiäuur 19) 
rins 2i Hiermee worden waarden aanSeSeven die biJ 
ToedelinS de opstellins van bestemiriiriSsplanrien 
cateSorieen buitengebied nioeten worden ontzien 
-Abstractieniveau 
onderbouwins toede-




















Provincie 5 Noord-Brabant 




- hard? in streekplan aangeduid sis categorie 1 
- rainder hard? in streekplan aangeduid als 
categorie 2? 3 en 4 
Streekplan Midden- en Oost-Brabant (1978) 




Werkwijze in Stapsgewijze werkwijze 
hoofdlijnen 
Aard en bronnen geäe-
vens/Abstractieniveau 
en hardheid zonering 
Inventa- It Landbouw 
risatie a.inventarisatie actuele landbouwkundige 
waarden situatie 
Formulering 2.Natuur en landschap 
wensen/ a.inventarisatie actuele natuur- en land-
randvoor- schapswaarden 
waarden per b*indicaties van Nationale Park en groot 
deelbelang natuurreservaat 
3.Recreatie 
a.inventarisatie recreatieve wensen 
b.aangeven van landschappelijk te ontwikke-
len zones (on' recreatieve redenen) 
Opstelling 4.Omschrijving zoneringscategorieen 
zonerinäs- Er zijn twee onafhankelijk van elkaar toe-
cateäorieen gepaste typen categorieën omschreven, Bv, 
agrarisch gebied kan voorkomen in combi-
natie met indicatie Nationaal Park 
Type 1.-agrarisch gebied 
-visueel open agrarisch gebied met 
landschappelijke waarde 
-agrarisch gebied met landschappe-
lijke en/ of cultuurhistorische 
waarde 
-agrarisch gebied/ bosgebied met 
natuurwaard? 
Type 2.-landschappelijk te ontwikkelen 
zones 
-(indicatie) Nationaal Park 
-(indicatie) groot natuurreservaat 
Beleids- 5.Be formulering van het beleid is sede 
formulering bepalend voor de toedeling van de zone-
zonerings- ringscategorieen? en vindt plaats OP basis 
categorieën van voorkomende waarden en het overwegend 
bodemgebruik. Het beleid bestaat uit 
inhoudelijke (zeer globaal) en procedurele 
(concreet) voorwaarden en rictliJnen 
-actuele landbouwkun-
dige situatie 






minder hard (100%) 
50 -
Toedeling 6,De toedeling vindt plaats OP basis van de -Abstractieniveau 
zonerings- voorkokende waarden van de verschillende onderbouwing toede-
categorieen functies (landbouw? recreatie' natuur» ling? globaal 
landschap)« en het overwegende bodene- -Abstractieniveau 
bruik« Interpretatie? toedeling ten dele presentatie zone-
op basis van voorkomen van functies en ring? globaal 
ten dele OP basis van knelpunten (ziJ het -Hardheid toedeling? 
dat een knelpuntensignalering als zodanig minder hard (100%) 
niet is uitgevoerd). 
il -
Provincie î Limburg 




- minder hard? in streekplan aangeduid als hoofd-
lijnen van beleid en overige beleidslijnen 
Streekplan Noord- en Midden-Limburä (1982) 




Werkwijze in Stapsgewijze werkwijze 
hoofdlijnen 
Aard en bronnen aeëe-
vens/Abstract i en i VSÏU 
en hardheid zonering 
Inventarisa-
tie waarden 
liNatuur en landschap 
SfNatuurwaardenkaart LAGROBO 
Keuze inventarisatie deelgebieden OP 
basis van grote geografische eenheden 
(indeling SBB) 
Opstellen natuurwaardenkaart door LAGROBO 
(1975). Be klassen zijnt 
(potentieel) zeer waardevol natuurlijk 
milieu (1 en 2)» (potentieel) waardevo 
natuurlijk milieu (3 en 4)? minder (5) 
en minst (6) waardevol natuurlijk milieu? 
stedelijk gebied (7), 
Deze kaart kent een beperkte natuurweten-
schappelijke invalshoek (veelal bescher-
mende buffers rond de bos- en natuurge-
bieden) en bevat slechts beperkte informa-
tie t.a.v. de cultuurhistorische» natuur-
wetenschappelijke en visueel-ruiüiteliJke 
aspecten van het landschap buiten de di-
recte bos- en natuurgebieden (o.a» beek-
dalen en oude bouwlanden) 
b.Natuurwaardenkaart PPD (streekplan-
kaart 2) 
Keuze van de landschappelijke deelgebie-
den (van stap 6) als inventarisatie-
heid 
Vaststellen van de botanische waarden 
(gewaardeerd met de methode Stumpel-
Rienks). 
gradientsituaties? mate van verstoring 
bodem? geomorfologie? mate van verstoring 
rust? stilte« modem? dit alles uitmondend 
in waarderingskaart natuur en milieu 
15100 000. Zelfde klassen als bij a» BiJ 
deze kaart is echte veel aanvullende in-
formatie gebruikt. 
-actuele waarden na-



































Opstelling 2.Opstellen zoneringscategorieen OP basis 
zonerings- van la. 
categorieën - zone 1Î gebieden met overwegend zeer 
waardevolle natuurgebieden (3é gebieden) 
- rone 2? gebieden met waardevolle natuur-
waarden en landbouw in onderlinge ver-
weving 
- zone 3Î äebieden »et overwegend landbouw 
Toedeling 3.Toedeling zoneringscategorieen (streek-
zonerings- plankaart 1) 
csteäorieen Afweging van verschillende belangen vindt 
niet plaats» 
Zone 1 wordt zones 1 en 2 uit stap 2 
Zone 2 wordt zones 3 en 4 uit stap 2 
Zone 3 wordt zones 5 en 6 uit stap 2 
Doordat de toedeling is gebaseerd OP de 
natuurwaardenkaart van stap lb» komen 
tegenstrijdigheden voor tussen streekplan-


























a.beschrijving huidige toestand 
b.signaleren actuele en potentiële bedrei-
gingen van natuurwaarden a.g.v« land-
bouw» recreatie? ontgrondingen» wegaan-
leg e.d. ten aanzien van gebieden in 
zone 1 (in werkschrift) 
5.Formulering van beleid 
Exacte en concrete inhoudelijke voorwaar-
den en richtlijnen» exacte procedurele 
voorwaarden en richtlijnen» richtlijnen 
voor zone 2 en zone 3 ontbreken i.v.m. 
ontbreken gegevens (onderzoek voorbereid). 
• PPD 
é.Inpasbaarheidsiiiatrix 
a.keuze deelgebieden in 3 hierarchische 
geordende niveaus* landschapstypen (5)» 
landschapseenheden (2 tot 5 per land-
schapstype) en gebruiksvormen (1 tot 9 
per landschspseenheid). Kleinste kar-
teereenheid is 5 hs 
b.lsndschapsksrtering 
c.signaleren van mogelijke ingrepen en 
gebruiksvormen (mede m.b.v» stap 4b) 
Per legenda eenheid (van streekplankaart 
2) is Bsngegeven welke concrete activi-
teiten wel of niet toela3tbaar ziJn 




(overwegend in zone 
2 en 3) 
.natuur' globaal en 
concreet» overwe-
gend zone 1 en 2 
•landschap? concreet? 
overwegend in zone 


















landschap),(ingrepen zijn wel» moeilijk 
of niet inpasbaar) 
Concretise- 7.Opstelling? toedeling en beleidsformule- -Abstractieniveau 
ring zone- ring zoneringscategorieern onderbouwing toede-
ring 2' OP- De hoofdcategorieën zijnî linaï zeer concreet 
stelling» -gebieden net overwegend water -Abstractieniveau 
toedeling en -gebieden met overwegend natuurlijk presentatie zone-
beleidsforiiiU- karakter ringï exact 
lering zone- -gebieden met agrarische functie» natuur- -Hardheid toedeling! 
ringscatego- lijk. karakter en cultuurhistorische bete- minder hard 
rieen kenis -Abstractieniveau 
-gebieden met overwegend agrarische beleid; concreet 
functie -Hardheid beleidt 
-gebieden met recreatieve of agrarische niet aangegeven 
functie en sterk cultuurlijk karakter 
-gebieden met woon-werk-functie en sterk. 
cultuurlijk karakter 
-gemengde gebieden 
Deze categorieën zijn een samenvoeging van 
de legendaeenheden van streek.plankaart 2 OP 
basis van gelijksoortigheid gebruiksvormen 
en mate van natuurlijkheid» en zijn der-
halve OP te vatten als een functionele 
ruimtelijke indeling (de planologische uit-
werking van de inpasbsarheidsmatrix). 
De toedeling volgt derhalve uit de samen-
voeging van de deelgebieden van streekplan-
kaart 2. 
Uoor het beleid in de categorieën is de in-
pasbaarheidsmatrix van stap 6» vereenvoudigd 
zodanig dat deze aansluit bij de nieuw ge-
vormde categorieën. 
Een afweging tussen de belangen heeft niet 
plaatsgevonden. Deze tweede» geconcretiseer-
de» zonering maakt deel uit van het Werk-
schrift NatuuurliJk Milieu en Landschap 
Noord- en Midden Limburg en is bij motie 
als wezenlijk deel van het streekplan aan-
gemerkt. Doordat hij is afgeleid uit streek-
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Tabel B20. Aard en bronnen gegevens per streekplan 
Provincie Î Groningen 
Streekplan? Groningen ÇTR-'HETU 
GR - G" 
Bronnen? Streekplan Groningen (1978^ 
-externe produktiefactoren 
-landbouwkundige inkomensïchterstand 
»Structuurschema voor de landinrichting 






.Kleine monumenten atlas van Nederland' 1976 
-flora? vegetatie en fauna 
.Facetrapport landschep structuur Oost-Groningen» PPD? 1974 
.Inventarisatie goenorfologie» Bureau Buegel/ Van Dijk 
Provincie t Groningen 
Streekplan; Herziening streekplan Groningen STP./rfETH 
GR - GKH 
Bronnenï Herziening streekplan Groningen (1983> 
-externe produktiefactoren 
.Be land- en tuinbouw in Groningen- LEI« 1982 
-recreatieve gegevens 
-delfstoffen gegevens 
-•waarden natuur en landchap 
.Uitgebreide iriilieukartering; deelrapporten ecologie 
en landschep« PPD» 1983 
Provincie t Friesland 
Streekplan: Friesland STR^ÜETH 
FR - F* 
BronnenÎ Streekplan Friesland '.1982"• 
-voorkomen ven landbouw? natuur« recreatie en medegebruik 
-ontwikkelingen met betrekkina tot landbouw1 natuur, recreatie« medegebruik 
.landbouw *, CBS 
LET 
Nota landelijke gebieden 
STIBOKA 
»natuur en landschap 5 hilieu-onderzoek integraal stuctuurplan (ISP) 
Inventarisatie natuurterreinen» F'PP 
Landschapsbeeldkarterins:« Grontmij» 1?77 
Cultuurhistorische beschrijving. Buegel/Van I'iJk- l57? 
»recreatie 5 Structuur watersport» Oranjewoud» 107<J 
Economische betekenis openluchtrecreatie in Friesland» 1??? 
Recreatiebalans» RPH» 1977 
Nota landelijke äebieden 
Provincie '. Drenthe 
Streekplan? Midden-Drenthe STR/METH 
DR - HDR 
Bronnen* Streekplan Drenthe (1"81> 




.terreinkennis deskundigen PF'D 
-actuele natuurwaarden 
.Onderzoek natuurlijk milieu 
-actuele landschappelijke waarden 
-actuele cultuurhistorische waarden 
Provincie '. Drenthe 
Streekplan: Zuid-West-Drenthe STR/METI! 
DP- ZUI'R 
Bronnen: Streekplan ZW-Prenthe 'l'Bl) 
-actuele landbouwkundige situatie 
-actuele natuurwetenschappelijke waarden 
»Regionaal milieu-onderzoek in ISP-ve^band 
-actuele cultuurhistorische gegevens, 
.Provinciaal Museum 
- 3 -
Provincie Î Overijssel 
Streekplan: IJsselvallei STR/METH 
W - UM 
Brorment Streekplan IJsselvallei M97?1» 




.Streekplan IJsselvallei- 1975. FPD 
-actuele waarden flora en fauna 
.Bodeuikaart Overijssel 1965/ 6i 
• Het Sallandse dekzandlandschap? 1<?64 
.Geobotanische inventarisatie er evaluatie streekplan-
gebied IJsselvallei« KU NiJmeëen« 1971 
«Natuur en landschap IJsselvallei« PPP« 1977 
.De visuele beleving van het landschapsbeeld door recreanten? FPD» 1977 
Provincie Î Overijssel 
Streekplan: Twente PTR/HETH 
OV - m 
Bronnen: Voorontwerp streekplan Twente 'l^S?"1 
-externe produktie factoren» huidige toestand 
•Structuurschema voor de landinrichting 
• Gebiedskennis proJectteani 
-actuele? aan hoge grondwaterstand gebonden? waardevolle ecosystemen 
en landschappelijke elementen 
•Topografische en geomorfoloöische kaart 
«Cultuurhitorische« geobotanische en ornitholoâische inventarisaties 
•Hydrologisch onderzoek beken 
•Lsndschapsbeeldkartering 
Bronnen? Herziening streek?!3n Veluwe (1984^ 
Provincie ? Gelderland 
Streekplan: Oost-Gelderland STR/METH 
PL - QGL 
Bronnen? streekplan Oovt-Gelderland (1979) 




-actuele natuurwetenschappelijke kwaliteiten» situatie 1975 
.KU NiJmeëen en PPP 
-actuele cultuurhistorische waarden» situatie 1975 
.gebiedskennis PPD 
.STIBOKA 
-voorkomende landschappen en landschapselementen« situatie 1975 
.STIBOKA 
.KU Nijmegen en PPD 
Provincie . Gelderland 
Streekplan? Herziening streekplan Veluwe STR/METH 
GL - v 
-produktie-omvang en externe produktiefactoren landbouw» actuele situatie 
.Commentaar provincie Gelderland OP het structuurschema voor de land-
inrichting 
-bestaande toestand recreatief medegebruik» das- en verblijfsrecreatie 
.TROP 
-aanwezige waarden natuurgebieden» weidevogels» ecologische kwaliteiten» 
etcetera 
-aanwezige waarden landgoederen» landschap» cultuurhistorie 
Provincie 5 Utrecht 
Streekplani Utrecht-Oost STR/METH 
UT - UTQ 
Bronnen: Streekplan Utrecht-Oost (1978) 
-externe produHie factoren landbouw« actuele situatie 









.Rapport »ilieukartering» Provinciale Waterstaat? 1976 
.Geomorfoloäie» Provinciale Waterstaat» 1976 
.Flora en veäetatie in Eeivland? 1975 
.De waarden van de uiterwaarden. Stiboka/ RIN» 1975 
.PPD 
-capaciteit oeverrecreatie? landrecreïtie? verblijfsrecreatie? watersport 
-potentiële capaciteit voor openluchtrecreatie 
.Openluchtrecreatie in Utrecht? ITS- 1976 
.Mensen OP zondaä» CBS? 1965 
«Vrije tiüd buiten» Wippler? 1966 
.Openluchtrecreatie in zeeland en het zuidelijke deel ven Zuid-Holland- ITS 
.Vakantie-onderzoek» CBS» 1966- 1975 
Provincie Î Noord-Holland 
Streekplan: Waterland STR/METH 
NH - wl 
(niet te achterhalen) 
Provincie Î Noord-Holland 
Streekplan? Noord-Kerineirierland STR'METH 
NH - NK 
Bronnen? Streekplan Noord-Kennepierland < 1992> 
-agrarische structuur? -externe produktiefectoren 
.CBS 
-actuele natuurlijke en landschappelijke situatie 
.MilieukarterinS» PPPf 197? 
•Landschapsstructuurplan» SBB 
-voorzieningen voor daä- en verbliJfsrecreatie?kai!iPeer- en bungalowterreinen 
.Voorzieninäen deä- en verblijfsrecreatie» kampeer- en bunsa1owterreinen-
PPD» 1980 
.Recreatie in Noord-Holland» PPD>' 1977 
.Onderzoek Noordzeekust. PPD. 1962/ 1973 
Provincie ' Zuid-Holland 
Streekplan: Zuid-Holland-Oost STR-'METM 
ZH - ZWO 
Bronnen: Streekplan Zuid-Holland-Oost (1978) 
-verbeterinäswensen ten aanzien van externe produktieou'standiëheden 
-natuurwaarden 
-karakteristieke landschappelijke kenmerken 
-milieuhygiënische äeäevens 
7 -
Provincie 5 Zuid-Hollend 
Streekplan! Streekplanuitwerking ReeuwiJk-Woerden STKV'MFTH 
ZH-RW(U> 




-milieuhygiënische gegevens (onder andere waterkwaliteit« geluidshinder 
en afvalstoffen) 
-vegetatie weidegebieden en elementen met bijzondere natuurwaarde 
-mate van beniest ing 
-avifauna 
»vegetatiekertering? RPH» 1976-1977 
-ruimtelijke opbouw boerde rijstroken.» weg- en overiSe beplanting» 
overige cultuurhistorische elementen 
»Rapport boerderijbouwstroken» PPP? 1976 
-behoefte recreatief medegebruik 
»De voorkeur voor intensieve en extensieve openluchtrecreatie» ITS» 1978 
Provincie î Zuid-Holland 
Streekplan! Streekplanuitwerking Heije-Oude Rijn STR/MRTW 
ZH-WORJJ 
Bronnen* Streekplanuitwerking MeiJe-Oude Rijn (1982? 
-externe produktiefactoren 
-bedrijfsstructurele aspecten 
»LEI-CBS» 1971» 1976 
»Advies ex artikel 32 ven de Ruilverkavelingswet 1954 voor de ruilverkaveling 
Bodegraven-Noord» 1978 
»Rapport van de drie Hollandse landbouworganisaties» De structuur van de land-
bouw in het veenweidegebied ten noorden van de Oude Rijn tussen Woerden er 
Bodegraven? 1976 
-milieuhygiënische gegevens (ondere endere waterwinning? waterkwaliteit? 
stiltegebieden) 
-vegetatie weidegebieden» en ruimtelijke elementen met bijzondere natuurwaarde 
»vegetatie-onderzoek» PPB» 1977 
-avifauna 
-ruimtelijke opbouw? boerderijstroken en overige landschappelijke aspecten 
»Rapport boerderiJstroken Zuid-Holland» PPP? 197R 
-behoefte recreatief medegebruik 
»De voorkeur voor intensieve en extensieve openluchtrecreatie» ITS? 1978 
Provincie . Zuid-Holland 
Streekplan' Streekplanuitwerking Krimpenerweard STR/HETH 
ZH-KU1'1.1'1 




»Sociaal-economische verkenningen« LEI• 1981 
.Cultuurtechnische Inventarisatie« ICW« 1981 
-milieuhygiënische gegevens Condere andere waterkwaliteit) 
-veäetatietypen van het agrarisch cultuurgebied 
-weidevogels« overige vogels 
.Vegetatie-onderzoek« PC'D« 3^77« 1^80 
»Weidevogelgegevens« SBE-Zuid-Holland 
.Doortrekkers en overwinteraars in de Krimpenerwaard« Den Breeüen e.a. 
1980-1981 
»Project Avifauna West-Nederland« opname 1572-1976 
-landschappelijke waadden 
.Kleine landschapselementen« SBB« 1976 
.PPD« 1980« O P basis van luchtfotointerpretatie 
.Rapport boerderijstroken Zuid-Holland« PPD« 1979 
-bestaande recreatieve mogelijkheden (land-» oever-« water- en 
verblijfsrecréâtie 
Provincie Î Zuid-Holland 
Streekplan} Zuid-Hol 1 and-Zuid STR/METI! 
ZH - ZHQ 
Bronnen? Streekplan Zuid-Holland-Zuid (1982) 
-behoefteraming en voorkeurlokatie tuinbouw 
.Behoefteraming en voorkeurloketie tuinbouw Zuid-Hollandse eilanden« PAAS« l',?Q 
-actuele natuurwaarden 
.Nieuwe inrichtingsschets voor de Grevelingen« RIJP en PPD 
.Haringvlietplan natuur en recreatie 
,Vogelstand in de noordelijke Deltabekken« PPD« 1980 
.Deeladviezen ruilverkaveling 
.Aanvullende gegevens« SBB 
-landschapswaarden 
-recreatieve wensen 
.Fietser, in Zuid-Holland-Zuid« PPD« 1980 
.Haringvlietplan natuur en recreatie 
.Nieuwe inrichtingsschets voor de Grevelingen« PIJP en PPD 
Provincie . Zuid-Holland/Pi Jniücnd 
Streekplan! Rijnmond ÇT^/HETU 
RIJ -PIJ 
Bronnenî Streekplan RiJnnond (198'"» 
-additionele behoefte san tuinbouw=reaal 
»Behoefteraming en voorkeurslocaties tuinbouw Zuid-Hollandse eilanden» PAAS 
-bestaande natuurgebieden 
»Nota natuurbeleid 
-landschappelijke waarde? stiltegebieden en monun.enten 
-behoefte aan recreatie 
-(additioneel) ruimtebeslag 
»Een analyse var de vraag naar en het aanbod van voorzieningen 
voor de openluchtrecreatie voor het PiJnniondgebied? 1981 
»Behoefteraming OP het gebied van de openluchtrecreatie- CPM- 1981 
-woningbehoefte 
-additioneel ruimtebeslag 
.Beleidsnota volkshuisvesting Rijnmond» 1980 
»Nota bevolkingsontwikkeling« woningbehoefte en capaciteit Rijnmond I?76? 1Q?S 
•Structuurschema volkshuisvesting 
»Regionaal woningbehoefte-onderzoek 
»Rapport van de werkgroep ruimtebeslag inzake procedurele» methodischsf 
normatieve en kostenaspecten ven het ruimtebeslag in bestemmingsplannen 
»et hoofdzakelijk woondoeleinden» 197e? 
»De ontwikkeling van de bevolking van Rijnmond naar orvang en samenstel-
ling in de periode 1980-199<?» 1981/3??? 
»Studie Barendrecht-Smitshoek 1981 




»Het trendmatig arbeidsaandeel tussen 1975 en 2000 . herziening- CPB- 1980 
»Tussen hollen en stilstaan» prognose met het goederenstroommodel IV» 1931 
»Werkdocument ruimte voor werken 
»De ruimtelijke aspecten van het havengebied in Rijnmond» 1°81 
»Pendel in Rijnmond» 1981 
-bestaande systemen verkeer en vervoer 
»Regionaal verkeers- en vervoersplan 
•Nota goederenvervoer 5 gasgeven of afremmen- Hu6kes» 1977 
»Kerncijfers personenvervoer 1976-1980 van het KN'vTQ 
•Structuurschema verkeer en veevoer 
»Rijkswegenplan 
»Mobiliteitsonderzoek» 1981 
»Een nieuwe toekomst voor de luchthaven Rotte^dan-» 1981 
-behoefte aan energie en technische infrastructuurvoorzieningen 
-additioneel ruimtebeslag 
•Structuurschema electriciteitsvoorzieningen deel d- 1980 
»Verordening bescherming waterwingebieden 
10 -
Provincie Î Zeeland 
Streekplan: Midden-Zeel and ?TF:/METH 
7! _ H7! 
Pronnenî Streekplan Midden-Zeeland (1982) 
-externe productiefactoren landbouw 
. LD 
-flora? fauna? hadrobioloëie? äeoinorfolosie 
.PPD 
-landschappelijke openheid en kleinschaligheid? cultuurhistorie 
.PPD 
-diJken met natuur- en landschappelijke betekenis 
.PPD 
Provincie J Noord-Brebent 
Streekplan! Midden- en Oost-Prabant STR/METH 
NBR-MQPF: 
PronnenJ Streekplan Midden- en Oost-Prabant (1978) 
-actuele landbouwkundige situatie 
-actuele natuurwetenschappelijke- en landschappelijke waarden 
11 
Provincie Î Limburg 
Streekplan: Noord- en Midden Limburg ÇTR/METH 
LP -NMLP 
Bronnen? Streekplan Noord- en Midden-Limburg '19821 
-actuele natuur en landschap? waarden 
.Natuurwaardenkaart« LAGROBO 
»Kaart inzake hydrologische waardering van beken ir: Nederland 
.Kaart ven belangrijke natuurlijke milieus in Nederland? gradientsituaties« 
Tweede Nota Ruimtelijke Ordening 
.Laridschapsinventerisatiesr PFT' 
-cultuurhistorische en topografische gegevens 
.Cultuurhistorische landschappenkeart van Noord- en Midden Limburg 
.Topografische kaarten 
-geologische en bodemkundige gegevenc 
»Geologische overzichtskaerten van Nederland« Rijks Geologische Dienst 
.Bodemkaart van Limburg. Stibok* 
•Bodemkaart' Stiboka 
-storinäsgegevens 
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Tabel B22. Bij de toedeling genoemde overwegingen 











RW en MOR 
ZHZ 
NMLB 
Kwetsbaarheid van natuur en landschap, en afweging 
per deelgebied of ingrepen wel of niet toelaatbaar 
zijn 
Idem 
Oppervlaktebeslag van de primaire functies (hoofd-
zonering) 
Mogelijkheden voor optimale bedrijfsvoering, gaaf-
heid cultuurhistorische elementen en samenhang 
i.v.m. landschapsbeeld 
Bedreiging van natuur- en landschapswaarden door 
ingrepen; zo kan bv. landschappelijk waardevol 
gebied toch als agrarisch gebied worden bestempeld, 
indien geen landbouwkundige verbeteringsmaatregelen 
verwacht worden 
O.a. gelet op vergelijking van de consequenties van 
het al dan niet beperken van de landbouw, en voorts 
gelet op de mogelijkheden voor de landschapsbouw 
(hoofdzonering) 
Signaleren van te behouden actuele, waardebepalende 
kenmerken van natuur en landschap (concretisering 
zonering) 
Vergelijking opbrengstdepressies bij 3 landbouwva-
rianten, nadelen voor natuur en landschap bij deze 
3 varianten en de kosten van landbouwkundige verbe-
tering bij deze 3 varianten (hoofdzonering) 
Signaleren van te behouden, actuele, waardebepalende 
kenmerken van natuur en landschap (concretisering 
zonering) 
Bij bv. uitstekende produktie-omvang landbouw en 
afwezigheid van natuurwaarden, keuze voor land-
bouw; bij gelijke betekenis voor natuur en land-
bouw ontstaat een knelpunt. Bij de afweging t.a.v. 
de knelpunten zijn drie verschillende accenten 
gelegd en uitgewerkt in drie alternatieve zone-
ringen (accent op landbouw, accent op natuur en 
neutraal) 
O.a. bieden van ontwikkelingsmogelijkheden aan 
bestaande landbouwbedrijven en sterke bescherming 
van natuur en landschap 
Bepaalde drempels mogen niet worden overschreden 
Goedgekeurde of uitgevoerde ruilverkavelingsplannen 
worden overgenomen. Achter boerderijbouwstroken is 
peilverlaging toegestaan, behalve in de Krimpener-
waard en het gebied ten zuiden van De Meije. 
Dempen van sloten is toegestaan in de Krimpener-
waard. In kleine gebieden gaan milieubelangen voor. 
Het bieden van gelijke mogelijkheden voor het rea-
liseren van de doelstellingen van landbouw en die 
van milieu 
Gebied Hoeksche Waard en Goeree Overflakkee: waar 
knelpunten zijn komt agrarisch gebied met natuur-
en/of landschapsbeheer 
(potentieel) zeer waardevol natuurlijk milieu wordt 
zone met overwegend zeer waardevolle natuurgebieden, 
(potentieel) waardevol natuurlijk milieu wordt zone 
met waardevolle natuurwaarden en landbouw in onder-
linge verweving; 
minder,minst waardevol natuurlijk milieu wordt 
gebieden met overwegend landbouw (hoofdzonering) 
Draagkracht van het landschap t.a.v. de inpasbaar-
heid van ingrepen (concretering zonering) 
kwetsbaarheid natuur en landschap, toelaatsbaarheid 
ingrepen na afweging van gewenste ingrepen en aan-
wezige waarden 
idem 
oppervlaktebeslag hoofdfuncties (hoofdzonering) 
landbouwkundige geschiktheid, aanwezige waarden 
landschap 
kwetsbaarheid natuur en landschap, wenselijkheid 
ingrepen 
kwetsbaarheid natuur en landschap \ 
gevolgen voor de landbouw van beperkingen i (hoofd-
(wenselijkheid ingrepen) j zonering) 
mogelijkheden voor landschapsbouw j 




gevolgen voor de landbouw van 3 varianten 
kwetsbaarheid natuur en landschap bij 
deze 3 varianten 
kosten van landbouwkundige verbetering 
bij deze 3 varianten 
aanwezige waarden natuur en landschap (concreti-
sering zonering) 
landbouwkundige geschiktheid, aanwezige natuurwaarden 
wenselijkheid ingrepen, landbouw, kwetsbaarheid 
natuur en landschap 
randvoorwaarden vanuit verschillende deelbelangen 
accepteren van pijplijnplannen, randvoorwaarden van-
uit verschillende deelbelangen 
het bieden van gelijke mogelijkheden voor het reali-
seren van de doelstellingen van landbouw en die van 
milieu 
kwetsbaarheid natuur en landschap (hoofdzonering) 
inpasbaarheid van ingrepen i (concretise-
kwetsbaarheid van natuur en landschap ring zonering) 
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voeren van de be-
sluiten van de volks-
vertegenwoordiging 
(Provinciale Staten) 




-medewerken aan de 
uitvoering van wet-




vinciale Staten en 
of Gedeputeerde 
Staten 
Begeleiden en of 




Bewaken van de in-
houdelijke kwaliteit 
(bv. door het toet-



















dragen over een be-




























samenstelling (anno 1978) 
PvdA 3, CDA 3, W D 1, 
VPS 1 
Vos iPvdA) 
PvdA 21, CDA 15, VVD 8, 











land se hap,1aodbouwsc hap. 
RUG,partie. 
GS (voorz), PPD (secr). 
PG 














CS (voorz), PPD (secr). 























pi an werk 
projectgroep 
subprojecten lande-









samenstelling (anno 1983) 
PvdA 4, VvD 2, D'66 1 
Vos (PvdA) 
PvdA 18, CDA 13, W D 9, 
CPN 4, PSP 2, PPR 1, 
KPF 1, D't>6 4, GPV 3 



















taak: overleg, geen kwali 
teitsbewaning 
PPD (voorz,secr), PG 
PPu(voorz,secrJ, PC, bu-




PG, PW, externen, PPD 
GS (voorz), PPD (secr), 
bureau voorlichting, PG 
PPD (voorz.secr), PG 

















voeren van de be-
sluiten van de volks-
vertegenwoordiging 
(Provinciale Staten) 




-medewerken aan de 
uitvoering van wet-




vinciale Staten en 
of Gedeputeerde 
Staten 
Begeleiden en of 




Bewaken van de in-
houdelijke kwaliteit 
(bv. door het toet-



















dragen over een be-





















kerngroepen (4 à 5) 
overleggroep 
samenstelling (anno 1978) 
CUA 3, PvdA 3, W D 1 
V. der Til (CUA) 
CDA 21, PvdA 22, W D o, 
















PG (voorz.secr) + PW, 
ETIF, GS leden 
PPD (voorz,secr) 
PPD (voorz,secr), PWS,PG, 
ETIF, provinciaal opbouw-
orgaan 
PPD (voorz,secr), PG, PWS 

















samenstelling (anno 19bl) 
PvüA 3, CUA 3, VVD 1 
Willems (VVD) 
PvdA ^3, CDA 15, W D ÏC, 
D*b6 2, GPV 1 
Com.der Koningin(voorz), 
prov.bes tuurt 3}:GS;prov. 
organen ( 7) :PPDUecr),PWS, 
opbouw Drenthe.bureau mo-
nument en zorg .griffie, DET1 
rijksoverheid (.1 1 ):HID's 








GS (voorz), PPD (secr), + 
groot aantal gemeenten. 
leden nl. Rijksambtenaren 
belangengroepen. 
Taak;zoveel mogelijk over 
eenstemming bereiken 
PPD (.voorz ,secr), griffie 
Taak: oplossen var. knel-
punten op inhoude-
lijke en organisato 
risen gebied 

















voeren van de be-
sluiten van de volks-
vertegenwoordiging 
(Provinciale Staten) 




-medewerken aan de 
uitvoering van wet-




vinciale Staten en 
of Gedeputeerde 
Staten 
begeleiden en of 




Bewaken van de in-
houdelijke kwaliteit 
(bv. door het toet-



















dragen over een be-


















subcommissie O) o.a. 
landelijk gebied 
werkgroepen (12) o.a. 
economische activi-
teiten nat. milieu en 
landschap 
"kleine commissie" 
inspraakcommi s s i e 
Zuid-West-Drente 
samenstelling (anno 1980) 
PvdA 3, CDA 2, W D 1 
Willems (WD) 
PvdA 2J, CDA IS, W D 10, 















GS (voorz), PPD (secr), 
LD (secr), VC Havelte, 
Drentsch landbouwgenoot-
schap, landbouwschap, 
CBTb, milieuraad Drenthe, 
Stichting natuur en milieu 
SBB, gemeente Havelte + 
vele anderen (> 60 leden) 
landinrichtingsorganen 
(HID, LI, LD, SBB, e.d.) 
PPD 
PPD (secr), LD (secr). 
Landbouwschap, vereniging 













werkgroepen (5) o.a. 
-ontw. landelijke 
gebieden 






samenstelling (anno 1979) 
CDA J, VVD 1, PvdA 2 
De Boer /Anker snit (WD) 
CDA 29, PvdA 21, VVD B, 
D'66 2, GPV 1, SGP 2 
Com.der Koningin(voorz), 
prov. bestuurd) : GS; prov. 







ijssel , landbouwschap, het 
Oversticht,KvK,streekbus-





Primaire functie: overleg 
platform 
PPD (voorz,secr), PG 
PPD, IRO, waterschap, 
Overijssels landschap, 
recreatieschap, consulent 
OLR, raad BO, HID, LD; 
PPD, PWS, SBB. 
Taak o.a. bilateraal op-
lossen van conflicten 
taak: medebegeleiden van 
de nieuwe opzet vnl. 
streekplanwerk 

















voeren van de be-
sluiten van de volks-
vertegenwoordiging 
(Provinciale Staten) 




-medewerken aan de 
uitvoering van wet-




vinciale Staten en 
of Gedeputeerde 
Staten 
Begeleiden en of 




Bewaken van de in-
houdelijke kwaliteit 
(bv. door het toet-



















dragen over een be-



















werkgroepen( 5 ) o.a. 
-ontw. landelijke 
gebieden 




samenstelling (anno I9ö3) 
CDA 3, W D 1, PvdA 2 
Ankersmit (WD) 
CDA 2'/, PvdA 17, W D 10, 
D'6b 5, GPV 1, PSP/CPN 2, 













CS (voorz), PPD (secr), 
voorzitters werkgroepen, 
PPC, streekcommissie, IRÛ 
•treekbestuur 
GS Ivoorz.secr), streek-
bestuur, waterschap, IRO, 
streekcommissie 
Taak is primair overleg 
platform 





























samenstelling (anno \^lb i 
CDA 3, VVD ), PvdA 4 
Te Bokkel (CDA) 
CDA J0, PvdA 23, VVD 12, 
D'66 3, PPR 1, SCP 2 









GS (voorz), PD 
PPD (voorz), PD 
PPD, PWS, PLD, stichting 
Gelderland 
HID (LI), PPD, SBB, e.a. 
maatsch. organisaties 
deskundige burgers 

















voeren van de be-
sluiten van de volks-
vertegenwoordiging 
(Provinciale Staten) 




-medewerken aan de 
uitvoering van wet-




vinciale Staten en 
of Cedeputeerde 
Staten 
Begeleiden en of 




Bewaken van de in-
houdelijke kwaliteit 
(bv. door het toet-



















dragen over een be-

















coörd inat iegroep 
werkgroep (5): o.a. 
natuur, landschap, 
milieu 
- agr. functies 
- OLK 
samenstelling (anno 1978) 
CDA i, W D 2, PvdA 2 
Schapenk (CDA) 
W D IJ, PSP 1, SCP 2, 










PC, PPD, PWS 
PPD (voorz,secr), PC, 
PWS, voorzitters sector-
groepen 
PPD (voorz,secr), griffie 
IRO, SBB 
PPD (voorz,secr), PWS, 
ETIU, IRO, DBO, DL, LS, PG 
PPL) (voorz,secr), PG, PWS, 































samenstelling (anno I9SS2) 
W D 3, PvdA 2, CDA 2, 
CPN 1 
Sanders (WD) 
W D 22, CDA 19, PvdA 19, 
D'b6 7, CPN 5, PSP 4, 










GS (voorz), PPD (secr). 
PUS, ETI, PG 
wethouders ro van betrok-




bewaking en overleg) 
PPD, PWS, ETI, PG, pro-
jectleider 
zie boven 
n.v.t. (te vergelijken 
met prov. opbouw orgaan) 
GS (voorz), PS, burgers 

















voeren van de be-
sluiten van de volks-
vertegenwoordiging 
(Provinciale Staten) 




-medewerken aan de 
uitvoering van wet-




vinciale Staten en 
of Gedeputeerde 
Staten 
Begeleiden en of 




Bewaken van de in-
houdelijke kwaliteit 
(bv. door het toet-
sen en goedkeuren 
van concept-streek-

















dragen over een be-





neren van de inspraak 
Overig 
Streekplan 

















samenstelling (anno 1978) 
PvdA 4, CDA 2, VVD l 
algemeen: Buysert tCDA) 
Oost : Borgman (PvdA) 
PvdA 34, CDA 23, W ü 17, 











GS, PPD, ambtelijke des-
kundigen 
PPD, griffie, PW 
PPD, griffie, PW 



















samenstelling (anno 1961'; 
PvdA 4, W D l, CDA 2 
Buysert (CDA) 
CDA 22, W D 21 , PvdA i\ , 
D'6b 7, PSP/PPR b, SCP 4, 
RPF/GPV 2 
prov. bestuur (-') : GS (voorz ) 
prov.niveau(b):PPD»secr), 
PWS,griffie,SMü.EilZ; 







GS, PPD, ambtelijke des-
kundigen 
PPD, PW, griffie 
PPD, PW, griffie 
- soms onderaldeling lan-
delijke gebieden PPD 
- soms interdienstelijke 
Overleggroep (.verkeer 
en vervoer) 




aat, onafhankelijke voor* 
zitter; burgers 























voeren van de be-
sluiten van de volks-
vertegenwoordiging 
(Provinciale Staten) 




-medewerken aan de 
uitvoering van wet-




vinciale Staten en 
of Gedeputeerde 
Staten 
Begeleiden en of 




Bewaken van de in-
houdelijke kwaliteit 
(bv. door het toet-



















dragen over een be-












van het openbaar 
lichaam Rijnmond 
gecommiteerde ro 











samenstelling (anno 1983) 
PvdA 4, W D i 
De Jong (PvdA) 
PvdA 32, CDA 16, W D 19, 
CPN l, SCP/RPF/GPV 4, 
D'66 4, PSP/PPR 4 
openb.1 ich.Rijmond(afd. 
recréât ie,natuurbeheer en 
agr.aangelegenheden,afd. 




openbaar lichaam Rijnmond 
(afd. RO, bureau regiona-
le plannen) 
op initiatief van kern-
groepleden, met andere 
afdelingen/sectoren 
geïnteresseerde burgers. 
openbaar lichaam Rijnmond 
















natuur en landschap 
inspraakcie 
samenstelling (anno 1982) 
PvdA 2, CDA 2, W ü 2 
Maris-Koster (WD) 
CDA 15, PvdA 10, W D 10, 
D'b6 3, SGP 5, RPF/GPV 2, 












GS (voorz), PPD (secr), 
PWS, E1TZ, stichting Zee-
land, PG, IRO 




PPD(secr) .stichting Zeeuws 
coörd inat ie-orgaan,PWS, 
CNB.SBB 
GS (voorz), PC, PPD, POO, 
stichting Zeeland 


















voeren van de be-
sluiten van de volks-
vertegenwoordiging 
(Provinciale Staten) 




-medewerken aan de 
uitvoering van wet-




vinciale Staten en 
of Gedeputeerde 
Staten 
Begeleiden en of 




Bewaken van de in-
houdelijke kwaliteit 
(bv. door het toet-
sen en goedkeuren 
van concept-streek-

















dragen over een be-





neren van de inspraak 
streekconsnissie 
Streekplan 











8 overleggroepen per 
deelbelang o.a. land-
bouw; natuur en land-
schap 
4 integratiewerkgroe-





samenstelling (anno 1976) 
CDA 3, W D 1, PvdA/PPR l 
Siepman (CDA) 
CDA J4, PvdA/PPR 21, W D 











GS (voorz), PPD (secr), 
PG, IRO, PON, ETIN 
PPD (voorz,secr), griffie 
PPD (voorz), LEI, CD, LS, 
CR, CT, CVP, HID, BO, PPD, 
SBB 
PPD (voorz), LS, HID, BO, 
HID, LD, PON, gemeenten, 
CR, IRO, ITR 
griffie (voorz.), PPD 
PPD (voorz), PC 
PPD (voorz), PG, maatsch. 
organisaties 












dingscie voor de 
inspraak 
Jrg 
samenstelling (annc I9b2; 
CDA 5, PvdA I , W D 1 
Riem (PvdA) 
CDA 34, VVD 11, PvdA 1Ü, 
D'6b 4, PPR lt CPN 1 , * 
PSP l 




(9): dir.LAVO+LK en ins-r. 






GS (voorz), PWS, PPD 
PPD 
PPD, HID Lagrobo (land-
bouw), SBB (.natuur) 













































Algemene Nederlandse Wielrijders Bond 
Bedrijfs Ontwikkeling 
Christelijke Boeren en Tuinders Bond 
Cultuurtechnische Dienst 
Consulent Natuur Behoud 
Consulent OpenLucht Recreatie 
Consulent voor de Rundveehouderij en de akkerbouw 
Consulent voor de Tuinbouw 
Consulent voor de Varkens- en Pluimveehouderij 
Directeur Bedrijfs Ontwikkeling 
Dienst Landinrichting 
Economisch Technologisch Instituut 
Friese Nationale Partij 
Gedeputeerde Staten 
Handel Ambacht en Diensten 
Hoofdingenieur Directeur 
Instituut voor Tourisme en Recreatie 
Inspecteur Ruimtelijke Ordening 
Kamer van Koophandel 
: LAndinrichting, GROnd en BOsbeheer 
LandinrichtingsDienst 
Landbouw Economisch Instituut 
Landbouwschap 
OpenLucht Recreatie 
Provinciale Diensten (PPD, PWS, PLD) 
Provinciale Economisch Technologische Dienst 
Provinciale Griffie 
Provinciaal Opbouworgaan Noord-Brabant 
Provinciaal OpbouwOrgaan Stichting Zeeland 
Provinciale Planologische Commissie 
Provinciale Planologische Dienst 
Provinciale Staten 
Provinciale Utrechtse Stichting Welzijnsbevordering 
Provinciale Waterstaat 
Ruimtelijke Ordening 
Rijks Universiteit (Groningen) 
RijksWaterStaat 
StaatsBosBeheer 
Stichting voor Maatschappelijk Opbouwwerk 
Voorbereidingscommissie 
VolksHuisVesting 
Vereniging van Nederlandse Gemeenten 
Volksgezondheid, belast met het toezicht op het MILieu 
Verontruste PvdA Socialisten 
Tabel 24 Bronnen 
algemeen - elke provincie - afdeling voorlichting 
- jaarverslagen Rijksplanologsiche Dienst, diverse jaren, 
Staatsuitgeverij, Den Haag, 
- gesprekken met Provinciale Planologische Diensten, 1983 







- werkgroep evaluatie streekplanwerk, 1980. Rapport eva-
luatie streekplanwerk 
- provincie Friesland, afdeling voorlichting, z.d. Nota 
werkwijze nr. 1 t/m 5 
- provincie Drenthe, afdeling voorlichting, 1981. Staten-
stuk nr. 100-1 
- provincie Drenthe, afdeling voorlichting, 1980. Staten-
stuk nr. 695 
- inspraakcommissie Midden-Drenhte, 1980."Alles hef zien 
veur en zien tegen". 
- provincie Overijssel, afdeling voorlichting, z.d. Noti-
tie "Opzet en aanpak streekplan nieuwe stijl" 
- provincie Overijssel, afdeling voorlichting, 1979. Samen-
vatting discussienota over de hoofdlijnen van de ruimte-
lijke ontwikkeling van de streek 
- provincie Gelderland, afdeling voorlichting, 1976. Jaar-
verslag PPD 
- provincie Gelderland, afdeling voorlichting, 1971. Sta-
tenstuk E79, 24-2'71 
Utrecht - Mastop, J.M. 1984. Besluitvorming, handelen en normeren. 
Rijmond - Openbaar Lichaam Rijnmond, afdeling voorlichting, z.d. 
Integrale herziening streekplan Rijnmond, besluitvorming 
met betrekking tot nota 3. 
- Openbaar Lichaam Rijnmond, afdeling voorlichting, 1981. 
"Bespreek je streek", inspraak procedure herziening 
streekplan Rijnmond 
Zeeland - PPD Zeeland, z.d. Notitie uitwerking voorbereidingsschema 
streekplan Midden-Zeeland 
- PPD en griffie Zeeland, 1982. Nota streekplanwerk 
Noord-Brabant - provincie Noord-Brabant, afdeling voorlichting z.d. In-
formatie bulletin 1 en 2. 
- provincie Noord-Brabant, 1974. Streekplan project Midden-
en Oost-Brabant 
- provincie Noord-Brabant, 1971. Organisatie streekplanpro-
ject Midden- en Oost-Brabant 
Limburg - provincie Limburg, afdeling voorlichting, 1982. Notitie 
C-13. Kosten inspraak streekplan Noord- en Midden-Limburg 
T provincie Limburg, afdeling voorlichting, z.d. Tijd-
relatie schema streekplanwerk Zuid-Limburg 











ter visie leggen (w) 
uitwerken (w) 
uitvoeren (w) 











vaststellen conceptplan in 
hoofdlijnen 
vaststellen pian in hoofdlijnen 
vaststellen wensen deelbelangen 
voorzitter streekcommissie 




leveren voorstellen voor her-
ziening 
initiëren bijstelling 
vaststellen streekplan (w) 
bezwaren behandeling (w) 
behandelen voortgangsrapportage 
goedkeuren van bepaalde afwij-
kingen 
vaststellen programma 
vastlegging plan in hoofdlijnen 
vaststellen plan in hoofdlijnen 
goedkeuren van bepaalde wijzi-
gingen 
vaststellen voortgangsrapportage 




vaststellen ontwerp streekplan 
vaststellen aanloop 
adviseren over voorontwerp 
adviseren over bepaalde uitwer-
kingen en afwijkingen 
goedkeuren bepaalde uitwerkingen 
beslissen over herziening 
adviseren GS over uitwerken 
plannen 
adviseren GS over bepaalde af-
wijkingen 
adviseren GS over ontwerpstreek-
plan 
adviseren GS over plan in 
hoofdlijnen 
adviseren GS over voorontwerp-
streekplan 
adviseren GS over concept-ont-
werpstreekplan 
adviseren GS over voortgangs-
rapportage 





fiatteren concept voorontwerp 
streekplan met het oog op de 
inspraak 
behandelen "basis beslissingen" 
behandelen (voor)ontwerp 
goedkeuren bepaalde afwijkingen 
houden van hoorzittingen ter 
voorbereiding op behandeling in 
PS 
adviseren over aanloop 
adviseren over programma 







































































































































































































































Tabel B25. vervolg I 
Organen Taken 
PPC adviseren GS bi j voorbereiding 
streekplan (w) 
adviseren GS b i j aanwijzingen 
(w) 
adviseren CS b i j afwijkingen 
adviseren GS bi j uitwerkingen 
adviseren GS over voortgangs-
rapportage 
adviseren CS b i j ontwerp-
streekplan 
adviseren GS bi j concept-ont-
werp streekplan 
adviseren GS b i j plan in 
hoofdlijnen 
adviseren CS over voortont-
werpstreekplan 
overleg streekplan 
adviseren GS over nota "basis 
b e s l i s s i n g e n en d o e l s t e l l i n g e n " 
adviseren CS over herziening 
adviseren Raad DLR over aanloop 
adviseren Raad DLR over programma 
Subcom* adviseren PPC over concept-voor-
miss ies ontwerpstreekplan 
PPC adviseren PPC over voorontwerp 
streekplan 
adviseren PPC over ontwerp 
streekplan 
a l s PPC 
voorbereiden PPC-advies 
afstemmen ruimtel i jke ordening 
en landinricht ing (vnl. l i - p r o -
gramma en rapport ex art . 34 
l i d stuurgroep 
1R0 lidmaatschap PPC (w) 
toez icht op naleving voor-
schr i f t en WRO (w) 
l i d toets ingsgroep 
l i d stuurgroep 
l id werkgroep Cen) 
deelname overleg 
l i d planologische c i e Rijn-
mond 






CR FR DR OV GL UT NH ZH RIJ ' ' ZL NBR LB 
X X X X X X X X X X X 
X X X X X X X X X X X 
X X X X X X X X X x 
X X X 
X X X 

















r / b / 
bg/sv 
s 
X X X X X X X X X X X 
X X X X X X X X X X X 
X X 
X x 
X X x 
X 
X X X X X X X X X X X X 
X X X X X X X X X X X 
X X x 
Tabel B25. Legenda 
1) Rijmond is geen zelfstandige provincie. De wettelijke taken worden 
hier verzorgd door het provinciale bestuur van Zuid-Holland. De orga-
nen zijn anders genaamd namelijk respectievelijk Dagelijks bestuur 
van het Openbaar Lichaam Rijnmond (= GS), Raad van het Openbaar 
Lichaam (= PS), met de comissie van advies voor ruimtelijke ordening 
en agrarische aangelegenheden Staten Cie, de Planologische Commissie 
Rijnmond (= PPC) en Afdeling ruimtelijke ordening van het Openbaar 
Lichaam (= PPD) 
2) Andere staten commissie in Utrecht met dezelfde taken als cie ruimte-
lijke ordening en volkshuisvesting ten aanzien van dit onderwerp, 
zijn Cie Landbouw en Landinrichting, Cie Milieuhygiëne, Cie Verkeer 
en Vervoer, Cie Infrastructuur, Cie Stiltegebieden. 
3) In Rijnmond kunnen naast Cie ruimtelijke ordening en agrarische/land-
bouw aangelegenheden nog andere sector commissies voor met als taak 
het adviseren over streekplannota's. 
4) W = wettelijke taken; de overige betreffen aanvullende taken. 
x afkortingen Staten Commissies, Subcommissies PPC (sommige zijn gecom-
bineerd) : 
ror s ruimtelijke ordening en recreatie 
ro = ruimtelijke ordening 
li s landinrichting 
bo « bestuurlijke organisatie 
c+nb « culturele zaken en natuur bescherming 
ag » agrarische/landbouw aangelegenheden 
vhv « volkshuisvesting 
s * algemeen streekplannen 
bs » bezwaarschriften 
v " verkeer 
nlr = natuur, landschap, recreatie 
r * recreatie 
b = bestemmingsplannen 
bg = buitengebied 
sv * stadsvernieuwing 
Tabel B25. Bronnen 
Algemeen: - Wet op de Ruimtelijke Ordening (1965) 
- Besluit op de Ruimtelijke Ordening (1965) 
- gesprek met de PPD's (1983) 
- enquête (1984) 
Per provincie: 
Groningen - Streekplan Groningen (1978) 
- Concept voorontwerp streekplan Groningen (herziening) 
Friesland - Streekplan Friesland (1982) 
Drenthe - Streekplan Zuid-West-Drenthe (1980) 
- Streekplan Midden-Drente (1981) 
Overijssel - Voorontwerp streekplan Twente (1982) 
- Streekplan IJsselvallei (1979) 
Gelderland - Streekplan Oost-Gelderland (1979) 
Utrecht - Mastop, J.M. 1984. Besluitvorming, handelen en normeren 
- Streekplan Utrecht-Oost (1978) 
Noord-Holland - Streekplan Waterland (1974) 
- Streekplan Noord-Kennemerland (1982) 
Zuid-Holland - Streekplan Zuid-Holland-Zuid (1982) 
- Streekplan Zuid-Holland-Oost (1978) 
Rijnmond - Integrale herziening streekplan Rijnmond (nota 3,4) 
Zeeland - Streekplan Midden-Zeeland (1982) 
Noord-Brabant - Streekplan Midden- en Oost-Brabant (1978) 
- Mastop, J.M. 1984. Bestuurvorming, handelen en normeren 
Limburg - Streekplan Noord- en Midden-Limburg 
Tabel B26. Taken van provinciale organen inzake ruilverkavelingsprojecten 
Organen Taken 
GS goedkeuren advies ex art. 34 
(w)2 
bezwaren procedure advies ex 
art. 34 (w) 
goedkeuren advies ex art. 34 
(w) 
benoemen PC (w) 
definitief vaststellen plan 




maandelijks overleg met 
Inspecteur Landinrichting 
incidenteel overleg met VC 
lidmaatschap VC en PC 
adviseren GS ZH over Rijnmond 
commentaar geven op concept 
voorontwerp 
brief naar CCC over voorbe-
reidingsschema 
GS geen taken genoemd 
Staten- adviseren GS over voorontwerp 
commis- . , . ,. . ... 
behandeling voorbereidings-
schema 
behandeling li programma/ 
adviseren GS ex artikel 34 
(na advies PPC) 
adviseren GS over advies ex 
art. 32 
adviseren GS over voorberei-
dingsschema 
behandelen schetsontwerp, 
voorontwerp, advies ex art. 34 
PPC adviseren GS over advies ex 
art. 34 
adviseren GS over voorontwerp 
adviseren GS over advies ex 
art. 34 
adviseren HID Lagrobo vooront-
werp 
adviseren HID Lagrobo voorbe-
reidingsschema 
Subcom- adviseren GS over ex art. 34 
missies behandelen advies ex art. 32, 
PPC schetsontwerp, voorontwerp, 
advies ex art. 34, t.b.v. PPC 
behandeling li-programma/advi-
seren GS over advies ex art. 34 
adviseren GS over advies ex 
art. 34 
Provincies 
GR FR DR OV GL UT NH ZH RIJ]) ZL NBR LB 
X X X X X X X X X X X 
X X X X X X X X X X X 
X X X X X X X X X X X 
X X X X X X X X X X X 
X X X X X X X X X X X 



















X X X 
X X X X 






rP nlr x 
X 
Tabel B26. vervolg 1 
Organen Taken 
PPD toegevoegd aan VC/PC als 
ambtelijke deskundige 
adviseren GS over (concept-) 
voorontwerp 
adviseren GS over (bezwaar-
schriften) advies ex arti-
kel 34 
adviseren HID Lagrobo over 
relatie landinrichting-
bestemmingsplan 
adviseren GS over advies 
ex art. 32 
adviseren GS over vaststel-
ling plan wegen en water-
lopen/plan van toedeling 
pre-advies t.b.v. PPC over 
advies ex artikel 34 
Griffie geen taken nagevraagd 
Provincies 
GR FR DR OV GL UT NH ZH RIj'^ ZL NBR LB 
3) 
X X X X X X X X X X X X 
X X 





1) Rijnmond is geen zelfstandige provincie. De wettelijke taken worden verzorgd door het provinciaal 
bestuur van Zuid-Holland. De organen zijn anders genaamd namelijk respectievelijk: Dagelijks Bestuur van 
Openbaar Lichaam Rijnmond (* GS), Raad van het Openbaar Lichaam (• RS), met verschillende commissies 
(• Statencies), de Planologische Commissie Rijnmond (• PPC) en afdeling ruimtelijke ordening van het 
Openbaar Lichaam (« PPD) 
2) (w) « wettelijke taken, de overige betreffen aanvullende taken 
3) afdeling Landbouw en Landinrichting 
tabel B26. Legenda 
Subcommissies van Provinciale Staten: 
ro = Statencie Ruimtelijke Ordening 
65 = Cie ex artikel 65 provinciewet 
vwa = Cie Verkeer, Waterstaat en Agrarische Zaken 
ror = Cie voor Ruimtelijke Ordening en Recreatie 
ag - Cie Agrarische Zaken 
mi = Cie Milieubeheer 
11 = Cie Landbouw en Landinrichting 
fi = Cie Financieën 
nlr • Cie voor Recreatie en Natuur- en Landschapsverzorging 
Subcommissies van de PPC: 
x = Cie niet met name genoemd 
ag = Agrarische Cie/Cie Agrarische Zaken 
rp = Cie Regionale Plannen 
nlr = Cie Recreatie, Natuur en Landschap 
Bronnen: 
algemeen: - Ruilverkavelingswet (1954) 
- Gesprekken met PPD's en LD/AMP per provincie (1983) 




en data van »aPFOrtases- welke ir. de loos' van het st reellst, 
run/worden geproduceerd 'geplaatst Per 'lanstadiu») 
Stre*kPlannen 
Groninsen i Her;. G r o m m e n I Friesland I «idder-Iirentrie 
Drenthe Anno '1'73> 
I Zgid-Uest-f'-e'--•.>•.* 
1. Aanloop 
2 , ^'roSrafltUi? 
note inzake het 


















































plan Groninser, (1977) 
ontwerp streekplan 










nota streek planwerk 
(1980) 
.nota probleemstel lins 
er, beludsnoseli jkhe-








, int er ir,r apport ase'82) 
concept voorontwerp 
herrienins streekplan 
Groninser, (nov 1983) 
voorontwerp streekplan 
Groninser, (febr 1984) 
ontwerp streek plan 
Groningen <se*t 1984) 
vastsesteld streekplan 
G'oninsen (april 1985) 
beleidsprogra»»a 1964 
voortsanssrapportBSe 
1985 (elk jaar) 
nota's werkwijze 

















nota grondslagen basis 
beslissingen streek-
plan Fr.land (nov '79> 
voorontwerp streekplan 
Friesland (okt 1980) 
ontwerp streekplan 

















ontwerp streekplan Mid 
den-Iirenthe 'de: 1'80) 
vastgesteld streekplan 
Midden-Drenthe 
( 2 4 - 6 - 1 9 8 D 
Drenthe Anno 
' j u n i 1.073 •. 
tussen*.;.idse : : r t ç . f -
l l n S Ç ' Çr. i ' . i i i : ; « -;- . 
por t tbv »je doçl = * . ç l -
l inge r ' v o c s * ' e c l t l ? 
er, lsndinrirhtine;-
»1innen voc' Zu::'-*'*? 
[irenthe ".c7t • 
Hoof dl une-' voo* de 
ontwikkeling va' TM-
Drenthe 'nets vcc'.c-
PiSe doelstel! inger. 
concept nr l t\Q~'^ 
nota voorlopise dcfl-
stellingen cor-ce«*. 
nr 2 (1976* 
nota i-,ocrloe:se doel-
stellingen =*.elli-s-j-
*e GS (10761 
nota v e e l e i s * doel-
stellingen bes'.-.-.t '-? 
Q97AN 
voorontwe rP s t *e r - . " ' 
Z u i d - k J e ; t - t " e - t u e l 
( n a j a a ' l 0 "" ' 1 ' 
ontwe'P s t r e e ' « l f ' ' 


























I seen streekplan 
I .streekplan IJssel-
I.streekplan uit 1966 
I verouderd (planvor-
I »mssnota F'l) 
Vecht Iielte aan her- I (sert. 1978) 
I zienins toe 
I .Rijkswesenplan 
I 
I nota" Beleidsvoornemens! F'l anvoriii nas nota's 
Ivoc de orden ins en l-F'2 (sept 
linrichtins van de leefl-F'3 (sept 













I nins (populaire bro-
I chure tbv inspraak) 
I (1973) 
l.nota uitäandspunteni 
I probleeitistellins en 
I doelstellins <mei'74> 
I 
117 onderzoek snot?'s I 
It.b.v. de hoofdlijnen I 
18 onderzoek.snota's I 
It.b.v. de uitwerk ins I 
Inota beleidsmodel ijk- IPlanvorminSsnota's 
Iheden tokt 1974' l-F'5 (april 1979) 
I l-F'6 (april 1979) 
I I-P7 (april 1979) 
15-tal alternatieve IBesluitvorminSsnota 
Ivoorontwerpen (dec'74)l-Bl (sept. 1980) 
I 
I I I 
IhoofdHjnen van het Inota hoofdlijnen voor I 
luit te werken streek- Ide ruimtelijke ont- I 
Iplan alternatief Iwikkelins van Twente I 
Kfebr. 1979) KsePt 1981) I 
Idiscussienota over de IF'lanvoriiinssnota's 
laewenste ontwikkel ins l-F'8 (sept 1981-
Ivan streekplan IJssel-l »aart 1982) 
Ivellei (juli 1977) er, I-P9 (»aart 1982) 
IconcePt beleidspro- I 











Iconcept ontwerp tvoorontwerp streek.Planlvaststellins keuze-
IstreekPlan IJsselval- ITwente (nov. 1982) Inota (1977) 
Hei (midden 1978) I I 
lontwerp streekplan lontwerp streekplan 
HJsselvallei (nov '78)ITwente (»aart 1984) 
I I 
Ivastsesteld streek- I 
Iplan IJsselvallei I 










Istreekplan verslas I 
11981-streekplan IJssell 












lontwerp bijstel linsen I 
Inav het streek.planver-l 













Itot strplr, herziening. 




















herzier :<•'= ï* 






rsppcrt (jur:: 1982 
vastgesteld bas: 
rapport ' 1°83 '• 
concept-voce 
Iters '. 19?7'' 
voorontwerp s t r g p i t ] 
Ut *e:v*. 'dec 1°S7' 
F'lanstadia 
1. 

















.gee» viserend* streek 
plan 
.Rapport Roelse-woning 
bouw noordelijk deel 
Randstad 

















uitwerkingsplan *\ art 






I.ontwerpnota over de 
ruimtelijke ontwil', e-
lina in Noord-Heiland 
3.vastgestelde nota 
over de ruimtelijke 






nota kleine k e Tien 
(1977) 
concept-nota ontwik-

















het open iiiddan 
gebied 
1976) 
nota I streekplan Zuid 
Holland-Oost (Plardee-
len voor het st'eek-
plan) (febr. 19"7*1 
alternatieven en vari-
anten ter voorberei-
ding van streekplan 
Zuid-Holland Oost en 
West (april 1976) 
alternatieven en vari-
anten ter voorberei-
ding van streekplan 
Zuid-Holland Oost en 




















-Meije-Oude R u n 
eerste evaluatie m 
1'8? 




Eerste nota ter voor-
bereiding var. de h»r-
:lening var het 
Streekplan ZHZ '1972) 
en een gedeelte van 
het st'eekpUr Altlas-
serwaard en Vijfheer-
enlander (nota 1t1976: 
nota 2s streekplan 
herziening Vechtste-
den (1'78) 




gie voor Hoeksche 
Waard en Goeree Over-
flakkee (nov 197?) 











actualise-ing van het 




• ncta 2:= 
or.derzcç'* 
I-BI^-..J r. 







nota 4!«larinir .S5ri j in • 
t on gr. f,\ sr.r.ir.S = s+ r s~ 
tesieen <feb' 1°Ç1' 
nota 5! r.r.l'.ït;- -. 































1 Midden- en OoEt-
1 Brabant 
1 ideeën schets voor 
IMidder, en Oost Brabar, 
Kdec. 1970) 
1 .herziening streekplanlnote doelstel linsen 
1 Midden-Zeeland, fase 1 
1 II» uitgangspunten enl 
1 doelstellingen; dis-





1.vastgesteld ne Statenl 
























































I-nota »ode!1 en en 
1-4 studienots's (een 
lover landelijk aebied 
K»ei 1975) 
Inota rui*tel:jk hoofd 
Istructuur (4-9-1976) 
1 





IMidden-Zeeland (naJaarlMidden- en Oost-Bra-
11981) Ibant (najaar 1977) 
1 Noord- en Midden 1 
1 Liikburs 1 
larondsedachte els b?- 1 
tl sis voor een streek- 1 
Iplar. (1974) 1 
1 uitgangspunten als be-1 
Isis voer eer streel-- ! 
Iplar, Noord- er, Midden-I 
ILimburs (1974) (toe- i 
Ipassins van de nota 1 





I-bevolking en bevol- 1 
1 kings*reidins 1 
-l-wonent verzogins en 1 
1 stadswonins 1 
l-werkselegenheid er, 1 
1 welvaart i 
I-recreatie 1 
1-verkeer en vervoer 1 
I-natuurlijk «lilieu en i 
1 »ilieuzorg 1 





IstreekPlan Noord- en 1 
IMidden-Li»burg 1 










INoord- er, Midden- | 
1 Limburg (1980) 1 
1 | 
lontwerp streekplan 1 
INoord- en Midden- 1 
ILinburs (1981) 1 





lontwerp uitwerking tav 
lopvangpunt voor dasre-












Ikins t.a.v. opvangpunt1 
Ivoor dasrecreatie in 



















INoord- er' Midden- 1 













1 rapportage ir, uit- 1 
Ivperins 1 
1 1 







IGenne« tbv vakantie- 1 
1 bungalows en indus- 1 
1 trjftçrroj- | 
1 1 
11. 
Tabel tLlft. Aanwezigheid van plaastadia bij lä streekplannen (juni 1984) en (overwegend) verantwoorde 1 i jke organen en functies 
Planstadu 
1. Aunluop 











4c. Concept, pi an in 
boofdlijoen c 
4d.Vastgesteld 


















































het streekplan of 
bc 1 e i d • ft r u g r .uua»i 











volgd door een 
evaluatie 
Aanpassing van 

























































Aanwezigheid planstud ia in 



















































projecten, per 1 jum 














































































1984, en verantwoordelijk 





































































































































































x • planstadiua aanwezig 
(x) - planstad.ua verwacht 
1 • beleidsprograsna 
2 - uitwerking relatlenotagebieden 
3 • nota tusseobalans, vooruitlopend op de eigenlijke voortgangsrapportage 
4 > voortgangsrapportage 
5 • evaluatie 
uitwerking landinrichtingsproject(en) 
geen officieel voorontwerp/combinatie van plan in hoofdlijnen en voor-
ontwerp 
planstadiuB onderverdeeld io substadia 
diverse nota's geven kanen inhoud aan het planstadiua 
Rijrunondraad/Dagelijks Bestuur, komen overeen act PS/CS 
uitwerking dagrecreatief opvangspunt 
uitwerking Domseldal 















































































apart (als relevant 







Uitwerking van het 
voorontwerp 
Uitwerking van het 
streekplan of 
Beleidsprogramma 
los van het streek-
plan 
Voortgangsrapportage, 
vaak gevolgd door een 
evaluatie 
Aanpassing van delen 




meestal PS, iets min-
der PPD, weinig GS 
meestal PS of GS, 
soms PPD 
PPD 
meestal PPD, soms 
PS/GS 
GS of PS 
meestal PS, soms 
GS 















In circa de helft 
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Tsbel B30. Problematiek per landinrichtingsproject 
Provincie Î Groningen 
Ruilverkaveling! Sauwerd LI/INM 
PR - SA 
Bronnen Î Advies ex srtikel 32 (1971) 
Schetsontwerp (1960) 
Voorontwerp (1982) 
Gesprekken LD er, AMP (1983) 
Enouete (1?84) 
Samenvattins problematiek 
De landbouwkundige problemen betreffen vooral de verkaveling? 
kavelinrichtingf de ontsluiting en plaatselijk de ontwatering (en water 
afvoer). Inrichting naar landbouwkundige inzichten geeft in dit weidegebied 
problemen in verband met de cultuurhistorische« landschappelijke en 
ornithologische waarden. De oppervlakte relatienotagebieden» waarvoor 
varianten in de voorbereiding van 7 tot 1 SX van de oppervlakte cultuurgrond 
varieerden» is in het voorontwerp vastgesteld OP 677 ha (ruin. 11% van de 
oppervlakte cultuurgrond). 
Toelichting 
De ruilverkaveling Sauwerd» met een oppervlakte van ca. 6000 ha? is gelagen 
in de centrale weidestreek van Groningen. De kleigrond wordt voor 902 als gras-
land geëxploiteerd (de 201 hoofdberoepsbedrijven hebben voor 6% hun 
inkomsten uit de akkerbouw). Het landschap is hoofdzakelijk bepaald door de 
loop van het Reitdiep. Het kwelderdal heeft een mozaikverkaveling en de bebouw-
ing is te vinden OP de kwelderoeverwa!. Het kwelderbekken is open en heeft 
een opstrekkende verkaveling. Verspreid in het gebied komen wierden voor, 
De verkaveling is» met 3*3 kavels per bedrijf en een kavelgrootte van 7»4 ha 
niet optimaal. De perceelsgrootte is ongunstig» namelijk 1»5 ha? en de vorn, is 
voor een deel onregelmatig. Veertig procent van de bedrijven he?ft minder dan 
607. van de grond bij het bedrijf liggen. De ontsluiting is onvoldoende» de 
wegen zijn te smal en 15% van de bedrijven is niet direct aan de verharde weg 
gelegen. De dichtheid van de wegen» agrarisch effectief» is 10»7 m per ha. 
De winter grondwaterstand is in 85% van het gebied hoger dan 40 cm - maaiveld, 
De ontwatering is slecht in verband met zogenaamde pendamnetjes die het water 
in de zomer vasthouden voor waterconservering en veekering. 
Voor de openluchtrecreatie is de slechte toegankelijkheid en bereikbaarheid 
voor de inwoners van de stad Groningen een probleem, 
Wil men de verkaveling verbeteren» dan geven de kavelinrichtingswe^ken» o.e. 
egaliseren en kavelvergroting' voor cultuurhistorisch-landschappelijk waarde-
volle gebieden als met name het Reitdiepdal problemen. In verband met 
boerderijverplaatsing is» landschappelijk en natuurwetenschappelijk gezien-
van belang dat er geen lintvorming tussen de wierden optreedt en dat open 
rustgebieden gespaard blijven. Verbetering van de ontwatering geeft conflicten 
met de weidevogelstand in het Reitdiepdal» Paddenpoel en een deel van het 
kwelderbekken (Meeden). 
In de voorbereiding van de ruilverkaveling zijn alternatieven voor toepas-
sing van de Relatienota voor 7 tot 18% van de cultuurgrond bestudeerd. In het 
voorontwerp is de oppervlakte Pelatienotagebied vastgesteld OP 677 ha« nl 230 
ha beheers- en 445 ha reservaatsgebied. Totaal dus 11*3% van de cultuurgrond. 
Provincie { Friesland 
Ruilverkaveling? Midden-Os ter land LI/INH 
FF: - HO 
Bronnen Î Advies ex artikel 32 (1972) 
Rapport ex artikel 34 (1983) 
Gesprekken LD en AMF' (1983) 
Enauete (1984) 
Samenvatting problematiek 
Dit gebied« deels gelegen in de Veenpolders« deels in de Friesche Houden 
wordt nagenoeg geheel als grasland geëxploiteerd. De waterbeheersing met name 
in de Veenpolders» is onvoldoende en de verkaveling en ontsluiting laten ook 
te wensen over. Recreatief gezien is het Wouden gebied van meer dan lokale 
betekenis. Kavelinrichtingswerken komen in conflict Piet het coulissenlandschïP 
in de Friesche Wouden. Natuurwetenschappelijk gezien dient' gelet OP de 
verandering in de waterhuishouding? het gebied rond het Koningsdiep bescheid 
te worden door middel van reservaatvorming en aanwijzing van beheersgebieden? 
OP 9«5% van de cultuurgrond is de Relatienota van toepassing verklaard» De 
verdeling is 300 ha beheers- en 400 ha reservaats gebied» respectievelijk 4«! 
en 5*4% van de cultuurgrond. 
Toelichting 
De ruilverkaveling Midden Opsterland« 8600 ha groot« heeft een zeer 
heterogene bodem. Het westelijk deel» gerekend tot de Veenpolders» heeft een 
veenbodem deels met een dun kleidek. Het overige deel behoort tot de Friesche 
Wouden. In het oosten is een coulissenlandschap OP zandgrond te zien» in het 
zuidelijk deel de veenontginriingsgroriden. Belangrijk is ook de stroop van het 
Koningsdiep. 
Nagenoeg alle 7400 ha cultuurgrond is als grasland in gebruik. De 196 
bedrijven hebben een gemiddelde omvang van 29 ha. De verkaveling» 4 kavels van 
7»4 ha» is niet optimaal. De huisbedrijfskavel omvat 41% ven de cultuurgrond. 
De interne afstand is 1700 m. De agrarisch effectieve verharde weglengte i? 
9»5 m per ha. De helft van de wegen is sneller dan 3»5 m. Kwantitatief is 45% 
slecht. De toegang tot de erven is ook slecht. Van alle cultuurgrond is 66% te 
nat» de af- en ontwatering is deels onvoldoende. 
Recreatief gezien is het Wouden gebied aantrekkelijk en van meer dan lokale 
betekenis. De verblijfsrecreatie is niet ontwikkeld. 
De schaalvergroting die de ruilverkaveling met zich mee zal brengen« komt in 
conflict »et het landschap» voornamelijk het houtsingelgebied rond Hercrik-
Lippenhuizen. Voor de Veenpolders en met name het natuurwetenschappelijk 
waardevolle gebied rond het Koningsdiep« is intensivering en ontwatering 
ecologisch gezien een bedreiging. De rust en hoge peilen met kwalitatief goed 
water zijn er van belang in verband met botanische en faunistische waarden. 
Als weidevogel- en ganzen gebied geldt het als zeer belangrijk« oc»k 
internationaal gezien. Het gebied rond Hemrik-Lippenhuizen valt binnen de 
Grote Landschap Eenheid 'Friesche Wouden'. In het rapport e>; artikel 34 is 300 
ha beheers- en 400 ha reservaatsgebied opgenomen« respectievelijk 4»1 en 5«4% 
van de cultuurgrond. Totaal komt dit overeen met 8»1X van de totale 
oppervlakte en 9»5X van de oppervlakte cultuurgrond. 
Provincie' Î Drenthe 
Ruilverkaveling? Havelte LI/IN!-! 
DR - HA 
Bronnen J Advies ex artikel 32 (1967) 
Voorontwerp (1979) 
Rapport ex artikel 34 (1980) 
Gesprek LD/AHP (1983) 
Enouete (1984) 
Samenvatting problematiek 
Dit gebied wordt (grotendeels) gekenmerkt door een gaaf esdorpenlandschap. De 
weidebedriJven ondervinden de slechte verkaveling als het grootste knelpunt. 
Gebreken zijn er ook te constateren ten aanzien ven de ontsluiting en waterbe-
heersing. Het landschappelijk waardevolle gebied verdraagt geen nivellerende 
ingrepen. In het kader van de Relatienota ziJn 129 ha beheers- en 86 ha reser-
vaatsgebied aangewezen? respectievelijk 4-8% en 3»2% van de oppervlaHe 
cultuurgrond. Daarnaast is voor een deel een zogenaamd landschapsplan 
ontwikkeld. 
Toelichting 
De ruilverkaveling Havelte» 3235 ha groot» heeft een grotendeels gaaf 
esdorpenlandschap» daarnaast is er een slegenlandschsp te onderscheiden 
(VeendiJk). Naast de essen» madegronden en velden komen in het zuiden ook 
ontginningsgronden voor. OP de zandgrond is grasland (91%) de belangrijkste 
grondgebruiksvorm van de 2700 ha cultuurgrond. Akkerbouw beslaat 9% van de 
oppervlakte. De rundveehouderij is derhalve de belangrijkste bedrijfstak, De 
93 hoofdberoepsbedriJven ziJn gemiddeld 21»9 ha groot. Daarnaast ziJn er nog 
42 nevenbedriJven met 13% van de cultuurgrond. 
De verkaveling »et 6»7 kavels van 3»3 ha gemiddeld per bedrijf» is slecht. De 
huisbedriJfskavel omvat 34% van de oppervlakte cultuurgrond. De percelen 
ziJn gemiddeld onregelmatig gevormd. De agrarisch effectieve verharde 
wegdichtheid is 13»8 m/ha. BiJna een OP de drie kavels is niet door middel van 
een verharde weg ontsloten. Ten aanzien van de waterbeheersing geldt dat OP de 
lagere delen van het blok (VeendiJk en Madegronden) het peil te hoog is ten 
gevolge van gebrekkige hoofdafwatering en het ontbreken van goede 
detsilontwaterins. 
Het recreatief medegebruik is ten gevolge van de aantrekkelijkheid van het 
gebied hoog. 
De landschappelijke en natuurwetenschappelijke waarde wordt onder andere 
bepaald door de overgang van hoog plateau naar lege gronden en de 
karakteriserende landschapselementen, Behoud van de structuur en de hoge 
grondwaterstanden ziJn daarvoor van belang. 
Volgens het Provinciaal beleid (Nota Hoofdlijnen) moet van heel Zuidwest 
Drenthe 20% van de cultuurgrond als Relatienota-gebied beschouwd worden, In 
ruilverkavelingsverband is 129 ha beheers- (4«8% van de cultuurgrond!* en 86 ha 
reservaatsgebied (3»2% van de cultuurgrond) gerealiseerd. Om overige 
1anschapselementen te beschermen is voor 12% van de cultuurgrond een aangepast 
landschapsplan opgesteld. Een deel van de RelatienotaSebieden bleek bij ds 
concrete begrenzing niet de gewenste waarden te bezitten (in tegenstelling tot-
de biJ het streekplan gehanteerde norm van natuurwetenschappelijke en/of 
landschappelijke waarden» werd biJ de begrenzing alleen natuurwetenschappelijke 
kwaliteit als norm gehanteerd). Voorts ziJn als gevolg van autonome 
ontwikkelingen natuurwetenschappelijke waarden in het gebied verloren gegaan. 
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Provincie 5 Drenthe 
Ruilverkaveling? Ruinen LI/INH 
DR - RU 
Bronnen Î Advies ex artikel 32 (1971) 
Rapport ex srtikel 34 (1982) 
Gesprek LD/AMP (1983) 
Enouete (1984) 
Samenvatting problematiek 
Dit gebied met elle kenmerken vsn een esdorpenlandschap is deels ORS loten 
door bossen. De bijzondere ongunstige verkaveling en ontsluiting zorgen »ede 
voor een slechte inkomenspositie vsn de landbouwbedrijven« Landschappelijk 
gezien is het äebied zeer waardevol en derhalve maakt het deel uit van de Grote 
Landschappelijke Eenheid 'Ruinen-Ruinerwold'. Het inrichtinäsniveau in het 
ruilverkavelingsplan is laag. Van de cultuurgrond valt 23% onder de Relatie-
nota? 564 ha beheers- en 124 ha reservaatsäebied« respectievelijk 18r7% en 4»1% 
van de cultuurgrond. 
Toelichting 
Het 3320 ha grote ruilverkavelingsäebied Ruinen is voor een deel orsloten 
door boscoitiPlexen. De onderdelen van het esdorpenlandschap« namelijk de brink-
dorpen« essen« madeäronden en velden komen hier nog zeer gaaf voor, Dit zand-
gebied is voor 92X els grasland in gebruik en voor 8% als akkerbouw. De 118 
hoofdberoepsbedrijven hebben gemiddeld een oppervlakte van 19«8 ha. Van de 
3020 ha cultuurärond is 15% in gebruik bij nevenberoepers. 
De verkaveling is slecht? gemiddeld Von-en er 8 kavels ven 2» 6 ha per 
bedrijf voor« De huisbedrijfskavel beslaat 31% van de cultuurgrond en de 
interne afstand tot de kavels is gemiddeld 1400 m» De helft van de percelen 
heeft een onregelmatige vorm« Het äebied wordt ontsloten door 19«2 m'ha 
agrarisch effectieve verharde wes. Tien procent van de kavels is door middel 
van een verharde weg ontsloten. Waterbeheersingswerken zijn in de vijftiger 
Jaren uitgevoerd« De detailontwatering is slechts plaatselijk no* niet vol-
doende. Voor rationeler onderhoud zijn er onderhoudspaden nodig. 
Het veel voorkomen van verschillende milieutapen en gave landschapselemen-
ten äeeft het äebied een hoäe W3arde. Het äebied maakt deel uit van de GLE 
'Ruinen-Ruinerwold'. 
Het inrichtinäsniveau is laag om verschillende reden . 
- om de toedeling niet te bemoeilijken (minder verschil in inrichtinäsniveau 
binnen en buiten Relatienota-gebieden)» 
- past beter in de streek«laäere kosten? 
- een deel waar wel ingrepen (waterbeheersingswerken) nodig zouden zijn geweest 
is overgeplaatst naar ruilverkaveling Dwingeloc-Koekange. 
Voor 22«8% van de cultuurgrond is de Relatienota van toepassing* 565 ha 
beheers- en 124 ha reservaatsgebied« respectievelijk 18«?% en 4•Î% van de 
cultuurgrond. 
Provincie Î Overijssel 
Ruilverkaveling: Salland-West LI/INH 
0V - SU1 
Bronnen 5 Advies ex artikel 32 (1978) 
Landbouwstructuuradvies ( 1981 ) 
Gesprekken LD en AMP (1983) 
Enauete (1984) 
Samenvatting problematiek 
De ruilverkaveling Salland-West heeft en typisch rivierenlandschap* 
oeverwallen met bebouwing en infrastructuur en open» rustige komgronden. 
Landbouwkundige knelpunten liggen OP het gebied van de verkaveling» 
ontsluiting en detail ontwatering, Recreatief gezien is het als uitloop gebied 
voor Zwolle van belang.Het open komgebied» met mogelijkheid voor 
boerderiJnieuwbouw? bliJK volgens het NUC advies grote ornitholoSische 
waarden te hebben? reservaatsvorning is derhalve gewenst» In dit gebied geldt 
de zogenaamde 3% of 150 ha-regeling voor de toepassing van de Relatienota, 
Toelichting 
De ruilverkaveling Sal land-West met een oppervlakte van ca 4100 ha is gelegen 
ten oosten van de IJssel, Elementen van het rivieren landschap als oeverwei» 
komgronden» uiterwaarden en overslaggronden ziJn derhalve duidelijk te 
herkennen, De bodem bestaat voor es 1/4 uit vaaggronden en ca 1/4 uit 
rivierkleigronden, In het oosten treft men de beekeerd-» mengel- en 
humuspodzolgronden aan. Verspreid over het gebied komen nog wat veen-? 
moerige- en enkeerdaronden voor, 
De 3540 ha landbouw cultuurgrond is voor ruim 90% als grasland in gebruik: 
Voor het overige is de sniJmais teelt de belangrijkste gebruiksvonri, De 181 
hoofdberoepsbedriJven hebben een gemiddelde oppervlakte van 14»4 ha, Daarnaast 
ziJn er nog 16 nevenberoepsbedrijven, 
BiJna 502 van het aantal landbouwbedrijven heeft minder dan 60S van de 
bedriJfsoppervlakte biJ de bedrijfsgebouwen liggen. Het gemiddelde aantal 
kavels per bedrijf bedraagt 3»7 met een gemiddelde oppervlakte van 4?3 he: Er 
ziJn gemiddeld 1«7 percelen per kavel die gemiddeld 2»5 ha groot zijn. 
Driekwart van de percelen is onregelmatig van vorm. De gemiddelde afstand tot 
de kavels bedraagt 870 m» die tot de veldkavels 1430 nu De totale 
landbouwkundig effectieve weglengte per ha is 12»7 m. Daarvan is 2-5 m 
onverhard. Van de verharde wegen vertoont 60% kweliteitsgebreken. Dertig 
procent van de landbouwbedrijven en 1/4 van de cultuurgrond ligt niet direct 
san de verharde weg. Voornamelijk in het komäebied is de weglengte 
ontoereikend. De afwateringssituatie is in de zestiger en begin zeveventiger 
Jaren sterk verbeterd. Circa 35% van de blokoppervlakte heeft een gemiddeld? 
hoogste grondwaterstand van minder dan 40 cm -maaiveld. BiJna de helft van het 
blok heeft droogtegevoelige gronden (gemiddelde laagste grondwaterstand groter 
dan 120 cm -maaiveld). De detailontwatering laat te wensen over. 
Recreatief gezien is het gebied van belang in verband me+ uitloop vanuit 
Zwolle. 
Landschappelijk gezien is het openhouden van het kerngebied en het behoud 
van kleine landschapselementen OP de oeverwal en in de uiterwaarden van belang. 
Het karakter van de landgoederen moet beschermd worden. 
Bijzondere aandacht voor de waterbeheersing en de rust in het komgebieo' is 
van belang in verband met de slootvegetaties en weidevogels. Juist daar is 
boerderijbouw nodig in verband met de geconcentreerde ligging van de bedrijfs-
gebouwen OP de oeverwal. 
In dit gebied geldt de zogenaamde 3%- of 150 he-regeling voor de toepassing 
van de Relatienota, 
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Provincie 5 Gelderland 
Ruilverkaveling? Borculo LI/INH 
GL - PD 
Bronnen Î Rapport ex artikel 34 (1975) 
Gesprekken LD en AMP (198?) 
Enouete (1984) 
Samenvatting problematiek 
De landbouwkundige knelpunten in dit ruilverkavelingsgebied worden gevormd 
door de slechte verkaveling en detailontwatering. Het aanwezige landschap dat 
als zeer waardevol kan worden gekarakteriseerd brokkelt langzaan, af. Knelpunt 
bij de inrichting is dan om de karakter bepalende elementen te behouden. Naast 
vrijwillige aankoop zal 30 ha (0»7% ven de cultuurgrond) »et behulp van artikel 
13 kavels voor natuur- en landschapsbehoud worden bestemd. 
Toelichting 
De ruilverkaveling Borculo» met een oppervlakte van ca 4900 ha» is gelegen 
in het waardevolle cultuurlandschap van de Achterhoek. Pe boden* bestaat voer 
3/4 uit zandgronden en 1/4 uit rivierkleiSronden. Door het voorkomen van essen 
en beekdalen heeft het een licht glooiend karakter, Van de totale oppervlakte 
cultuurgrond (4325 ha) is 83X als grasland in gebruik. Melkveehouderij is der-
halve de belangrijkste bedriw'fstak. Van de 276 hoofdbe^oepsbedrijven is de ge-
middelde oppervlakte 13»7 ha. 
De verkaveling laat te wensen over» namelijk 4»ó kavels per bedrijf met een 
oppervlakte van 2»4 ha. In grote delen zijn en de kavels en de percelen 
onregelmatig gevormd. De gemiddelde afstand tot alle kavels is 688 m» tot de 
veldkavels ca 1100 n. De voor de landbouw effectief ontsluitende weälenäte per 
ha is ca 30 m» waarvan iets »eer dan de helft verhard. Plaatselijk is de 
kwaliteit van de verharding slecht, Een OP de vijf bedrijfsgebouwen is verde^ 
dan 300 m van de verharde weg gelegen, In waterhuishoudkundig opzicht ziJn 
alleen problemen ten aanzien van de kleinere lossingen (afwateringssloten) en 
de detailontwatering. Zestig procent van de secundaire waterlopen is al 
verbeterd. 
Door de aantrekkelijkheid van het gebied is het recreatief medegebruik groot. 
Tevens komen er objecten voor dagrecreetie voor. 
Het landschap» wat gekenmerkt wordt door elementen als essen» beekdalen» 
oritginriingsgronden en vele natuurgebiedjes» is karakteristiek voor de Gelders? 
Achterhoek. Knelpunt is vermindering van de zoneringen de gaafheid door 
inrichtingswerker! ten behoeve van de landbouw» namelijk schaalvergroting en 
intensivering. Dertig ha <0<7% van de cultuurgrond» 0»6% van het totale blok'1 
zal met behulp van artikel 13 kavels verstoken blijven van 
inrichtingsmaatregelen. Tevens zal middels BBL-grond een landschapsplan 
gerealiseerd worden. 
Provincie 5 Gelderland 
Ruilverkaveling! WinterswiJk-West LI/IMH 
GL - WW 
Bronnen ! Advies ex srtikel 32 (1971) 
Schetsontwerp (1978) 
Rapport ex artikel 34 '1981> 
Gesprekken LD en AMP (1"83) 
Enouete (1984) 
Samenvatting problematiek 
De landbouwkundige problemen betreffen vooral de verkaveling» de ontsluiting 
van de bedrijven en de detailontwatering« Het handhaven van elementen die de 
grilligheid van het landschap bepalen belemmert optimale kavelinrichting. Peil-
verlaging door middel van aanäepaste waterbeheersing bedreigt de natte bosjes. 
De Relatienota speelt voor 295 ha? dit is 4»1% van de cultuurgrond. Een deei 
vanhet gebied is aangewezen als proefgebied Nationaal Landschap 
(inmiddels weer opgeheven). 
Toelichting 
De ruilverkaveling Winterswijk West is gelegen in het oostelijk zandgebied 
van de provincie Gelderland en heeft een oppervlakte ven 8870 ha. De bodero 
bestaat voornamelijk uit zandgronden (92%)• oude kleigronden (4!ï) en moerige-
en veengronden (4'/.), De 7250 ha cultuurgrond is voor 77% els grasland in 
gebruik. De 400 rundvee- en gemengde bedrijven hebben een gemiddelde 
oppervlakte van 13»1 ha. 
Ondanks de A-2 werken in de voorliggende Jaren zijn er nog knelpunten te 
signaleren in de externe produktie-omstandigheden. De ontsluitingsstructuur i= 
ondoelmatig! 437. van de bedrijven is slecht ontsloten. De 18*5 m/ha verharde 
weg met agrarische functie is van slechte kwaliteit. De helft van de bedrijven 
heeft minder dan 607. van de grond bij huis. Gemiddeld ziJn er 4»2 kavels per 
bedrijf» ziün de kavels 3*1 ha groot en is de interne afstand tot de 
veldkavels gemiddeld 1360 m. In het gebied is de afwatering voor 30% nog 
onvoldoende» met andere woorden de ontwatering is nog gebrekkig. 
Het landschap biedt mogelijkheden tot extensieve vormen van dagrecreatie on-
danks het ontbreken van voorzieningen. De verblijfsrecreatie is rusti? 
Voornamelijk de kavelconcentratie en percéeIsvergroting zijn bedreigend voor 
het karakter en de grilligheid van het landschap. Beelddragende elementen sic 
houtwallen» bosjes» steilranden en microrelief moeten met toedelingsgrenzen 
samenvallen om deze in de toekomst te behouden. Natuurwetenschappelijk gezien 
mogen in of nabij natte bosjes» het Korenburgerveen« graslanden met weinig 
cultuurdruk en ecologisch belangrijke houtwallen geen werken worden uitgevoerd 
die het karakter aantasten. De Relatienota speelt voor 4«1% van de 
cultuurgrond verdeeld over 80 ha beheers- en 215 ha reservaatsgebied» 
respectievelijk 1»1 en 3»0 % van de cultuurgrond. Van de totale oppervlakte is 
dit samen (295 ha) 3»3%. 
Provincie * Utrecht 
Landinrichtingsproject. Eemland LI/IMH 
UT - EL 
Bronnen : Advies ex artikel 32 (1?7 ) 
Schetsontwerp (1981) 
Gesprekken LP en AM* (1983) 
Enouete (1984) 
Samenvatting problematiek 
In dit weidegebied rond de Eem ziJn de agrarische produktie-omstandigheden 
slecht. Verbetering van de verkaveling en de waterbeheersing conflicteren met 
de hoge» maar teruglopende weidevogelstand en het wijdse en open karakter van 
het landschap. Plaats en omvang van de Relatienota-gebieden en 
boerderijverplsatsinaen zijn de belangrijkste knelpunten. Onderzoek naar 
varianten tussen 1»6% en 7»5% van de opppervlakte cultuurgrond heeft 
geresulteerd in een voorstel voor een Relatienota-gebied van 300 ha binnen het 
ruilverkavelingsblok (5»8% van de cultuurgrond). 
Toelichting 
Het landinrichtingsproject Eemland »et een oppervlakte van 7950 ha« waarvan 
5141 ha cultuurgrond van geregistreerde bedrijven» is een weidegebied gelegen 
in het noorden van Utrecht. De klei- en klei-op-veen bodem is voor 79% als 
grasland in gebruik. De landbouwbedrijven hebben een gemiddelde oppervlakte van 
15»2 ha. Vooral in het noordelijk deel van de ruilverkaveling zijn veel 
bedrijven in de bebouwde kom gelegen.» nl. in Bunschoten» Eemnes en EemdiJk. 
De verkaveling is derhalve slecht» slechts 23% van de cultuurgrond hoort aan 
bedrijven met meer dan 60% van de grond bij huis. Gemiddeld konen er 3»9 kavels 
per bedrijf voor en de interne afstand is 1530 m» naar de veldkavels 1900 m-. De 
percelen ziJn over het algemeen regelmatig van vorm en 1»9 ha groot. DP 
rationele weglengte (16»4 m/ha) is wel voldoende» maar de kwaliteit V3n de 
wegen is niet OP de moderne vervoerswijzen aangepast. Ten gevolge ven de 
slechte detailontwatering en onvoldoende bepaling» komt OP 65% van de 
cultuurgrond een gemiddelde hoogste grondwaterstand voor van minder dan 
20 cm -maaiveld. 
De openluchtrecreatie is van geringe betekenis» 
Landschappelijk en natuurwetenschappelijk gezien heeft het gebied grote 
waarden. Vooral de karakteristieke wijdse openheid en de vele weidevogels 
bepalen deze waarden. Ten aanzien van de aantallen en soorten weidevogels 
wordt» mede als gevolg van intensivering van het grondgebruik een 
achteruitgang geconstateerd. 
Knelpunten bij de landinrichting zijn de volgende t 
-het bepalen van de omvang en de plaats ven de Relatienota-gebieden» in de 
voorbereidingsinventarisetie was 1000 ha opgenomen» biJ de Pl3n voorbereiding 
zijn echter varianten van 120 ha tot 500 ha geanalyseerd» welke hebben 
geresulteerd in een voorstel voor 300 ha reservaatsgebied binnen het 
landinrichtingsproject en 50 ha daarbuiten. De 300 ha komt overeen met 3»8% 
van de het totale oppervlak en 5»8% van de cultuurgrond, 
-aantasting van de landschappelijke openheid in relatie tot de loketie van te 
verplaatsen boerderijen» 
-gevolgen van de waterbeheersingsmaetregelen OP de botanische waarden en hïdro-
biologische kwaliteit van het water. 
Provincie Î Noord-Holland 
Landinrichtingsproject. Waterland LI/INH 
NH - Wi. 
Bronnen . Advies ex artikel 32 (1974) 
Evaluatierapport voorontwerp (1990) 
Rapport ex artikel 34 (1981) 
Samenvatting problematiek 
In dit proefgebied 'Nationaal Landschap Waterland' hebben de weidebedriJven 
matige tot zeer slechte produktie-omstandigheden. De zeer vele kleine« deel«? 
varend te bereiken percelen? hebben hoge waterpeilen. On. de landschappelijke 
aspecten als openheid» afwisseling water - land en zonering en de natuurweten-
schappelijke waarden in de vorm ven broedgebieden en verlandingsvegetaties te 
behouden zijn inmiddels grote delen als Relatienotagebied aangewezen« namelijk 
2777 ha reservaets- en 617 ha beheersgebied« respectievelijk 28»8% en 6>A'/. 
van de cultuurgrond. 
Toelichting 
De landinrichting Waterland met een oppervlakte van 11 815 he? bestaat 
voor 1/4 uit water, In de drie deelgebieden? Wormer- en Jisperveld? Waterland-
Oost en Waterland-West? komen veengronden voor met een kleidek variërend van 
0 tot 40 cm en droogmakerijen met restveen OP oude zeeklei. 
In dit (vaar)veengebied komen 290 landbouwbedrijven voor met een oppervlakte 
van 21?5 ha. 
De verkaveling is ongunstig? 4 kavels per bedrijf met een oppervlakte van 
4»7 ha? die verdeeld ziJn in vele kleine percelen. De huisbedriJfskavel neemt 
minder dan 50% van de oppervlakte in? en 1530 ha is slechts varend te bereiken, 
Van de wegen is 10?9 m/ ha voor agrarische onsluiting effectief beschikbaar, 
De kwaliteit van de verharding is meest onvoldoende. Ten gevolge van de onvol-
doende bemalingscapaciteit is het peil hoog. De bergingscapaciteit is dan 
gering. In het hele gebied komt een gemiddeld hoogste grondwaterstand voor ven 
Blinder dan 25 cm beneden maaiveld. Bagger in sloten en hoofdwaterleidinäen 
belemmert de afvoer» In 6000 ha is particuliere onderbemaling 
Recreatief gezien is de druk vrij hoog? echter alleen extensieve vormen ziJn 
mogelijk. 
De landschappelijke aspecten als openheid? afwisseling land - water en 
zonering rustig - minder rustige gebieden worden momenteel door de achteruit-
gang in de landbouw bedreigd omdat het niet meer functioneel is» De natuur-
wetenschappelijke betekenis wordt bepaald door de waarde els broedgebied 
voor weidevogels en het voorkomen ven verlandingsvegetaties in een overgang 
van zoet naar brak milieu. 
Door de landinrichting kan de functionaliteit? samenhang en identiteit 
van de landschappelijke aspecten versterkt worden. Voor de natuurwaarden is 
het bedreigend. Door middel van aanwijzing van Reletienotagebieden? namelijk 
617 ha beheers- en 2777 ha reservaatsgebied (respectievelijk 6«4X en 28?8'{ 
van de cultuurgrond) is een oplossing mogelijk. 
I 
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Provincie 5 Noord-Hollend 
Rui lverkavel ing; Limiien-Heiloo LI / IN! ! 
NH - LH 
Bronnen J Advies e>; artikel 32 (1970) 
Schetsontwerp (1981) 
(Rapport ex artikel 34 (1984)) 
Gesprek LD/ AMP (1983) 
Ennuete (1984) 
Samenvatting 
In dit circa 2900 ha grote ruilverkavelingsblok? waar het beeld wordt bepaald 
door strandwallen en laaggelegen strandvlakten» is de waterbeheersing voor de 
overwegend voorkomende melkveehouderijbedrijven een probleem f Knelpunten tussen 
landbouw en natuur en landschap konten met,name voort uit polderpeilverlaginä en 
de daarop aansluitende ingrijpende wijziging van de kavelinrichting, (Beperkte) 
toepassen van de Relatienota nl. 310 ha» dit is 10<67. van de (cultuur)grond kan 
beheer en behoud van natuurwaarden mogelijk maken, 
Toelichting 
De ruilverkaveling Limmen-Heiloo is een 2900 ha groot gebied achter de 
duinen ten zuiden van Alkmaar. De strandwallen en vlakten worden voor het over-
grote deel als weiland geëxploiteerd» namelijk, circa 96% van alle cultuurgrond. 
De 77 hoofdberoepsrundveehouderiJbedriJven hebben een gemiddelde oppervlakte 
van 24»3 ha. 
Per bedrijf ziJn er gemiddeld 4»4 kavels van 4»6 ha groot. De gemiddelde 
afstand tot de veldkavels is 2400 m en 107, van de cultuurgrond behoort tot be-
drijven met meer dan 60% van de grond biJ huis. De gemiddeld 2»2 ha grote 
percelen ziJn voor 80% onregelmatig gevormd. De effectieve agrarische ont-
sluiting bedraagt 15»2 m/ ha verharde weg. Ruim 50% van de wegen is smaller 
dan 4 m en van onvoldoende kwaliteit. De waterbeheersing in voornamelijk 
het strandbekken is problematisch. Voor 60% van de cultuurgrond is het peil 
zomers en 's winters te hoog. Vele storende lagen in de grond geven 's winters 
wateroverlast en zomers water te kort. 
Voor de openluchtrecreatie is het gebied van geringe betekenis. 
De scheiding tussen strandwal» met veel bebouwing» karakteristiek verkave-
lingspatroon en droogte gevoelige gronden» en de strandvlakte met kenmerkende 
openheid» nattigheid en verkavelingspatroon» is landschappelijk en natuur-
wetenschappelijk van belang. 
Knelpunten ontstaan derhalve biJ de volgende ingrepen! 
-waterbeheersing? peilverlaging <-> hoog water in verband met botanische en 
faunistische waarde (weidevogels) en land-
schapsbeeld en de afwisseling van strandwal 
en strandbekken 
-ontsluiting? wegaanleg en reconstructie <-> landschapsbeeld» rust? wisselend 
beeld wegpro^iel 
-verkaveling? kavel inrichtingswerker! <-> structuur» richting» onregelmatigheid 
verkaveling» relief 
boerderijverplaatsing <-> openheid» intensivering 
Voor 310 ha (10»6% van de (cultuur)grond) is de Relatienota ven toepassing 
verklaard. Handhaving van het peil en van de rustgebieden voor weidevogels is 
daarbij het belangrijkste. 
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Provincie Î Zuid-Ho11 and 
Ruilverkaveling Hoeksche Waard-Oost LI/ÏNH 
ZH - HWCl 
Bronnen : Advies ex artikel 32 (1969) 
Rapport ex artikel 34 (1983) 
Gesprek LI'/ AMP (1983) 
Enctuete (1984) 
Samenvatting problematiek 
Ten gevolge van de kronkelende kreken door het open polderlandschap is de 
verkaveling veelal onregelmatig. De vele kavels ziJn over de te smalle polder-
wegen slecht te bereiken en veel bedrijfsgebouwen staan in de dorpen. De land-
schappelijke waarde wordt Juist bepaald door die kreken. Natuurwaarden komen 
voor in het noordelijk deel van het gebied. Toepassing van de Relatienota 
voor 11% van de cultuurgrond in dat noordelijke graslandgebied moet uitkomst 
bieden voor het behoud van de slootvegetaties en weidevogels. Ruim 12 van het 
gebied wordt middels artikel 13 van de Ruilverkavelingswet verworven om de 
kreken landschappelijk te begeleiden 
Toelichting 
De ruilverkaveling Hoeksche-Uaard-Oost is en met kreken doorsneden open 
polder OP Jonge zeeklei. Het 7500 ha grote gebied bestaat voor 90% uit klei-
gronden» 9'/. uit veengronden en IX uit kreekbeddingsgronden. De 210 hoofd-
beroepsbedrijven zijn gemiddeld 27»2 ha groot. Akkerbouw is «iet 73?8X van de 
cultuurgrond? naast weidebouw 1?»8% en tuinbouw 6-éX? de belangrijkste grond-
gebruiksvorm. Qua produktie-omvang (in StandaardbedriJfseenheden) neemt de 
tuinbouw een even grote plaats in als de akkerbouw. 
De verkaveling is slecht? gemiddeld 6 kavels van 4*8 ha per bedrijf. Een OP 
de drie bedrijfsgebouwen is gelegen in de dorpen en de afstand tot de grond is 
gemiddeld 1700 m. Zestig procent V3n de kavels is onregelmatig gevormd. De wss-
dichtheid is 18»6 m/het inclusief de planwegen die ook een agrarische ont-
sluitingsfunctie hebben, De plattelandswegen zijn te s*al voor hedendaagse 
doeleinden. Een groot aantal kreken en hoofdwetergangen zijn met de bijbe-
horende kunstwerken te klein oua afvoercapaciteit. Het hoäe polderpeil en de 
slechte drainage zij debet aan de onvoldoende ontwatering? met name in de 
winter. 
Specifieke recreartieve voorzieningen zijn slechts im zeer beperkte mate 
aanwezig. 
De kreken» dijken en bebouwing zijn de landschappelijke kenmerken van polders 
OP een zeekleibodem. Met behulp van artikel 13 zullen gronden worden verworven 
(IX) om de kreken landschappelijk te begeleiden. Ten westen van StriJen konen 
in het graslandgebied grote natuurwetenschappelijke waarden voor. Plannen voor 
toepassing van de Relatienota varieerden aanvankelijk OP basis van het NUC-
advies van 500 tot 1000 ha» en monden uit in een Reletienotagebied van 755 ha 
(circa 11*5% van de cultuurgrond)» namelijk 575 ha beheers- en 180 ha reser-
vaatsgebied (respectievelijk 8?7 en 2»7X van de cultuurgrond). 
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Provincie ! Zuid-Holland 
Landinrichtingsproject! Bodegraven-Noord LI/INH 
ZN - BN 
Bronnen Î Advies e;-: artikel 32 (1978) 
Concept-schetsontwerp« eerste gedeelte (1982) 
Gesprek LD/ AMP (1983) 
Enotuete (1984) 
Samenvatting 
Bit landinrichtingsgebied liât in het centraal open veenweidegebied en heeft 
een opstrekkende verkaveling, De verkaveling is een landbouwkundig knelpunt? de 
huisbedriJfskavel is wel groot» maar de kaveldiepte is gendddeld ruim 2 km. De 
waterbeheersing toont gebreken en de onsluiting is matig. Landschappelijk 
gezien is de openheid en de rust belangrijk. Natuurwetenschappelijke waarden 
worden in dit gebied bepaald door de geringe cultuurdruk« Pe confrontatie 
tussen landbouw (boerderiJverpleatsing en wegaanleg^ en natuur (reservaten 
maken in het centrale open gebied) is het belangrijkste knelpunt? 
Toelichting 
Het landinrichtingsgebied 'Bodegraven-Noord'? met een totale oppervlakte 
van 2429 ha? is gelegen in het open Hollandse veenweidegebied. Kenmerkend is de 
opstrekkende verkaveling? de snelle percelen en het niet ontsloten? centraal 
gelegen rustige open gebied. De totale oppervlakte cultuurgrond is ruim 2100 
ha. De 105 hoofdberoepsbedrijven hebben een gepiddelde grootte van 18 ha. Q> 90 
bedrijven vormt de rundveehouderij 80'/. van de produktieomvanë. Daarnaast ziJn 
er nog 34 nevenbedrijven. 
Ondanks dat 89% van de bedrijven meer dan 60% van de grond bij de gebouwen 
heeft liggen? is de verkaveling slecht. De huisbedriJfskavel van 13 ha is zec-r 
lang en smal en een belangrijk deel daarvan ligt verder dan 1200ir. van de 
gebouwen. Per huisbedriJfskavel komen 10?6 percelen voor net een gemiddelde 
oppervlakte van 1?6 ha. De helft van de percelen is onregelmatig gevormd. Het 
gebied wordt slechts ontsloten door een weg aan de rand van het gebied? waar-
aan de seeste bedrijven zijn gelegen. De kwaliteit van de weg is voldoende, 
Slechts een OP de vier in het gebied gelegen volders heeft een goed geniaal, 
Ontwatering vindt plaats d.m.v. sloten en greppels? 80% van de grond hee^t een 
gemiddelde hoogste grondwaterstand van minder dan 40 cï'-maaiveld. 
Natuurwetenschappelijk gezien is boerderijverpleatsing? wegaanleg en aanpas-
sing van de waterbeheersing moeilijk aanvaardbaar. Behoud van het waardevolle 
zeldzame gebied is voorwaarde, Landschapsbepalende elementen als de kaden en de 
stroomruggen en de openheid dienen behouden te blijven? de verstedelijking aan 
de randen heeft een negatieve invloed. Het gebied behoort voor een deel tot een 
Grote Landschaps Eenheid, Toepassing van de Relatienota kan een oplossing ziJn. 
Er ziJn 4 varianten variërend van 450 ha tot 670 ha reservaats- en beheers-
gebied. 
Provincie J Zuid-Holland/Rijnmond 
Landinrichtingsproject? IJsselmonde LI/INH 
ZH - IJM 
Bronnen Î Advies e:-: artikel 32 (1981) RIJ- IJM 
Gesprek LD/AMP (1983' 
Enouete (1984) 
Samenvatting problematiek 
In dit gebied staat de landbouw onder druk ten gevolge van aanspraken
 0P cul-
tuurgrond door o.a. woningbouw en infrastructuur. Er is een sterke versnip-
pering door de vele doorsniJdingen? daardoor is de verkaveling slecht. De 
waterbeheersing laat OP onderdelen te wensen over. De wijze van inpassing van 
het bufferzonebeleid en Randstadgroenstructuur in het landinrichtingsproject 
is een probleem vooral ten aanzien van de omvang en de situering, 
Toelichting 
De landinrichting IJsselmonde heeft een oppervlakte ven 5750 ha? waarvan 4767 
ha cultuurgrond. De bodem bestaat voornamelijk uit kalkrijke poldervaaggronden; 
plaatselijk komen kalkarme poldervaag- en drechtvaaggronden voor. Bouwland er: 
vollegrondgroenteteelt beslaat 78% van de cultuurgrond en er is 122 ha glas-
tuinbouw. De tuinbouw als geheel neemt 81% van de Produktie-omvang in« akker-
bouw 10%. De bedriJfsgrootte van de 440 hoofdberoePsbedriJven is gemiddeld 8?8 
ha» van de akkerbouwbedriJven 25»8 ha (1981). 
De cultuurgrond is zeer versnipperd door de vele doorsniJdingen. Gemiddeld 
hebben de bedrijven 2»9 kavels van 3?7 ha groot. In het westelijk deel hebben 
de hoofdberoeps akker- en weidebouwbedrijven gemiddeld 4>2 kavels van 3r4 h?. 
De kavelvorm is voor 3/4 onregelmatig. Per kavel komen gemiddeld 1»7 percelen 
voor met een oppervlakte van lt6 ha. De agrarisch effectief verharde weglengte 
is 13>7 m/ha. 20% van de wegen hebben zeer smalle bermen. In het westelijk deel 
van het gebied is de gemiddelde afstand tot de kavels 1250 m» tot de veldkavels 
1700 m. Twintig procent van de kavels ligt verder dan 200 m van de verharde 
weg. De drooglegging is over het algemeen goed. In de winter is voor ruim 1/5 
deel de ontwateringstoestand slecht. 
Er is een tekort aan recreatieve voorzieningen in dit gebied. 
Landschappelijk gezien ligt het knelpunt OP het vlak van gebrek aan kenmer-
kende elementen en de stedelijke invloed OP voorna-fel ijk het westelijk en 
oostelijk deel van het gebied. 
Natuurwetenschappelijk gezien moeten de weinige resten natuurgebied veilig 
gesteld worden. 
Er is een goede landbouwstructuur nodig om het gebied els bufferzone effec-
tief te laten ziJn. In het kader van de Randstadgroenstructuur zou er veel 
bos aangelegd moeten worden. Vooral de ten gevolge van de situering en de 
omvang is de wijze van inpassing van het bufferzonebeleid en Randstadgroen-
structuur een probleem. De ruimtevraag voor vele niet-agrarische grond-
gebruiksvormen als recreatieterreinen» woningbouw? infrastructuur ? industrie-
terreinen en berging baggerspecie levert vele knelpunten OP. 
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Provincie { Zeeland 
Ruilverkaveling? Yerseke Moer LI/IN.!! 
ZL - YH 
Bronnen Î Advies ex artikel 32 ( 197S"» 
Voorontwerp (1984) 
Gesprek LD en AMP (1983) 
Enouete (1984) 
Samenvatting problematiek 
In dit gebied wat gekenmerkt wordt door de Moer en de hoger gelegen kreekrug-
gen» is de verkaveling het grootste landbouwkundig probleem. Daarnaast is voor 
ongeveer de helft van het gebied de waterbeheersing een landbouwkundig knel-
punt, Met name verbeteringen in het grasland gebied zouden leiden tot verlies 
aan natuurwetenschappelijke waarden. Daarom is dan ook 28*5% ven de 
cultuurgrond als Relatienota-gebied aangewezen (94 he beheers- en 279 ha 
reservaatsgebied). De mogelijkheden voor de landbouw worden verder beperkt 
door werken aan het kanaal door Zuid-Peveland door Rijkswaterstaat. 
Toelichting 
Het 1485 ha grote ruilverkavelingsgebied Yerseke Moer heeft een gevarieerde 
bodemgesteldheid? namelijk zandige kreekruggronden.» kleiige overgangsgronden en 
poelgronden die een kleidek hebben OP veenondergrond. Aan de rand ven het 
gebied komen kalkriJke schorgronden voor. Van de 1315 ha cultuurgrond wordt 
700 ha als bouwland» 475 ha als grasland en 140 ha voor tuinbouw geëxploiteerd. 
De 94 hoofdberoepsbedriJven zijn gemiddeld 22 ha groot. Er komen meerdere 
bedrijfstspen voor« namelijk fruitteelt (27 bedrijven)» akkerbouw 
(23 bedrijven)» gemengd (21 bedrijven)» rundvee (10 bedrijven) en 
tuinbouw (8 bedrijven). 
De verkaveling is met gemiddeld 8 kavels van 2»é ha per bedrijf slecht te 
noemen. De slecht bereikbare kavels liggen gemiddeld OP 1100 tot 1500 m van het 
bedrijf. Driekwart van de percelen is onregelmatig gevormd. De ontsluiting 
wordt gevormd door 22»5 m/ha verharde weg» waar vrijwel overal de 
verhardingsbreedte en constructie onvoldoende is» financiële middelen 
ontbreken om dit knelpunt OP te lossen. De grondwaterstand is in de helft 
van het gebied te hoog ten gevolge van te klein bemeten hoofdwaterlopen en 
kunstwerken» en te ondiep maalpeil. De capaciteit van het gemaal is echter 
wel voldoende. 
De recreatie» voor zover aanwezig» concentreert zich langs de rand van het 
gebied. 
Het landschap wordt gekenmerkt door de Moer« een aaneengesloten open grss-
landgebied» begrensd door hoger gelegen kreekruggen» welke door bebouwing en 
fruitteelt een meer besloten karakter hebben. De natuurwaarden zijn vooral ge-
legen in het centrale graslandgebied» waar de landbouwkundige situatie zeer 
slecht is. De langs de Oosterschelde gelegen inlagen zijn botanisch- en orni-
thologisch gezien waardevol« de wegbermen» dijken en drinkputten ziJn 
biologisch waardevol. 
In het voorontwerp zijn 96 ha beheers- en 279 ha reservaatsgebied opgenomen« 
respectievelijk 7»3Z en 21»22 van de cultuurgrond. 
De door Rijkswaterstaat in de toekomst uit te voeren werken san het kanaal 
door Zuid-Beveland leggen eveneens beslag OP cultuurgronden. 
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Provincie i Zeeland 
Landinrichtingsproject? Walcheren LI/INH 
ZL - WA 
Bronnen Î Advies ex artikel 32 (1983) 
Geprek LD en AMP (1983) 
Enauete (1984) 
Brief onderzoeksingenieur n.a.v. concept-nota 1603 (10-7-1985) 
Samenvatting problematiek 
In dit Zeeuws akkerbouwgebied liggen de landbouwkundige knelpunten OP het ge-
bied van de verkaveling en de polderpeilen» en in mindere mate bij de tracering 
van de waterlopen en de ontsluiting. Cultuurtechnische ingrepen in het 
natuurwetenschappelijk waardevolle open poel gebied leveren een knelpunt met 
natuur en landschap OP» dat wellicht met behulp van de Relatienota kan worden 
opgelost» over de oppervlakte van de Relatienotatoepassing lopen de visies 
sterk uiteen. Vooral in de binnen duinrand conflicteren natuur en recreatie» 
uitbreiding van de recreatieve voorzieningen in het aangrenzende landbouw-
gebied is voor dit probleem wellicht een oplossing. 
Toelichting 
De landinrichting Walcheren is een ca 15000 ha groot gebied» grotendeels 
omringd door de duinen. De bodem bestaat deels uit geëgaliseerde poelgronden 
die doorsneden zijn door voornamelijk hogere veenloze kreekruggen. De 
cultuurgrond wordt voor 68% als bouwland» voor 29% als grasland en voor 3% 
voor tuin- en fruitbouw geëxploiteerd. De 656 hoofdberoepsbedrijven hebben een 
gemiddelde oppervlakte van 17»3 ha» daarnaast zijn er nog ca 180 
nevenberoepers. Van de bedrijven kan 48% tot akkerbouw-» 24% tot de rundvee-
en 10% tot de tuinbouw bedrijven worden gerekend. 
Voornamelijk de verkaveling is voor de landbouw een knelpunt. Er zijn 
gemiddeld 3»8 kavels per bedrijf met een oppervlakte van 4»0 ha. De afstand 
tot de kavels varieert gemiddeld van 1000 tot 1500 m. Tien procent van de 
boerderijen liggen in de dorpen. De percelen met een oppervlakte van gemiddeld 
2»0 ha zijn voor 20% onregelmatig gevormd. Het gebied wordt ontsloten door 17 
m/ha verharde en 5 m/ha onverharde weg. Omdat de peilen» landbouwkundig 
gezien» niet optimaal zijn» is verbetering van de afwatering gewenst. De 
detailontwatering moet worden verbeterd en worden aangesloten OP een verbeterd 
slotenstelsel. 
Natuurwetenschappelijk belangrijke elementen zijn oude graslanden» 
wegbeplanting» dijken en kreken. Ornithologisch zijn de extensief gebruikte 
graslanden in het poelgebied van belang. Kenmerkend voor het landschap 
is onder meert 
-het kreekruggen-poelgronden patroon» inundatie verschijnselen» ringdorpen 
(polder Walcheren)» 
-de dijken» 
-de duinstrook» met landgoederen» loofbos en kleine landschapselementen» 
-in het hele gebied archeologische elementen en silhouetten van steden. 
De verblijfsrecreatie bevindt zich vooral onderlangs de duinstrook»om daar OP 
in te spelen moet de landschappelijke inrichting van deze strook worden ver-
sterkt. Daarnaast ontwikkeld er zich ook verblijfsrecreatie bij boeren bedrij-
ven. Het open poelgebied is aantrekkelijk voor recreatiefmedegebruik. De afwis-
seling tussen open poelgebied en hoäe kreekruggen is landschappelijk gezien 
belangrijk. Voor de recreatie is landschappelijke versterking van met name de 
kustzone nodig. 
In het streekplan is de te handhaven openheid van de poelgebieden vastgelegd» 
waarbij voor de natuurwetenschappelijk meest waardevolle gebieden toepassing 
van het relatienota instrumentarium kan worden overwogen. 
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Provincie Î Noord-Brabant 
Ruilverkaveling« Alphen en Riel LI/INH 
NBR - AR 
Bronnen Î Advies ex artikel 32 (1977) 
Schetsontwerp (1981) 
Rapport ex artikel 34 (1983) 
Gesprek LD en AMP (1983) 
Enouete (1984) 
Samenvatting problematiek 
De landbouwkundige problemen omvatten vooral de verkaveling« de ontsluiting 
en de ontwatering. Voor een groot deel van het gebied van dit gebied zijn er 
landschappelijke en natuurwetenschappelijke bezwaren tegen het uitvoeren van 
werken die vort»verandering en beekverstoring met zich »ee brengen. De opper-
vlakte Relatienota-gebied is bepaald OP 71 ha (1?8% van de oppervlakte cul-
tuurgrond). 
Toelichting 
In het 4220 ha grote ruilverkavelingsgebied Alphen en Riel ziJn drie bodem-
typen te onderscheiden» namelijk hoge akkergronden OP de dekzandruggen met een 
humeus dek van meer dan 50 cm (42%)« ontginningsäronden met een humeus dek van 
15 tot 30 cm (40%) en beekdalgronden (11%). Grasland beslaat 60% van de 3880 hs 
cultuurgrond? verder komen voor mais en voederbieten 26%? overig bouwland 13% 
en tuinbouw 1%. De 183 hoofdberoepsbedrijven? net een gemiddelde oppervlakte 
van 15»5 ha» zijn voor de helft rundveebedrijven en voor 37% intensieve 
veehouderijbedrijven. 
Van de 26»2 m/ha voor de landbouw effectief beschikbare weg is slechts 10?4 
m/ha verhard? waarvan de verharding onvoldoende is. In een deel van het gebied 
is de afwatering recentelijk verbeterd. Door gebrekken in de detailontwatering 
komen in 20% van de gronden gemiddeld hoogste grondwaterstanden voor van 
minder dan 25 cm -maaiveld. De verkaveling is met gemiddeld 7?3 kavels per 
bedrijf van 2«3 ha slecht. Man de percelen (1?5 hs) is 70% onregelmatig van 
vorm. De oppervlakte huisbedrijfskavel beslaat 34% van de totale bedrijfsopper-
vlakte. De afstand tot de veldkavels is gemiddeld 3700 m. 
Er zijn beperkte mogelijkheden voor extensieve vormen van oppenluchtrecre-
atie« 
Cultuurtechnische ingrepen kunnen de karakteristieken en de samenhang/over-
gang en identiteit van de drie landschapstypen? namelijk hoge plateaus? heide 
ontginningen en beekdalen? en de natuurwaarden aantasten« In sterke mate geldt 
dit voor 1300 ha ten aanzien van vorm verandering en perceelsvergroting en 
voor 1225 ha ten aanzien van waterbeheersingswerken. 
In de voorangsinventarisatie Relatienota-gebieden is het Riels L3aë opgenomen 
als reservaatsgebied. De oppervlakte reservaatsgebied? gevormd door het Riels 
Laag en een bufferzone binnen het blok is 71 ha. Dit komt over een met 1?8% van 
de oppervlakte cultuurgrond. 
- lé 
Provincie t Noord-Brebant 
Landinrichtingsproject! Sint-Oedenrode LI/INH 
NPR - SO 
Bronnen î Advies ex artikel 32 (1972) 
Plan in hoofdlijnen (1980) 
Voorontwerp (1984) 
Gesprek LD er. AMP (1983) 
Enouete (1984) 
Samenvatting problematiek 
De ruilverkaveling St-Oedenrode is gelegen in een landschappelijk zeer aan-
trekkelijk gebied en heeft een belangrijke landbouwproduktie functie. De 
landschappelijke en natuurwetenschappelijke waarden blijken uit het tot Grote 
Landschappelijke Eenheid behoren van het westelijk deel van het blok, De 
gewenste cultuurtechnische ingrepen passen o.a» in het Doedelde!? niet in het 
beeld van landschap- en natuurbehoud. Derhalve zijn in de voorbereiding 
Relatienota varianten opgesteld van 10% tot 23% van de oppervlakte cultuurgrond 
Bij de concrete begrenzing is 946 ha reservaats- en 328 ha beheersgebied aange-
wezen? respectievelijk 7»2% en 2»5% van de oppervlakte cultuurgrond, 
Toelichting 
Dit landinrichtingsgebied is gelegen in de Brabantse Meierij, Door de 
veelzijdigheid en de stroom van de Dommel is dit gebied zeer aantrekkelijk, De 
bodem bestaat voornamelijk uit humuspodzolen (42%) en eerdgronden (53%), 
Daarnaast konen nog vaaggronden (2%)? moerige- en veengronden (2%) en 
leemgronden (1%) voor, Het 15660 ha grote gebied heeft een belangrijke 
landbouwproduktie functie. Van de 13080 hs cultuurgrond is 73% in gebruik als 
grasland» 23% als bouwland en 4% als tuinbouw, De 734 hoofdberoepsbedrijvsn 
(63% van het totaal aantal bedrijven) hebben een gemiddelde 
bedrijfsoppervlakte ven 10>6 ha, Melkveehouderij is voor 49% ven de 
hoofdberoepsbedrijven de belangrijkste tak» voor 30% is dit de intensieve 
veehouderij» voor 8% is dit de tuinbouw en 13% is gelengd. 
De bedrijven hebben gemiddeld 6»4 kavels van 2»1 ha groot en hebben 
Se»iddeld 32% van de bedrijfsoppervlakte als huiskavel, Een OP de zes 
bedrijven heeft meer dan 60% van de grond bij huis. De kleine (gemiddeld 0»95 
ha) percelen zijn voor 3/4 onregelmatig van vorm, De gemiddelde afstand tot 
alle kavels is 1100 m» tot de veldkavels 1400 m, De ontsluiting is niet 
OPtinaal» 10% van de bedrijven en 50% van de kavels is niet door middel var-
een verharde weg ontsloten. De lengte verharde weg is groot en de kwaliteit 
redelijk. De OP de hoofdwaterlopen aansluitende leidingen en daarin aanwezige 
kunstwerken hebben veelal te geringe afmetingen. Bovendien bestaat dit 
waterlopen stelcel grotendeels uit een aaneensluiting van keveisloten met een 
grillig patroon» hetgeen een belemmering vormt voor optimale verkaveling, Eert 
gemiddeld hoogste grondwaterstand ven minder dan 25 cm -maaiveld komt in 31% 
van het gebied voor» 30% kan als droogtegevoelig worden beschouwd, 
Het recreatief mec^sebruik is de enige vorm van openluchtrecreatie, 
Een bijzonder la- happelijk waardevol aspect wordt gevormd door het dal van 
de Dommel, Voorname het westelijk deel van het gebied» welke deel uit maakt 
van een GLE» bevat jwel alle landschapstapen van Brabant in een bijzondere 
fraaie staat van c .kkeling, Ook bevat dit gebied een aantal 
natuurreservaten, tit Dommel del met aangrenzende akkers en de broek- en 
donkgebieden hebben hoge landschappelijke- en natuurwetenschappelijke waarden. 
Daarnaast onderscheiden zich nog akkercomplexen en heideontginningsgebieden, 
1? 
Oiridst de wensen vanuit landbouw niet riet die van natuur en landschap overeen-
komen»ziJn de vollende knelpunten te signaleren? 
-ontwatering <-> bedreiging vocht«: innende vegetaties? 
-ontsluiting van gebieden <-> rustverstoting en intensivering» 
-kavelinrichtingswerker! <-> verlies van landschapselementen en levensgemeen-
schappen? 
-verkaveling (ruil en concentratie) <-"> intensivering? 
-bodembewerking <-> verlies diversiteit bodec en geofiorfologie. 
In de voorrangsinventarisatie was voor dit gebied 475 hi beheers- en 12!5 ha 
reservaatsgebied opgenomen» In het NUC-advies echter werd gepleit voor 5000 ha 
Relatienota-äebied. In de voorbereiding ziJn vervolgens modellen van 10% tot 
23% van de cultuurgrond als Relatienota-gebied bestudeerd. BiJ de concrete 
begrenzing in het voorontwerp ziJn 946 ha reserveats- en 328 ha beheersgebied 
opgenomen» respectievelijk 7»2% en 2>5% van de oppervlakte cultuurgrond. 
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Provincie 5 Limburg 
Ruilverkaveling? Beesel-Swalmen LI/INM 
LP - PS 
Bronnen! Advies ex artikel 32 (1973) 
Schetsontwerp (1981) 
Rapport ex artikel 34 (1983) 
Gesprek LD/ AMP (1983) 
Enctuete (1984) 
Samenvatting problematiek 
De landbouw ondervindt in dit Maasterrrasgebied van de slechte verkaveling 
de grootste nadelen. De onsluiting is problematisch in verband met de vele 
onverharde wegen en de agrarische ontsluitingsfunctie van planwegen. v"oor de 
bescherming van het dal van de Swalm is voorzien in reservaatsvorming middels 
artikel 13 kavels en vrijwillige aankoop ter plaatse en in aanwijzing van 
beheersgebieden. Tesamen met Het Broek en Blankwater wordt 104 ha (3??%) onder 
de Relatienota gebracht. Om aan de landbouwkundige bezweren tegen 
grondonttrekking in het Swalmdal tegemoet te komen» is mede 
boerderijverplaatsing nodig', er zijn echter slechts weinig plaatsen elders in 
het blok waar ruimte is f en waar het voor natuur en landschap geen ernstige 
bezwaren oplevert. 
Toelichting 
De ruilverkaveling Beesel-Swalmen is gelegen OP de oostelijke Maasoever in 
Midden-Limburg. De bodem van dit 2820 ha grote gebied bestaat voor 59% uit 
zandgronden? 39% uit Heigronden en 2% uit moerige- en veengronden. Er is een 
grote verscheidenheid in bedrijfstypen. De tuinbouw met 12% van de oppervlakte 
heeft de grootste produktieomvang. Grasland beslaat Zé'/, en bouwland 52% van de 
2330 ha cultuurgrond. De 122 hoofdberoepsbedrijven zijn gemiddeld lé?6 ha 
groot. 
De verkaveling is slecht? gemiddeld 10 kavels van 1>7 ha per bedrijf. De 
percelen van gemiddeld 1?2 ha ziJn voor 70% onregelmatig gevormd. D<? 
huisbedrijfskavel beslaat 1/3 van de oppervlakte. De gemiddelde afstand voor 
alle kavels is 1100 m? en alleen naar de veldkavels 1300 m. Enkele planwegen 
hebben ook een landbouwkundige ontsluitingsfunctie« en dit levert gevaar OP. 
Van de 49»3 m/ha voor de landbouw effectief verharde weg is slechts lé?9 m/h? 
verhard. De helft van de grond is niet middels een verharde weg ontsloten. De 
wateroverlast speelt in het oostelijk deel van het blok een rol ten gevolge 
van kwel vanuit het hoogterras. De te hoge grondwaterstand in 30% van het blok 
is toe te schrijven aan onvoldoende afmeting van de lossingen 
(afwateringssloten)» gebrekkinge detailontwatering? kwel en periodieke hoge 
waterstanden van de Maas en de Swalm. Onderhoudspaden ontbreken veelal, 
Recreatief is het gebied ven belang als uitloop van Roermond? echte* 
vliegtuiglawaai is nadelig voor de planvorming, 
In dit gave terraslendschap van de Maas komen gebiedjes voor met 
natuurwetenschappelijke waarde? bv. de uiterwaarden? het dal van de Swal«'? Het 
Broek en Blankwater. 
Cultuurtechnische ingrepen ten behoeve van landbouwkundige verbeteringen 
leveren knelpunten OP. Door wegen te verharden of te reconstrueren zal 
rustverstoring onstaen in voornamelijk, het oostelijk deel van het blok en in 
een deelgebied ten zuiden van Beesel. De hoge grondwaterstanden in Het Broek 
zijn van belang voor de aanwezige waardevolle levensgemeenschappen. 
Kavel inrichtingswerker! als het opruimen van overbodige wegen en houtopstanden? 
1? 
aansluiten van percelen e.d. ziJn in tegenspraak met het behoud van dp 
verscheidenheid aan levensgemeenschappen en landschapstypen. 
Boerderijverplaatsing naar rustiger gebieden is een belangrijk knelpuntt 
Ven belang is ook de ligging in het tractast-gebied Mass-Swalm-Nette. 
Om het dal vsn de Swslm te behouden zei een deel met behulp van artikel 13 
kavels als reservaat worden bestemd. De toepassing van de Relatienota speelt 
voor 104 ha <.3i77.)t daarnaast zal een deel van de cultuurgrond worden 
gevrijwaard van cultuurtechnische ingrepen» 
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GR - SA 
Bronnen i Schetsontwerp (1980) 
ICU-nots (1983) 
Gesprek LD/ AMP (1983) 
Enauete (1984) 



























2.Signaleren/verbale lokalisering van 
knelpunten tussen de deeladviezern 
3.Opstellen autonome ontwikkeling 
4.Toedelingsonderzoek (ATOR) 
5.Relatie-onderzoek waterbeheersing -
weidevogels en kavel inrichting-weide-
vogels. 
6.Opstellen alternatieve uitgangspun-
ten en richtlijnen per aspect (in--
richtingsfactoren en maatregelenÎ 
verkavelinSspatroon? boerderijver-
plaatsing» perceelsvorro en -grootte» 
ontsluiting? waterlopen en peil ver-
laging? natuurwe-
tenschappelijke waarden» cultuurhis-
torie» Seomorfologie» beplantingen» 
Relatienotagebieden» openluchtrecre-
atie) . 
7.Onderscheiden van 4 deelgebieden» 
8.Opstellen van drie varianten voor 
de oppervlakte Relatienota 
9.Opstellen van drie alternatieven 
(kaart) 




lO.Conibinatie van de varianten van 
stap 8 en de alternatieven van stap 
9» levert 9 (3*3) schetsontwerp-
alternatieven OP. 


















12.Toetsen van schetsontwerp« Oi?» OF -Uitgebreid* 
haalbaarheid en overeenstemming met nieuwe 
ruimtelijke ordening« via voorlichting regioset 
en overleg i*et RiJk« provincie« 
gemeenten« waterschappen etc. 
13.Eventuele aanvullende wensen t.a.v. 
deelbelangen en actualisering, 
14.Signaleren knelpunten 
15.Uitwerken plan« signale-
ren resterende knelpunten. 
16.Nader onderzoekt onderzoek »oSeliük-
heid onafhankelijke waterbeheersing 
Oude Diep t.b.v. natuur. 
17.Uitwerken voorontwerp« een plan 







kevel i n -
r i c h t i n g 
- 3 
Provincie Î Friesland 
Ruilverkaveling : Midden-Opsterland 
Bronnen : Rapport e>- artikel 34 (1983) 
ICW-note» 144? (1983) 
Gesprek LD/ AMP (1983) 
Er.ouete (1984) 
Planstadiu» Werkwijze in Stapsgewijze werkwijze praktijk 
hoofdlijnen 
LI/METH 




Voorontwerp 1.Varianten 1.Hoofdlijnen deeladviezeru 









Rapport ex 4.Voorlichting» 






2.Signaleren van de knelpunten tussen 
de deeladviezen (verbaal« niet 
gelokaliseerd) 
3.Signaleren ven de knelpunten tussen 
deeladviezen en Planologisch kader 
verbaal* niet gelokaliseerd. 
4.Landbouwkundige analyse t.a.v, hout-
wallen» windsingels en waterbeheer-
sing. 
5»Gevolgen bepaling van ingrepen in de 
kavelinrichting en de waterbeheersing 
voor natuur en landschap. 
6.OP basis van step 4 en 5Î peiladvies 
en advies boerderijverplaatsing. 
7,Opstellen van uitgangspunten voor 
het Plan van voorzieningen (ontslui-
ting» waterbeheersing» verkaveling» 
landschep en natuur» openluchtrecre-
atie met behulp van stap 3 en 6. 
8.Uitwerken een plen. 
9.Voorlichting en inspraak bevolking 
OP voorontwerp (toetsen haal-
baarheid). 
10.Voorlichting en overleg iftet Rijk» 
provincie» gemeenten» waterschappen 
etc. (toetsen voorontwerp OP haal-
baarheid en afstemming ruimtelijke 
ordening). 
11.Informatie uit de inspraak en over 
leg inbrengen in de planvorming» bv. 
eventuele aanvullende wensen t.a.v. 
deelbelangen en actualisering. 













7.Ruilverk.3ve- 13.Uitwerken in een plsn« ook teäe-
linäsplan» Biet moet komen ssn wensen uit de in-
resterende sprssk die OP zich äeen knelpunt 
knelpunten» opleveren en siansIeren 
resterenmde knel punten 
B.Ruilverksve- 14.Nader hydrologisch onderzoek 
linäsplsn. RelatienotaSebieden, 
15.Uitwerken een plan. 
- 5 
Provincie Î Drenthe 
Ruilverkaveling Î Havel te 
Bronnen î Rapport ex artikel 34 (1980) 
Gesprek LD/ AMP (1983) 
Enauete (1984) 
Flanstadiun Werkwijze in Stapsgewijze werkwijze praktijk 
hoofdlijnen 
LI/METH 
DR - HA 
Aanvullende 









2.Uitwerken een plan 
3»Batenberekening t.b.v» voorlichting 
Rapport e>: 3.Voorlichting 4.Voorlichting en inspraak bevolking 
artikel 34 » inspraak en OP voorontwerp (toetsen haalbaarheid) 
51Voorlichting en overleg »iet RiJk» 
provincie» gemeenten» waterschappen 
etc. (toetsen voorontwerp OP haalbaar-
heid en afstemming ruimtelijke 
ordening)» 
6.Informatie uit de inspraak en overleg 
inbrengen in de planvorming» bv. even-
tuele wensen tav deelbelangen en 
actualisering. 
S.Ruilverkave- 7.Uitwerken een plan 



















Bronnen î Rapport ex artikel 34 (1982) 
Gesprek LD/ AKP (1983) 
Enouete (1984) 
Planstadium Werkwijze in 
hoofdlijnen 
StapsgewiJze werkwijze praktijk 
LI/KETH 













3.Uitwerken een plan. 
4.Batenberekening tbv. voorlichting. 
Rapport e;-: 3.Voorlichting 5.Voorlichting en inspraak bevolking 
artikel 34 inspraak en OP voorontwerp (toetsen haalbaarheid). 
overleg over 6.Voorlichting en overleg roet RiJk? 
voorontwerp. provincie» gemeenten» waterschappen 
etc. 
(toetsen voorontwerp OP haalbaarheid 
en afstemming ruimtelijke ordening, 
4.Varianten 7.Informatie uit de inspraak en over-
leg inbrengen in de planvorming' bv. 
eventuele aanvullende wensen tav» 
deelbelangen en actualisering. 
5.Ruilverkave- 8.Uitwerken een plan. 












Sa11 and-West LI/HETH 
OV - SU 
Bronnen Î Landbouwstructuur advies (197?) 
Gesprek LD/ AMP (1983) 
Ennuete (1984) 
Planstadiuni Werkwijze in 
hoofdlijnen 
























2.Onderscheiden van deelgebieden» 
3.Opstellen landbouwwensen kaart 
gericht OP waterbeheersing. 
4»0pstellen kaart "gevoeligheid voor 
verandering in de waterbeheersing", 
5.Opstellen landbouwwensen kaart 
exclusief waterbeheersing* 
6.Opstellen kaart 'gevoeligheid voor 
cultuurtechnische ingrepen (exclusief 
waterbeheersing)' (Globaal). 
7»Signaleren van conflicten tussen 
stap 3 en stap 4. 
8.Signaleren van conflicten tussen 
stap 5 en step 6. 
9.Relateren knelpunten signalering en 
ruimtelijke ordening. 
10.Evaluatie verschillen en keuze-
bepaling. 
11.Analyses en tussentijdse evalue-
) ties 
-•toedelingsonderzoek KIK en ATOR. 
-landbouwkundige evaluaties van ver-
schillende inrichtingsniveaus. 
-evaluatie en analyse van de recre-
atie in de Molenpolder apart geëva-
lueerd. 
12.Uitwerken 2 alternatieven tav. 
toepassing Relatienota in Molen-
polder» en het overige gelijk. 
13.Opstellen van H.E.L.P.-evaluatie 
















Bronnen Î Rapport e>: artikel 34 (1975) 
Gesprek LH/ AMP (1983) 
Enouete (1984) 
LI/METH 
GL - PO 
Planstadium Werkwijze in 
hoofdlijnen 















2.Signaleren van knelpunten tussen 
vooronderzoeksrapport en MWC-advies. 
3.Signaleren vsn knelpunten tussen 
vooronderzoeksrappartf NUC-advies en 
planologisch kader. 
4.Uitwerken een Plan 





















OP voorontwerp (toetsen haalbaarheid) 
6.Voorlichting en overleg »iet Rijk» 
provincie? gemeenten» waterschappen etc 
(toetsen voorontwerp OP haalbaarheid 
en afstemming met de ruimtelijke 
ordening). 
7.Informatie uit de inspraak en over-
leg inbrengen in de planvorming» bv, 
eventuele aanvullende wensen tav» deel-
belangen en actualiseren. 
8.Signaleren van knelpunten, 
9.Uitwerken een Plan? ook tegemoet ko-
men aan wensen uit inspraak» die opzich 
geen knelpunten opleveren. 
Provincie Î Gelderland 
Ruilverkaveling î WinterswiJk-West 
Bronnen î Schetsontwerp (1978) 
Rapport ex artikel 34 (1981) 
ICW-nota? 1449 (1983) 
Gesprek LD/ AMP (1983) 
Enouete (1984) 
LI/HETH 
GL - UU 
Planstadium Werkwijze in 
hoofdlijnen 




















2»Signaleren probleemvelden aan de hand 
van de deeladviezen (verbaal? geloka-
liseerd tbv. onderzoek ter plaatse? 
besluitvorming zonder terugkoppeling). 
3.Rangschikken probleemvelden naar 
ernst van de problematiek. 
4.Achterwege laten kleine problemen» 
oplossen middelgrote problemen. 
S.Toedelingsonderzoek (ATOR) en boerde-
rij verplaatsingsonderzoek (Kadester). 




8.Opstellen een plan door bestaande 
ideen concreter te maken/ oplossings-


















haalbaarheid en overeenstemming met 
ruimtelijke ordening? via voorlichting 
en overleg met RiJk? provincie? 
gemeenten? waterschappen etc. 
10.Eventuele aanvullende wensen t.a.v. 
deelbelangen en actualisering. 
11»Signaleren knelpunten. 
12.Analyse en tussentijdse evaluatie 
t.a.v. gelokaliseerde gegevens 
(o.a. bedrijf in Relatienotegebied? 
o.a. invloed kavelruilen OP 
verbeteringsmogelijkheden). 












Report e;-; 9,voorlich- 14,Voorlichting en inspraak bevolking -LD-set. 
artikel 34 tins» in- OP voorontwerp (toetsen haalbaarheid). 
SPr33k en 
overleg o- 15.Voorlichting en overleg met RiJk» 
ver vooront- provincie.« gemeenten» waterschappen 
werp. etc. (toetsen voorontwerp OP haslbaar-
heid en afstemming met de ruimtelijke 
ordening). 
10.Varianten 16.Informatie uit de inspraak en over-
leg inbrengen in de planvorming« 
eventuele aanvullende wensen t-a.v. 
deelbelangen en actualisering. 
11.Knel punten- 17«Signaleren van knelpunten, 
signalering 
12.Ruilverks- 18.Uitwerken in een plan« ook tegemoet 
velingsplan. komen aan wensen uit inspraak» die OP 
zich geen knelpunt opleveren. 
11 
Provincie 5 Utrecht 
Landinrichtingsproject Î Eentland LI/METH 
UT - EL 
Bronnen î Schetsontwerp (1981) 
ICU-nota? 144? (1983) 
Gesprek LD/ AMF' (1983) 
Eneuete (1984) 
F'lanstadium Werkwijze in Stapsgewijze werkwijze praktijk Aanvul lende 
hoofdlijnen gegevens 
verzameling 
Schetsont- 1.Varianten 1.Hoofdlijnen deeladviezen -Uitgebreide 
werp (voor alle 2.Analyse van planologisch kader» o.a. nieuwe re-
deel be langen wat betreft de flexibiliteit t.a.v. de gioset LEI 
een variant) toepassing van de Relatienota. 
2.Knelpunten 3.Analyse van knelpunten tussen de deel-
signalering adviezen (verbaal? gelokaliseerd), 
(gelokali-
seerd) . 
3.Schetsont- 4.Analyse van knelpunten tussen deelad-
werp (alter- viezen en planologisch kader (verbaal? 
natieven gelokaliseerd) 
stap 7»10? 5.Landbouwkundige analyses Î Toedeling=-
12» 14) onderzoek (KIK/ATOR)? onderzoek waterbe-
heersing« onderzoek ontsluiting, 
ó.LandschaPsstudie (Dijkstra) naar 
openheid * effecten van boerderij-
verplaatsing OP het landschap» 
7.Opstellen (5) alternatieven onder 
scheidend naar landbouwkundig inrich-
tingsniveau (boerderijverplaatsing? 
waterbeheersing? ontsluiting) 
8.Integrale tussentijdse evaluatie 
(H.E.L.P.) van de agrarische altena-
tieven. 
9.Haalbaarheidsanalyse Relatienota . ana-
lyse van de mogelijkheden voor boenderiJ 
bouw bij verschillende oppervlaktes 
Relatienotagebieden. 
10.Opstellen (3) Relatienota-alterna-
tieven (in over eenstemming met een iets 
aangepast? agrarisch alternatief van 
stap 7) Mede OP basis stap 8. 
11.Opstellen randvoorwaarden voor 
behoud van natuurwetenschappelijke 
waarden. 
12.Opstellen alternatief? grotendeels 
in overeenstemming met een alternatief 
van stap 7. Mede OP basis ven stap 8. 
13.Opstellen randvoorwaarden landschap 
(OP basis van stap 6) 
14.Opstellen (2) landschapsalterna-
tieven grotendeels in overeenstemming 
met een alternatief van stap 7.Mede OP 



























16.Toetsen ven schetsontwerp? o.a. OP 
haalbaarheid en overeenstemming met 
ruimtelijke ordening via overleg »et 
RiJk. GS en de secretaris CCC Pleegden 
overleg teneinde overeensteming in de 
Voorbereidingscommissie 
te bereiken over het schetsontwerp en 
teneinde het schetsontwerp aanvaardbaar 
te doen ziJn voor de CCC» de agrarische 
leden leden van de VC hadden in het 
schetsontwerp 200 ha Relatienotagebied 
voorgesteld. 
17.Nadere analyses OP inistief van de 
CCC naar de financiële haalbaarheid van 
69 boerderijverplaaatsingen? de open-
heid en de situering van 350 ha Rela-
tienotagebied (i.V.». de hydrologische 
beheerbaarheid). 
18.Formulering randvoorwaarden voor de 
planvorming door de CCCÎ 
-40 boerderiJverplaatsingen ( OP basis 
van het evenredigheidsprincipe Î in 
alle dorpen streven naar dezelfde 
kwaliteit verkaveling (80%-criterium)) 
-350 ha Relatienotagebied? waarvan 50 
ha beheersgebied? 
-Locatie van open te houden gebieden. 
19.Nadere analyse? door de VC naar de 
toedelingsitiogelijkheden biJ 40 boerderij 
verplaatsingen (ATQR)—>signaleren van 
resterende knelpunten in de verkaveling« 
toestand 
20.Formuleren wens door VCt 49 boerderij 
verplaatsingen. 
21.Nader onderzoek (AT0R) naar OPlosbaer-
heid ziJn van de knelpunten met 49 ver-
plaatsingen. 
22.Formulering voorstel VC aan CCC * in 
totaal financiering van 49 verplaatsing-
en en een bijpassende verhoogde taak-
stelling (+ 100 ha)? tevens akkoord 
overige door CCC gestelde rendvoorwaar 
den. 
23.Uitwerken alternatieven 
t.a.v. kavelinrichting en peil in de 
puur landbouwgebieden. 
24.Uitwerken voorontwerp (alternatieven) 













Bronnen Î Evaluâtierapprt voorontwerp (1980) 
Rapport ex artikel 34 (1981) 
Gesprek LD/ AMP (1983) 
Enouete (1984) 
LI/METH 
NH - Wt. 



































2.Uitwerken» lokaliseren landbouw 
natuur en landschap en recreatieve 
wensen 
3.Signaleren tegenstrijdige knelpunten 
4.Signaleren knelpunten tussen inrich-
tingswensen en planologisch kader 
5.Evaluatie van verschillen en keuze-
bepaling tav. simpele knelpunten 
6.Landbouwkundige evaluatie van ver-
schillende inrichtingniveaus 
7»Toedelingsonderzoek ATOR 
8.Opstellen alternatieven tav. over-
gebleven knelpunten. 
De alternatieven onderscheiden zich 
van elkaar 
-•ten aanzien van de wegen? een mini-
»aal en maximaal plan» en 
-ten aanzien van de waterbeheersing; 
partikuliere bemal ing en blok--
bentaling. 
De wegen-alternatieven en water-alter-
natievem waren niet met elkaar 
verbonden. 
9.Toetsen van schetsontwerp» oa. OP 
haalbaarheid en overeenstemming met 
ruimtelijke ordening via voorlichting 
en overleg met Rijk» provincie» ge-
«eenten» waterschappen etc. 
10.Eventuele aanvullende wensen tav. 















8.Vooront- 12.Nader onderzoekt opwaaiingsonder-
werp (een zoek tbv het voorkomen vsn het onder-
plan) lopen vsn land» dmv. peilbeheersing» 
verkeerstellingen» hydrobere-
keningen 
13.Uitwerken voorontwerp (een plan) 
9.Eind- 14.Opstellen vsn H.E.L.P.-evaluatie 
evaluatie over voorontwerpplan. 
voorontwerp 
Rapport ex ll.Voorlich- 15.Voorlichting en inspraak bevol- -Opnames 
artikel 34 ting» in- king OP voorontwerp (toetsen wegen en 
spraak en haalbaarheid). waterlopen 
overleg 16.Voorlichting en overleg met RiJk« 
over voor- provincie» gemeenten> waterschap-
ontwerp pen etc. (toetsen voorontwerp OP 
haalbaarheid en afstemming ruimte-
lijke ordening). 
12.Varianten 17.Informatie uit de inspraak en 
overleg inbrengen in de planvorming» 
bv. eventuele aanvullende wensen 
tav. deelbelangen en actualiseren, 
13.KnelPun- 18.Signaleren ven knelpunten 
tensigna-
lering 
14.Ruilver- 19.Uitwerken in een plan» ook tegemoet 
kavelings- komen aan wensen uit inspraak» die 
plan» OP zich geen knelpunten opleveren. 
15.Eind- 20.Opstellen van H.E.L.F',-evaluatie 
evaluatie over rapport ex artikel 34. 
rapport ex 
artikel 34 
Provincie i Noord-Hol lend 
Ruilverkaveling • Limmen-Heiloo 
Bronnen Î Schetsontwerp (1981) 
ICW-nota» 144? (1983) 
Gesprek LD/ AMP (1983) 
Enouete (1984) 
LI/KETH 
NH - LH 









































2.Signaleren (verbaal» niet geloka-
liseerd) van knelpunten tussen 
deeladviezen 
3.Keuzebepaling tav, knelpunten 
mbv. planologisch kader. 
4.Landbouwkundige analyses? Toedelings-
onderzoek» onderzoek waterbeheersing. 
5.Opstellen van uitgangspunten voor de 
planvorming (verbaal» niet gelokali-
seerd) . 
è.Opstellen van (2) varianten tav» 
waterbeheersing/ ontsluiting. 
7.Formuleren omvang en ligging Relatie-
notagebied. 
8.0pstellen van (2) alternatieven? voort-
bouwend OP de varianten van stap 6. 
9.Globale evaluatie van de alternatieven 
(integraal» geen H.E.L.P.) 
10.Toevoegen van een (derde) alternatief 
tav. waterbeheersing (ontsluiting). 
11.Opstellen ven H.E.L.P.-evaluatie 
over schetsontwerp alternatieven 
ó.Voorlich- 12.Toetsen van schetsontwerp» oa. OP 
ting en haalbaarheid en overeenstemming met de 
overleg ruimtelijke ordening» via voorlichting 
over schets- en overleg met RiJk» provincie» gemeen-
ontwerp. ten» waterschappen etc. 
7.Varianten 13.Eventuele aanvullende wensen tav. 












8.KnelPun- 14»Ëignaleren knelpunten 
tensigna-
lering 
9.Vooront- 15.Uitwerken een plan. 
werp (een 
plan) 
10.Eind- 16.Opstellen ven H.E.L.P.-evaluatie 
evaluatie over voorontwerpplan. 
voorontwerp 
Rapport ex ll.Voorlich- 17.Voorlichting en inspraak bevolking -LD- set 
artikel 34 ting» in- OP voorontwerp (toetsen haalbaarheid), 
spraak en 18.Voorlichting en overleg met RiJk» 
overleg provincie» gemeenten» waterschappen 
over voor- etc. (toetsen voorontwerp OP haalbaar-
ontwerp heid en af stemm ing ruimtelijke 
ordening). 
12.Varianten 19.Informatie uit de inspraak en over-
leg inbrengen in de planvorming« bv. 
eventuele aanvullende wensen tav. 
deelbelangen en actualiseren. 
13.KnelPun- 20.Signaleren van knelpunten, 
tensigna-
lering 
14.Ruilver- 21.Uitwerken in een plan» ook tegemoet 
ksvelings- komen san wensen uit de inspraak» die 
plan OP zich geen knelpunt opleveren. 
15.Eind- 22.Opstellen van H.E.L.P.-evaluatie 




Provincie Î Zuid-Holland 
Ruilverkaveling 1 Hoeksehe Waard-Oost 
Bronnen i Rapport ex artikel 34 (1983) 




F'1 ans t ad i urn Werkwijze in 
Hoofdlijnen 



























2.Signaleren van knelpunten tussen 
deeladviezen. (landbouw-natuur). 
3.Uitwerken een plan met alternatie-
ven en signaleren resterende knelpun-
ten. 
4.Uitwerken voorontwerp (alternatie-
ven). De alternatieven waren onder-
scheidend tav. de ontsluiting (ver-
breding van alle te smalle wegen of 
alleen die van een centrale route) 
5.Kosten/ baten analyse 
6.Voorlichting en inspraak bevolking 
OP voorontwerp (toetsen haalbaarheid). 
7.Voorlichting en overleg met RiJk? 
provincie» gemeenten? waterschappen 
etc. 
(toetsen voorontwerp OP haalbaarheid 
en afstemming met- de ruimtelijke 
ordening). 
8.Informatie uit de inspraak en over-
leg inbrengen in de planvorming? bv. 
eventuele aanvullende wensen tav. 
deelbelangen, O.m. de wens vanuit 
de landbouw om de kromme wegen recht 
te trekken. 
9.Uitwerken in een plan? ook tegemoet 
komen aan wensen uit inspraak? die OP 
zich geen knelpunt opleveren? en 
signaleren resterende 
knelpunten. 
10.Kosten/ beten analyse rechttrekken 
sloten. 



















Bronnen Î Concept-Schetsontwerp (1982) 
Gesprek LH/AMP (1983) 
Enouete (1984) 
LI/HETH 
ZH - BM 
Plsnstsdium Werkwijze in 
hoofdlijnen 
























2»Signaleren van knelpunten tussen de 
deeladviezen. 
3.Toetsen inrichtingswensen aan pleno-
• logisch kader. 
4.Evaluatie verschillen en keuze 
bepaling. 
5.Signaleren resterende knelpunten. 
6.Opstellen autonome ontwikkeling, 
7»Toedelingsonderzoek (ATOR). 
8.Opstellen alternatieven en evaluatie. 
Het betreft 4 integrale alternatie-
ven over al de inrichtingsaspecten 
als verkaveling» waterbeheersing» 
ontsluiting» landschepsbouw en 
toepassing Relatienota. 









Provincie : Zuid-Hol land 
Landinrichtingsproject 5 Usselmonde 
Bronnen : Gesprek LH/AHP (1983) 
Enouete (1984) 
Planstadiu» Werkwijze in 
hoofdlijnen 






























1.Hoofdlijnen deeladviezen. -Uitgebreide 
2.Uitwerking ? lokalisering landbouw? nieuwe re-
natuur? landschap en recreatieve gicset LEI. 
wensen. -Opnames 
3.Signaleren tegenstrijdige inrich- wegen en 
tingswensen. waterlopen 
4»Signaleren knelpunten tussen inrich- -Opnames 
tingswensen en planologisch kader, kavel in-
5.Evaluatie verschillen en keuze beps- richting, 
ling. -Archeolo-
gisch on-
6.Toedelingsonderzoek KIK. derzoek. 
7.Landbouwkundige evaluaties van -Sociolo-
verschillende inrichtingsniveaus. gisch on-






Bronnen ! Voorontwerp + evaluatie rapport (1984) 
ICW-nota? 144? (1983) 
Gesprek LD/AHP (1983) 
Enctuete (1984) 
LI/METH 
ZL - W 
Planstadium Werkwijze in 
hoofdlijnen 
































1» Hoofdlijnen van de deel adviezen. -Opnames 
2.Bepaling oppervlakte en ligging weien en 
RelatienoteSebieden (planologische wsterloper 
variant). -Opnames 
N.B. Overeenstemming is mogelijk kavelin-
door het samenvallen van hoSe richting. 
natuurwetenschappelijke waarden 
en BioeiliJk te verbeteren land-
bouwgronden (niet rendabel). 
3.Ruimtelijk vertalen van de vier 
deeladviezen (4 kaartjes). 
4.Signaleren van tegenstrijdige 
i nrichtingswensen. 
5.'Indikken' van de ruimtelijk weerge-
geven wensen van alle deelbelangen? 
gericht OP compromisvorming. 
6.SignaIeren van resterende 
knelpunten. 
7.Landbouwkundige analyses' ToedelinSs--
onderzoek (ATQR)? onderzoek naar ingre-
pen waterbeheersing (gemalen en 
leidingen). 
8.Opstellen van varianten tav. afzon-
derlijke inrichtingsf3ctoren' waterbe-
heersing (plaats gemalen? leidingere 
(5) landschap en kavelinrichting '.2^ 
en wegconstructies (2). 
9.Globale landbouwkundige evaluatie 
(H.E.L.P.)? selectie van varianten van 
stap 8. 
10.Evaluatie van de gevolgen van de 
peilveranderingen OP de waarden in het 
RelatienotsSebied (tussen evaluatie 
natuur), 
11.Opstellen van 2 integrale alterna-
tieven door combinatie van geselec-
teerde Varianten. (BoerderiJver-
plsatsing? ontsluiting en Relatie-
notatoepassing) 
12.Opstellen van H.E.L.P.-evaluatie 


































ex artikel 34 
13.Toetsen van schetsontwerp» oa. OP -Opnames 
haalbaarheid en overeenstemming met wegen en 
ruimtelijke ordening» via overleg met waterlopen 
RiJk» provincie« gebeenten» water- -Opnames 
schappen etc. (door VC). kavelin-
14.Eventuele aanvullende wensen tav. richting, 
deelbelangen en actualisering. 
15.Signaleren knelpunten. 
16»Uitwerken een plan? 
signaleren resterende knelpunten. 
17.Onderzoek hydrologische gevolgen 
OP vierkante meter schaal van peil 
verandering. 
18.Uitwerken voorontwerp (een plan). 
19.Opstellen van H.E.L.F'.-evaluatie 
over voorontwerpplan. 
20.Voorlichting en inspraak bevolking -Opnames 
OP voorontwerp (toetsen haalbaarheid) wegen en 
21.Voorlichting en overleg met. RiJk» waterlopen 
provincie» gemeenten en waterschap 
etc. (toetsen voorontwerp OP haal-
baarheid en afstemming ruimtelijke 
ordening). 
22.Informatie uit de inspraak en 
overleg inbrengen in de planvorming» 
bv. eventuele aanvullende wensen 
tav. deelbelangen en actualisering. 
23.Signaleren van knelpunten. 
24.Uitwerken een plan» ook tegemoet 
komen aan wensen uit de inspraak» 
die OP zich geen knelpunt opleveren» 
en signaleren resterende knelpunten. 
25.Nader onderzoek naar kosten trace 
wijziging en kosten wegenverbetering. 
26.Uitwerken een plan. 
27.Opstellen van H.E.L.P.-evaluatie 
over rapport ex artikel 34. 
Provincie î Zeeland 
Landinrichtingsproject Î Walcheren 
Bronnen î Gesprek LD/ANP (19B3) 
Er.auete (1984) 
LI/HETH 
ZL - WA 
Planstadium Werkwijze in 
hoofdlijnen 











1.Varianten liHoofdlijnen vsn de deeladviezen» 
(voor eile 2.Bepaling oppervlakte niet in te 
deelbelangen richten gebied (in het kader van het 
een variant) opstellen van de [planologische] 
randvoorwaarden voor de planvorming) 
3.Uitwerking« lokalisering landbouw» 
natuur» landschap en recreatieve 
wensen (uit de deeladviezen), 
4.Signaleren van tegenstrijdige in 
richtingswensen. 
5»Signaleren knelpunten tussen in-
richtingswensen en planologisch 
kader. 
6.Evaluatie verschillen en keuze 
bepaling. 
7.Toedelingsonderzoek (KIK), 






-lokalisering bos/ natuur/ recre-
atie versus landbouw. 
11.Opstellen alternatieven tav, 
overgebleven knelpunten. 




























Alphen en Riel 
23 
Bronnen Î Schetsontwerp (1981) 
Rapport ex artikel 34 (1983) 
ICW-nota« 1449 (1983) 




F" 1 anstadium Werkwijze in 
hoofdlijnen 
































1»Hoofdlijnen deel adviezen, -Opnames 
2.Uitwerken/ lokaliseren van landbouw- wegen en 
kündige wensen (landbouwstructuur- waterlop« 
advies) 
3.Uitwerken/ lokaliseren wensen 
overige deelbelangen. 
4.Signaleren/ ruimtelijk aangeven van 
de knelpunten tussen landbouwwensen en 
de wensen van overige deelbelangen. 
5.Signaleren/ ruimtelijk aangeven van 
de knelpunten tussen landbouw en pla-
nologisch kader« en tussen de overige 
deelbelangen en planologisch kader, 
6.Landbouwkundige analyse Î toedelings-
onderzoek (KIK en ATQR1« ontsluiting, 
7.Evaluatie effecten inrichting POP-
pelsche Heide, 
8,Het opstellen ven 2 alternatieven ten 
aanzien van resterende knelpunten, Deze 
betreffen oppervlakte Pelatienotage-
bieden« aantal en ligging te verplaat-
sen boerderijen« en ontsluiting. 
9.Opstellen van H.E.L.P.-evaluatie 
over schetsontwerpaltematieven. 
10.Toetsen van schetsontwerp» oa. OP 
haalbaarheid en overeenstemming niet 
ruimtelijke ordening. 
11.Aanvullende wensen tav. landschep 
en actualisering. 
12,Signaleren knelpunten, 
13,Uitwerken een plan. 












15.Voorlichting en overleg bevolking 
OP voorontwerp (toetsen hsalbsarheid) 
16.Voorlichtinä en overleg niet RiJk» 
provincie» gemeenten» waterschappen 
etc. 
(toetsen voorontwerp OP haalbaarheid 
en afstemming ruimtelijke ordening), 
17. Informât ie uit de inspraak en over-
leg inbrengen in de planvorming» bv, 
eventuele aanvullende wensen tav. 
deelbelangen en actualiseren, 
12.Knelpunten- 18.Signaleren ven knelpunten» 
signalering» 
13.Ruilverk.a- 19.Uitwerken in een plan» ook tegemoet 
velingsplan? konten uit wensen uit inspraak» die OP 
itet resterende zich geen knelpunten opleveren (oa. 
knelpunten. blokgrens wijziging StriJbeekse Peek)» 
en eventueel signaleren resterende 
knelpunten. 
20.Hydrologisch onderzoek mbt» reser-
vaatsgebieden en StriJbeekse Beek, 
21.Toedelingstechnische analyses. 
22,Uitwerken een Plan. 
IS.Eindevalua- 23.Opstellen van H.E.L.P.-evaluatie 
tie rapport over rapport ex artikel 34, 












Bronnen , Plan in hoofdlijnen (1980) 
Besprek LD/AHP (1983) 
Enouete (1984) 
Planstadium Werkwijze in 
hoofdlijnen 























2.Actualiseren landbouwkundige gegeven? 
3.Uitwerken en lokaliseren van land-
bouwkundige» natuurwetenschappeiijker 
landschappelijke en recreatieve 
wensen. 
4.Signaleren van knelpunten tussen 
deelbelangen, 
4a landbouw versus natuur en landschap 
4b landbouw versus recreatie 
4c recreatie versus natuur en 
landschap 
5.Vergelijken van knelpunten tussen 
inrichtingswensen en ruimtelijke 
ordening. 
é.Opstellen van 4 varianten tav. 
oppervlakte Relatienotagebied 
(1400. 1800» 2600» 3300 ha). 
7.Onderscheiden van 125 nagenoeg 
homogene deelgebieden. 
8.Bepaling per deelgebied van land-
schappelijke gaafheid? (OP basis 
van abiotische aspecten» continuï-
teit bodemgebruik» aanwezigheid 
landschappelijke elementen en 
percelering). 
9.Bepaling per deelgebied biolo-
gische gaafheid (OP basis van natuur-
lijke vegetatie en bijzondere 
plantensoorten)• 
10.Bepaling per deelgebied van gewen-
ste beheer om de landschappelijke en 
biologische gaafheid te behouden. 
11.Bepaling per deelgebied van be-
leidsmatige situatie» mogelijkheid 
van afgeronde» goed beheerbare een-
heden» kans OP succesvol afsluiten 
van beheersovereenkomsten (geba-
seerd OP berekende landbouwkundige 
waarde). 
12.Lok.atie van de oppervlakte Relatie-
notagebied van de vier varianten» 








13»Beschrijving ven de gevolgen ven 
de vier gelokaliseerde varianten 
(van stap 12) voor natuur en land-
schap, (tussentijdse evaluatie). 
14.Opstellen van beheersmaatregelen 
ten aanzien van het landbouwkundige 
gebruik» OP grond van de overweSinä-
en die tot de lokatie van de Relatie-
notagebieden hebben geleid (stap 12). 
IS.Feschrijving per deelgebied van de 
gevolgen van de vier gelokaliseerde 
varianten voor de landbouw (tussen-
tijdse evaluatie)? beperkingen van 
bedriJfstechnische maatregelen en 
beperkingen tav. cultuurtechnische 
ingrepen in ruilverkavelingsverband, 
lé.Toetsing van ingrepen in ruilver-
kavelingsverband» de beperkingen 
tav. de cultuurtechnische ingrepen 
volgens de vier varianten en de 
gewenste »atregelen uit het (geac-
tualiseerde) landbouwstructuuradvies 
(stap 15 versus stap 1 en 2). 
17.Nadere landbouwkundige gegevens 
verzameling per deelgebied 
18.Per deelgebied de actuele land-
bouwwaarde. 
19.Onderzoek landschap en landbouw 
(GrontiTiiJ NV), Vergelijking van de 
landbouwkundig gewenste maatregelen 
en de uit landschapsoverwegingen 
gewenste maat regelen? per deelgebied. 
Onderscheiden van 3 typen gebieden? 
geen conflicten» inpasbare conflic-
ten» niet inpasbare conflicten. 
20.Hydrologisch onderzoek (GrontiniJ NV) 
naar de invloed van verbetering afwa-
tering en detail-ontwatering OP water-
huishouding in aangrenzende bos-
äebieden (»et het oog OP eventuele 
bufferzones). 
21.0P basis ven stap 18 t/m 20 uit-
werking» met resterende knelpunten. 
Aangeven van oplossingsrichting» 
waarbij een aantal conflict situaties 
overbleven. 
22.Evaluatie van verschillen recreatie 
- landbouw» natuur en landschap» en 
keuzebepaling. 
23.Toedelingsonderzoek (ATOR)» hier-
uit afgeleid aantal gewenste boerde-
rijverplaatsingen. 
24.Uitwerken een plan. Concrete af-
spraken over begrenzing Relatienota-
gebieden en daaruit voortvloeiende 



















25,Toetsen van schetsontwerp? os. OP 
haalbaarheid en overeensteming met 
ruimtelijke ordening» vis overleg 
»et RiJk» provincie» gemeenten» wa-
terschappen etc. 
26.Eventuele aanvullende wensen 
tav. deelbelangen en actualiser ins 
27.Signaleren knelpunten. 
28,Uitwerken een plan» signaleren 
resterende knelpunten 
29.Toedelingsonderzoek• 
30.Onderzoek waterkwaliteit ivm. 
beregening » rendement bepaald in 
relatie tot waterkwaliteit (land-
bouwkundige waterkwaliteits-
especten). 
31.Uitwerken voorontwerp (een planU 
















LP - FS 
Bronnen : Schetsontwerp (1981) 
Voorontwerp (1982) 
Rapport ex artikel 34 (1983) 
ICU-note» 1449 (1983) 
Gesprek LD/AMP (1983) 
Enotuete (1984) 
Planstadium Werkwijze in 
hoofdlijnen 


























2.Indeling van het gebied in 13 deel-
gebieden OP basis van het advies 
landschapsbouw. 
3.Signaleren/ analyseren van geschil-
punten tussen deeladviezen» per 
deelgebied. 
4.Keuze bepaling per deelgebied? 
signaleren resterende knelpunten. 
5.Landbouwkundige analyse ! toedelings-
onderzoek (KIK en ATOR). 
ét Kosten/ baten vergelijking en effect 
OP natuur en landschap voor diverse 
aantallen en locaties boerderijver-
plaatsingen. 
7.Haalbaarheidsanalyses van de Relatie-
notagebieden (indeling beheers- en 
reservaatsgebieden)» in relatie tot 
boerderijverplaatsingen. 
8.Onderzoek ingrepen waterbeheersing-
leidend tot peilen plan. 
9«Analyse van de effecten van ver-
schillende trace's van Rijksweg 73. 
10.Opstellen van alternatieven (2) 
tav. alleen boerderijverplaatsingen 
en aanduiding van gebieden tbv. 
toepassing Relatienota. 
11.Opstellen van landbouwkundige 






















12.Toetsen van schetsontwerp f oa. OP 
haalbaarheid en overeenstemming met 
ruimtelijke ordening» via voorlich-
ting en overles met RiJk» provincie 
gemeenten» waterschappen» etc. 
13.Eventuele aanvullende wensen tav. 
deelbelangen en actualiseren. 
14.Signaleren knelpunten. 
15.Uitwerken een plan» eventueel 
signaleren resterende knelpunten. 
16.Onderzoek naar boerderijver-
plsatsing» resulterend in 
varianten boerderijverplaatsing. 
17.Onderzoek naar begrenzing en 
status Relatienotagebieden. 
18.Evaluatie betreffende alle 
aspecten en varianten boerderij-
verplaatsing. 
19.Uitwerken voorontwerp (een plan) 
































e>: artikel 34 
21.Voorlichting en inspraak bevol-
king OP voorontwerp (toetsen haal-
baarheid) . 
22.Voorlichting en overleg met Rijk» 
provincie» gemeenten» waterschappen» 
etc. (toetsen voorontwerp OP haal-
baarheid en afstemming ruimtelijke 
ordening). 
23.Informatie uit de inspraak en over-
leg inbrengen in de planvorming« bv. 
eventuele aanvullende wensen tav. 
deelbelangen en actualisering. 
24.Signaleren van knelpunten. 
25.Uitwerken in een pl3n» ook tegemoet 
komen aan wensen uit de inspraak» di? 
OP zich geen knelpunt opleveren» en 
signaleren resterende knelpunten. 
26.Onderzoek naar Boerderijverplaat-
sing. 
27.Onderzoek naar begrenzing en 
status Relatienotagebieden. 
28.Uitwerken een plan. 
29.Evaluatie betreffende alle aspecten 
30.Opstellen van H.E.L.P.-evaluatie 
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Tsbel B38. Gegevens en analyses (inclusief tussentijdse evaluaties) uit 
methodiek planontwikkeling per landinrichtingsplan 
Provincie î Groningen 
Ruilverkaveling î Ssuwerd L.I/METH 
GP - SA 
Bronnen î Schetsontwerp (1980) 
ICU-nota, 1449 (1983) 
Gesprek LP/ AMP (1983) 
Enauete (1984) 
Geäevens î 
-Uitgebreide nieuwe regioset LEI (vo) 
-Opnames wegen en waterlopen (vo) 
-Opnames kavel inrichting (vo) 
Analyses (inclusief tussentijdse evaluaties)? 
-Toedelingsonderzoek» ATOP (so) 
-Relatie-onderzoek waterbeheersing - weidevogels (so) 
-Relatie-onderzoek kavelinrichting - weidevogels (so) 
-Onderzoek mogelijkheid onafhankelijke waterbeheersing Oude Diep 
tbv. natuur (so) 
Provincie 5 Friesland 
Ruilverkaveling 5 Midden-Opsterland LI/METH 
FR - MO 
Bronnen î Rapport e>; artikel 34 (1983) 
ICU-nota» 1449 (1983) 
Gesprek LD/ AMP (1983) 
Enouete (1984) 
Gegevens î 
-Uitgebreide nieuwe regioset LEI (vo) 
-Opnames wegen en waterlopen (vo) 
-Opnames kavelinrichting (vo) 
-LD-set (34) 
Analyses (inclusief tussentijdse evaluaties)'» 
-Signaleren van knelpunten tussen deeladviezen en planologisch kader (verbaal? 
niet gelokaliseerd) (vo) 
-Landbouwkundige analyses tav. houtwallen» windsingels en waterbeheersing (vo) 
-Gevolgen bepaling van ingrepen in de kavelinrichting en de waterbeheersing 
voor natuur en landschap (vo) 
-Hydrologisch onderzoek naar wegzijging uit Relatienotagebieden (34) 
- ? 
Provincie * Drenthe 
Ruilverkavel ins J Hsvelte LI/MET!! 
DR - HA 
Bronnen 5 Rapport e>; artikel 34 (1980) 
Gesprek LD/ AMP (1983) 
Enouete (1984) 
Gegevens? 
-Uitgebreide nieuwe regioset LEI (vo) 
-Opnames wegen en waterlopen (vo) 
-Opnames kavel inrichting (vo) 
-LD-set (34) 
Analyses (inclusief tussentijdse evaluaties)t 
-Investeringseffect (34) 
Provincie 5 Drenthe 
Ruilverkaveling ! Ruinen LI/MET!! 
DR - RU 
Bronnen 5 Rapport ex artikel 34 (1980) 
Gesprek LD/ AhP (1983) 
Enctuete (1984) 
Gegevens? 
-Uitgebreide nieuwe reäioset LEI (vo) 
-Opnames kavel inrichting (vo) 
-LD-set (34) 
Analases (inclusief tussentijdse evaluaties)! 
-Toedelingsonderzoek ivm» mogelijkheden landschapsbouw (vo) 
-Investeringseffect (34) 
Provincie • Overijssel 
Ruilverkaveling ! Salland-Uest LI/METH 
W - SU 
Bronnen Î Gesprek LD/ AMP (1983) 
Enauete (1984) 
Gegevens ? 
-Uitgebreide nieuwe regioset LEI (so) 
-Opnames wegen en waterlopen (so) 
-Opnames kavelinrichting (so) 
Analyses (inclusief tussentijdse evaluaties)? 
-Relateren knelpunten signalering en ruimtelijke ordening (so) 
-Toedelingsonderzoek KIK en ATOR (so) 
-Landbouwkundige evaluaties van verschillende inrichtingniveaus (so) 
-Evaluatie en analyse van de recreatie in de Molenpolder spart geëvalueerd (so) 
Provincie 5 Gelderland 
Ruilverklaveling ', Borculo LI/METH 
GL - BD 
Bronnen 5 Rapport e>: artikel 34 (1975) 
Gesprek LH/ AMP (1983) 
Enauete (1984) 
Gegevens' 
-Agrarische gegevens door Afdeling Onderzoek (vo) 
-Opnames wegen en waterlopen (vo) 
-Opnames kavelinrichting (vo) 
-LB-set (34) 
Analyses (inclusief tussentijdse evaluaties)'. 
Provincie 5 Gelderland 
Ruilverkavelingsplan ' WinterswiJk-West LI'METH 
GL - UU 
Bronnen ! Schetsontwerp (1978) 
Rapport ex artikel 34 (1981) 
ICW-nota. 1449 (1983) 
Gesprek LD/ AMP (1983) 
Enauete (1984) 
Gegevens* 
-Gemeentelijke cijfers (LEI-set) (so) 
-Opnames weSen en waterlopen (so) 
-Opnames kavelinrichting (so) 
-CABO-vegetstiekartering over het hele gebied (so) 
-Uitgebreide nieuwe regioset LEI (vo) 
-Opnames kavelinrichting (vo) 
-Agrarische gegevens door afdeling Onderzoek (vo) 
-LD-set (34) 
Analyses (inclusief tussentijdse evaluaties)* 
-Rangschikken probleemvelden naar ernst van de problematiek (so) 
-Toedelingsonderzoek» ATOR (so) 
-Boerderijverplaatsingsdonderzoekf Kadaster (so) 
-Analyse bufferzoneproblematiek Korenburgerveen? NUC-gebieden (so) 
-Onderzoek tav, gelokaliseerde gegevens? oa, bedrijf in Relatienotagebied* 
invloed kavelruilen OP verbeteringsmogelijkheden (vo) 
- 4 
Provincie ? Utrecht 
Landinrichtingsproject 5 Eemland LI/METH 
UT - EL 
Bronnen Î Schetsontwerp <1981) 
ICW-nota» 1449 (1983) 
Gesprek LD/ AMP (1983) 
Enouete (1984) 
Gegevens? 
-Uitgebreide nieuwe regioset LEI (50) 
-Opnames wegen en waterlopen (vo) 
-Opnames kavelinrichting (vo) 
Analyses (inclusief tussentijdse evaluaties)Î 
-Analase van planologisch kader? oa. wat betreft de flexibiliteit ten aanzien 
van de toepassing van de Relatienota (so) 
-Analyse van knelpunten tussen deeladviezen en planoloäisch kader (verbaal* 
niet gelokaliseerd) (so) 
-Toedelingsonderzoek» KIK en ATOR (so) 
-Onderzoek waterbeheersing (so) 
-Onderzoek ontsluiting (so) 
-Landschapsstudie (Dijkstra) naar openheid« effecten van boerderijverplaatsing 
OP het landschap (so) 
-Integrale tussentijdse evaluatie (HELP) van de agrarische alternatieven (so) 
-Haalbaarheidsanalyse Relatienota? analyse van de moäelijkheden vor boerderij-
verplaatsing bij verschillende oppervlakte Relatienotegebied (so) 
-Nadere analyses» OP iniatief van de CCC« naar de (financiële) haalbaarheid 
van 69 boerderijverplaatsingen» de openheid en de situering van 350 ha 
Relatienotagebied (ivm, de hydrologische beheerbaarheid) (vo) 
-Nadere analyse» door de VC? naar de toedelingsmogelijkheid bij 40 boerderij-
verplaatsingen (ATOR) — > signaleren van resterende knelpunten in de ver-
kavel ingstoestand (vo) Cevenzo voor 49 verplaatsingen] 
-Hydrologisch onderzoek lokatie en beheerbaarheid Relatienotagebieden (vo) 
Provincie ? Noord-Holland 
LandinrichtinsproJect ? Waterland LI/MET!! 
NH - WL 
Bronnen * Evaluatierapport voorontwerp (1980) 
Rapport e>: artikel 34 (1981) 
Gesprek LD/ AMP (1983) 
Enouete (1984) 
Gegevens? 
-Opnames wegen en waterlopen (so) 
-Opnames kavelinrichting (so) 
-Opnames wegen en waterlopen (vo) 
-Opnames kavelinrichting (vo) 
-Verkeerstellingen (vo> 
-Opnames wegen en waterlopen (34) 
Analyses (inclusief tussentijdse evaluaties)? 
-Signaleren knelpunten tussen inrichtingswerker* en planologisch kader (so) 
-Toedelingsonderzoek• ATOR (so) 
-Landbouwkundige evaluaties van verschillende inrichtingniveaus (so) 
-Opwaaiingsonderzoek (vo) 
-Hydroberekeningen (vo) 
Provincie Î Noord-Hol land 
Ruilverkaveling 5 Limmen-Heiloo l.I/METH 
NH - UI 
Bronnen : Schetsontwerp (1981) 
ICW-nota» 144? (1983) 
Gesprek LD/ AMP (1983) 
Enauete (1984) 
Gegevens! 
-Opnames wegen en waterlopen <so) 
-Opnames kavelinrichting (so) 
-Uitgebreide nieuwe regioset LEI (VQ) 
Analyses (inclusief tussentijdse analyses); 
-Keuzebepaling tav. knelpunten mbv. planologisch kader (so) 
-Toedelingsonderzoek (so) 
-Onderzoek waterbeheersing (tbv, landbouw) (so) 
-Globale evaluatie van de alternatieven (integraal » Seen HELP) (so) 
Provincie } Zuid-Holland 
Ruilverkaveling Î Hoeksche Waard-Oost LI'METH 
ZH -HUQ 
Bronnen î Rapport e>: artikel 34 (1983) 
Gesprek LD/ AMP (1983) 
Enouete (1984) 
Gegevens! 
-Uitgebreide nieuwe reäioset LEI (vo) 
-Opnames wegen en waterlopen (vo) 
-Opnames kavelinrichting (vo) 
-Inventarisatie natuurwaarden (vo) 
-Onderzoeksrapport Hoeksche Waard-Oost? alle opnames tbv. voorontwerp (vo) 
Analyses (inclusief tussentijdse evaluaties)! 
-Kosten/ baten analyse (vo) 
Provincie 5 Zuid-Holland 
Landinrichtingsproject 5 Bodegraven-Noord LI/METH 
ZH - FN 
Bronnen î Schetsontwerp (1982) 
Gesprek LD/ AMP (1983) 
Enauete (1984) 
Gegevens! 
-Uitgebreide nieuwe reäioset LEI (so) 
-Opnames wegen en waterlopen (so) 
Analyses (inclusief tussentijdse evaluaties)! 
-Toetsen inrichtingswensen aan planologisch kader (so) 
-Toedelingsonderzoek' ATOP, (so) 
A -
Provincie J Zuid-Hollsnd 
Rijnmond LI/HETH 
Landinr icht ingsproject < Usselmonde ZH -UM 
RIJ-UM 
Bronnen : Gesprek LP/ AMP (1983) 
Enouete (1984) 
Gegevens î 
-Uitgebreide nieuwe regioset LEI (so) 
-Opnames wegen en waterlopen (so) 
-Opnames kavelinrichting (so) 
-Archeologisch onderzoek, (so) 
-Sociologisch onderzoek (so) 
Analyses (inclusief tussentijdse evaluaties)? 
-Signaleren knelpunten tussen inrichtinäswensen en planologisch kader (so) 
-Toedelingsonderzoek KIK' (so) 
-Landbouwkundige evaluaties van verschillende inrichtingniveaus (sc) 
Provincie * Zeeland 
Ruilverkaveling Î Yerseke Moer LÏ/METH 
ZL - YM 
Bronnen î ICU-note» 1449 (1983) 
Voorontwerp + evaluatierapport (1984) 
Gesprek ID/ AMP (1983) 
Enouete (1984) 
Gegegensî 
-Opnames wegen en waterlopen (so) 
-Opnames kavelinrichting (so) 
-Hydrologisch onderzoek (naar gegevens?) (so) 
-Opnames wegen en waterlopen (vo) 
-Opnames kavelinrichting (vo) 
-Hydrologisch onderzoek (naar gegevens?) (vo) 
-Opnames wegen en waterlopen (34) 
Analyse (inclusief tussentijdse evaluaties)? 
-'Indikken' van de ruimtelijke weergegeven wensen van alle deelbelangen» 
gericht OP compromisvorming (so) 
-Toedelingsonderzoek» ATOR (so) 
-Onderzoek naar ingrepen waterbeheersing (gemalen en leidingen) (so) 
-Globale landbouwkundige evaluatie (HELP) (so) 
-Evaluatie van de gevolgen van de peilverandering o* de waarden in het 
Relatienotagebied (so) 
-Onderzoek hydrologische gevolgen OP vierkante meter schaal van 
peilveranderingen (vo) 
-Onderzoek kosten tracée wijziging (34) 
-Onderzoek kosten wegverbetering (34) 
Provincie î Zeeland 
Landinr icht ingsproject * Walcheren l.I/METH 
ZL - WA 
Bronnen Î Besprek LD/ AMP (1983) 
Enouete (1984) 
Gegevens? 
-Opnames wegen en weterlopen (so) 
-Opnames kavelinrichting (so) 
-Opnames hardoloäische gegevens 'so) 
Analyses (inclusief tussentijdse evaluaties)? 
-Signaleren knelpunten tussen inrichtingswensen en planologisch kader (so) 
-Toedelingsonderzoek? KIK (so) 
-Onderzoek, wegenstructuur (so) 
-Onderzoek hydrologie (so) 
-Onderzoek relatie verkaveling - boerderijverplaatsing ) 
- tracering drainagesloten ) (so) 
- lokalisering bos/ natuur/ recreatie) 
versus landbouw ) 
Provincie î Noord-Brabant 
Ruilverkaveling ! Alphen en Riel LI/METH 
NFP. -AP 
Bronnen » Schetsontwerp (1981) 
Rapport ex artikel 34 (1983) 
ICW-notar 1449 (1983) 
Gesprek LD/ AMP (1983^ 
Enouete (1984) 
Gegevens ? 
-Opnames wegen en waterlopen (so) 
-Uitgebreide nieuwe regioset LEI (vo) 
-LD-set (34) 
-Opnames wegen en waterlopen (34) 
Analyses (inclusief tussentijdse evaluaties)} 
-Signaleren/ ruimtelijk aangeven van de knelpunten tussen landbouwwensen 
en planologisch kader* en tussen de overige deelbelangen en planologisch 
kader (so) 
-Toedelingsonderzoek» KIK en ATOP (so) 
-Ontsluitingsonderzoek (so) 
-Evaluatie effecten inrichting Poppelsche Heide (vo) 
-Hydrologisch onderzoek mbt. reservaatsgebieden en StriJbeekse Beek (34) 
-Toedelingstechnische analyses (34) 
Provincie Î Noord-Prabant 
Landinrichtingsproject î Sint-Oedenrode LI/METH 
NBR -SP 
Bronnen î Plan in hoofdlijnen (1980) 
Voorontwerp (1984) 
Gesprek LU/ AMP (1983) 
Enauete (1984) 
Gegevens î 
-Aanvullende landbouwkundige gegevens (so) 
-Uitgebreide nieuwe regioset LEI (vo) 
-ü>naRies wegen en waterlopen (vo) 
-Opnames kavelinrichting (vo) 
-Waterkwaliteit (vo) 
-LD-set (34) 
-Opnames wegen en waterlopen (34) 
Analyses (inclusief tussentijdse evaluaties)! 
-Signaleren van knelpunten tussen inrichtingswensen en ruimtelijke 
ordening (so) 
-Onderscheiden van 3 typen gebieden OP grond van de vergelijking landbouw-
landschap tav. de inrichtingseisen» nl. geen conflict» inpasbare conflicten« 
niet inpasbare conflicten (so) 
-Onderzoek invloed van verbetering afwatering en detail-ontwatering OP water-
huishouding en liggende bosgebieden (so) 
-Toedelingsonderzoek (vo) 
-Onderzoek waterkwaliteit ivm. beregening! rendement bepaald in relatie tot 
waterkwaliteit (landbouwkundige waterkwaliteitsaspecten) (vo) 
- 9 -
Provincie î Limburä 
Ruilverkaveling i Beesel-Swalnien LI/METH 
LH - W 
Bronnen Î Schetsontwerp (1981) 
Voorontwerp (1982) 
Rapport e>; »rtikel 34 (1983) 
ICW-nota» 1449 (1983) 
Gesprek LD/ AMP (1983) 
Enouete (1984) 
Gegevens! 
-Uitgebreide nieuwe reâioset LEI (vo) 
-Opnames wegen en waterlopen (vo) 
-opnames kavelinrichting (vo) 
-CABO-kartering (vo) 
-LD-set (34) 
-Opnames wegen en waterlopen (34) 
Analyses (inclusief tussentijdse evaluaties); 
-Toedelingsonderzoek KIK en ATOF: (so) 
-Kosten/ baten vergelijking en effecten OP natuur en landschap voor diverse 
aantallen en lokaties boerderiJverplaatsingen (so) 
-Haalbaarheidsanalyses van de Relatienotagebieden (indeling beheers- en 
reservaatsgebieden)» in relatie tot boerderiJverplaatsing (so) 
-Onderzoek ingrepen waterbeheersing» leidend tot peilenplan (so) 
-Analyse van de effecten van verschillende tracées van-Rijksweg 73 (so) 
-Landbouwkundige evaluatie van de inrichtingsschets (so) 
-Onderzoek naar boerderijverplaatsing (vo) 
-Onderzoek naar begrenzing en status Relatienotegebieden (vo) 
-(Evaluatie betreffende alle aspecten + alternatief boerderiJverplaatsing (vc>) 
-Onderzoek naar boerderiJverplaetsing (34) 
-Onderzoek naar begrenzing en status Relatienotagebieden (34) 
-(Evaluatie betreffende alle aspecten (34)) 
Legenda 
(so) • schetsontwerp 
(vo) • voorontwerp 
(34) î rapport ex artikel 34 
Tabel B39. De meest gebruikelijke, in opdracht te verzamelen gegevens 




 Kadastrale kaart; 1 : 5 000 KADOR 
- Topografische basiskaart; 1 : 5 000 Top.Dienst 
- Luchtfoto's (mono, stereo, mozaiek); 1 : 5 000 Top.Dienst 
- Hoogtekaart: 1 : 5 000 Cultuur-
- Cultuurkaart: opname grondgebruik; alleen in het geval van maat-
grote schakeringen in het grondgebruik; 1 : 5 000 schap-
- Terreinkaart: terreinmeubilair; 1 : 5 000 (uitzonderingsgevallen) pijen 
- Waterhuishoudkundige toestand: gedetailleerde informatie over 
(onder)bemalingseenheden en dergelijke (uitzonderingsgevallen) 
- Opname grondwaterstandsbuizen 
- Dwarsprofielen waterlopen, inclusief kunstwerken (uitzonderings-
gevallen) 
- Kunstwerken (uitzonderingsgevallen) 
- Opname (onder)bemalingsinstallaties en peilstrepen (uitzonde-
ringsgevallen) 
- Slootinhouden, veelal ook greppelinhouden 
- Wegafmetingen: globale maatvoering, bermbreedte, en dergelijke 
- Begroeiïngskaart: alleen in geval van veel opgaande begroeiing 
N.B. Bij deze opdrachten wordt gestreefd naar combinatie van opdrachten. 
T n v ë n t a r T s a t l ë ï ^ ü i t g ë v ö ë r d ^ d ö ö F ^ 
- Cultuurtechnische inventarisatie: verkavelingsgegevens; 1 : 10 000 ICW 
- Sociaal-economische verkenning LEI 
- Bodem- en grondwatertrappen-kartering; 1 : 10 000 à 1 : 25 000 STIB0KA 
- Vegetatiekartering; 1 : 5 000 CABO 
- Cultuurhistorie: incidenteel STIB0KA 
- Geomorfologie: zeer incidenteel STIB0KA 
Schetsont- In dit .stadium worden geen opdrachten voor inventarisaties verstrekt, 
werp 
LEI 
Voorontwerp - Uitgebreide nieuwe regio-set; agrarisch sociaal-economische 
gegevens 
Voorontwerp Inventarisatie_ten_behoeve_van_de_evaluati^ 
artikel " ^ -set (EEG-berekening); agrarisch sociaal-economische gegevens LEI 
34 
ïnYÊ2£âli£S£i££_ï£G_ki!i2ÊY£_Yâ!î_Eli2_£S_ËS8£2£iDB: 
- opname wegen: lengteprofielen, dwarsprofielen, sleuven, boringen, Cultuur-
sonderingen maat-
- opname fietspaden: lengteprofielen, dwarsprofielen, boringen, schap-
sonderingen pijen 
- opname waterlopen: lengteprofielen, dwarsprofielen, kunstwerken 
- opname kavelinrichting: gedetailleerde, doelgerichte, terreinop-
name ten behoeve van het opstellen van de begroting (proefblokken) 
N.B. Bij deze opdrachten wordt gestreefd naar combinaties van opnames. 
Opdrachten worden alleen op verzoek vanuit de provincie uitgevoerd. 
Alle opdrachten worden afzonderlijk geformuleerd. 
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 Onderwerpen waarover afstesr-
keuzeoug. sing heeft plaatsgevonden 
varianten . . , . , , . 
, volgens (tabel B5J) 
SA 
Relatienotatoepassing ( s t r . ) 
behoud hoofdstructuur Rcitdiep-
dal ( s t r . ) 
Archeologie, cultuurhistorie , 
landschap (best . ) 
Infrastructuur/ontsluitingssy-
steem ( s t r . ) 
Openluchtrecreatie ( s t r . ) 
Te verbeteren wegverbinding 
Groningen-Winsua 
SU 
Relatienotatocpassing ( s t r . «o 
bes t . ) 
Boerderijbouw ( s t r . ) 
Inrichting conform streekplan* 
conering ( s t r . ) 
Behoud natuurwaarden ( s t r . ) 
Waterhuishouding ( s t r . ) 
CL 
Relatienotatoepassing ( s t r . ) 
Boerderijverplaatsing ( s t r . en 
bes t . ) 
Verkavelingsrichtlijnen ( s t r . ) 
Verbetering waterbeheersing 
(» tr . ) 
Crondpot t . b . v . natuur en 
landschap (a tr . ) 
Vormgeving boerderijen. 




Relat ienotatoepassing ( s t r . ) 
Pcilverlaging i .v . -u funde-
ringen, uitvoering 
LH 
Relatienotatocpassing ( s t r . ) 
Natuur- en landschapswaarden 
(bes t . ) 
Archeologisch belangrijke 
terreinen (best . ) 
Onderscheidende factoren van varianten en alternatieven 
rela- verkav./ landschap en water- ont- wegcon- recréa- _ . . 
t i e - boerderij- kavel in- beheer- s l u i - struc- t i epa- . 
nota verplaatsing richting sing ting t i e den 

















Analyses ten betiuev« van de 
planvorming van het Und in-
richtingsplan (uit tabel b*.Q) 
Onderzoek waterbeheersing t .b . 
v. de natuur. Toedeliogsunder-
zoek t . b . v . de landbouw. Onder-
zoek re lat ie waterbeheersing-
natuur en landschap. Onderzoek 
re la t i e verkaveling-natuur en 
landschap. 
Analyse van planologisch kader 
o .a . wat betreft f l e x i b i l i t e i t 
toepassing Relatienota. Toede-
lingsonderzoek t .b .v . de land-
bouw. Landbouwkundige evalua-
t i e s 
Toetsen deelad- Boerderijver-
vieztn aan plaatsing t . b . 
planologisch v. landbouw, 
kader. Analyse boerderijver-
van planolo- plaatsingsoa-
gisch kader, derroek t .b .v . 
o.a. wat be- natuur/ laod-
treft f l e x i b i - schap. Onder-
t i t e l t toepas- zoek re lat ie 
sing. Relatie- waterbeheersing 
nota. Hydrulo- natuur en laad-
gisch onder- schap. Onder-
zoek t .b .v . be- zoek re lat ie 
houd natuur- verkaveling na-
waarden. Rela- tuur CD land-
notatoepassing. schap. Onder-
Onderzoek water zoek natuur-
beheers ing t . b . waarden. Onder-
v. de landbouw, zoek landschap* 
Ontsluitingson- wajrdne. Land-
derzoek. Toede- bouwkundige 
lingsonderzoek evaluaties . 
t . b . v , de land-
bouw. 
Toetsen deelad- Toedelingsood*r 
viezen aan zoek t .b .v . de 
planologisch lauubouw. Lacu-
kader. Onder- bouwkundige eva 
zoek hydrologie luat ies . 
Relateren knelpunten tusseu 
deeladviezen aan planologisch 
kader. Onderzoek waterbeheer-
sing t .b .v . de landbouw. 
"Uövl U--J- V e r v u l t 
r J
 " Onlerwerpen waarover «f s t e n -t e n u t 
k e u z e b s g . a i n g h e e f t p l a a t s g e v o n d e n 
HWÜ 
k i - l « l i c n o t * t o e p * » s i n g ( s t r . en 
b e s t . ) 
Landschapse lementen en -waarden 
( s t r . ) 
UN 
Boerder i jbouw ( » t r . ) 
Rel a t i e n o t a t repassing ( s t r . ) 
YM 
R e l a t i e n o t a t o e p a s s i n g ( s t r . ) 
AR 
R e l a t i e n o t a t o e p a s s i n g ( s t r . ) 
O n t s l u i t i o g t o b o e r d e r i j b o u w 
( t t r . ) 
I n r i c h t i n g conform s t r e c k -
p l a n s o n e r i n g ( » t r . ) 
Matuur- «n Landschapswaar-
den ( s t r . ) 
50 
R e l a t i c n o t e t o e p a s s i n g ( s t r . ) 
Gebied s e t verzwaard l a n d -
s c h a p s p l a n ( a t r . ) 
B e g r e n z i n g blok ( a t r . ) 
Keuze r u i l v e r k a v e l i n g / h e r i n -
r i c h t i n g ( s t r . ) 
O n t s l u i t i n g ( s t r . ) 
R e c r e a t i e ( s t r . ) 
C lobaa l p l a n wegen en w a t e r -
lopen ( s t r . ) 
A r t i k e l 1 3 k a v e l s natuur en 
landschap ( b e s t . ) 
Boeder i jbouw ( b e s t . ) 
BS 
B o e r d e r i j v e r p l a a t s i n g ( b e s t . ) 
Ondersche idende f a c t o r e n van v a r i a n t e n en a l t e r n a t i e v e n 
r e l a - v e r k a v . / l andschap en w a t e r - o n t - w e g c o n - r e c r é a - . ,_ 
t i e - b o e r d e r i j - k a v e l i n - b e h e e r - a l u i - s t r u c - t i e p a - " *? 
n o t a v e r p l a a t s i n g r i c h t i n g « i n g t i n g t i e den u u Ï C - p 
a 
x x x ,x * 
X 
X 
X X X X 







Analyse ten b thoeve van de 
p lanvorming van het l a n d i n -
r i c h t i n g s p l a n ( u i t t a b e l b-O) 
O n t s l u i t ing aondtrzwi'k 
T o e t s e n dfcel»dvieztr , ÓJT. ^ a n a -
l o g i s c h kader . T u t i ü i . t ï ^ u ü e r -
xoek t . b . v . du UnJt^üw 
K n e l p u n t e n a n a l y s e . ùndtrzo..-* 
h y d r o l o g i e . Hydrii io^iaiL o n ö e r -
zoek t . b . v . behoud naiuurb»ur-
d e n . 
LandbOuwkund ige t v u . u ^ i c i , 
Onderzoek wa t eroer.ee r» it.^ t . b . v 
de landbouw. Ootsluit iQ^,aOLütr-
zoek . Toedel ingsor idtrzûe* i . b . v 
de landbouw. Onderzoek r d « [ u 
w a t e r b e h e t r u n g - o a t u u r en U i . J -
sch*p 
T o e t s e n d e e i s d v i e z e n san p l a n o -
l o g i s c h kader . H y d r o l o g i s c h 
onderzoek t . b . v . bthouc n a t u u r -
waarden. Ont s l u i t i n g s o n a e r 2 j e » . . 
T o e d e l i n g s o n d e r z o e k t . b . v , de 
landbouw. Landbouwkundig« e v a -
l u a t i e s . 
R e l a t e r e n kne lpunten t u s s e s 
d e e l a d v i e z e r . a«r> plancl»gi» . :b , 
k a d e r . K n e l p u n t e n a n a l y s e . Hy-
d r o l o g i s c h o n o e r z o e * t . b . v . 
behoud natuurwaarden. Onder-
zoek w a t e r k w a l i t e i t . Toede-
l i n g sonder zoek t . b . v . de l a n d -
bouw. Onderzoek r e l a t i e w a t e r -
b e h e e r s i n g - n a t u u r en lendscr .sp 
Onderzoek water b o e r d e r i j v e r -
b e h e e r s i n g t . b . p l a a t s in^orider-
v . de landbouw zot*, t . b . v . na-
Onderzoek t r - c e - L u u r eo l»Qd-
r i n g KW 7 3 . s c h a p . Orider-
T o e d e l i n g s o r - zoek r e l a t i e 
derzoek t . b . v . v e r k a v e l i n g 
de landbouw. n a t u u r - en land 
B o e r d e r i j v e r - s c h a p . Onder-
p l a a t s i n g s o n - zoek natuurwaâi 
derzoek t . b . v . d e o . Landbsow-
de landbouw. kundige e v a l u a -
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T»ucl •**•<». Voorkoken «n data planstadia in ld landinrichtingsprojecten {.juni lïb%) en hun f urn. tie* 
« » » « • " pl.n*tadia 
Advie» ex ar- Hoofdlijnen 
tikel 32 van o* te streven 
lit ijn CS ontwikkeling-
Vastgesteld ling van het 
rapport ex landinrich-
artikel 32 tingsproject 
Vooronder- Hootdlijnen 




Ü NCW-ad- Uensenprogroa 
e vies ma's, tand-
1 Landbouw- tie, land* 
a structuur- schap. 
d advies Uetenschappe-
i Recreatie- ring ten aan-
c advies sien van ge-
landschap! . " 













vies en art. richtingsplan, 
34 nauwkeurig ge-
Advies e. art I f « " « « " " 
waterlopen en 
., ., landschapsplan, 
Vastgesteld , r r * 
• . randvoorwaarden 
rapport ex , , 







rii;litl ijnen en raiidvoor-
plan van to«- waarden voor 
deling (door het plan van 
CCC) toedeling 
Vastgesteld Haart net toe-
definitief lichting van 
plan wegen, de voor de 
waterlopen, ruilverkave-
landschap ling nodige 






houd (art. 79) 
Vastgesteld tUvelindeling 




recht van huur 










ting, gelde- ringen agv rui! 
lijke reg«- verkaveling; 
lingen verrekening 
kosten 
Aanwezigheid planstadia en data, in ld landinrichtingsprojecten 
SA HO HA RU SU HO 
5-71 5-72 5-67 4-71 6-78 5-66 
0-71 8-72 5-68 7-74 3-79 12-66 
x x - 5-76 
2-77 3-77 a « « » 
1-77 3-77 - a 
8-77 3-78 - - x -
7-77 6-77 - x 
7-79 - - - (2-85) -
(a) 1-81 2-79 12-80 8-74 
4-82 12-79 9-81 6-75 
5-83 J-80 2-82 9-75 
5-84 4-81 5-82 12-76 






UW EL UU LH HUO BN 
7-72 1-76 6-74 5-70 4-69 6-78 
1-73 8-76 10-74 10-70 5-70 4-80 
-76 - x 
7-76 6-77 -76 -78 -71/80 x 
4-76 2-78 - 4-79 - x 
6-77 -78 « 
4-77 1-78 - -78 - a 
3-78 9-83 10-78 7-81 - (1-82) 
11-79 (-85) 8-80 -83 8-82 
3-81 2-81 6-84 z 
5-81 4-81 I0-8J 
2-82 3-82 7-84 
start start 






IJH ÏH UA AK SO ts 
6-81 6-78 6-81 6-77 5-72 5-73 
l0-82<6 11-78 6-82 12-77 7-72 7-73 
5-84 2-80 (8-84) 8-79 9-7? 9-77 
(10-84) 7-81 5-84 10-79 11-80 t-li 
(12-84) 2-80 (9-84) 3-80 7-79 6-78 
(9-84) 8-81 (8-84) 1-80 1-78 2-79 
7-82 (6-85) 12-81 12-80 3-81 
1-84 9-82 5-84 9-82 












• voorloper van deeladvicsen * schetsontwerp 
• voor S0 geen schetsontwerp, u i t een daarmee te vergelijken plan in hoofdlijnen 
• voor een gedeelte van het ruilverkavelingsblok 
• i.V.«. kavclinnchtingsmaatregelen 
• voor UA zijn in het voorontwerp!tedium, doelstellingenrapporten (progressa1« ven eisen) per deelgebied genaakt; dit net els functies 
• CS heeft rapport ex artikel 32 niet vastgesteld, doch er wel nee ingestemd overleg en essentiële keui«a) 
• planstediun niet aanwezig 
• planatedium aanwezig, datua niet bekend 
• planstadiua voorgenonen, datua niet bekend 
• pl*netadi.un aanwezig, da tua afronding planstadiun 
(7-76) • planstadiua voorgenonen, datun voorgenomen afronding 
Bronnen: gesprekken LD/AMP, Centreal Secretariaat LD, enquête 
Tabel »48. Vervol* 




Aantal keren dat 
plansladium voorkomt 
Advies ex artikel 32 
van CCC aan GS 
Vastgesteld rapport 
ex artikel 32 
Hoofdlijnen na te 
streven ontwikkeling-
en. Doelstelling van 
het landinrichtings-
project 
overleg, toetsing door LD/ 
CCC. Lssentiële keuze (over 
voortgang project). Essen-
tiële Keuze (t.a.v. de in-
tegrale projectdoelst.n) 
gegevensverzameling(EL, BN, 
YM, WA, AR) 
16 van IB 




beperkt overleg, toetsing 
door LD 










visering ten aanzien 
van gewenste maatre-
gelen ten behoeve van 
beheer natuur en land-
schap 
gegevensverzame1 ing overleg en essentiële keuzen 
t.a.v. plan (HA, RU) 
gegevensverzameling, toet-
sing door LD 
overleg (SA, SW, LH, IJM) 
gegevensverzameling essentiële keuzen (t.a.v. 
plan) (WA) 
gegevensverzameling essentiële keuzen (t.a.v. 
plan) (WA) 
18 van 18 
13 van 18 
12 van 18 
13 van 18 
Schetsontwerp Schetsmatig aangegeven 
inrichtingsalternatie-
ven 
overleg, essentiële keuzen 
(t.av. plan/alternatieven), 
toetsing door LD 
gegevensverzameling (EL, WA, 





inspraak, overleg, essentiële gegevensverzameling (SA, HA, 
keuzen (t.a.v. plan) toetsing WL, HWO, YM) 
door LD 
Concept-advies ex 
artikel 3* . . . 
Advies 
ex artikel 34 aan GS 
Vastgesteld rapport 
ex artikel 34 
Uitgewerkt inrichtings-
plan, nauwkeurig gelo-
kaliseerd: plan wegen 
en waterlopen en land-
schapsplan, randvoor-
waarden plan van toe-
deling 
overleg, toetsing door LD en 
CCC, bezwaren behandeling 
gegevensverzameling (LH, YM) 
essentiële keuzen (t.a.v. 
plan) (MO, WL, AR, SO, BS) 
09 van 09 
Uitvoering wegen, 
waterlopen, landschap 
essentiële keuzen (BO, WV) 
07 van 08 
Vastgestelde richt-
lijnen plan van toe-
deling (door CCC) 
Uitgangspunten en 
randvoorwaarden voor 
het plan van toede-
ling 
overleg essentiële keuzen (AR, SO) 
05 van 05 
Vastgesteld defini-
tief plan wegen, 
waterlopen, land-
schap (door GS) 
Kaart met toelichting 
van de voor de ruil-
verkaveling nodige 
vegen en waterlopen, 
landschapsplan. 
Regeling van eigendom, 
beheer en onderhoud 
(artikel 79) 
overleg, toetsing door LD, 
bezwarenbehandeling, essen-
tiële keuzen 
04 van 04 
Vastgesteld plan van 
toedeling 
Kavelindeling en -toe 
deling; pachtverhou-
dingen, zakelijke rech-
ten, recht van huur en 





essentiële keuzen (AR, S0) 
04 van 04 




spraak, overleg, en essen-
tiële keuzen (AR, SO) 







overleg, bezwarenbehandeling essentiële keuzen (AR, SO) 
04 van 04 
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l aa ts te deelad-
v i e i (14-19) 
lt>.uuur Kciictbw.il-
wtrp vaual ad-
vies ex a r t . J2 
114-1) 





(17-14 of IÜ) 
19.Duur vooront-
werp l a a t s t e 
deeladvies 
(a ls geen a .o) 
(17-10) 
20.Datum concept ad-
vies ex a r t . 34 
21.Datu» advies ex 
a r t . 34 van CCC 
aan CS 
22.Datum rapport 
•x a r t . 34 (CS) 
2J.Duur v a s t s t e l -
l i n g door CS 
(22-21) 
24.Duur concept-
advies ex a r t . 
J4 , vanaf voor-
ontwerp (20-17) 
25.Duur advies ex 
a r t . 34, vanaf 
voorontwerp 
(21-17) 
26.Duur advies ex 
a r t . 34, vanaf 
advies ex a r t . 
32 (21 -1 ) 
27.Duur rapport 
ex a r t . 34 , 
vanaf advies 
ex a r t . 32 
(22-1 ) 
Projecten 















3 3 2 KAJ RIT SU* 
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1 - effect van één aanvullend NWC-advies 
2 • projecten net opzet 2 (met vier deeladviezen) 
3 - projecten net opzet. I (NWC-advies en vooronderzoeksrapport), 
proceduretijden onderstreept 
- planstadium niet aanwezig 
x • planstadium aanwezig, datum bekend 
10-75 - planstadium aanwezig, datum afronding (10e maand van 19 
(10-75) • planstadium aanwezig, datum voorgenomen afronding 
Tabel F50. Beschrijving afstemming per project 
Provincie Î Groningen 
Streekplan : Groningen AFSTEM«jwn 
Ruilverkaveling 5 Sauwerd PR - GR/SÄ 
GR -GRH/SA 
Bronnen Î Schetsontwerp (1980) 
Streekplan Groninäen (197g) 
Voorontwerp Herziening Streekplan Groninäen (1983) 
Gesprekken PPD en LD/AMP (1983) 
Enouete (1984) 
1. Fasering streekplan» bestemmingsplan - ruilverkavelinäsplan. 
Streekplan Groninäen (1978) was Juist äereed bij de eerste Planvorminsï-
activiteiten ten behoeve van het schetsontwerp (streekplan voorop). 
De betrokken gemeenten hadden äeen intergraal bestemmingsplan voor het 
buitenäebied. De gemeenten Bedum en Winsum beschikten over en partieel be-
stemmingsplan buitengebied» hoofdzakelijk ter bescherming van cultuurhisto-
rische en landschappelijke elementen. De gemeente Groningen had een partieel 
bestemmingsplan gericht OP de bescherming van archeologische monumenten. Der-
halve!» partiele bestemingsplarmeru voorafgaand aan de ruilverkaveling> De 
gemeente Adorp beschikt niet over een bestemmingsplan buitengebied» derhalve 
ruilverkaveling voorop. 
2. Beschrijving afstemming. 
Het nieuwe streekplan gaf bescherming van het Reitdiepdal aan? en vanuit 
de provincie werd sterk aangedrongen OP een stringente vertaling hiervan in het 
ruilverkavelinäsplan. De hoofdstructuur diende te worden behouden? hiertoe zou 
onder andere de relatienotatoepassing plaatsvinden. Voor het bepalen van de 
oppervlakte en liääinä van de reletienotaäebieden zijn onde^ andere lsndin-
richtinäsalternatieven opgesteld met verschillende oppervlakten relatienota-
gebied en verschillende inrichtingniveausî hierbij was het NUC-advies van 
belang voor het aangeven van reservaatsgebieden. Aldus is »en in de Voorbe-
reidingscommissie (waarin ook de PPD) eens geworden over 700 ha? aanvankelijk 
lagen de ideeën sterk uiteenï 400 ha» respectievelijk 700 ha-
Andere onderwerpen van afstemming waren het ontsluitingssysteem en de 
openluchtrecreatie. 
Over te verbeteren wegverbinding Groningen - U'insum is lang onzekerheid 
geweest? OP grond van een onlangs verschenen rapport hierover zal GS waar-
schijnlijk eind 1984 of begin 1985 een besluit nemen. 
Het bestenmingsplan buitengebied van de gemeente Winsum» waaraan door de 
Kroon grotendeels goedkeuring is onthouden» bood met het wel goedgekeurde deel 
een goede bescherming van het Reitdiepdal. 
Ten aanzien van de afstemming van ruilverkavelingsplan en bestedingsplan 
zijn overigens nauwelijks pogingen gedaan? gemeenten waren bevreesd voor moge-
lijke schadeclaims in geval van onevenredige schade (artikel 19 U.R.O.). 
3. Karakterisering afstemming. 
In de afstemming streekplan - ruilverkavelinäsplan heeft het streekplan 
duidelijk richting aangegeven« maar de wensen van de provincie zijn niet onver-
kort doorgevoerd? er zijn compromissen gesloten ten aanzien van de relatienota-
toepassing maar ook ten anzien van andere onderwerpen. Derhalve is er sprah? 
van wisselwerking tussen streekplan en ruilverkavelinäsplan. 
In de relatie ruilverkavelingsplan - bestemmingsplan is het ruilverkave-
linäsplan richtinggevend en nevengeschikt geweest. 
4i BeoordelinS afstemming. 
In het äesprek met LD/AMF' is de afstemming streekplan - ruilverksvelines-
plan sis Soed bestempeld» omdat het streekplan duidelijk aanwiJziäinäen bevat 
ten aanzien van de ruilverkaveling? en omdat deze in het overleS over de plan-
vorming in ruilverkavelinäsverband (schetsontwerp) tot een äoed doordacht con-
promis ziJn bijgesteld. Voorts is interessant bij Ssuwerd dat het herziene 
streekplan er aan komt? dat wellicht een iets ander beleid voorstaat. 
Ook in het gesprek met de F'F'D werd Sauwerd als interessant project aange-
merkt. 
Provincie Î Friesland 
Streekplan ! Friesland AFSTEMMING 
Ruilverkavel ins J Midden-Opsterland FR - FR/Mn 
Bronnen 5 Rapport e:< artikel 34 (1983) 
Streekplan Friesland (1982) 
Geprekken PPD en LB/AMP (1983) 
Enauete (1984) 
1. Fasering streekplan» bestemmingsplan - ruilverkavelingsplan. 
Bij het samenstellen van het voorontwerp ruilverkavelingsplan was er nog 
Seen vastgesteld streekplan aanwezig? echter het voorontwerp streekplan was al 
wel door GS behandeld. Het provinciaal beleid voor de ruilverkaveling was vast-
gelegd in de Nota Planologische Uitgangspunten en Structuurschetsen. Het 
streekplan is vastgesteld (1982) voorafgaand aan de vaststelling van het rap-
port ex artikel 34 door GS. Het provinciaal ruimtelijk beleid werd aanvankelijk 
gelijktijdig met de ruilverkavelingsvoorbereiding ontwikkeld? maar was later 
OP het ruilverkavelingsplan voor. 
Be gemeente Opsterland? waarin bijna 90X van de ruilverkaveling ligt? had 
een vastgesteld bestemmingsplan natuurgebied« dat grotendeels is goedgekeurd 
door de Kroon? een integraal bestemmingsplan buitengebied wordt voorbereid. 
Smallingerland had een bestemmingsplan buitengebied? dat eveneens is goedge-
keurd door de Kroon, Het bestemmingsplan van Heerenveen is gedeeltelijk doc^ GS 
goedgekeurd. Berhalve merendeels bestemmingsplannen voorafgaand aan ruilvork?--
velingsplan? ten dele beperkt tot een bestemmingsplan natuurgebied 
(Opsterland). 
2. Beschrijving afstemming, 
De afstemming met het provinciaal ruimtelijk beleid betrof met name de 
relatienota toepassing? voorts? boerderiJbouwplaatsen» wegtracees en landscn?*-
pelijke elementen, Be nota Voorrangsinventarisatie (1977) gaf voor de ruilver-
kaveling Midden-Opsterland 900 ha reservaats- en beheersgebied aan, Mede in 
verband met de voorbereiding van de ruilverkaveling hebben GS ssmen met voor-
stellen voor relatienota-oppervlakten in andere ruilverkavelingen? met deze 
900 ha ingestemd, 
Conform de richtlijnen van de CCC heeft de HID-Lagrobo na overleg met de 
Voorbereidingscommissie een voorstel voor concrete begrenzing van deze 900 h? 
voor instemming aan GS voorgelegd. Nadat GS de betrokken waterschappen en ge-
meenten om hun standpunt hadden gevraagd? hebben zij met het voorstel van d<? 
HID ingestemd. BiJ de opstelling van en besluitvorming rond het Streekplan 
Friesland ziJn de genomen besluiten over de ligging van de relatienotagebieden 
als bestuurlijke gegevens meegenomen. 
Bij de behandeling van het concept-rapport e:-: artikel 34 door de CCC 
rezen er problemen ten aanzien van de hydrologische kwetsbaarheid van PHI-ÇIP 
relatienotagebieden, Door het in stellen van een bufferzone was deze kwetsbaar-
heid OP te heffen, In het inmiddels vastgestelde Streekplan Friesland was be-
paald dat dergelijke bufferzones binnen relatienotagebieden dienden te worden 
gesitueerd. Aangezien uitbreiding van de oppervlakte relatienotagebied in deze 
ruilverkaveling OP grond van het streekplan niet een reële optie was? hebber de 
CCC? GS en de Voorbereidingscommissie naar een bestuurlijke oplossing gezocht-
passend binnen het streekplan? daarbij zijn binnen het relatienotegebied andere 
grenzen gekozen voor de reservaats- en beheersgebieden. 
Een ander afstemmings aspect had betrekking OP de blokgrens? ondanks be-
zwaren van de provincie zijn ca 1000 ha bossen rond Beesterzwaag buiten be* 
ruilverkavelingsblok gebracht. 
Ten aanzien van de afstemming met het bestemmingsplan geldt» dët de 
gemeentelijke plannen en voornemens mede leidraad ziün geweest bij de opstel-
ling van het ruilverkavelinäsplan. Voorts is in het rapport e>; artikel 34 d<? 
zin opgenomen« dat de gemeenten bij positieve stemroingsuitslag» voornemens te 
ziJn mede te werken aan het aanpassen van de bestemmingsplannen buitengebied. 
3. Karakterisering afstemming. 
De provinciale structuurschetsen en de Nota Planologische Uitgangspunten 
geven voor het gereed komen van het streekplan het provinciaal ruimteli.il-
beleid weer. Conform de vastgestelde procedure ziün de relatienotagebieden 
concreet begrensd. Ten aanzien van de relatie provinciaal ruimtelijk beleid/ 
Streekplan Friesland (1982) en het ruilverkavelingsplan Kidden-Opsterland was 
provinciaal ruimtelijk beleid in eerste instantie in wisselwerking met de ruil-
verkavelingsvoorbereiding» later werd het streekplan richtinggevend. Ten aan-
zien van de blokgrens echter is de ruilverkaveling richtinggevend en neven-
geschikt geweest. 
In de relatie ruilverkeveliriäsplan - bestemmingsplan geldt in het algemeen 
ruilverkaveling richtinggevend en nevengeschikt. 
4. Beoordeling afstemming. 
Door LD/AMP wordt de afstemming als heel n.ooi beoordeeld? omdat in onder-
ling overleg» en goed onderbouwd de relatienotagebieden concreet ziJn begrensd« 
dit wat betreft het eerste deel van het verhaal. Het vervolg ten aanzien vsn de 
problemen van de hydrologische bufferzone? waarna andere lokaties voor beheers-
en reservaatsgebieden ziJn bepaald« laaakt het project extra interessant. Ook 
vanuit de provincie werd het project als interessant naar voren gebracht. 
Provincie ! Drenthe 
Streekplan 5 Zuidwest-Drenthe AFSTEWING 
Ruilverkavel ins î Havelte DR-ZWDR/HA 
Bronnen : Rapport e;: artikel 34 (1980) 
Streekplan Zuid-West-Drenthe (1990) 
Gesprek LD/AMP en PPD (1983) 
Enouete (1984) 
1« Fasering streekplan» bestemmingsplan - ruilverkavelingsplan. 
Het weer OP gang konen van de ruilverkaveling was mogelijk dankzij het 
plan in hoofdlijnen voor Zuid-West Drenthe» gemaakt ten behoeve van het streek-
plan en het landinrichtingsplan. Streekplan en ruilverkavelingsplan zijn voor 
belangrijke procedurestadia gelijk OP gegaan. 
De gemeente Havelte heeft een bestensinäsplan buitengebied (voor belang 
voor 982 van het ruilverkavelinssblok)» dat sinds 1974 van kracht is» in die 
zin dat door de Kroon aan het Plan deels goedkeuring is onthouden. Er wordt een 
nieuw bestemmingsplan voorbereid (ontwerp in 1984). Derhalve bestemminsplarmen 
voorafgaand aan ruilverkavelingsplan. 
2. Beschrijving afstemming. 
In een Statenbesluit» voorafgaand aan de vaststelling van het streekplan 
Zuid-West Drenthe was de e::acte lokatie van het relatienotaäebied bepaald» 
dit besloeg 215 ha» welke later OP voorstel van de HID-Lagrobo ziJn ingedeeld 
in 129 ha beheers- en 86 ha reservaatsgebied. Voorts gaf het streekplan vel«; 
concrete richtlijnen voor de ruilverkaveling» onder andere dat de hoofdstruc-
tuur van het landschap behouden moet blijven» welke boerderijbouw mogelijkheden 
er ziJn» besluit ten aanzien van onverharde wegen en» exact begrensd» verschil-
lende categorieën landelijk gebied met de daaraan verbonden beleidslijnen. 
In Havelte kwam veel grond voor van categorie 3 (landbouwgebied met een 
hoge landschappelijke en natuurwetenschappelijke waarde). Via de planvorming in 
de Voorbereidingscommissie is hiermee rekening gehouden in het ruilverkave-
lingsplan. Bereikt is een Plan met redelijke landbouwkundige inrichting inclu-
sief enige egalisatie en ontwatering» terwijl ook het landschap nog iets is 
verdicht. Ten behoeve van het rapport e>; artikel 34 ziJn door GS aanvullings-
kaartües gemaakt waarop de boerderijstroken concreet ziJn aangegeven. 
Het deel van de ruilverkaveling dat gelegen is in de gemeente Meppel» 
heeft OP het desbetreffende bestemmingsplan de bestemming 'agrarisch' gebied. 
In het rapport ex artikel 34 is de afstemmingszin over aanpassing van het 
bestemmingsplan na positieve stemmingsuitslag opgenomen. Voorts is aangegeven 
dat de afstemming met het bestemmingsplan van de gemeente Meppel pas later kan 
plaatsvinden» in verband met een mogelijk industrieterrein. 
Voor de detailuitwerking ten behoeve van de uitvoering van het ruilverke-
velingsplan» wordt uitgegaan van het rapport e:-: artikel 3^ en de inhoud van het 
bestemmingsplan. 
3. Karakterisering afstemming. 
Ten aanzien van vooral de relatienotatoepassing is het streekplan/ provin-
ciaal beleid duidelijk richtinggevend geweest» dit geldt ook voor de andere 
onderwerpen, Het ruilverkavelingsplan is in de voorbereiding richtinggevend 
geweest» nevengeschikt aan het bestemmingsplan. Voor de uitvoering is het 
ruilverkavelingsplan bovengeschikt en richtinggevend (ten aanzien van het plan 
wegen en waterlopen)» ten dele in wisselwerking met en nevengeschikt aan het 
bestemmingsplan voor de nadere detaillering. 
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Uitzondering is het punt van de industrieterreinen biJ de ëeceente Heppeis 
pas sis hierover duidelijkheid is» ksn invullinä plaatsvinden (bestemmingsplan 
richtinääevend). 
4. Beoordeling sfstewiminsf. 
Vanuit LD/AMF' wordt gesteld dst onder invloed vsn het streekplan in 
Hsvelte voldoende aandacht is besteed aan landschap en natuur. Voorts wordt 
Havelte sis intéressant project ssnëemerM. omdat het de eerste ruilverkaveling 
was die ne het rapport van de Commissie Zuid-West Drenthe over de ontwikkeling 
van Zuid-West Drenthe weer OP äanä kwam. Er zijn daardoor veel dingen uitge-
vochten die in latere ruilverkavelingen weer terugkomen (testcase''- In dit 
licht bezien wordt de afstemming als problematisch beoordeeld. 
Het vastleggen van relatienotagebieden OP streek.Plankaart heeft achteraf 
bezien» de flexibiliteit bij het opstellen van het ruilverkavelingsplan 
negatief beinvloed. 
Provincie î Drenthe 
Streekplan î Zuid-West-Prenthe AFSTEMMING 
Ruilverkavelinâ : Ruinen DR-ZWPR/RU 
Bronnen Î Rapport ex artikel 34 (1982) 
Streekplan Zuid-West-Drenthe (1980) 
Gesprek LD/AMP en PPP (1983) 
Eneuete (1984) 
1. Fasering streekplan» bestemmingsplan - ruilverkavelingsplan., 
Het streekplan sing vooraf aan het ruilverkavelingsplan. Pe gebeente 
Ruinen beschikte over een viäerend bestemmingsplan (relevant voor 98% van het 
ruilverkavelingsblok)» met de herziening waarvan in 1982 een begin is gehaakt. 
In het viserende bestemmingsplan van de gemeente Dwingeloo» is het deel van het 
blok (ca 50 ha)? bestemd tot agrarisch gebied. Derhalve bestemmingsplan voorop> 
2. Beschrijving afstem»!ing» 
In het streekplan Zuid-West Drenthe was de exacte locatie van het relatie-
notagebied bepaald» dit besloeg 232 van de oppervlakte van de cultuurgrond vari 
het ruilverkavelingsblok. Voorts gaf het streekplan aan behoud van het land-
schap» boerderiJbouwmogelijkheden en? exact begrensd» verschillende catego-
rieën landelijk gebied met daaraan verbonden beleidslijnen. De grote opper-
vlakte relatienotagebied had een uitstralingseffect door de bemerkte uit-
ruilbaarheid van de relatienotagronden. Als gevolg hiervan kreeg het ruilver-
kavelingsplan een laag inrichtingsniveeuï nieuwe wegen of waterlopen wa^en niet 
nodig» alle beplanting werden behouden» en in eerste instantie ook geen kavel-
verbeter ingswerken. Naar aanleiding van de behandeling van het voorontwerp werd 
alsnog» »et instemming van de PPC» enige verbetering ten aanzien van bedriJfs-
wegen en erfverharding in het Plan opgenomen, 
In het stemmingsrapport is de standaard-afstemmingszin over de aanpassing 
van bestemmingsplannen na positieve stemmingsuitslag opgenomen voor de gemeente 
Ruinen. Ten aanzien van het bestemmingsplan geldt dat de gemeente Ruinen het 
plan nog niet wil bijstellen. Het gevolg daaarvan is dat voor de detailuitwer-
king ten behoeve van de uitvoering geen toetsingskader aanwezig is. Toch loopt 
de afstemming met de ruilverkavelingsuitvoering gemiddeld genomen redelijk. 
3. Karakterisering afstemming. 
Ten aanzien van vooral de relatienotetoepassing is het streekplan duide-
lijk richtinggevend geweest. De landbouwkundige verbeteringsmaatregelen 
(inclusief boerderiJverplaatsing) bleven grotendeels binnen de marge die het 
streekplan aangaf. Alleen de afstemming ten aanzien van bedrijfswagen en erf-
verharding kan als wisselwerking worden aangemerkt. 
De afstemming van ruilverkaveling met bestemmingsplan kan worden getypeerd 
als ruilverkaveling richtinggevend» nevengeschikt aan het bestemmingsplan. 
Doordat gewacht wordt met herziening van het bestemmingsplan» zal de ruilver-
kaveling voor zowel de uitvoering van het plan ven wegen en waterlopen» els 
voor de nadere detaillering» richtinggevend ziJn» in het eerste geval teven? 
bovengeschikt» biJ detailuitwerking nevengeschikt aan het bestemmingsplan. 
4. Beoordeling afstemming. 
De afstemming is als goed beoordeeld door LD/AMP en PPD» vooral d o e de 
aard van het plan (laag inrichtingsniveau)» er gebeurt minder dan het streek-
plan mogelijk maakt. 
Provincie Î Overijssel 
Streekplan { IJsselvallei AFSTEMMING 
Ruiverkaveling Î Sslland-West Ov -IJV/SW 
Pronnen î Streekplan IJsselvallei (1979) 
Gesprek LD/ AMP en PPD (1983) 
Enouete (1984) 
1. Fasering streekplan» bestemmingsplan - ruilverkavelingsplan. 
Het streekplan is vastgesteld (1979) voordat de eigenlijke planvorming in 
ruilverkavelinësverband (schetsontwerp) begon. Derhalve streekplan voorop. 
De bestemmingdplannen buitengebied van Zwolle en WiJhe ziJn goedgekeurd 
door GS (1980? respectievelijk 1978)? terwijl aan het bestemmingsplan van Heine 
door GS goedkeuring is onthouden. Derhalve bestemmingsplannen voorafgaand aan 
ruilverkaveling. 
2. Peschrijving afstemming, 
Pij de voorbereiding ven het streekplan IJsselvellei? stond Sa11and-West 
si OP het voorbereidingsschema voor landinrichtingsprojecten? dit is dan ook 
uitgangspunt geweest voor het streekplan. De afstemming Biet het streekplan 
betreft relatienotatoepassing? inrichting conform aanduiding zoneringscatego-
rieen en boerderijbouw. 
Pij de voorbereiding van het schetsontwerp doet zich een interessant af-
stemmingsprobleem voor in de Molenpolder. Uit inventarisaties van SPP in het 
kader van de ruilverkaveling bleken daar meer waarden voor te komen dan bij de 
opstelling van het streekplan bekend was. Volgens de nu bekende waarden zou de 
Molenpolder wellicht in de categorie landelijk gebied komen waarin het accent 
ligt OP natuur? terwijl nu het accent OP de landbouw is gelegd. In het kader 
van de ruilverkaveling wordt een oplossing gezocht? bijvoorbeeld door toepas-
sing van de Relatienota. In de bestemmingsplannen wordt het ruilverkavelings-
gebied voor het overgrote deel aangemerkt als agrarisch gebied. 
Vanuit de VC zijn brieven gestuurd aan GS en aan de geneenten met daarin het 
voorstel voor 100 ha relatienotagebied (volgens SPP minimaal nodig in verband 
met de beheersbaarheid). GS stelt in haar reactie OP basis van de zonering en 
de tabel gebiedskenmerken (te behouden actuele waardebepelende kenmerken van 
natuur en landschap) volgens het vastgestelde streekplan? dat 100 ha relatie-
notagebied teveel is? en dat de in de Molenpolder aanwezige waarden OP een 
andere manier in het ruilverkavelingsplan tot uiting moeten komen, De gemeente 
Zwolle is bereid? OP grond van duidelijke argumenten? het bestemmingsplan aan 
te passen? terwijl de gemeente WiJhe OP basis van streek- en bestemmingsplan 
van mening is dat het relatienotagebied niet of nauwelijks haalbaar is. In 
ruilverkavelingsverband dient? OP basis van dit alles een oplossing te worden 
gevonden. 
3. Karakterisering afstemming. 
Zoals het er nu naar uitziet is het streekplan voor Selland-West groten-
deels richtinggevend. Ten aanzien van de Molenpolder geldt een wisselwerking. 
Voorlopige conclusie is dat het ruilverkavelingsplan richtinggevend is en 
nevengeschikt ten aanzien van het bestemmingsplan Zwolle? terwijl het bestem-
mingsplan van WiJhe vooralsnog als richtinggevend wordt aangemerkt. 
4. Peoordeling afstemming. 
De afstemming wordt zowel door LD als F'PD els positief beoordeeld in 
zoverre dat het streekplan duidelijk van betekenis i^ voor de ruilverkaveling-
Hoe de invloed OP het plan uiteindelijk zal ziJn? is nog in de schoot der toe-
komst verborgen. 
Provincie ! Gelderland 
Streekplan : Oost-Gelderlsnd AFSTEMMING 
Ruilverkaveling Î Borculo GL -0GL/P0 
Bronnen Î Rapport ex artikel 34 (1975) 
Streekplan Oost-Gelderland (197?) 
Gesprek LD/AMP er. diensten ROV en LIL (1983) 
Enauete (1984) 
1. Fasering streekplan? bestemmingsplan - ruilverkavelinssplan» 
Het nieuwe streekplan Oost-Gelderland was biJ de voorbereiding van de 
ruilverkaveling (publikatie voorontwerp in 1974) nos niet gereed» en het oude 
streekplan Saf weinis aanwijzingen» Derhalve ruilverkaveling voor streekplan, 
De gemeente Borculo beschikte in 1972 over een ontwerp-bestemminSspî ar.» de 
gemeente Neede in 1974» Voor de gemeente Eibergen is het ontwerp-bestemmings-
plan buitenSebied in 1977 tervisie Selegd. Derhalve * ten dele ruilverkaveling 
voorop (Eibergen)r ten dele bestemmingsplan en ruilverkaveling gelijk (Neede)» 
ten dele bestemmingsplan voorop (Borculo). 
2. Beschrijving afstemming. 
In de voorbreidins is weinis gedaan aan afstemming met de ruimtelijke 
ordening' noch met het streekplan» noch met het bestemmingsplan. Het bestem-
mingsplan van de gemeente Borculo week. af van het ruilverkavelingsplan» dat van 
Neede sloot Soed aan. De Semeente Eibergen was bereid om haar bestemmingsplan 
vast te stellen» zodanig dat het in overeenstemming was met het ruiverkave-
lingsplan. 
Verder was in het rapport ex artikel 34 de afstemmingszin opgenomen over 
aanpassing van bestemmingsplannen na positieve stemmingsuitslag. Nu» in de 
uitvoering» heeft het bestemmingsplan wel invloed. 
3. Karakterisering afstemming. 
Ten aanzien van het streekplan geldt het ruilverkavelinssplan als rich-
tinggevend en bovengeschikt» bij de bestemmingsplannen is in de voorbereiding 
het ruilverkavelinssplan richtinggevend. Voor de uitvoering Seldt het ruilver-
kavelinssplan als bovengeschikt en richtinggevend (ten aanzien van de uitvoe-
ring van het plan van wegen en waterlopen). Voor de nadere detaillering in de 
ruilverkavelingsuitvoerins is sprake van een nevengeschikte relatie» waarbij de 
richtingenkeuze plaats vindt in ruilverkavelinssverband. 
4. Beoordeling afstemming. 
De afstemming is vanuit de Landinrichtingsdienst als goed aangemerkt» vooral 
omdat er weinig problemen mee zijn. 
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Provincie î Gelderland 
Streekplan î Oost-Gelderland AFSTEMMING 
Ruilverkaveling Î Winterswijk-West GL -ODL/WW 
Bronnen 5 Rapport ex artikel 34 (1981) 
Streekplan Oost-Gelderland (197?) 
Gesprek LD/AMP en Diensten RQV en L8L van de 
provincie Gelderland (1983) 
Ennuete (1984) 
1. Fasering streekplan» bestemmingsplan - ruilverkavelingsplan. 
Ten tijde van het schetsontwerp (1978) was het streekplan bijna/ net vast-
gesteld» derhalve streekplan voorop. 
Voor het grootste deel van de ruilverkaveling zijn gedurende de voorberei-
ding ten minste vastgestelde bestemmingsplannen buitengebied beschikbaar 
geweest. (Winterswijk» Lichtenvoorde). Tijdens de uitvoering kwant in 1982 de 
uitspraak van de Kroon dat het bestemmingsplan voor Winterswijk integraal moet 
worden aangepast. Voor het resterende deel is een bestemmingsplan in voorberei-
ding» derhalve overwegend.' bestemmingsplan voorafgaand aan ruilverkavelingsplan 
(tijdens de voorbereiding). Voor de ruilverkavelingsuitvoering geldt na 1982 
ruilverkaveling voorop (Winterswijk)» en bestemmingsplan voorop 
(Lichtenvoorde). 
2. Beschrijving afstemming. 
Bij de opstellimg van het streekplan werden gebieden in categorie 3 
(landbouwgebieden van belang voor landbouw en natuur en landschap» geen grote 
natuurwetenschappelijke of landschappelijke waarden) geplaatst als er 'rek zat 
in de onderhandeling'. Voor de ruilverkaveling hield dit in dat in de voorbe-
reidingscommissie» mede bepaald door de PLD (Provinciale Landbouwkundige 
Dienst) de afstemming vond als onderdeel van de gehele voorbereiding. Uitgaande 
van de vrij ruime interpretatiemogelijkheden van het streekplan» zijn plannen 
ontwikkeld die in overeenstemming zijn met de globale categorie-aanduidingen 
van het streekplan. NB bij vergelijking van het aantal aan te leggen en te ver-
beteren meters waterloop volgens het rapport e>: artikel 34 van de Ruilverka-
velingswet» blijkt een duidelijke overeenkomst met de zonering van het lande-
lijk gebied volgens het streekplan» hoe meer natuur- en landschapswaarden zijn 
aangegeven» des te minder meters waterloop worden verbeterd dan wel aangelegd. 
De bestemmingsplannen waren ten dele agrarisch» en in het geval van 
Winterswijk ook om die reden afgekeurd door de Kroon. Ook daardoor kon in de 
Voorbereidingscommissie (waarin ook gemeentelijke vertegenwoordiging)» in 
grote mate worden bepaald hoe het ruilverkavelingsplen eruit ging zien, Voor 
het andere bestemmingsplan geldt dat het daarnaast van invloed is geweest OP de 
planvorming (realisering van het recreatieproject Besselinkschans). 
In het rapport e>: artikel 34 is de zin opgenomen dat de gemeenten bij 
positieve stemmingsuitslag hun bestemmingsplan zullen aanpasssen. 
3. Karakterisering afstemming. 
Door de ruime interpretatiemogelijkheden van het streekplan zijn verschil-
len tussen ruilverkaveling en streekplan moeilijk vast te stellen» derhalv» 
richtingbepaling in ruilverkavelingskader» onder toezicht van de provincie 
(ruilverkaveling richtinggevend en nevengeschikt). 
De relatie met de bestemmingsplannen kan worden gekenschetst als ruilver-
kaveling richtinggevend en nevengeschikt aan de bestemmingsplannen» behalve 
ten aanzien van de Besselinkschans waar geldt bestemmingsplan richtinggevend, 
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4. Beoordeling afstemminä» 
De afstemming in Winterswijk-West werd door de Diensten RGV en L l L êls 
goed beoordeeld» onder andere doordat deze in het biJziJn van de PLP» in bet 
kader van de ruilverkavelingsvoorbereiding tot stand kwam. Interessant van dit 
project is voorts dat de besteraminäsplarmen relatief veel invloed hebben gehad 
OF de ruilverkavelingsvoorbereiding. 
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Provincie } Utrecht 
Streekplan : Utrecht-Oost AFSTEMMING 
Landinrichtingsproject? Eemland UT -UTO/Et 
Bronnen ! Schetsontwerp (1981) 
Streekplan Utrecht-Oost (1987) 
Gesprekken LD/AMP en PPD (1983) 
Enouete (1984) 
1. Fasering streekplan? bestemmingsplan - landinrichtingsplan 
Het streekplan Utrecht-Oost was vastgesteld» voordat de planvorming in 
landinrichtinäsverband OP Sana kwam» derhalve streekplan voor OP landinrich-
tingsplan. 
De Qua oppervlakte belangrijkste gemeenten in het landinrichtingsgebied 
ziJn Eenmes en Bunschoten« Het bestemmingsplan buitengebied van Eenmes is 
gedeeltelijk goedgekeurd» behandeld b ü de Kroon (1980)» en herzien? voor de 
gemeente Bunschoten is de voorbereiding van het bestemmingsplan gevorderd tot 
en met het overleg es artikel 8 vsn het BRO» het bestemmingsplan Baarn is doof-
de Kroon behandeld maar niet goedgekeurd. Derhalve ten dele bestemmingsplan 
voorop» en ten dele landinrichtingsplan en bestemmingsplan gelijk, 
2« Beschrijving afstemming. 
Een belangrijk strijdpunt was de oppervlakte relatienotagebied» het vast-
gestelde streekplan was hierover vrij vaagt nl 730 ha zogenaamd An-gebied» OP 
te splitsen in reservaats-» beheers- en landbouwgebied (bij het voorontwerp 
streekplan speelde naast een landbouwmodel van 300 ha reservaat een variant 
van 800 ha reservaat» deze laatste was echter niet haalbaar). Voorts gaf het 
streekplan globale richtlijnen aan voor het bereiken van een goede verkaveling« 
en de mogelijkheden voor verbetering van de waterbeheersing» gekoppeld aan de 
zoneringscategorieen. 
Ondanks gedegen planvoorbereiding in het kader van het landinrichtingsplïr, 
met diverse analyses en evaluaties ten aanzien van onder andere oppervlakte 
relatienotagebied en aantallen boerderiJverplaatsingen is een goede afweging 
en afstemming moeilijk» door de sterk uiteenliggende claims en de geringe be-
stuurlijke afstemming tussen Rijk» Provincie en gemeenten. Een in 1984 door de 
CCC voorgesteld compromis (40 boerderijverplaatsingen» 300 ha reservaats- en 
50 ha beheers- gebied waarvan 300 ha binnen het blok)» wordt gevolgd door een 
iets gewijzigd voorstel van de Voorbereidingscommisie. In landinrichtings-
verband wordt derhalve een oplossing gezocht. Andere onderwerpen van belang 
voor de afstemming waren de omvang van de grondpot (ten bete van landbouw» 
en natuur en landschap)» waterkwaliteit (kwelgebieden)» rust- en stiltege-
bieden (in verband met doorgaande verkeersroutes) en de vormgeving van de 
boerderijen. 
Het bestemmingsplan Eemnes is kort geleden herzien» en geeft mogelijkheden 
voor boerderijbouw» het wijkt echter wel af van de bij de lendinrichtings-
voorbereiding gevonden oplossing. Voordeel is echter dat de boerderijbouw gere-
geld is» indien de ruilverkaveling niet zou doorgaan. 
Het concept-bestemmingsplan Bunschoten houdt OP de goede manier rekening 
met het landinrichtingsplan. Per wegvak ziJn de aantallen toe te laten boerde-
rijen bepaald. Aantal en ligging van boerderijbouwplaetsen komt overeen met de 
omvang en ligging van de relatienotagebieden. Het bestemmingsplan Baarn bleek 
bij behandeling bij de Kroon strijdig te ziJn met zowel het streekplan als 
landinrichtingsideeen» de Kroon besliste dat er OP het nieuwe landinrichtings-
plan ingespeeld moest worden? Ze overweegt de beslissing ove»* het Kroonberne? 
aan te houden. Voorlopig heeft de gemeente nu een afwachtende houding aangeno-
men. 
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3. Karakterisering afstemming. 
Ten aanzien van de relatienotatoepassing was het streekplan te vaag en zal 
de ruilverkaveling waarschijnlijk richtinggevend zijn en nevengeschikt f waër--
hij de provincie uiteindelijk de oplossing moet fiatteren. Dit geldt eveneens 
voor die onderwerpen van afstemming die in landinrichtingsverband vorm krijgt" 
(ärondpot» aantal en lokatie boerderijverplaatsing^ Ten aanzien van de richt-
lijnen voor de verkaveling* de mogelijkheden voor verbetering van de water-
beheersing» waterkwaliteit? rust- en stiltegebieden en de vormgeving van boer-
derijen geldt een wisselwerking en nevengeschiktheid. 
Of het bestemmingsplan van Eenmes de in het kader van het landinrichtings-
plan bereikte oplossing ten aanzien van de boerderiJverplaatsing en relatienota 
gaat volgen is afhankelijk van de voortgang van het landinrichtingsplan (aan-
houding Kroonberoep)? derhalve landinrichtingsplan richtinggevend en neven-
geschikt bij voortgang landinrichtingsplan? dit geldt ook voor het bestedings-
plan Baarn. Ten aanzien van het bestemmingsplan Bunschoten geldt een nevenge-
schikte relatie »et wisselwerking. 
4. Beoordeling afstemming. 
De afstemming in Eemland wordt zowel door LD/AMF' als PF'Ü problematisch ge-
noemd. De grote rijksclaim van 1000 ha relstienotagebied en de voorrangs in-
ventarisatie (1975) heeft onder andere het streekplan beinvioed. Doordat dit 
praktisch onhaalbaar was heeft het streekplan tengevolge hiervan een onduide-
lijk standpunt in genomen. Zo kon het streekplan geen richtinggeven en aan-
knopingspunten bieden voor de planvorming bij het landinrichtingsplr-n hetgeen 
de procedure zeer nadelig» in de vorm van vertraging? heeft beinvioed. 
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Provincie t Noord-Holland 
Streekplan î Waterland AFSTEM*!»? 
Landinrichtingsproject! Waterland NH - WL/WL 
Bronnen Î Rapport e>: artikel 34 (1981) 
Streekplan Waterland (1974) 
Vrieze» M.H. de» 1982. Een terugblik OP enkele aspecten 
van de voorbereiding van de ruilverkaveling 'Waterland' 
Gesprek LD/ AMP er, PPD (10"3) 
Enouete (1984) 
1. Fasering streekplan» bestemmingsplan - landinrichtingsplan 
Het streekplan Waterland was vastgesteld (1974) voor de planvorming in 
landinrichtingsverband OP gang kwam» derhalve streekplan voor. Het opstellen 
van de streekplanuitwerking voor Waterland is echter in samenhang Riet de 
landinrichtingsvoorbereiding gebeurd» daarvoor geldt streekplan en landinrich-
tingsplan gelijk. Onder »eer vindt gelijktijdig inspraak Pleats overt de 
ontwerpstreekplanuitwerkins» het ontwerpbeheersplan en het voorontwerp-landin-
richtinäsplan. 
Het grootste deel ven het ruilverkavelingsgebied was al in 1974 bedeM. (?>e+. 
vastgestelde bestemmingsplannen buitengebied» dan wel uitbreidingsplannen in 
hoofdzaak. Derhalve overwegend bestemminasplarmen voorop. 
2. Beschrijving afstemming. 
De afsteniiriing in Waterland betrof Biet name de oppervlakte en lokatie van 
de reletienotagebieden. In landinrichtingsverband» is een voorstel Semsakt ten 
aanzien van de oppervlakte en lokatie van de beheers- en reservaatsgebieden. 
Dit is in de streekplanuiterking vastgelegd» zij het dat voor de beheers- en 
reservaatsgebieden andere termen zijn gebruikt» respectievelijk natuurgebied 
randgebied en natuurgebied kerngebied. 
De afstemming met de gemeenten vond onder andere plaats door overleg niet 
B % W van de drie betrokken gebeenten met de Gedeputeerde» zodra de hoofdlijnen 
van het landinrichtingsplan bekend waren. 
De organisatie voor het landinrichtingsplan» omvatte behalve de Landin-
richtingscommissie onder meer 4 gebiedswerkgroepen (samengesteld uit een lid 
van de Landinrichtingscommissie als voorzitter en vertegenwoordigers van de 
landbouw» natuurbescherming» gemeenten en waterschappen). 
De bestemmingen in de bestemmingsplannen hebben hoofdzakelijk betrekking 
OP natuurbehoud en agrarische doeleinden» de bestemmingen komen globaal overeen 
met de richtlijnen van het streekplan Waterland. 
Ook als bestemmingsplannen afwijkend zijn ven het landinrichtingsplen ziJn 
er met de gemeenten weinig problemen» deze ziJn bereid de bestemmingsplannen 
aan te passen. In het rapport ex artikel 34 is de standaardzin» over aanpassing 
van de bestemmingsplannen na Positieve stemniingsuitslag o^geno^en, Individuel« 
belanghebbenden kunnen echter bezwaar maken tegen herziening van het bestem-
mingsplan» en dit leidt soins tot vertraging. 
In de uitvoering staat nu de afstemming te gebeuren aangaande hoogwater-
sloten (in verband met effecten van peilverlaging OP funderingen). 
3. Karakterisering afstemming. 
De relatie streekplan - landinrichtingsplan ten aanzien van relatienote-
toepassing kan gekenschetst worden als wisselwerking, 
In de relatie met de bestemmingsplannen is het ruilverkevelingsplan rich-
tinggevend en nevengeschikt. 
4. Beoordeling afstemming. 
Zowel door PF'D als door LD/ AMP is aangegeven dst de afstemming in Water-
land äoed is verlopen* onder meer doordat sa^en met de provincie is gewerkt 
aan de landinrichtirigsvoorbereidirig» 
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Provincie ! Noord-Holland 
Streekplan Î Noord-Kennemerland AFSTEMMING 
Ruilverkaveling : Limmen-Heiloo NH - NK/LH 
Bronnen Î Concept- schetsontwerp (1981) 
Streekplan Noord-Kennemerland (1982) 
Gesprek LD/ AMP en PPD (1983) 
Enctuete (1984) 
1. Fasering streekplan? bestemmingsplan - ruilverkavelingspian. 
Tijdens de ruilverkavelingsvoorbereiding werd het streekplan Noord-Kenne-
merland herzien. De nota ontwikkelingsmogelijkheden (1980) ging vooraf san de 
ruilverkavelingsvoorbereiding. Hierop en OP het herziene ontwerp-streekplan 
is de ruilverkaveling afgestemd. Derhalve streekplan voorop ruilve^kavelings-
plan. 
Moor het buitengebied van de betrokken gemeenten gelden« tendele verouder-
de? bestemmingsplannen? dan wel voor een beperkt deel voorbereidingsbesluiten. 
Derhalve overwegend bestemt*ingsplärmen voorop. 
2. Beschrijving afstemming. 
De afstemming betrof relatienotatoepassing en nog enkele andere punten. 
De voorrangsinventarisatie gaf circa 310 ha aan? het streekplan circa 450 
ha? (men is het eens geworden over 310 ha)» bij de planvorming in het kader van 
de ruilverkavelingsvoorbereiding is de situering van relatienotagebieden? in 
samenhang met andere planonderdelen geanalyseerd. 
De bestemmingsplannen geven voor een aanzienlijk deel van het blok het 
vereiste van aanlegvergunningen aan» maar de omvang van de agrarische gebieden 
»et belangrijke natuur- en landschappelijke waarden? en archeologisch 
nelangrijke terreinen? is beperkt aangegeven. 
3. Karakterisering afstemming. 
Ten aanzien van de relatienotatoepassing is het streekplan in wisselwer-
king geweest. Ten opzichte van andere planonderdelen geldt eveneens een wissel-
werking. 
Over de afstemming met het bestemmingsplan is niet gesproken? zodat hier 
als voorlopige conclusie kan worden geformuleerd dat het ruilverkavelingspian 
richtinggevend en nevengeschikt is ten opzichte van het bestemmingsplan. 
4. Beoordeling afstemming. 
Door de PPD is de afstemming in Limmen - Heiloo positief beoordeeld' er is 
een duidelijke relatie met het streekplan, Volgens LD/AMP is het voorontwerp 
ruilverkavelingspian duidelijk beinvloed door het streekplan. 
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Provincie î Zuid-Hollend 
Streekplan Î Zuid-Holland-Zuid A^STE^MING 
Ruilverkaveling t Hoeksche-Waard-Oost ZH-ZHZ/HUQ 
Bronnen î Rapport ex artikel 34 (1983) 
Streekplan Zuid-Holland-Zuid (1982) 
Gesprek LD/ AMP en PPP (1983) 
Enauete (1984) 
1. Fasering streekplan? bestemmingsplan - ruilverkavelingsplan. 
Streekplanvoorbereiding (Streekplan Zuid-Holland-Zuid) en ruilverkave-
lingsvoorbereiding zijn in de voor de planvorming belangrijke procedurestadia 
gelijk OP gegaan. 
Voor het hele blok kan worden beschikt over vastgestelde bestemmingsplan-
nen» dan wel een Plan in hoofdzaken? voor drie gemeenten is recent een bestem-
mingsplan herzien» of is de herziening in voorbereiding. Derhalve overwegend*. 
bestemmingsplannen voorop. 
2. Beschrijving afstemming, 
Bij de voorbereiding van het bestemmingsplan was het (voorontwerp-streek-
plan vsn belang in verband met relatienotatoepassing? de saldoregeüng en de 
aanduiding van landschapselementen. 
Over de begrenzing van de relatienotegebieden is veel discussie geweest. 
Anders dan bij de meeste ruilverkavelingen is de concrete begrenzing geruim«? 
tijd voor het advies e>: artikel 34 vastgesteld? hierdoor kunnen eerder beheers-
overeenkomsten worden afgesloten. 
Hierna ontstonden nieuwe problemen over de beheersmaatregelen. 
Ten aanzien van de landschapselementen bleek een verschil van inzicht te 
zijn in de wijze waarop kreken kunnen worden geaccentueerd? men is het nu eens 
over beplanting langs de kreken. Uiteindelijk is het voorontwerp ruiïverkave-
lingsplan in het streekplan opgenomen. 
De afstemming van bestemmingsplan en relatienotagebieden is tot stand 
gebracht door voor de aangewezen relatienotagebieden een voorbereidingsbsluit 
te nemen» waarin bepalingen omtrent aanlegverguririingen met betrekking tot het 
scheuren van grasland zijn opgenomen. Dit besluit is genomen nadat het beheers-
plan is vastgesteld. Derhalve worden de bestemmingsplannen aangepast aan de in 
ruilverkavelingsverband gevonden oplossing. 
Voorts is in het rapport ex artikel 34 de zin over de aanpassing van 
bestemmingsplannen na een positieve stemmingsuitslsg» opgenomen 
3. Karakterisering afstemming, 
Er is een wisselwerking geweest tussen ruilverkavelingsplan en streekplan? 
welke onderling nevengeschikt waren. 
Ten aanzien van bestemmingsplannen wordt aangenomen dat het ruilverkave-
lingsplan richtinggevend was? en nevengeschikt aan de bestemmingsplannen, 
4» Beoordeling afstemming. 
Door de PPD is de afstemming tussen streekplan en ruilverkaveling 
Hoeksche-Waard-Oost als goed aangemerkt? onder andere in verband met het soe-e-
le verloop van de afstemming? waarbij er een grote wisselwerking is geweest 
tussen ruilverkaveling en streekplan. 
Volgens LD/AMP is Hoeksche-Waard-Oost een interessant voorbeeld docde1. ep 
al tijdens de voorbereiding inzicht in de beheersbepalingen werden gegeven, 
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Provincie J Zuid-Hol land 
Streekplan : Zuid-Holland-Oost AFSTEHHINO 
Uitwerking gebied tussen MeiJe en Oude RiJn ZH- ZHQ/BN 
Landinrichtingsproject! Bodegraven-Noord ZH- KOP/PM 
Bronnen Î Concept-schetsontwerp» eerste gedeelte (1982) 
Streekplan Zuid-Hol1 end-Oost (1978) 
Streekplanuitwerking 'MeiJe - Oude RiJn' (1982) 
Gesprek LD/ AMP en PPD (1983) 
Enauete (1984) 
1. Fasering streekplan» bestemmingsplan - landinrichtingsplan 
Het streekplan Zuid-Hollsnd-Oost is ruim voorafgaand san het landinrich-
tingsplan vastgesteld. Hoewel dit eerst niet de bedoeling was? is ook de 
streekplanuitwerking voor dit äebied (tussen de MeiJe en de Oude RiJn) vooraf-
gegaan san het landinrichtingsplanJ de oorspronkelijke opzet was gelijktijdig. 
Wel is biJ de opstelling van de streekplanuitwerking rekening gehouden met de 
landinrichting. Derhalve eerst streekplan voorop» daarna streekplanuitwerking 
en landinrichtingsplan gelijk» later streekplanuitwerking voorop-
BiJ de betrokken projecten ziJn in hoofdzaak 2 gemeenten betrokken? 
Bodegraven en Woerden. Alleen Bodegraven beschikt over een recent (1979) door 
de gemeenteraad goedgekeurd bestemmingsplan buitengebied. Aan het plan is ten 
dele goedkeuring onthouden door GS« en het is nu in behandeling biJ de Kroon, 
Woerden beschikt alleen over een oud plan in hoofdzaken, Derhalve bestemmings-
plan voorafgaand aan landinrichtingsplan. 
2. Beschrijving afstemming, 
In de streekplanuitwerking ziJn onder andere boerderijstroken aangegeven-
welke in de loop van de planvorming steeds meer bepaald ziJn door de wensen 
van de landbouw (onder invloed van de OP handen zijnde landinrichting)» en 
steeds minder door de wensen van natuur en landschap (beleidswijziging^. Pet 
behulp van de Relatienota zullen de knelpunten tussen landbouw en natuur worden 
opgelost. 
De bestemmingsplannen ziJn sterk landbouw gericht, 
3. Karakterisering afstemming. 
Het streekplan was richtinggevend (ten opzichte van zowel landinrichtings-
plan als streekplanuitwerking). De streekplanuitwerking is beinvloed door de 
OP handen zijnde landinrichting? derhalve wisselwerking» vanaf de vaststelling 
zal de streekplanuitwerking richtinggevend ziJn. 
Over de relatie »et de bestemmingsplannen is nog weinig te zeggen» maar 
waarschijnlijk zal het landinrichtingsplan richtinggevend ziJn en nevengeschikt 
ziJn ten opzichte van het bestemmingsplan. 
4. Beoordeling afstemming. 
Bodegraven-Noord is vooralsnog een goed voorbeeld van afstemming» in 
verband met duidelijke inhoudelijke wisselwerking tussen landinrichtingsplan en 
streekplanuitwerking (zowel door PF'D als LD/AMP genoemd). 
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Provincie Î Zuid-Holland/Rijnmond 
Streekplan ! Rijnmond AFSTEMMING 
Zuid-Holland-Zuid ZH-ZHO/IJH 
Landinrichtingsproject? IJsselmonde RIJ-RIJ/IJM 
Bronnen : Advies ex artikel 32 (1981) 
Integrale Herziening Streekplan Rijnmond? Nota 1 t'm 5 
(1979-1982) 
Streekplan Zuid-Holland-Zuid (1982) 
Gesprek LD/ AMP en PPD er, afdeling R.O. (1984) 
1. Fasering streekplan» bestemmingsplan - ruilverkavelingsplan. 
De streekplanherziening van Rijnmond zal waarschijnlijk OP korte termijn 
gereed komen? en daarmee voordat de integrale planvorming in lamdinrichtings-
verband OP gang komt. Derhalve streekplan voorop. 
OP lokaal niveau is vooral sprake ven structuurplannen? derhalve landin-
richting voor OP bestemmingsplannen. 
2. Beschrijving afstemming. 
Sinds 1978 wordt beschikt over de ambtelijke Structuurvisie? waarvan 
elementen in het streekplan sullen worden overgenomen (inmiddels ten dele ver-
ouderd). Vanuit de Structuurvisie wordt gepleit voor herinrichting in verband 
»et de complexe problematiek? buisleidingen? Groot-Barendrecht? Randstadgroer.-
structuur? bufferzonebeleid? baggerspecie? *n provinciale herindeling. 
Het streekplan Zuid-Holland-Zuid geeft aan dat IJsselmonde waarschijnlijk 
als herinrichting zal worden» waarin bufferzonebeleid en Randstadäroenstructuur 
dienen te worden verwerkt. 
Voorlopig is het gebied met instemming van GS van Zuid-Holland? in 
voorbereiding volgens de Ruilverkavelingswet? met het oog OP de toekomstige 
herinrichting heeft GS het rapport ex artikel 32 echter formeel niet goed-
gekeurd. De Structuurvisie geeft voorts tamelijk gedetailleerde aanknopings-
punten voor Het landinrichtingsplan? onder andere het voorstel voor een tuin-
bouwconcentratiegebied. Ook het streekplan Zuid-Holland-Zuid bevat aanwijzingen 
voor het landinrichtingsproject. 
In het landinrichtingsgebied speelt ook nog het al dan niet aanleggen van 
Rijksweg 19? een vereiste voor aanleg is dat de gemeenten meewerken? hetgeen 
voor een aantal gemeenten m e t het geval is. Aldus hebben de gemeenten een 
belangrijke invloed OP de trace's. In dit verband koopt Rijkswaterstaat alleen 
gronden aan als de trace's in het bestemmingsplan zijn opgenomen. 
3. Karakterisering afstemming. 
De streekplannen zullen waarschijnlijk richtinggevend zijn. 
Over de afstemming met de bestemmingsplannen is nog weinig te zeggen- maar 
zullen deze waarschijnlijk volgend zijn ten opzichte van het te ontwikkelen 
landinrichtingsplan» derhels'e landinrichtingsplan richtinggevend en neven-
geschikt. 
4. Beoordeling afstemming. 
Ook hiervan is nog weinig te zeggen? wel is IJsselmonde door LD/ AMP aar-
gemerkt als een interessant project? onder andere in verband met de vele 
verschillende regelingen die in het geding ziJn'. onder andere Plannings-
procedures openlucht-recreatie? Randstadgroenstructuur? Stichting Staats 
BoswachteriJen» bufferzonebeleid. Ook vanuit Rijnmond is IJsselmonde els inte-
ressant project aangemerkt. 
Provincie Î Zeeland 
Streekplan i Midden-Zeel anti AFSTEMMING 
Ruilverkaveling Î Yerseke Moer ZL- MZL'Y^ 
Bronnen Î Voorontwerp (1984) 
Streekplan Midden-Zeeland (1982) 
Gesprekken LD/AMP en PPD (1983) 
Enauete (1984) 
1. Fasering streekplan» bestemmingsplan - ruilverkavelingsplan. 
Het streekplan werd vastgesteld nadat de planvorming over de ruilverkave-
ling zijn beslas had gekregen» derhalve ruilverkaveling voorop. 
Het bestemmingsplan buitengebied van de gemeente Reimerswaal is in 1978 
door de gemeenteraad vastgesteld. Doordat zowel GS als de Kroon dit plan niet 
accepteerden ? is nu weer het voorbereidings besluit (1977) van kracht. Het 
opstellen van een nieuw bestemmingsplan is in voorbereiding. Derhalve ruilver-
kaveling en bestemmingsplan gelijk. 
2. Beschrijving afstemming 
In dit blok speelde een relatief grote Relatienotatoepassing (28»5% van de 
cultuurgrond) OP het moment dat het streekplan er nog niet was. 
Hierdoor werd het bestemmingsplan heel belangrijk voor de afstemming. Dit 
is OP een bijzondere manier verlopen» en wel zodanig dat het probleem toch naar 
het provinciaal niveau is gebracht. De gemeente gaf in het bestemmingsplan een 
vage landbouwkundige functie aan het hele ruilverkavelingsblok. 
GS onthield daarna haar goedkeuring aan dit plan en vroeg advies aan de 
HID-Lagrobo» deze kon binnen de diensten van het ministerie van Landbouw en 
Visserij geen overeenstemming bereiken en gaf daarom een eigen advies» dat 
door de CCC werd geaccepteerd. 
De gemeente (onder andere) ging in beroep bij de Kroon tegen het besluit 
van GS» maar de Kroon steunde GS. Voor de uitvoering van het rui 1verkavelings-
plan» zijn nu OP grond van het voorbereidingsbesluit» voor bepaalde werken aan-
legvergunningen nodig» die voorzien moeten zijn met een verklaring van geen 
bezwaar van GS. 
In het ontwerp-streekplan werden die elementen van het ruilverkavelings-
plan opgenomen die voor de ruimtelijke ordening van belang zijn. Inmiddels i<= 
het streekplan conform vastgesteld. 
3. Karakterisering afstemming 
Ruilverkaveling richtinggevend en nevengeschikt ten aanzien van streek-
plan» in de relatie met het bestemmingsplan is de ruilverkaveling richting-
gevend geweest en nevengeschikt. 
4. Beoordeling afstemming 
Volgens LD/AMF' is voor dit geval een goede oplossing gevonden» voor als de 
diensten binnen Landbouw het niet eens zijn Î de HID-Legrobo stelt voor en de 
Provincie en CCC fiatteren. Het probleem is voorts naar een hoger (provinciaal) 
niveau gebracht» waar het ook is opgelost (via het advies van de HIID.l'e proce-
dure wordt echter als niet fraai (o.a. te persoons gebonden) beoordeeld. Ook 
vanuit de F'PD is YM als interessant project aangemerkt. 
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Provincie î Zeeland 
Streekplan Î Midden-Zeeland AFSTEMMING 
Landinrichtingsproject? Walcheren ZL- MZL/WA 
Bronnen î Advies ex artikel 32 (1981) 
Streekplan Midden-Zeeland (1982) 
Gesprekken LD/AilP en PPD (1983.) 
Enouete (1984) 
1. Fasering streekplan? bestemmingsplan - landinrichtingsplan. 
Ten tiJde van het rapport ex artikel 32 is het streekplan vastgesteld. 
Hierover heeft afstemming plaatsgevonden» in het streekplan zijn veel randvoor-
Maarden voor het landinrichtingsplen opgenomen. 
In relatie tot het landinrichtingsplan geldt derhalve aanvankelijk streek-
plan en landinrichting gelijk OP? vervolgens streekplan voorop. 
Moor het hele gebied zijn verouderde bestemmingsplannen aanwezig» derhalve 
bestemmingsplannen voorop
 ( 
2. Beschrijving afstemming. 
Het rapport ex artikel 32 en het voorontwerp-streekplan ziJn intensief OP 
elkaar afgestemd. Een belangrijk punt hierbij was de omvang van de relatienota-
toepassing» waarover de gedachten uiteenliepen vsn 0 ha tot 3000 ha. 
Via informeel overleg ontstond als compromis? 
3. enkele stukken natuurbescherming» namelijk enkele 10-tallen ha? 
b. circa 200 ha cultuurtechnisch niet inrichten en bijzondere aandacht voor het 
landschap» eventueel reletienotatoepassing» 
c. open poelgebied openhouden» 
d» landschappelijke voorzieningen voor enkele 10-tallen ha. 
In deze zin is het ontwerp-streekplan opgesteld en inmiddels ook vastge-
steld. Voor de verdere verloop ven het landinrichtingsproject biedt het streek-
plan vele concrete aanwijzingen voor de inrichting» onder andere ten aanzien 
van verbetering van wegen en waterlopen en recreatieve voorzieningen. 
De voorkeur voor herinrichting welke in het voorontwerp-streekplan was ge-
steld» bleek politiek niet haalbaar» Ook het kamperen bij de boer werd in het 
ontwerp-streekplan meer toelaatbaar geacht» dan m het voorontwerp streekplan. 
De bestemmingsplannen bieden ruime mogelijkheden voor landinrichting. 
3. Karakterisering afstemming. 
Ten aanzien van de afstemming streekplan-rapport ex artikel 32 is sprake 
van een wisselwerking, Ten aanzien van de afstemming met het landinrichtings-
plan zal waarschijnlijk het streekplan richtinggevend zijn. 
De bestemmingsplannen zullen veelal voldoende mogelijkheden bieden voor 
het landinrichtingsproject. De eventueel nodige aanpassingen zullen geen on-
overkoiaenlijke bezwaren opleveren» derhalve het landinrichtingsplan richting 
gevend en nevengeschikt aan het bestemmingsplan. 
4. Beoordeling afstemming. 
Vanuit zowel PPD als LD/AMF' is de afstemming sua inhoud als goed beoor-
deeld omdat in een vroeg stadium duidelijkheid is geschapen» en ook duidelijke 
beleidslijnen zijn geformuleerd. De procedure wordt als niet fraai beoordeeld. 
Provincie Î Noord-Brebant 
Streekplan Î Midden- en Oost-Brabant AFSTEMMINF 
Ruilverkaveling J Alphen en Riel NDR-MOBP/AR 
Bronnen î Schetsontwerp (1981) 
Rapport ex artikel 34 (1983) 
Streekplan Midden- en Oost-Brabant (1978) 
Gesprek LD/AMP en PPD (1984) 
Enouete (1984) 
1« Fasering streekplan» bestemtingsplan -• ruilverkavelingsplan. 
Beschikt kan worden over een vastgesteld streekplan? streekplan voorop 
derhalve. 
Het bestemmingsplan buitengebied van de gemeente Alphen en Riel (beslaat 
biJna 957. van het ruilverkavelmgsblok) is in 1977 vastäesteld en in 197f> 
goedgekeurd door GS» enkele kroonberoepen lopen nog (1983). De bestemmingsplan-
nen van de andere gemeenten» welke slechts voor ongeveer 57. van het blok gel-
den» ziJn in voorbereiding» derhalve grotendeels bestemmingsplannen voorop» ten 
dele ruilverkavelingsplan gelijktijdig. 
2. Beschrijving afstemming. 
Aan de orde was onder andere oppervlakte en ligging relatienotagebied. In 
de Voorrangsinventarisatie was 'Het Riels Laag' opgenomen als reservaatsgebied» 
bij de concrete begrenzing (1980) ging het om ca 130 ha »waarvan 68 ha ligt in 
het ruilverkavelingsgebied. Na overleg in de voorbereidingscommissie is in 
1983 met het oog OP de beheersbaarheid een smalle bufferzone toegevoegd» waar-
door in de ruilverkaveling in totaal 71 ha reservaetsgebied is aangewezen, 
Het streekplan geeft voor het grootste deel van het blok de functie agra-
risch gebied» ongeveer 1/3 deel is agrarisch gebied met landschappelijke en 
cultuurhistorische waarden. In dit velband betrof de afstemming onder meer de 
ontsluiting en de boerderijbouw in verband met de openheid van de Gilzensche 
Heide. 
Het bestemmingsplan legt iets meer accent OP de bescherming van landschap-
pelijke en natuurwetenschappelijke waarden. Van de totale oppervlakte cul-
tuurgrond (3880 ha) is circa 1000 ha gevoelig voor verstoring V3n bijvoorbeeld 
waardevolle beekgedeelten docr ontwateringsverbetering en vergraving. In het 
kader van de ruilverkavelingsvocrbereiding ziJn alternatieven (schetsontwerp'1 
opgesteld ten aanzien van de knelpunten boerderijverplaatsing» oppervlakte 
relatienotagebied en ontsluiting? er is uiteindelijk een plan opgesteld. Zowel 
de alternatieven als het plan waren in overeenstemming met het streekplan» 
waarvan de als richtinggevend aangemerkte zoneringskaart ruime interpretatie-
mogelijkheden bood» het streekplan heeft bij de keuze uit de alternatieven 
geen rol gespeeld. 
Afstemming van het ruilverkavelingsplan OP de bestemmingsplannen zal in 
nauw overleg met de gebeenten plaatsvinden. Voorts is in het rapport ex artikel 
34 de afstemmingszin over tijdige onderlinge aanpassing« na positieve stem-
mi ngsui t s !ag o-genomen < 
3. Karakterisering afstemming. 
Doo^ de ruime interpretatiemogelijkheden van het streekplan» is de ruil-
verkaveling richtinggevend geweest en nevengeschikt aan het streekplan. 
Ten aanzien van de bestemmingsplannen is sprake van nevengeschiktheid» 
waarbij het ruilverkavelingsplan richtinggevend is< 
4. Beoordeling efsterling. 
Deze ruilverkaveling is niet in de gesprekken esn de orde geweest? de 
beoordeling V3n de »fsteurmirig is ds?rom voorlopig gebaseerd OP de voor de 
schetsontwerp gevolgde werkwijze- Dit leidde tot het voorlopige oordeel v?n 
een goede êf stewing» hetgeen niet tegengesproken is biJ de controle door LD 
en ppp. 
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Provincie t Noord-Prabant 
Streekplan : Midden- en Oost-Brabant ' AFSTEMMING 
Landinrichtingsproject! Sint-Oedenrode NPR-HOBR/SD 
Bronnen : Plan in hoofdlijnen <1980) 
Voorontwerp (1984) 
Streekplan Midden- en Oost-Brabant (1978) 
Gesprek LD/AMP en PPB (1983) 
Enouete (1984) 
1. Fasering streekplan» bestemmingsplan - landinrichtingsplan. 
Voor het begin vsn het landinrichtingsproject kon beschikt worden over 
een vastgesteld streekplan (streekplan voorop)» dat echte onvoldoende duide-
lijkheid bood over het Dommeldsl. De streekplanuitwerking hierover volgde de 
in het landinrichtingsverband gevonden oplossing ten aanzien van de relatie-
notatoepessing» derhalve landinrichtirigsplan voorop. 
Er kon tijdig beschikt worden over een vastgesteld (1974) bestedingsplan 
buitengebied van de gemeente Sint-Oedenrode (van belang voor 38"i van het land-
inrichtingsgebied). Na aanvankelijke afkeuring door de provincie in verband ir»«?+ 
teveel agrarisch gebied met natuurwetenschappelijke en landschappelijke waar-
den» is uiteindelijk door de Kroon toch goedkeuring gekomen (1980). De gemeente 
SchiJndel heeft in 1981 een ontwerp-bestemmingsplan ter visie gelegd (van 
belang voor 2ZV. van het blok). Voor de 11 andere gemeenten was in slechts een 
het bestemmingsplan nog pas in voorbereiding! de stand van de procedure in de 
overige gemeenten varieerden (1984) van vastgesteld» via goedgekeurd» tot vi-
gerend. Derhalve geldt overwegend bestemmingsplan voorop» voor het bestemmings-
plan van de gebeente SchiJndel geldt aanvankelijk gelijktijdig» later 
bestemmingsplan voorop, 
2. Beschrijving van de afstemtrins', 
In 1970 en 1971 kwam het gebied in twee delen OP het voorbereidingsschema» 
maar het kwam niet goed van de grond door planologische onduidelijkheid. Eerst 
werd nog gedacht san kanalisatie van de Dommel« maar na een Kamerdiscussie 
hierover was dit definitief van de baan. Door het verschijnen van de relatieno-
ta en het gereed komen van het streekplan» kon er weer iets gebeuren» OP 
iniatief van de HIP-Lagrobo werd door de CCC een Landinrichtingscommissie 
benoemd die een plan in hoofdlijnen voor het hele gebied moest maken', welk 
instrumentarium» welke deelgebieden» en dergelijke. In de Landinrichtings-
commissie zaten onder meer een gedeputeerde» directeur PPD» SBB» LD» particu-
liere natuurbescherming» het stadsgewest» het waterschap en de landbouw. 
Door de NWC was gevraagd om ca 330 ha relatienotagebied» en 2000 ha met 
een verzwaard landschapsplan. Na de analyse in de Landinrichtingscommissie van 
vier modellen» variërend van 1400 ha tot 3000 ha is men het uiteindelijk eens 
geworden over 1700 hs relatienotagebied (475 ha beheers- en 1215 h? reservaats-
gebied). Voorts zal volgens het plan in hoofdlijnen (1980) een deel van het 
landinrichtingsgebied een verzwaard landschapsplan krijgen» en is een globaal 
plan voor wegen en waterlopen opgesteld. Voorts werd geadviseerd ois het hele 
gebied- inclusief het relatienotagebied als ruilverkaveling voor te bereiden. 
Andere onderwerpen die biJ de afstemming ziJn behandeld ziJnt begrenzing blok? 
ontsluiting en recreatie. 
Dit advies is inmiddels opgevolgd, in een streekplanuitwerking voor het 
landinrichtingsproject Sint-Oedenrode zouden de voor de ruimtelijke ordening 
relevante onderdelen van het plan in hoofdlijnen worden opgenomen» inmiddels is 
hiervan (1984) afgestapt» en kont er waarschijnlijk alleen nog een streekplan-
2e: -
uit-wer'r.ing voor het hele Dommeldal. Pe PPC was van mening dat de streek.planuit-
werking voor Sint-Oedenrode eer te gedetailleerd karakter zou krijgen. 
De hoofdlijnen vsn het gemeentelijk planologisch beleid stemmen in rede-
lijke uiste overeer' wet het provinciaal en regionaal beleid» 
Bestemmingsplannen zijn van belang om ongewenste ontwikkelingen te voor-
komen? om de reslisering vsn het landschapsplan» vis ertikel 13-kavelS' veilig 
te stellen« en o<? gebieden die volgens het plan in hoofdlijnen open moeten 
blijven» te vrijwaren voor boerderiJbouw» de bestemmingsplannen moeten derhalve 
worden aangepast. Het streven is er OP gericht om in nauw overleg met de 
betrokken gemeenten het landiririchtingsplsn en de bestemmingsplannen weder-
zijds OP elkaar sf te stemmen» 
Aan de betrokken gemeente besturen is door de Voorbereidingscommissie ver-
zocht om de bestejiuii'igsplsnrmeri af te stemmnen OP in landinrichtingsverband te 
treffen maatregelen en voorzieningen» 
3. Karakterisering afstemoing. 
Door de ruime interpretatiemogelijkheden ven de overigens wel els rich-
tinggevend aangemerkte zoneringskaart vsn het streekplan» is het landinrich-
tirigçplsn richtinggevend geweest en nevengeschikt sen het streekplan» ten 
aanzien van de reletienotstoepassirig geldt wisselwerking. 
Bestemmingsplannen en landinrichtingsplan zijn onderling nevengeschikt en 
staan in wisselwerking tot elkaar. 
A, Beoordeling afstemming. 
Zowel door de PPP els de LB'AMP is deze afstemming sis goed beoordeeld» 
doordat in samenspraak gezocht is naar goed onderbouwde oplossingen. 
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Provincie ; Limburg 
Streekplan Î Noord- en Midden-Limburg AFSTEMMING 
Ruilverkaveling < Beesel-Swalmen LB-NMLB/BS 
Bronnen î Rapport e>: artikel 34 (1984) 
Streekplan Noord- en Midden-Limburg (1982) 
Gesprekken LD/AMP en PPD (1983) 
Enauete (1984) 
1. fasering streekplan- bestemmingsplan - ruilverkavelingsplan. 
Het streekplan Noord- en Midden-Limburg en ruilverkavelingsplan zijn in 
grote »iet? gelijktijdig voorbereid« 
OP gemeenteliJk niveau ziJn vooral ven belang de bestemmingsplannen van rje 
gemeente Beesel (in 1974 goedgekeurd door GS) en de gemeente Swalmen (in 1973 
goedgekeurd door GS). Hiervoor geldt dus bestemmingsplannen voorop. 
2. Beschrijving afstemming. 
Het streekplan Noord- en Midden-Limburg is in grote lijnen inhoudelijk 
volgend geweest OP de ruilverkavelingsvoorbereiding. De zoneringskaart van het 
streekplan (streek.plankaart 1) is hoofdzakelijk gebaseerd OP de natuurwaarden-
kaert van LAGROBO. Daarnaast geeft de inpasbaarheidsmatrix een inhoudelijke 
aanduiding van de waarden van natuur die gevaar lopen bij landbouwkundige en 
overige ingrepen? de inpasbasrheidsmatri;-: is gerelateerd aan de legenda van 
de kaart natuur en landschap (streekplankaert 2). Tussen streekplankaart 1 en 2 
is OP diverse punten verschil van beleid» zodat het moeilijk vest te stellen 
is of iets wel of niet in het streekplan past. 
Afgezien hiervan geldt in Limburg relatief sterk dat als er concreet 
knopen moeten worden doorgehakt« er toch makkelijk ven het streekplan wordt 
afgeweken (dubbele moraal). 
De afstemming met de bestemmingsplannen is van belang in verband met de 
realisatie van het reservaatsgebied in het dal van de Swalm» noodzakelijke 
boerderijverplsetsingen, De gemeente Beesel is bereid om» na een positieve 
stemmingsuitslag» mee te werken aan een tijdige onderlinge aanpassing van het 
bestemmingsplan. De gemeente Swalmen is nu bezig met een algehele herziening 
van het bestemmingsplanî biJ deze herziening zal in beginsel worden aangesloten 
biJ het ruilverkavelingsplan. 
3. Karakterisering afstemming. 
Globaal gesproken geldt dat ruilverkaveling en streekplan in de praktijk 
nevengeschikt waren» waarbij de ruilverkaveling richtinggevend was. Dit geldt 
ook voor de bijdrage via de inpasbaarheidsmatrix. 
In de relatie met de bestemmingsplannen is het ruilverkavelingsplan even-
eens richtinggevend en nevengeschikt. 
4. Beoordeling afstemming. 
Vanuit LD/AMP wordt de afstemming in Beesel-Swalmen positief beoordeeld-
ondep andere door de intensieve bijdrage van Lagrobo aan streekplan en 
bestemmingsplan (uitvoerige analyse van de knelpunten (onder andere boerderij-
verplaatsing/ relatienotatoepassing)). Om deze reden is het project ook heel 
interessant. De PPD vraagt om een goede onderbouwing van de beleidsadviezen» 
en heeft hierover enige twijfel. 
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Tabel £52. Afstemiriingsonderwerperi per project 
Provincie î Groningen 
Streekplan * Groningen f Herziening streekplan Groningen AFSTEMTING 
Ruilverkaveling : Sauwe^d GR - GR/SA 
GR -GRH/SA 
Bronne" Î Schetsontwerp (1980) 
Streekplen Groningen (1??8) 
Voorontwerp Herziening streekplan Groningen (1983) 
Gesprek LD/ AMP en PPI' (1983) 
Eneuste (1984) 
Onderwerpen van afstemming sis gevolg van de inhoud van het streekplan 
en de problematiek ven het ruilverkavelingsblokï 
- ligging relatienotagebieden (str) 
- nieuwbouw boerderiwien (str1» 
- waterbeheersing (str) 
Onderwerpen waarover af s t entitling heeft plaatsgevonden 
(gezameliJke liJst LP en PPD)ï 
- behoud hoofdstructuur Reitdiepdsl (str) 
- oppervlakte en lokatie relatienotegebieden (str) 
- infrastructuur (ontsluitingssysteem) (str) 
- openlucht recreatie (str) 
- te verbeteren wegverbinding Groningen- Winsum (str) 
- archeologie» cultuurhistorie* landschep (best) 
Provincie ! Friesland 
Streekplan ! Friesland AFSTEMMING 
Ruilverkaveling Î Midden-Opsterland FR - FR/MO 
Bronnen Î Rapport ex artikel 34 (1983) 
Streekplan Friesland (1982) 
Gesprek LP/ AMP en PF'P (1983) 
Enauete (1984) 
Onderwerpen van afstemming als gevolg van de inhoud van het streekplan 
en de problematiek van het ruilverkavelingsblokï 
- gehele project (str) 
Onderwerpen waarover afstemming heeft plaatsgevonden 
(gezameliJke liJst LP en PF'P) î 
- relatienotatoepassing (str) 
- boerderiJbouwplaatsen (str) 
- blokgrens (bossen rond Beesterzwaag) (str) 
- wegtrace's (str) 
- landschappelijke elementen (str) 
Provincie Î Drenthe 
Streekplan 5 Zuid-West Drenthe AFSTEMMING 
Ruilverkavel ing : Havelte DR-ZWDR/HA 
Bronnen } Rapport ex ertikel 34 (1980) 
Streekplan Zuid-West Drenthe (1980) 
Gesprek LD/ AMP en PPD (1983) 
Enouete (1984) 
Onderwerpen ven afstemming els gevolg ven de inhoud van het streekplan 
en de problematiek vsn het ruilverkavelingsblokï 
- ligging relstienotagebieden (str) 
- nieuwbouwboerderiJen (str) 
- bescherming/ ontwikkeling vsn landschappelijke/ natuurwetenschappelijke/ 
cultuurhistorische waarden (str) 
Onderwerpen waarover afstemming heeft plaatsgevonden 
(gezameliJke lijst LD en PPP)ï 
- oppervlakte en exacte lokatie relatienotagebied (str) 
- boerderijbouwmogeliJkheden (str) 
- behoud hoofdstructuur vsn het landschap (str) 
- beleid ten aanzien van onverharde wegen (str) 
- inrichting conform aanduiding zoneringscategorieen? met name gebieden in 
categorie 3 (agrarisch gebied ;&et hoge landschappelijke en natuurweten-
schappelijke waarden), 
- industrieterrein (best) 
- uitvoering plan wegen en waterlopen (best) 
- deteiluitwerking ten behoeve van ruilverkaveling (best) 
Provincie Î Drenthe 
Streekplan : Zuid-West Drenthe AFSTEMMING 
Ruilverkaveling t Ruinen DR-ZWDR/PU 
Bronnen : Rapport ex artikel 34 (1980) 
Streekplan Zuid-West Drenthe (1980) 
Gesprek LD/ AMP en PPD (1983) 
Enouete (1984) 
Onderwerpen van afstemming als gevolg van de inhoud van het streekplan 
en de problematiek ven het ruilverkavelingsblokï 
- ligging relatienotagebieden (str) 
- nieuwbouw boerderijen (str) 
- bescherming/ ontwikkeling van landscheppelijke/ natuurwetenschappelijke/ 
cultuurhistorische waarden (str) 
Onderwerpen waarover afstemming heeft plaatsgevonden 
(gezamelijke lijst LD en PPD)} 
- oppervlakte en exacte lokatie relatienotagebied (str) 
- verbetering bedrijfswegen (str) 
-• erfverharding (str) 
- boerderijbouwmogeliJkheden (str) 
- behoud landschap (str) 
- inrichting conform aanduiding zone ringscatego neen (str) 
- uitvoering plan wegen en waterlopen (best) 
- detailuitwerking ten behoeve van uitvoering (best) 
- 7 
Provincie * Overijssel 
Streekplan ! IJsselvallei AFSTEMMING 
Ruilverkaveling : Selland-West Pv- UV/SU 
Bronnen : Advies ex artikel 32 (1978? 
Streekplan IJsselvallei (197?) 
Gesprek LP/ AMP en PPP (1983) 
Enauete (1984) 
Onderwerpen van afstemming als gevolg van de inhoud van het streekplan 
en de problematiek van het ruiiverkavelingsblokï 
- (ligging relatienotaäebieden) (str) 
- nieuwbouw boerderijen (str) 
- waterbeheersing (str) 
Onderwerpen waarover afstemming heeft plaatsgevonden 
(äezsroelijke liJst LP en PF'D) ï 
- relatienotetoepassing (str) 
- boerderiJbouw (str) 
- inrichting conform aanduiding zoneringscategorieen (str) 
- behoud natuurwaarden (str) 
- waterhuishouding (str) 
- relatienotatoe^assing (best) 
Provincie 5 Gelderland 
Streekplan î Oost-Gelderland AFSTEMMING 
Ruilverkaveling 5 Borculo GL- OGL/BQ 
Bronnen } Rapport ex artikel 34 (1975) 
Streekplan Oost-Gelderland (1979) 
Gesprek LP/ AMP en Diensten ROV en LSL (1983) 
Enauete (1984) 
Onderwerpen van afstemming als gevolg van de inhoud van het streekplan 
en de problematiek van het ruilverkavelingsprojectÎ 
- ligging relatienotagebieden (str) 
- waterbeheersing (str) 
- aanleg' verbetering en omlegging Plattelandswesen (str) 
Onderwerpen waarover afstemming heeft Plaatsgevonden 
(gezamelijke liJst LD en PPIDt 
- uitvoering plan wegen en waterlopen (besU 
- detailuitwerking ten behoeve van de ruilverkaveling (best) 
4 -
Provincie Î Gelderland 
Streekplan î Oost-Gelderland AFSTEMMING 
Ruilverkaveling : WinterswiJk-West GL- OGL/WW 
Bronnen : Rapport ex artikel 34 (1981) 
Streekplan Oost-Gelderland (1979) 
Gesprek LD/ AMP en Diensten ROV en LIL (1983) 
Cnouete (1984) 
Onderwerpen van afstemming als gevolg van de inhoud van het streekplan 
en de Problematiek van het rui 1verkavelingsproJect* 
- ligging relatienotagebieden (str) 
- waterbeheersing (str) 
- aanleg» verbetering en otulegginä plattelandswegen (str) 
Onderwerpen waarover afstemming heeft plaatsgevonden 
(gezamelijke liJst LD en F'F'D)t 
- inrichting conform zoneringscategorie-aanduiding» met naire gebieden in 
categorie 3 (landbouwgebieden voor belang voor landbouw en natuur en 
landschap? Seen grote natuurwetenschappelijke- of landschappelijke 
waarden), (str) 
- Recreatieproject Besselinkschans (best) 
Provincie Î Utrecht 
Streekplan : Utrecht-Oost AFSTEMMING 
Landinrichtingsproject Î Eemland UT- UTO/EL 
Bronnen 5 Schetsontwerp (1981) 
Streekplan Utrecht-Oost (1978) 
Gesprek LD/ AMP em PPD (1983) 
Enouete (1984) 
Onderwerpen van afstemming als gevolg van de inhoud van het streekplan 
en de problematiek van het landinrichtingsproject*. 
- ligging relatienotaäebieden (str) 
- mogelijkheden voor verbetering waterbeheersing (str) 
- verkavelirigsrichtliJnen (str) 
- landschappelijke openheid (str) 
Onderwerpen waarover afstemming heeft plaatsgevonden 
(gezamelijke liJst LD en PPIOÎ 
- oppervlakte relatienotagebied (str) 
- lokaties en aantallen boerderijverplaatsingen (str) 
- lokaties en aantallen boerderiJverplaatsingen (best) 
- verkavelirigsrichtliJnen (str) 
- mogelijkheden voor verbetering waterbeheersing (str) 
- omvang van de grondpot ten bate van landbouw en natuur en landschap (str) 
- vormgeving boerderijen (str) 
- rust- en stiltegebieden (str) 







Waterland HN - WL/WL 
Rapport e:-: artikel 34 (1981) 
Streekplan Waterland (1974) 
Gesprek LD/ AMP en PPD (1983) 
Enouete (1984) 
Onderwerpen van afstemming als gevolg van de inhoud van het streekplan 
en de problematiek van het landinrichtingsproject'. 
Onderwerpen waarover afstemming heeft plaatsgevonden 
(gezameliJke liJst LD en PPD): 
- oppervlakte en locatie relatienotaäebieden (str) 










Streekplan Noord-Kenneff-erland (1982) 
Gesprek LP/ AMP en PPD (1983) 
Enouete (1984) 
AFSTEMMING 
NH - NK/LH 
Onderwerpen van afstemming als gevolg van de inhoud van het streekplan 
en de problematiek van het ruilverkaveüngsblokï 
Onderwerpen waarover afstemming heeft plaatsgevonden 
(gezameliJke liJst LD en PPD): 
- relatienotatoepsssirig (str) 
- natuur- en landschapswaarden (best) 
- archeologisch belangrijke terreinen (best) 
- 6 
Provincie : Zuid-Hollend 
Streekplan : Zuid-Holland-Zuid AFSTEMMING 
Ruilverkaveling Î Hoeksche Waard-Oost ZH-ZHZ/HWÜ 
Bronnen 5 Rapport ev artikel 34 (1983) 
Streekplan Zuid-Holland-Zuid (1982) 




Onderwerpen ven afstemming els gevolg van de inhoud ven het streekplan 
en de probierstiek van het ruilverkavelingsblokï 
Onderwerpen waarover afstemming heeft plaatsgevonden 
(gezameliJke liJst LD en PPIOÎ 
- relatienotatoepassing (str) 
- landschapselementen en landschapswaarden (str) 
-• relatienotatoepassing (best) 
Provincie Î Zuid-Holland 
Streekplan î Zuid-Holland-Oost AFSTEMMING 
Streekplanuitwerking gebied tussen ZH- ZHO/PN 
Mei Je en Oude RiJn ZH- MOR/BN 
Landinrichtingsproject î Bodegraven-Noord 
Bronnen « Concept-schetsontwerp (1982) 
Streekplan Zuid-Hol1 and-Oost (1978) 
Streekplanuitwerking gebied tussen MeiJe en 
Oude RiJr. (1982) 
Gesprek LD/ AMP en PPD (1983) 
Enouete (1084) 
Onderwerpen van afstemming als gevolg van de inhoud van het streekplan 
en de problematiek van het landinrichtingsproject; 
- ligging relatienotaäebieden 
- nieuwbouw boerderijen 
- waterbeheersing (inclusief peilbeheer) 
- inrichtingsniveau 
- toepassing saldoreëelingî behoud (saldo) natuur- en landschapswaarden 
- kleine landschapselementen 
- wegenplarû wegreconstructie en wegaanleg « 
Onderwerpen waarover afstemming heeft plaatsgevonden 
(gezameliJke liJst LD er. PPD)t 
- locaties boerderiJbouw (str-uw) 
- relstienotïtoepassirig (str-uw) 
1 
7 -
Provincie î Zuid-Hol1and/RiJnmond 
Streekplan Î Zuid-Holland-Zuid AFSTEMMING 
Herziening Rijnmond ZH-ZHZ/IJM 
Landinrichtingsproject 5 IJsselmonde RIJ-RIJ/IJM 
Pronnen { Advies ex artikel 32 (198 ) 
Streekplan Zuid-Hollend-Zuid (1982) 
Herziening streekplan Rijnmond f Nota 4 (1982) 
Gesprek LD en PPD en afdeling RO (1983) 
Enouete (1984) 
Onderwerpen vsn afstemming als gevolg van de inhoud van het streekplan 
en de problematiek van het landinrichtingsproject! 
Onderwerpen waarover afstemming heeft Plaatsgevonden 
(gezameliJk liJst LP en PPP)Î 
Provincie 5 Zeeland 
Streekplan t Midden-Zeeland AFSTEMMING 
Ruilverkaveling î Yerseke Moer 7L- MZL/YM 
Pronnen Î Voorontwerp (1984) 
Streekplan Midden-Zeeland (1982) 
Gesprek LD/ AMP en PPD (1984) 
Enouete (1984) 
Onderwerpen van afstemming els gevolg ven de inhoud van het streekplan 
en de problematiek ven het ruilverkevelinäsblok' 
Onderwerpen waarover afstemming heeft pleetsgevonden 
(gezemeliJke liJst LD en PPIDÎ 
- reletienotatoepessirig (best) 
r 
- 8 -
Provincie * Zeeland 
Streekplan ! Midden-Zeeland AFSTEMMING 
landinrichtingsproject J Walcheren ZL- MZL/WA 
Bronnen Î Advies e>: artikel 32 (1981) 
Streekplan Midden-Zeeland (1982) 
Gesprek LD/ AMP en PPD (1983) 
Enauete (1984) 
Onderwerpen ven afstemming als gevolg van de inhoud van het streekplan 
en de problematiek van het landinrichtingsproject* 
Onderwerpen waarover afstemming heeft Plaatsgevonden 
(gezameliJke liJst LD en PPDK 
- relatienotatoepassing (str) 
- natuurterreinen (str) 
- oppervlakte niet cultuurtechnisch in te richten gebied (ten behoeve van 
de bescherming van natuur en landschap» onder andere open poelgebied) (str) 
- landschapsbouw/ landschappelijke voorzieningen (str) 
- keuze ruilverkaveling/ herinrichting (str) 
- verbetering wegen en waterlopen (str) 
- kamperen bij de boer (amper een ruilverkaveling aangelegenheid) (str) 
Provincie Î Noord-Brabant 
Streekplan * Midden- en Oost-Brabant AFSTEMMING 
Ruilverkaveling *, Alphen en Riel NBR-MOBP./AR 
Bronnen *• Rapport ex artikel 34 (1984) 
Streekplan Midden- en Oost-Brabant (1979) 
Gesprek LD/ AMP en PPD (1983) 
Enauete (1984) 
Onderwerpen van afstemming als gevolg van de inhoud van het streekplan 
en de problematiek van het ruilverkavelingsblokï 
- ligging relatienotagebieden (str) 
- achterwege laten van cultuurtechnische ingrepen in natuur- en landschap-
pelijk waardevolle gebieden (str) 
- landschappelijk te ontwikkelen zones (str) 
- nieuwbouw boerderijen (str) 
- waterbeheersing in relatie tot weidevogel- en ganzengebieden (str) 
- beloop en verharding (el of niet) wegen (str) 
- recreatieve inrichting (str) 
Onderwerpen waarover afstemming heeft plaatsgevonden 
(äezameliJke lijsten LD en PPD)* 
- oppervlakte en ligging relatienotagebied (str) 
- inrichting conform aanduiding zonerinäscategorieen (str) 
- ontsluiting en boerderijbouw in verband met openheid van de 
Pilzesche Heide (str) 
- natuur en landschappelijke waarden (str) 
- ? 
Provincie l Noord-Brabant 
Streekplan 5 Midden- er. Oost-Brabant AFSTEMMING 
Landinrichtingsproject t Sint-Oedenrode NBR-M0BR7S0 
Bronnen î PI en in hoofdlijnen (1980) 
Voorontwerp (1984) 
Streekplan Midden- en Oost-Brabant (1978) 
Geç.crek LP/ AMP en PPD (1983) 
Ensuete (1984) 
Onderwerpen vsn afstemming als gevolg van de inhoud ven het streekplan 
en de problematiek ven het landinrichtingsproject! 
- ligging reletienotagebieden (str) 
- achterwege laten van cultuurtechnische ingrepen in natuur- en 
landschappelijk waardevolle gebieden (str) 
- landschappelijk te ontwikkelen zones (str) 
- nieuwbouw boerderijen (str) 
- waterbeheersing in relatie tot weidevogel- en ganzengebieden (str) 
- beloop en verharding (el of niet) wegen (str) 
- recreatieve inrichting (str) 
Onderwegen waarover afstenming heeft Plaatsgevonden 
(gezemeliJke liJst LD en PPIOJ 
- oppervlakte en loketie reletienotagebied (str) 
- gebied met een (verzwaard! landschapsplan (str) 
- begrenzing blok (str) 
- keuze ruilverkaveling/ herinrichting (str) 
- ontsluiting (str) 
- recreatie (str) 
- globaal plan wegen en waterlopen (str) 
- artikel 13 kavels ten behoeve van natuur en landschap (best) 
- lokatie boerderijbouw (best) 
Provincie Î Limburg 
Streekplan : Noord- en Midden-Limburg AFSTEMMING 
Ruilverkaveling : Beesel-Swalmen LB-NMLB'BS 
Bronnen Î Rapport ex artikel 34 (1984) 
Streekplan Noord- en Midden-Liniburg (1982) 
Gesprek LP/ AMP en PPD (1983) 
Enouete (1984) 
Onderwerpen van afstemming als gevolg van de inhoud van het streekplan 
en de problematiek van het ruilverkavelingsblokï 
- nieuwbouw boerderijen 
- waterbeheersing 
- wegaanleg/ verbetering 
- landschapsplan 
- recreatie 
Onderwerpen waarover afstemming heeft plaatsgevonden 
(gezameliJke liJst LP en PPP)ï 
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